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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีจําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และประสบการณในการ
ทํางาน และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
อาจารยประจําท่ีสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จํานวน 131 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย และขั้นตอนท่ี 
2 กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหารของแตละคณะวิชา จํานวน 18 คน และตัวแทนนักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาในช้ันปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 35 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และยืนยันผล
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน   
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. สภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับปานกลาง 
 2. ผลการ เปรียบ เทียบร ะดับสภ าพ ปญห าการบ ริหารง านวิชา การ ขอ ง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีตามตัวแปรระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน พบวา                              
ไมแตกตางกัน สวนระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการตามตัวแปรคณะวิชาท่ีสังกัด พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ปรากฏผลดงันี้  
  3.1  ควรมีแผนและนโยบายการบริหารจัดการงานวิชาการตามประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีวางไวอยางชัดเจน รวมถึงควรจัดใหมีระบบและกลไกสนับสนุนท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือให
การบริหารงานวิชาการบรรลุผลตามท่ีไดวางไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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  3.2 ควรสงเสริมและสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
ดานการบริหารงานวิชาการท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือท่ีจะไดขับเคล่ือนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีสูเปาหมายท่ีกําหนด 
  3.3 ควรใหบุคลากรทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนในดานวิชาการอยาง
ตอเนื่อง  
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ABSTRACT 
  
This research aimed 1) to examine the states of academic affairs 
administration of Fatoni University, 2) to compare the perceived level of states of academic 
affairs administration of Fatoni University based on educational qualifications, affiliated 
faculties, and working experiences, and 3) to propose guidelines for developing academic 
affairs administration of Fatoni University. The study was divided into 2 steps. The first step 
dealt with data collection from 131 randomly selected lecturers using questionnaires. The 
second step dealt with the interview of 18 faculty administrators and 35 fourth year students 
of academic year 2014 who were purposely selected to solicit their ideas in regard to 
guidelines for the development of the academic affairs administration of the university. The 
findings then were validated by 10 panelists.  
The findings of this study are as follows:  
1. The overall and each aspect of perceived level of the states of academic 
affairs administration of Fatoni University are moderate. 
2. The comparison of the perceived levels the states of academic affairs 
administration of Fatoni University based on educational qualifications and working 
experiences is not different. However, the perceived levels the states of academic affairs 
administration based on the affiliated faculties is significantly different at the level of .05. 
3. The proposed guidelines for the development of the academic affairs 
administration of Fatoni University are as follows: 
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 3.1 There should be clear strategic plan and policy of the academic 
affairs administration. This could be implemented efficiently and effectively through the 
setting up the workable system as well as its mechanism.  
 3.2 There should be enough support in terms of budget allocation to 
strengthen the academic affair administration to attain it desired goals.  
 3.3 The teachers should participate in academic management 
development of each department expertise, including giving the opportunity for continuous 
selves-development.  
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     ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﱐ ﺑﻮﺍﺟﻬﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﻟﺔﺣﺎ  ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
  ﺪﺍﷲ ﺣﺴﻦﻓﺮﻳﺪ ﻋﺒ   ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺪﺑﲑﻫﺎ    ﺍﻟﻘﺴﻢ
  ﻫﺠﺮﻳﺔ 5341  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
  
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﱐ، : ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺃﻭﻻﹰ     
ﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺎﻟﺜﺎﹰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﱐ، ﻭﺛ : ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻬﲔ، ﻭﺟﻬﲔ ﺍﻟﻮﺟﻪ . ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﱐ 
ﻧﻔﺮﺍﹰ،  131ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 
، ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ 
ﻧﻔﺮﺍﹰ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺳﲔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  81ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﱐ، ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 
  ﻧﻔﺮﺍﹰ 01ﻫﻢ ﻧﻔﺮﺍﹰ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻴﻢ ﻋﺪﺩ 53ﻡ، ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ  4102ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ 
  :-ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ    
( ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ) ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﹰ : ﺃﻭﻻﹰ    
  .ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ : ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ     
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻭﻛﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ 
  . 50ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺗﻜﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺩﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ . ﻣﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻓﻄﺎﱐ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ : ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ    
  ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﺟﻨﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ؛
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻳ ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭ ﺩ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﻭﺇ  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﻳﻨﺒﻐﻲ ( 1    
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻗﺪ  ﻭﲨﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  .ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ
ﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳ  ﺍﻹﺩﺍﺭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ . ﺩﻋﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻭ  ﻳﻨﺒﻐﻲ ( 2     
  .  ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﻳ  ﻠﻤﻌﻠﻤﲔﻟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ( 3
 .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺣﱴ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ 
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อัลลอฮฺ  และดวยความรวมมือจากอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ใน
การใหคําปรึกษา แนะนํา วิธีการในการจัดทําวิทยานิพนธใหประสบความสําเร็จ ตลอดจน
ตรวจสอบ แกไขและใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ทําใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจนเสร็จ
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ประสบการณตางๆอันทรงคุณคา รวมท้ังไดถายทอดเทคนิควิธีการสอนท่ีรวบรวมศาสตรอิสลามกับ
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(บุตรสาว) ผูท่ีคอยเปนกําลังใจอยางดียิ่ง ทําใหผูวิจัยมีความพยายามมุงมานะ อดทน บากบ่ันใน
การศึกษาและทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยตองขอขอบคุณเปนอยางสูง 
และขอพรจากเอกอัลลอฮฺ  โปรดประทานความรัก ความเมตตาและความ
ปลอดภัย แกบุคคลดังกลาวอามีน 
      ฟาริด อับดุลลอฮหะซัน 
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 บทท่ี 1 
 
บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
  การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ถือวาเปนประเด็นหลักในการปฏิรูป ไดแก 
พันธกิจและภารกิจของอุดมศึกษา การบริหารและการจัดการ การบริหารงานวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยในสวนท่ีเกี่ยวกับพันธกิจและ
ภารกิจของอุดมศึกษานั้น นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะดําเนินภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลว ควรจะตอง
คอยติดตามวิเคราะห เตือนภัย แกปญหา และช้ีแนะทางเลือกใหกับสังคม ชุมชน และประเทศ
รวมท้ังจะตองทําหนาท่ีในการฝกอบรมและพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาและฝกอบรมใหมีความยืดหยุนหลากหลายเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองมีเช่ือมโยงสัมพันธกับการศึกษาระดับอ่ืนๆ และระบบอ่ืนๆ 
ของสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: ง) 
  ลักษณะพิเศษของการใหบริการทางวิชาการ คือการบริการบนพ้ืนฐานบทบาท
หลักๆ ท่ีตั้งขอสังเกตใหเปนขอคิด คือ เปนบริการท่ีสัมพันธกับปรัชญาและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย การท่ีปฐมนิเทศนักศึกษา การท่ีแนะนํานักศึกษา การท่ีติดตอกับนักศึกษาเพ่ือช้ีแจง
สามารถจะเปนตัวกําหนดปรัชญาและเปาหมายทิศทางของมหาวิทยาลัยและการท่ีติดตอนักศึกษาอยู
ทุกเม่ือ ตองอาศัยองคประกอบดวยหลายอยาง 1) ผูบริหารใหโอกาส 2) ตองคํานึงถึงความตระหนัก 
3) การกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2539: 252) 
การบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซ่ึงเปนภารกิจ
หลักใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาและเปนประโยชนสูงสุดแกผูเรียนหรือผูรับบริการ กระบวนการ
ดังกลาวนี้ ไดแก การวางแผน การจัดระบบโครงสราง และการกําหนดบทบาทหนาท่ี การจัด
ดําเนินงานทางวิชาการ การผลิตส่ือและอุปกรณ การศึกษาการวัดและประเมินผล การจัดบรรยากาศ
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การจัดแหลงหรือศูนยสารสนเทศ รวมท้ังการจัดส่ิง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ และการนิเทศภายในเพ่ือใหงานวิชาการมีคุณภาพ (ชุมศักดิ์ อินทรรักษ, 
2545: 9)  
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การบริหารสถาบันอุดมศึกษา สําหรับงานวิชาการถือวาเปนภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการ เนื่องจากเปนจุดมุงหมายหลักของสถาบัน ท่ีจะสรางนักศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรู มี
จริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีตองการ ขอบขายของงานวิชาการประกอบดวยการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ของบัณฑิตในหลักสูตร 
จัด ทําห ลักสูตร การเรี ยนกา รสอนอ ย างบูร ณาการ และต อเนื่ อง ในทุกร ะดับกา รศึกษ า 
สถาบันการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตรอยางสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของผูเรียน เนนกระบวนการคิด วิเคราะห เนนการปฏิบัติจริง เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสมในวิถีชีวิตประจําวัน เนื้อหาสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนในการจัดการสอน ควร
สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต นอกจากนี้การ
บริหารงานวิชาการอุดมศึกษาในสวนท่ีเปนการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา การบริหารงานวิจัย 
การบริหารการบริการวิชาการแกสังคม เปนการบริหารสถาบันการศึกษาท่ีเปนการสงเสริมการสราง
องคความรูใหมๆ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรู สงเสริมและพัฒนา
บรรยากาศ การสงเสริมการแบงปน สงเสริมการแสวงหาความรู  (นิจวรรณ วีรวัฒโนดม และ              
นงณภัทร รุงเนย, 2555: 69-70)     
  อุทัย ธรรมเตช (2531: 76;  อางจากชุมศักดิ์ อินทรรักษ, 2545: 8) ไดกลาวถึงการ
บริหารงานวิชาการวาเปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุง
การเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
(2553: 2) ไดแสดงทัศนะวา การบริหารงานวิชาการมองในแงของกระบวนการ หมายถึง 
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแต
การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล
การสอน เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  
  อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต (2551: 50) การสรางงานวิชาการเปนกระบวนการในการ
สรางองคความรู สถาบันคือองคประกอบหลักในการท่ีจะขับเคล่ือนแหลงความรูดวยงานการบรหิาร
ดานวิชาการเปนหลัก อยางเปนเปนระบบ มีนักวิชาการมุสลิมบางทานใหความหมายเกี่ยวกับการ
บริหารวิชาการ เชน Abdul Hadi, (1975) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการคือ การท่ีไดปฏิบัติงาน 
ท่ีกอใหเกิดกิจกรรมในทุกๆ ดาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู การศึกษา หรือกิจการตางๆ ท่ีจะดําเนินการ
ในวันตอๆ ไป นอกจากนี้ Aurid al-Aliy, (1405) ไดกลาววา งานวิชาการ เปนงานท่ีแสดงความ
คิดเห็นท่ียึดตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงนําผลของการปฏิบัติงานเหลานั้นมาใช  
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  สอดคลองกับ สันติ บุญภิรมย (2547) ไดกลาววา งานวิชาการ และการบริหารงาน
วิชาการ ถือไดวา เปนจุดเริ่ม และการลงมือปฏิบัติงานท่ีเปนกระบวนการตอเนื่องกันไป ความสําเร็จ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค และเปาหมายของงานวิชาการ ยอมขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการ 
สําหรับการบริหารเปนท้ังศาสตร และศิลป (Science & Arts) ในการปฏิบัติ ซ่ึงผูบริหารจะตองใชท้ัง
ความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของตนเองอยางรอบตัว เพ่ือปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ใหบรรลุความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังประสิทธิผลของงาน 
 งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาท่ี พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ใหความสําคัญโดยเฉพาะการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ใหมีความเปน
อิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ ใหสถาบันศึกษา
เอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภา
สถาบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 53)  
 จากความจําเปนในการท่ีจะพัฒนางานวิชาการในสถาบันการศึกษาเพ่ือใหสอดคลอง
กับนโยบายมาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา และไมขัดตอศีลธรรมและจรยิธรรมบน
พ้ืนฐานของอิสลามแลว มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีซ่ึงเปนสถาบันหนึ่งในระดับอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแหง
แรกของประเทศไทย ท่ีมีบทบาทและหนาท่ีหลักในการสรางแสวงหาความรูทางวิชาการอิสลาม เพ่ือ
นํามาเผยแพรใชประโยชน ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําวิชาการสูสังคมใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรม มหาวิทยาลัยฟาฏอนเีปนสถาบันท่ีอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ในฐานะท่ีเปนสถาบันใหม  ทําใหการปรับตัว เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนไีดมีการปรับการจัดการมุงดานงานวิชาการใหทันสมัย และเทาเทียมกับสถาบัน
อ่ืนๆ ดานหลักสูตร การเรียนการสอน ดานการประกันคุณภาพ ดานกิจการของนักศึกษา โดยจัดตั้งคณะ
ตางๆ ในการประสานงานและมอบนโยบาย โดยมีคณะกรรมการวิชาการสถาบันเปนผูดูแลในเรื่องของ
การบริหารจัดการดานวิชาการศึกษา ปจจุบันไดมีการปรับระบบโครงสรางการบริหารงานภายใน 
มุงเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของการจัดการ มุงเนนในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา สราง
อุทยานแหงการเรียนรูสูสังคมคุณธรรมท่ีสมบูรณแบบ 
  จากขอมูลและสภาพความสําคัญของปญหาจะเห็นไดวา สภาพการณและปญหา
ตางๆ ท่ีประสบอยูมีความสําคัญอยางยิ่ง ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานในสถาบันควรจะตองเอาใจใส
งานดานวิชาการเปนพิเศษ เพราะเปนแกนหลักในการท่ีจะผลักดันหรือกําหนดบทบาทของการ
บริหารจัดการดานงานวิชาการ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีเพราะเปนสถาบันการศึกษาท่ีถือวาการบริหารงานวิชาการ
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ยังเปนสถาบันใหมในการบริหารจัดการ อีกท้ังยังไมมีการทําการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาว ท่ี
เกี่ยวกับบริบทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท้ังในดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการ
วิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย เปนตน เพ่ือสามารถเปนขอมูลในการท่ีจะกําหนดแนว
ทางการพัฒนา สงเสริม ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีพรอมกับการแสวงหาความรู สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
  1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพปญหา การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
จําแนกตามตัวแปร ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และประสบการณในการทํางาน 
  3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
1.3 คําถามการวิจัย 
 
  1. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีอยูในระดับใด 
  2. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตามความเห็นของ
อาจารยท่ีมีระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และประสบการณการทํางานตางกัน มีความแตกตาง
กันหรือไม 
  3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ควรจะ
เปนอยางไร 
 
1.4 ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 
 
  ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย  เรื่องสภาพปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีดังตอไปนี ้
  1.  ผลการวิจัยสามารถทราบถึงสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
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  2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการตามตัวแปรดาน ระดับ
การศึกษา คณะ และประสบการณ ทําใหทราบถึงความแตกตางของระดับสภาพปญหาตามความ
คิดเห็นของอาจารยในแตละระดับและในแตละดาน   
  3.  ไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาเกี่ ยวกับการบริหารงานวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูบริหารในการกําหนดแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารดานงานวิชาการใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป 
   
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
  1. เนื้อหาของการวิจัย 
   การวิจัยในครั้งนี้ มุงศึกษาถึงสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
   1) ดานหลักสูตร 
   2) ดานการเรียนการสอน 
   3) ดานบริการวิชาการ 
   4) ดานพัฒนาอาจารย 
   5) ดานการวิจัย 
 
  2. ขอบเขตประชากร 
  ในการศึกษาในครั้งนี้ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีปการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดดังนี ้
2.1 ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี          
ปการศึกษา 2557  จํานวนท้ังหมด 194 คน โดยไมรวมถึงอาจารยท่ีลาศึกษาตอและอาจารยชาวตางประเทศ
เพ่ือตอบแบบสอบถาม 
2.2 ผูวิจัยไดทําการเลือกนักศึกษาท่ีเปนตัวแทนในแตละคณะในปการศึกษา 
2557 จํานวน 35 คน เพ่ือการสัมภาษณกลุม เกี่ยวกับขอคิดเห็นดานการบริหารงานวิชาการใน
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 
2.3 ผูวิจัยไดทําการเลือกผูบริหารในแตละคณะท่ีมีความเกี่ยวของกับงาน
บริหารวิชาการในปการศึกษา 2557 จํานวน 18 คน เพ่ือสัมภาษณเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการใน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี    
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3. ตัวแปรในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย 
    3.1.1 ระดับการศึกษา ไดแก 1) ปริญญาตรี 2) ปริญญาโท  
    3) ปริญญาเอก 
    3.1.2 คณะวิชาท่ีสังกัด หรือ หนวยงาน ไดแก   
     1) คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร 
      2) คณะศิลปะศาสตรและสังคมศาสตร 
     3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     4) คณะศึกษาศาสตร 
     5) สถาบันภาษานานาชาติ 
    3.1.3 ประสบการณในการทํางาน ไดแก 1) 1-6  ป   2) 7-13 ป 
   3.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย 
และดานการวิจัย 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
  1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีใน
ขอบขายเนื้อหาตามสภาพท่ีเปนจริง 1) ดานหลักสูตร 2) ดานการเรียนการสอน 3) ดานบริการทาง
วิชาการ  4) ดานพัฒนาอาจารย และ 5) ดานการวิจัย 
   1.1 ดานหลักสูตร หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรใหมีคุณภาพ 
การสงเสริมในการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การประเมินหลักสูตรใหไดมาตรฐาน โดย 
เนนการมีสวนรวมของสถานประกอบการ   
   1.2 ดานการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการบูรณา
การศาสตรอิสลาม การพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย ตลอดจนการประเมินการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย   
   1.3 ดานบริการทางวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการ
และกิจกรรมทางวิชาการแกสังคม การมุงม่ันในการบริการวิชาการเพ่ือเปนการเผยแพรงานวิชาการ
ไปสูสังคมอยางกวางขวาง รวมถึงการสรางเครือขายในการพัฒนาการบริการวิชาการ  
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   1.4 ดานพัฒนาอาจารย หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมให
อาจารยมีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณและทักษะตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสนับสนุนใหอาจารยดวยการศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ 
รวมถึงการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
   1.5 ดานการวิจัย หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัย การสงเสริมให
อาจารยไดทําการวิจัย การสรางอาจารยใหมีศักยภาพในการบูรณาการศาสตรโดยเฉพาะดานอิสลาม
ศึกษาสูงานวิจัย การจัดแหลงทุนใหกับอาจารยในการทําวิจัย การสรางเครือขายภายนอกท่ีสนับสนนุ
สําหรับงานวิจัยท่ีหลากหลายในสาขาวิชา รวมถึงการเปดโอกาสการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคม 
  2. อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซ่ึงทําหนาท่ีสอนใน
คณะตางๆ ไดแก คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร และสถาบันภาษานานาชาติ 
  3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาช้ันปท่ี 4 กําลังศึกษาอยูในแตละสังกัดวิชาในป
การศึกษา 2557 
  4. ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารท่ีมีความเกี่ยวของกับงานบริหารวิชาการในปการศึกษา 
2557 ไดแก รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา   
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บทท่ี 2 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
  การบริหารจัดการดานงานวิชาการ ถือวาเปนงานหลักของสถาบันการศึกษา ไมวา
จะเปนการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา งานวิชาการเปนงานท่ีมี
ขอบขายท่ีกวางขวางแตกตางกันออกไป ผูบริหารสถาบันการศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ี
จะพัฒนา ผลักดันยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันสูสังคมภายนอก และตองยึดถือรวมกัน
เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค ท่ีวางไว  ตาม
กระบวนการและหลักการขั้นตอนของการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวม
แหลงขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะไดนําเสนอตามลําดับหัวของการศึกษา ดังตอไปนี ้
 
2.1 บริบทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
  
  เบ้ืองตนผูวิจัยขอนําเสนอเกี่ยวกับบริบทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซ่ึงประกอบดวย 
สภาพท่ัวไป สถานท่ีตั้ง การกอตั้งมหาวิทยาลัย การพัฒนา ปรัชญา ปณิธาน วัสัยทัศน และการ
บริหารวิชาการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 2556 )  
 
  2.1.1 สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
2.1.1.1 สถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
   มหาวิทยาลัยฟาฏอนปีระกอบดวย 2 สถานท่ีตั้ง 
   1. สถานท่ีตั้ง ณ จังหวัดยะลา 
   ตั้งอยูเลขท่ี 203 หมูท่ี 7 ถนนยะลา-รามัน ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีสถานท่ีตั้ง ณ จังหวัดยะลา มีท่ีดินใชประโยชนเพ่ือการศึกษา จํานวน 43 
ไร 2 งาน 34 ตารางวา ท่ีดินท้ังหมดติดตอเปนผืนเดียวกัน 
   2. สถานท่ีตั้ง ณ จังหวัดปตตาน ี
   ตั้งอยู เลขท่ี 135/8 หมู ท่ี 3 ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา สถานท่ีตั้ง ณ จังหวัดปตตานี มีท่ีดินใชประโยชนเพ่ือการศึกษา จํานวน 
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250 ไร 1 งาน 13 ตารางวา ท่ีดินท้ังหมดติดตอเปนผืนเดียวกัน แยกเปน 5 โฉนด และ 9 หนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส.3 ก) 
2.1.1.2 ประวัติการกอตัง้มหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เดิมช่ือมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ตั้งอยูท่ีบานปารา
มีแต ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา บนเนื้อท่ี 43 ไร หางจากตัวเมืองยะลาบนเสนทางสาย
ยะลาเบตง และสายยะลารามันประมาณ 7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาคารตางๆ ซ่ึงไดรับเงิน
สนับสนุนการกอสรางจากธนาคารอิสลามเพ่ือการพัฒนา ประเทศซาอุดิอาระเบีย (IDB) ท้ังหมด 6 
อาคาร ไดแก อาคารมัสยิด อาคารเรียน อาคารหอพัก 3 หลัง นับเปนวิทยาเขตแรกท่ีวิทยาลัยได
ดําเนินการเปดสอนระดับอุดมศึกษา ปจจุบันวิทยาเขตยะลา เปนท่ีตั้งของสถาบันภาษานานาชาต ิ
   มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจุดมุงหมาย 
เพ่ือเปนแหลงความรูดานอิสลามและสาขาวิชาอ่ืนๆ ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการ
ของสังคม โดยมุงเนนบัณฑิตท่ีจบจากวิทยาลัยจะตองมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี
ตอสังคม สรางความเขาใจอันดี ความกลมเกลียว ความรวมมือระหวางคนในชาติ และแกปญหา
ตางๆโดยสันติวิธี  
   ความคิดท่ีจะดําเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีขึ้นโดย
กลุมนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศ ซาอุดิอาราเบีย นําโดย นาย
อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา นาย อิสมาแอ อาลี นายอับดุลฮาลิม ไซซิง นาย ญิฮาด บูงอตาหยง นาย มูฮํา
หมัด หะยีสาอิ นายอาหมัดอุมาร จะปะเกีย โดยเห็นวาสังคมมุสลิมในประเทศไทยมีความจําเปนท่ี
จะตองมีสถาบันอุดมศึกษาอิสลามเพ่ือทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม อันเปนรากฐาน
สําคัญสูความกาวหนาและมีความสงบสันติดังเจตนารมณของอิสลามสืบตอไป 
   ดวยแนวคิดของกลุมนักศึกษาเหลานี้ ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลบาง
คนในประเทศซาอุดิอาระเบีย เชน นาย อับดุลลอฮฺ อัลบูซีย ชางแกะสลักแหวนตามบาทวิถีในนคร
ริยาด และไดบริจาคเงินรายไดจากการทํางานผาน นายอิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา จํานวน 30,000 เรียล 
(ประมาณ 210,000 บาท) และเงินจํานวนนี้ไดดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินโดยคณะกรรมการกอตั้ง
โครงการวิทยาลัยอิสลามเอกชนภาคใต จํานวน 70 ไร 32 ตารางวา ณ บานโสรง ตําบลเขาตูม อําเภอ
ยะรัง จังหวัดปตตานี เพ่ือเปนสถานท่ีกอตั้งวิทยาลัย 
   2.1.1.3 การพัฒนาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
   ป พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติใหเปดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษารุนแรก จํานวน 49 คน 
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   ป พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติใหเปดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
   ป  พ .ศ . 2546 มหาวิทยาลัยไดรับการอนุ มัติให เปดหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปตตานี 
ไดวางศิลารากฐาน 2 อาคาร คือ อาคารวิทยบริการและอาคารเศรษฐศาสตรและการจัดการ โดยมี
อุปทูตคูเวตประจําประเทศไทยเปนประธานในพิธี และฯพณฯ วันมูหะมัดนอร  มะทา รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยใหการตอนรับพรอมดวยแขกผูมีเกียรติอยางคับคั่ง 
   วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2546 จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2002 จํานวน 249 คน โดยมีทานจุฬาราชมนตรี นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ 
เปนประธานในพิธี 
   10 มีนาคม 2547 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชดําเนินพรอมดวยหมอมศรีรัศม์ิ มหิดล ณ อยุธยา ทรงเปดมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาวิทยาเขต
ปตตานีอยางเปนทางการ โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
ขาราชการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป พรอมใจรวมใหการรับเสด็จฯ และไดรับ
เกียรติจากทานจุฬาราชมนตรีไดเดินทางมารวมพิธีเปดในครั้งนี้ดวย 
   ในภาคการศึกษาท่ี 1 ป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติใหเปด
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ จากทบวงมหาวิทยาลัย 
   ในป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ และสาขาวิชาประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลาม และไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ในภาคการศึกษาท่ี 1 ป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติใหเปด
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาต)ิ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ปจจุบันมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาไดยายหนวยงาน สวนใหญไปตั้งท่ีวิทยา
เขตปตตานี ซ่ึงตั้งอยู ณ หมูท่ี 3 บานโสรง ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี บนท่ีดินจํานวน 
283 ไร ประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี คณะอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร มัสยิดฮารอมัยน สํานักวิทยบริการ สํานักบริการ
การศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา และอาคารหอประชุมวันมูหะมัดนอร มะทา 
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   วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให เปล่ียนประเภทจากวิทยาลัยอิสลามยะลาเปน มหาวิทยาลัย อิสลามยะลา
อยางเปนทางการ และ ไดรับการอนุมัติใหเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาต)ิ ป พ.ศ.2551สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตใิห
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (มัสลัน มาหะมะ, 2550: 17-24) 
   ใน ปพ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปด หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
ปกครองในภาคการศึกษาท่ี 1 ป พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหเปดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 
   ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้งคณะศึกษาศาสตรและ
ไดโอนบุคลากรและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู
  และในปพ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเปนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
และการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 อนุญาตใหใชชื่อ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 เปนตนไป 
 
   2.1.1.4 ปรัชญา ปณิธาน วัสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค 
   ดานปรัชญา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ท่ีมีความมุงม่ันในการจัดการศึกษา ทําการวิจัย ใหบริการ ทางดานอิสลาม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับหลักการอิสลาม โดยทําการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ศรัทธา และ
ปฏิบัติตามหลักการของ อัลกุรอานและสุนนะฮฺ มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
เปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผานระบบการศึกษา
ท่ีดํารงไวซ่ึงความสมดุล ครอบคลุม ตอเนื่องและบูรณาการ 
   ปณิธาน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มุงม่ันพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลท่ีมี
ความรอบรู ศรัทธาและปฏิบัติหลักการของอัลกุรอานและจริยวัตรของทานศาสนฑูตมูหัมมัด (ซ.ล) 
มุงสูการสรางสรรคสังคมสันติท่ีเรืองปญญาและเปยมดวยคุณธรรม 
   วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ี
เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม เปนคลังทางปญญาท่ีมีความเปนเลิศในทุกภารกิจตามหลักการอิสลาม 
และเปนศูนยกลางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล สูการสรางสันติภาพท่ียั่งยืน 
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   พันธกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
   1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมุงเนนมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการความรูตามหลักการอิสลาม สราง
โอกาสทางการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการควบคูไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม 
   2. พัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุงเนนการทําวิจัยใน
ลักษณะบูรณาการหลักการอิสลาม ความเปนสหวิทยาการ สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน ประเทศและสากล 
   3. ใหบริการวิชาการแกสังคม นําพาสังคมสูสังคมคุณธรรมและสันติภาพ
ท่ียั่งยืนภายใตหลักการอิสลาม 
   4. ทํานุบํารุงศาสนาอิสลาม การปฏิบัติตนของประชาคมมหาวิทยาลัยตามหลัก
คําสอนของศาสนา ดําเนินกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสอดคลองกับหลักการอิสลาม 
   5. พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการ
ในตางประเทศภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ การเปนตัวแทนของประชาคมมุสลิมใน
ประเทศไทยเพ่ือสรางสัมพันธนานาประเทศ 
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพดวยการทํางานภายใต
บรรยากาศแหงความเปนภราดรภาพอิสลามและหลักธรรมาภิบาล    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
(ท่ีมา: สํานักแผนและประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ปการศึกษา 2555) 
กรรมการสงเสรมิ
กิจการมหาวิทยาลัย 
สํานักงานอธกิารบดี สํานัก/ศูนย สถาบัน 
มูลนธิเิพ่ือการอุดมศกึษาอสิลาม
สภามหาวิทยาลัย 
อธกิารบดี 
สภาวิชาการ 
กรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย 
รองอธกิารบดี 
คณะ 
หนวยตรวจสอบภายใน 
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ภาพประกอบที่ 2 โครงสรางการบริหารสายงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
(ท่ีมา: สํานักแผนและประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ปการศึกษา 2555) 
อธกิารบดี 
รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวิจัย 
 
สํานักบรกิารการศกึษา 
 
สํานักวิทยบรกิาร 
คณะอสิลามศกึษาและ 
นติิศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
คณะศลิปศาสตรและ 
สังคมศาสตร 
 
คณะศกึษาศาสตร 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
สถาบันภาษานานาชาติ 
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ภาพประกอบที่ 3 โครงสรางการบริหารงานวิชาการประจําคณะ 
(ท่ีมา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ปการศึกษา 2555) 
 
 
ตารางที่ 1 จําแนกตามคณะวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีประจําปการศึกษา 2557 
 
คณะ 
หลักสูตร / สาขาวิชาระดับ 
รวม เตรียม
ภาษา ปริญญาตร ี
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 
ปริญญา
โท 
ปริญญา
เอก 
คณะอิสลามศึกษา
และนิติศาสตร - 4 - 3 1 8 
คณะศิลปศาสตร
และสังคมศาสตร - 7 - 2 - 9 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี - 6 1 - - 7 
คณะศึกษาศาสตร - 3 - - - 3 
สถาบันภาษา
นานาชาต ิ 2 - - - - 2 
รวม 2 20 1 5 1 29 
  
(ท่ีมา: สํานักบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 2557)
สํานักงาน
 
คณะ 
สํานัก/ศูนย 
สาขาวิชา 
อธกิารบดี 
รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวิจัย 
คณบด ี(ประจําคณะ) 
รองคณบดฝีายวิชาการ 
เลขานุการสํานักงานคณะ 
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ตารางที่ 2 จําแนกนกัศึกษา สาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีประจําปการศึกษา 2557 
คณะ ระดับการศึกษา หลักสูตร / สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 
คณะอิสลาม
ศึกษา 
ปริญญาตร ี
สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) 
สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม) 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
สาขาวิชานิติศาสตร 
156 
403 
589 
14 
ปริญญาโท 
สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) 
สาขาวิชาประวตัิศาสตรและอารยธรรมอิสลาม 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
46 
37 
21 
ปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา 6 
คณะศิลป
ศาสตรและ
สังคมศาสตร 
ปริญญาตร ี
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษามลาย ู
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาบริหารธุรกจิบัณฑิต 
272 
287 
274 
472 
316 
47 
129 
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคด ีสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
28 
34 
คณะ
วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี
ปริญญาตร ี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาเคมีประยกุต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยกุต 
สาขาวิชาวิจัยและผลิตภณัฑฮาลาล 
163 
46 
123 
53 
22 
43 
ป.บัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตรอิสลาม 30 
คณะ
ศึกษาศาสตร ปริญญาตร ี
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป 
499 
62 
66 
 
(ท่ีมา: สํานักบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 2557) 
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2.1.2 การบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลยัฟาฏอน ี
  อาศัยอํานาจตามในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ผู
ขอรับใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, 2554) จึง
กําหนดใหมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือเปนแหลงความรูดาน
อิสลามและสาขาวิชาอ่ืน  ๆผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตองการของสังคม โดยมุงเนนบัณฑิตท่ี
จบจากวิทยาลัยจะตองมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม สรางความเขาใจอันดี ความ
กลมเกลียว ความรวมมือระหวางคนในชาติ และแกปญหาตาง  ๆโดยสันติวิธี 
  ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกเอกชน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, 2551) จึงกําหนดให
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการในปจจุบันเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของนักศึกษา พัฒนาอาจารย
และเจาหนาท่ีใหมีคุณธรรม ยึดม่ันในหลักการศาสนาและเปนแบบอยางท่ีดี พัฒนานักศึกษาใหมี
คุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันในหลักการศาสนาและเปนแบบอยางท่ีดี ใหนักศึกษาอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมทางการศึกษาและเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนไดรับการแนะแนว
และการใหคําปรึกษาท่ีดี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, 2554: 10) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาจึงไดออก
ขอกําหนด ออกตามความในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
สําหรับการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ผูวิจัยขอนําเสนอในสวนท่ีเปน
วัตถุประสงคมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตามตัวแปร
การศึกษา ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดาน
การวิจัย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, 2550) 
2.1.2.1 วัตถุประสงคมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเปนไปดวยประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดวัตถุประสงค ไวดังนี ้
1. วัตถุประสงคหลัก 
1.1 เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาช้ันสูงเกี่ยวกับอิสลามและศาสตรท่ัวไป 
1.2 เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเปนสวนประกอบของสังคมให
สมบูรณดวยคุณธรรม และจริยธรรม 
1.3 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีงานกลมเกลียวความรวมมือ
ระหวางคนในชาติ 
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1.4 เพ่ือสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตท้ังดาน
ความม่ันคงของชาติในเรื่องการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีสวนนี้ของประเทศ 
1 . 5  เ พ่ื อ สน อ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาโดยเอกชน 
1.6 เ พ่ือสนองนโยบายของรัฐในการปรับแผนการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพตลาดแรงงานโดยการใหเอกชนพัฒนาคนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
   
2. วัตถุประสงคเฉพาะ 
2.1 เพ่ือดําเนินภารกิจหลักท้ังส่ีของสถาบันการศึษาระดับอุดมศึกษา 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาอิสลามศึกษา และศาสตรแขนงอ่ืนท่ัวไป 
เพ่ือสนองความตองการของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต และความตองการของประเทศ 
2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถดานอิสลามศึกษาและ
วิชาการท่ัวไป 
2.4 เพ่ือเปนสถาบันท่ีจะประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับ
หนวยงานของภาครัฐและเอกชนดวยกัน 
2.5 เพ่ือเปนศูนยวิจัย คนควาเกี่ยวกับอิสลาม เพ่ือนํามาใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคและของชาติโดยรวม (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, 2550: 3)     
2.1.2.2 ดานหลักสูตร /ดานการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีไดจัดหลักสูตรไวในประเด็นยุทธศาสตร (Strategic 
Issues) ของสถาบัน มีเปาประสงคเพ่ือบัณฑิตมีคุณลักษณะตามบัณฑิตท่ีพึงประสงคมีคุณภาพและ
ตรงตามเปาหมายของสังคม ไดมีการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการอิสลามท่ีตอบสนองตองการของ
สังคมและเปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงาน คือ พัฒนาระบบ
และกลไกการรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา และเปนท่ียอมรับระดับสากล จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
ใหตรงกับความตองการของสังคม พัฒนากระบวนสนับสนุนการเรียนการสอนใหเขมแข็ง พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา การรวมมือทางหลักสูตร
ระหวางสถาบันในอาเซียนหรือนานาชาติท่ีไดจัดทํากับประเทศรวมสมาชิกอาเซียน การจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือนานาชาติ การสรางบัณฑิต
ทํางานในหนวยงานระหวางประเทศและบริษัทขามชาติในไทย หรือประกอบการในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียนหรือนานาชาติ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานพรอมตอบสนองตอ
ความตองการของสังคมและประเทศ 
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เพ่ือใหตอบโจทยกับการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการศาสตรอิสลาม
ศึกษากับศาสตรอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกท่ีมีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการอิสลาม เปนมหาวิทยาลัยวิถีชีวิตของมุสลิม ท่ีเนนการศึกษาดานศาสนาอิสลามมี
ความเปนอยูตามหลักการอิสลามและไดปฏิบัติศานกิจรวมกันตั้งแตผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
ท้ังเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปดการสอนรายวิชาสามัญ บูรณาการอิสลามแหงเดียวในประเทศไทยท่ีครบ
ทุกมิต ิไมวาจะเปนมิติของการศึกษา มิติของสังคม เปนตน เปนมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนรูทางดาน
ศาสนาตอชุมชนในทุกวัย การเปดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการอิสลามศึกษาในทุกๆ 
หลักสูตร ถือเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณาจารยหลายทานไดรับการยอมรับในระดับสูง
จากสังคม ท้ังภายในและภายนอก โดยเฉพาะทานอธิการบดี การไดรับสนับสนุนดานงบประมาณใน
การจัดสัมมนาตางๆ ดานการบูรณาการอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนไีดมีนโยบายในการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมใหแกคณาจารย บุคลากร และนกัศึกษา ท่ีสามารถนํามาประกอบกับการเรียนการสอน 
อยางเชน การจัดกิจกรรมกลุมศึกษาอัลกุรอาน การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพท้ังนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย การจัดสัมมนาการเรียนการสอนใหกับบุคลากรและนักศึกษาทุกๆ หนึ่งเดือน 
กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนใหกับชุมชนรอบบริเวณของมหาวิทยาลัย   
2.1.2.3 ดานบริการวิชาการ 
การบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนมีีเปาเชิงนโยบายเปนสถาบัน
มุงสงเสริม การพัฒนาชุมชนท่ีเช่ือมโยงตอการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ประชาชนทุกชวง
วัยไดรับการคุมครองทางสังคมอยางท่ัวถึงเปนธรรมและมีคุณภาพ พัฒนาครอบครัว สตรี เด็กและ
เยาวชนผูดอยโอกาส คนยากจน คนพิการใหมีคุณภาพและมีความม่ันคงในชีวิตตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงมีวิธีการดําเนินงาน คือเช่ือมโยงการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
การช้ีจําและพัฒนาสังคมดวยวิชาการท่ีบูรณาการศาสตรอิสลาม การบริการและวิชาชีพแกสังคม 
การบริการรวมกับหนวยงานภายนอก วิทยุกระจายเสียงเพ่ือบริการวิชาการ การบรรยายธรรมของ
คณาจารยมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มัจลิสอีลมีย) ใหกับชุมชน การพัฒนาเครือขาย การจัดสัมมนา
เวทีการฟตวา และการสานเสวนาชุมชน ทองถ่ินกับผูนําในพ้ืนท่ี เปนตน พัฒนาระบบการบริการ
วิชาการและการทํานุศิลปวัฒนธรรมไปพรอมกัน ท่ีสอดคลองกับหลักการอิสลามและตอบสนอง
ความตองการของสังคม    
2.1.2.4 ดานพัฒนาอาจารย 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนไีดมีนโยบายในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรมีศักยภาพใน
การบริหารและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สวนในดานการ
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พัฒนาอาจารย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาไดมีวิธีการดําเนินงานในสวนนี้ คือ การพัมนาบุคลากรท่ี
ตอเนื่องและยั่งยืน ดวยการทํากิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของคณาจารย ใหมีเจตคติท่ีดีตอองคกร 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยา มารยาท และรวมไปถึงทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดานการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย เพ่ือสรางองคความรูและการสรางนวัตกรรมใหมๆ ดวยการวิจัย การเรียนการ
สอน การใชเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพและตําแหนงทางวิชาการ การจัดสงสนับสนุนคณาจารย
ในการรวมมือกับสถาบันภายนอกดวยการแลกเปล่ียนทรัพยากรบุคคล การจัดกาเรียนการสอน
ระหวางสถาบัน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ การสรางความ
รวมม ือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสูอาเซียนหรือนานาชาต ิ
2.1.2.5 ดานการวิจัย 
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไดสอดคลองกับเปาหมายเชิง
นโยบายของรัฐบาล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชนเพ่ือ
การพัฒนาสังคม ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย” ซ่ึงมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาไดมีการสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยใหมีคุณภาพ ดวยการสงเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและ
งานสรางสรรค ไดมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือการจัดการความรูงานวิจัย ไดมีการจัดนําเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัยสรางสรรคในระดับชาติ การสรางเครือขายหรือสถาบันเครือขายทางการ
วิจัย การพัฒนาทักษะของคณาจารยในการทําวิจัย โดยใหคณะตางๆ เปนหนวยงานในการควบคุมดู
และ กํากับในการดําเนินการการจัดทําวิจัยของคณาจารย การสงเสริมการจัดการเรียนสอนดวยการ
จัดความรูท่ีบูรณาการระหวางการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนหลักสูตรอิสลามศึกษาดวย
การอบรมการวิจัย การสงเสริมทำการวิจัยในช้ันเรียนของคณาจารย 
มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และระบบในการผลักดัน
คาใชจายลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ดวยการสรางเครือขายความรวมมือและความสัมพันธระดับ
อาเซียนและนานาชาติ เปนแหลงรวบรวมผลงานองคความรูและนวัตกรรม ตลอดจนนักวิชาการ
ผูเช่ียวชาญและนักวิจัยท่ีเปนเลิศโดยเฉพาะดานอิสลามศึกษา 
 
2.2 แนวคิดการบริหารงานวิชาการในอุดมศึกษา 
  
  การบริหารงานวิชาการในอุดมศึกษาถือวาเปนการดําเนินงานท่ีจะตองใช
ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการสูง เพ่ือใหการขับเคล่ือนงานวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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  2.2.1 ความหมายและความสําคญัการบริหารงานวิชาการ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหความสําคัญกับการสงเสริมความเปน
สากลของอุดมศึกษา โดยยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะของสถาบันอุดมศึกษาให มี
มาตรฐานสากลท้ังในเชิงวิชาการและการบริหารสถาบันอุดมศึกษา (สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษา
ตางประเทศ, มปป.: 3) 
  ใน พ.ศ. 2541 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกําหนดหลักและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ไวดังนี ้(ทินพันธุ นาคะตะ, 2546: 91) 
   1.สภามหาวิทยาลัยสามารถกําหนดระเบียบขอบังคับในการบริหารจัดการ
เรื่องตางๆ ได โดยอิสระ ภายใตกรอบแหง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัย 
   2.การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเสรีภาพทาง
วิชาการ โดยใหดําเนินการเสร็จส้ิน ท่ีสภามหาวิทยาลัยมากท่ีสุด แตจะตองสอดคลองกับนโยบาย 
และเปนไปตามมารตฐานทางวิชาการ ท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลาง  
  ในปจจุบันการศึกษาและทําความเขาใจในดานการบริหารงานวิชาการไดกาวหนา
ไปมาก และพบวารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม แบบประสานงานหรือ Collegial Model แมจะ
พบวาเหมาะสมและดําเนินไปไดดวยดีในสถาบันอุดมศึกษา แตก็ยังมีจุดออนอยูตรงท่ีบางครั้ง
ประสานงานกันแลวไมไดผลอยางจริงจัง เพราะตางฝายตางรักษาผลประโยชน การวิเคราะหในแนว
หลังนี้ยอมรับวาในสถาบันอุดมศึกษานั้นมีกลุมประโยชน (Interest Groups) กลุมตางๆ อยูแตละ
กลุมมีความมุงหวังแตกตางกันออกไป ในหมูอาจารยซ่ึงเปนผูสอนก็ยังมีความแตกตางกันออกไป  
โดยเหตุนี้การทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีความ
เขาใจในระบบของการเมืองในสถาบันควบคูไปกับระบบการรวมมือประสานงานแบบนักวิชาการ 
แนวทางในการดําเนินงานบริหารวิชาการ อาจาเปนดังนี ้(ทินพันธุ นาคะตะ, 2546: 92) 
   1) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติหลักสูตรการศึกษา และอนุมัติการเปด
สอนใหสอดคลองกับมาตรฐานและแผน ท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
   2) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติจัดตั้ง ยุบ เลิก หนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการบริหารงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3) มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย 
   4) ระบบการบริหารบุคคล จะเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดย
พนจาก ระบบของกฎหมายโดยเด็ดขาด 
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   5) การใชตําแหนงทางวิชาการ สามารถใชเปนคํานําหนานามได การขอ
ตําแหนงทางวิชาการ กระทําไดภายใตขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
   6) การคัดเลือก การจาง เง่ือนไขการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ทํางาน มีสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติ เชน การกําหนดอายุสัญญาการ
ทดลองงาน และการประเมินเขาสูตําแหนง 
   7) มีการประเมินผลการปฏิบัตงิาน เปนประจําอยางตอเนื่อง โดยองคคณะ
บุคคลท้ังภายในและภายนอก ผลการประเมินตองนําไปพัฒนาและปรับปรุงแกไข 
   8) รัฐกํากับดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือใหไดผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ทินพันธุ นาคะตะ (2546: 92) สําหรับการบริหารงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐในตางประเทศ มีลักษณะดังนี้ คือ ประการแรก จะมีสภาวิชาการ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเปน
ผูแทนของอาจารย ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยทุกเรื่อง ประการท่ีสอง พิจารณาจะเสนอแนะ
นโยบายดานวิชาการแกมหาวิทยาลัย ประการท่ีสาม กําหนดหลักสูตร มาตรฐานการสอน กําหนด
เกณฑในการรับนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การคงสภาพนักศึกษา และกําหนดเกณฑในการสําเร็จ
การศึกษา ประการท่ีส่ี สงเสริมการวิจัย ประการท่ีหา วางหลักเกณฑเรื่องเสรีภาพในทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และประการท่ีหก หนาท่ีอ่ืนซ่ึงเกี่ยวกบัเรื่องการเรียนการสอน รวมท้ังการศึกษาคนควา
ของมหาวิทยาลัย 
  สภาวิชาการอาจประกอบดวย อาจารยและผูบริหาร ซ่ึงใชกันมากหรือประกอบดวย
อาจารยท้ังหมด แตบางแหงก็อาจเปนแบบผสม ระหวางอาจารย ผูบริหาร และนักศึกษา 
การเรียนการสอนโดยตรง เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผลการศึกษามีคุณภาพท่ีสุด ดังนัน้
ไมวากิจกรรมใดท่ีสัมพันธกับการเรียนการสอนและทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพถือวา
งานเหลานั้นเปนงานในขอบเขตหนาท่ีของผูบริหารในดานวิชาการท้ังส้ิน 
  บรรจง พงศศาสตร (2536: 2) กลาววา ความสําคัญของการบริหารวิชาการวา ขึ้นอยู
กับการกําหนดนโยบายของผูบริหารในการท่ีจะกระตุน ครู คณาจารย ใหมีความสนใจบรรยากาศ
ทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น หามาตรการตางๆ มาเรงใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง รับผิดชอบ
ตนเองและสังคม รูจักหาเทคนิคหรือกระบวนการเรียนท่ีเหมาะสมมาชวยเสริมการสอน ผูบริหาร
ตองชวยครูในเรื่องการเพ่ิมประสบการณ เทคนิคการถายทอดความรู ใหครู คณาจารยมีทักษะในการ
สอน 
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  พิชัย เสง่ียมจิตต (2542: 2) กลาววา การบริหารงานวิชาการมีความหมายดังนี ้
   1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใชศาสตรและศิลปท่ีจะนํา
ทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
   2. การนบริหารงานวิชาการ หมายถึง การท่ีผูบริหารใชอํานาจท่ีมีอยูใน
การดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรีย 
   3. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ศิลปในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
หรือการปรับปรุง 
                ผูเช่ียวชาญดานการศึกษา Paul E. Patton of Kentucky และ Tom Ridge of 
Pennsylvania ไดกลาวถึงแนวทางการเปล่ียนแปลงของการอุดมศึกษา ดังนี้ (มานิต บุญประเสริฐ 
และคณะ, 2549: 32) 
1. การยอมรับวาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2. ตองเผชิญหนากับการเปล่ียนแปลงทางดานการศึกษา 
3. มีการสงเสริมและกําหนดเปาหมายไปยังผูเรียน 
4. มีการวางแผนมาตรฐานดานการเงินของการอุดมศึกษา 
อยางไรก็ดี ขอเสนอท่ีนาสนใจอันเกิดจากแนวคิดของ ฟาโยล คือ หลักการเกี่ยวกับ
การบริหาร 14 ประการ ท่ีผูบริหารควรเอาใจใส ไดแก (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย โตวณะบุตร, 
2542: 18-21) 
1. การแบงแยกการทํางาน Divison of Work 
2. อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน Authority 
3. วินัยจรรยา Discipline 
4. เอกภาพในการควบคุม Unity of Command 
5. เอกภาพในการอํานวยการ Unity of Direction 
6.ประโยชนสวนตนตองรองจากประโยชนขององคการ 
Sumordina  of  Indivdual  to  General  Interest 
7. ผลประโยชนตอบแทน Remuneration 
8. การรวมอํานาจมาไวในสวนกลาง Centraliztion 
9. สายการบังคับบัญชา Chain of Command 
10.คําส่ังและระเบียบขอบังคับ Order Anregulation 
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11.ความเสมอภาค Equity 
12.ความม่ันคงในการทํางาน Stability of Personel 
13.ความดําริริเริ่มในการงาน Initiative 
14.ความยึดม่ันและรวมแรงรวมใจ Esprit de Corps 
ขอท่ีนาสังเกต  จากทฤษฎีและหลักเกณฑการจัดการของ ฟาโยล จะมุงแสวงหา
วิธีการท่ีดี ท่ีสุดในการบริหารท่ีจะมีลักษณะเปนสากล สามารถนําไปใชไดทุกองคการ                    
ฟาโยล  มุงเนนผูปฏิบัติงานในระดับผูบังคับบัญชาเปนสวนใหญ ทฤษฎีการบริหารของ ฟาโยล มี
ความเหมาะสมกับการบริหารงานวชิาการ  
ในการบริหารงานวิชาการ มีขั้นตอนหรือกระบวนการในการบริหารงานท่ีมุง 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  ฟาโยลได
กําหนดขั้นตอนในการบริหารงานท่ีเหมาะสมกับการบริหารงานวิชาการไว 5 ขั้นตอนไดแก การ
วางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ดังนี้ (ภาวิดา ธาราศรี
สุทธิ และ วิบูลย โตวณะบุตร, 2542: 17) 
1. การวางแผน เปนกระบวนการท่ีสําคัญในการบริหาร เปนภาระหนาท่ี
และเปนการใชศิลปะของภาวะผูนําท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่ง ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการจึง
จําเปนตองทราบถึงหลักสําคัญในการวางแผน   เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานใหไดผลยิ่งขึ้น 
2. การจัดองคการ เปนกระบวนการท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆ ท่ีจะสามารถทําใหองคประกอบของการบริหารงานวิชาการบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว ซ่ึงประกอบดวย คน (People) หนาท่ีการงาน (Function) และปจจัยทางกายภาพตางๆ 
(Physical Factors) ขององคการ หรือการบริหารงานวิชาการ 
3. การบังคับบัญชา เปนการบริหารงานวิชาการตามอํานาจหนาท่ี ตาม
ระเบียบแบบแผน วิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดขึ้น โดยอาศัยศิลปะการเปนผูนํา 
หลักมนุษยสัมพันธของผูบังคับบัญชาตอผูรวมงานหรืผูใตบังคับบัญชา 
4. การประสานงาน เปนเรื่องของการรวมมือในการบริหารงานวิชาการ 
เปนเรื่องเกี่ยวกับภาระทางใจท่ีสําคัญ ดังนั้น การประสานงานจึงเปนการประสานใจท่ีมีสวนสําคัญ 
ในการสงผลใหการบริหารงานวิชาการบรรลุตามวตัถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไว  
5. การควบคุม เปนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน และ
ความกาวหนาในการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลง การพัฒนางาน และผลสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือแกไข ปรับปรุง และเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป 
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               จากท่ีกลาวมา พอสรุปไดวา ทฤษฎีการบริหารของ ฟาโยล ซ่ึงเปนกระบวนการใน
การวางแผนการจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม  มีความเหมาะสมใน
การบริหารงานวิชาการอยางยิ่ง   เปนวิธีการบริหารงานวิชาการท่ีเปนสากล มีขั้นตอนหรือ
กระบวนการบริหารงานท่ีตอเนื่อง  สามารถประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นําไปสูการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการขององคการในท่ีสุด 
  บัยลาวีย และ ฮูซัยน (Bailawiy and Husyn, 2007: 175) ไดกลาววา การบริหาร
จัดการวิชาการ หมายถึง เปนการบริหารรวมกันดานการศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในชีวิต โดยมี
สถาบันการศึกษาแหงการเรียนรู ไมวาจะเปนนักศึกษา คณาจารย หรือบุคลากรมุงหวังใหเกิดผลสู
สังคม และสังคมไดรับประโยชนดวยวิชาการความรู ผลใหเกิดความรวมมือดานกฎระเบียบวิชาการ 
เปาประสงคคือความเขมแข็งดานการจัดการเรียนรู และสามารถท่ีจะรับกับทุกสภาพของปญหา
รวมถึงสามารถท่ีจะพัฒนาปญหาเหลานั้นไดดวยการจัดการและบริการดวยวิชาการ โดยเฉพาะเนนท่ี
ผู เรียนเปนหลักคือนักศึกษาใหมีความรวมมือ การแสดงความคิดเห็นในทุกๆ กิจกรรมท่ี
สถาบันการศึกษาไดใหความรวมมือ เพ่ือท่ีจะยอมรับในความแตกตาง การบริหารจัดการหรือการ
จัดการเรียนรูตางคนตางตองมีสวนรับผิดชอบใหมีการพัฒนาดวยการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงมีสถาบัน
เปนศูนยกลาง 
  จรัส สุวรรณเวลา (2540: 274-277) กลาววา รูปแบบของการใหบริการวิชาการมีดังนี้ 
   (1) การฝกอบรม 
   (2) Residential Program 
   (3) ส่ือและส่ิงพิมพ 
   (4) การใหคําปรึกษาการวิเคราะหตัวอยางและการวิจัยเพ่ือแกปญหา 
   (5) นิทรรศการและการแสดง 
   (6) รูปแบบในอนาคต  
  การสรางคุณลักษณะทางการศึกษาดวยการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงตาม
กระบวนการขั้นตอนท่ีหลากหลายความคิดเห็น วัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะผลิตนวัตกรรมใหมๆ อยาง
สมํ่าเสมอ 
  เนื่องจากงานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญยิ่งของสถาบันโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาผูบริหารสถานบันควรตองเอาใจใสเปนพิเศษสําหรับงานวิชาการ โดย
ถือวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานบันหรืองานหลักของสถาบันการศึกษา  มี
นักวิชาการหลายทานใหความสําคัญและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้
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  อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ (2554: 191) ไดนําเสนอเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการปฏิรูปการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน โดยสรุปวา การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การ
จัดการเรียนรูโดยใชประสบการณ และการจัดการศึกษาท่ีเนนผลลัพธเปนฐาน 
  วิชัย ตันศิริ (2542: 113) กลาววา การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาท่ีมี
ความสําคัญมาก บทบาทของอุดมศึกษาคือการสรางผูนําในวิชาชีพตางๆ ผูนําทางวิชาการดาน
ความคิด ผูนําทางการเมืองและผูนําในวงราชการ อุดมศึกษาจึงมีผลตอ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมือง หากจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จะเปน
การสรางพ้ืนฐานของการสรางทรัพยากรบุคคลของชาต ิ
  วินัย วีระวัฒนานนท (2542: 22) ไดกลาววา จากปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นไดแก 
ปญหาเศรษฐกิจไดกอใหเกิดปญหา ความเส่ือมโทรมทางสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และปญหา
คุณภาพประชากร จนทําใหเกิดการปรับเปล่ียนทางสังคมขนาดใหญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ี
ใชอยูในปจจุบัน จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองปรับปรุงทางวิชาการให
สอดคลองกับเหตุการณ ฉะนั้นหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดในการดูแลระบบอุดมศึกษาในศตวรรษหนา 
คือ หลักการเปดรับ “ความหลากหลาย” ของอุดมศึกษา นับตั้งแตประเภทของภารกิจท่ีแตกตางของ
องคกรอุดมศึกษา รูปแบบการถายทอดความรู ไปจนถึงความหลากหลายของรูปแบการบริหาร
จัดการและการระดมทรัพยากร ดวยความหลากหลายเชนนี้เทานั้นท่ีอุดมศึกษาจะสามารถสนอง
ความตองการและปญหาท่ีหลากหลายในสังคม 
  จากท่ีไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการบริหารงานสถาบันการศึกษาดานวิชาการ
เปนหลักสําคัญของสถาบันการศึกษา เพราะการบริหารงานวิชาการท่ีสอดคลองจะสามารถผลิต
บัณฑิต ผูรู ผูรับความรู และองคความรูใหครบวงจรท่ีบริบูรณ มิหนําซํ้าสามารถผลิตบัณฑิตท่ีเต็มไป
ดวยคุณธรรม และจริยธรรม ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการท่ีจะศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีคือ ตอทัศนคติของอาจารยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดาน
พัฒนาอาจารย ดานการวิจัย  
 
  2.2.2 หลักการและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 
  ทบวงมหาวิทยาลัย (2543: 27-31) แนวคิดการปฏิรูปโครงสรางและการบริหาร
จัดการในระดับอุดมศึกษาตามแผนยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเช่ียวชาญและเอกลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ประกอบดวย 4 มาตรการ 
   1) สงเสริมศักยภาพและเอกลักษณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
สรางความเช่ียวชาญและความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะสาขา 
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   2) สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษา จัดทําวิสัยทัศนและแผนกลยุทธใชเปน
แนวทางประกอบการบริหารจัดการ เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
   3) สรางองคความรูใหม ดวยการสงเสริมการวิจัย พัฒนาองคความรูเดิมให
ทันสมัย และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ 
   4) สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ คลองตัวและ
สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 
  ไพฑูรย สินลารัตน (2526: 296-301) กระบวนการบริหารงานวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ในสถาบันอุดมศึกษานั้นประกอบดวย 
   1) กลุมผูบริหาร 
   2) กลุมอาจารย 
   3) กลุมเจาหนาท่ีธุรการ และ 
   4) กลุมนักศึกษา 
  ในแตละกลุมจะมีเปาหมายและปทัสถาน (Norms) แตกตางกันออกไป กลุมแรกคือ 
กลุมผูบริหารนั้นโดยท่ัวไปจะมีลักษณะเปนตัวแทนท่ีจะมากําหนดนโยบายของสถาบันเราเรียกกัน
ในภาษาอังกฤษวา Policy Domain แตในขณะท่ีกลุมอาจารยหรือ Service Domain เปนนักวิชาการ
ผูเช่ียวชาญแตละเรื่องตางก็เรียกรองความเปนอิสระทางวิชาการ ทําตามในหลักวิชาในวิชาชีพของ
ตน อีกกลุมหนึ่งคือ กลุมนักธุรการ หรือ Management Domain ก็จะยืนยันใหคณาจารยและนักศึกษา
ทําตามกฎเกณฑตางๆ ระเบียบตางๆ ตองเครงครัด เชน การแตงกาย การเซ็นช่ือมาทํางาน การเบิก
เงินเบิกทอง เปนตน ซ่ึงเจาหนาท่ีธุรการจะเครางครัดในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้โดยไมตองกลาวถึง
นักศึกษาหรือความแตกตางกันภายในแตละกลุมของสถาบันอุดมศึกษา 
  เม่ือการบริหารเกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ซ่ึงตางท้ังความสนใจ ความเช่ือและคานิยม 
เชนนี้ การบริหารจึงควรคํานึงถึงองคประกอบหลายๆ อยาง ท้ังในดานตัวบุคคล บรรยากาศใน
สถาบัน ส่ิงแวดลอม และสถานการณตางๆ กันออกไป การใชวิธีการบริหารแบบเดียว หรือการใช
การบริหารทฤษฎีเดียว จึงเปนส่ิงท่ีเหมาะสมไดยาก 
  หลัการและกระบวนการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ
เรียกวา สะเด็ดสะบัด (SDESBATS) ตามทฤษฎีของ กูลิค (Gulik) เรียกกระบวนการบริหารนี้วา    
พอสคอบ (POSDCORB)  
  กระบวนการ SDESBATS สําหรับการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษานั้น
ประกอบดวย 
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   1) Setting Goals สถาบันใดๆ ก็ตามจะปราศจากจุดมุงหมายไมไดแม
จุดมุงหมายจะคลุมเครือไมชัดเจน แตก็ตองมีส่ิงท่ีเรียกวา Working Goals หรือ Common Goals ซ่ึง
เปนท่ียอมรับตรงกันของบุคคลในสถาบันนั้นๆ การกําหนดดานนี้จะตองมีการประชุมปรึกษาหารือ
กันหลายๆ ครั้ง หลายๆ กลุมเพ่ือหาขอสรุปรวมออกมา 
   2) Defining เม่ือสามารถกําหนด Common Goals ไดแลว กระบวนการ
ตอไปของผูบริหารก็คือ Defining Tasks สถาบันวิชาการโดยเฉพาะในระดับคณะวิชาภาควิชาจะตอง
กําหนดงานขั้นต่ําท่ีทุกคนจะตองปฏิบัติไวกอนและบอกใหรูเทาเทียมกัน 
   3) Encouraging การกระตุนหนุนในดานการทํางานวิชาการใหเต็มท่ี โดย
เฉพาะงานวิชาการท่ีสถาบันรับผิดชอบ เชนเชิญบุคลากร หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกเลาถึง
ประสบการณในการทํางานดานงานวิชาการ อบรม สัมมนา 
   4) Supporting เปนงานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในฐานะผูบริหารตอง
หาทางทุกทางท่ีจะใหบริการกับอาจารยทุกทาน อยางเชนการจัดสรรหรือสนับสนุนใหเขียนงาน
วิชาการ ตํารา หนังสือ เขียนบทความ การลงทุนจัดทําวารสาร เปนการลงทุนท่ีไดมากในขณะท่ีมี
ส่ิงของอยูนอย   
5) Balancing Give & Take ผูบริหารท่ีดีตองคอยเฝาสังเกต ในการใหความ
พอดีใหความยุติธรรมเปนส่ิงท่ีเราหลีกเล่ียงไมได ควรลดผลประโยชนคนท่ีเรียกรองและเพ่ิม
ผลประโยชนในส่ิงท่ีเห็นควรวาเปนประโยชนใหกับสถาบันมากกท่ีสุด 
   6) Tolerating คือความอดทน ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของผูบริหารงาน
วิชาการ ผูบรหิารท่ีดีตองอดทน งานวิชาการเปนงานท่ีใชเวลาและมีความอุตสาหะสูง ความอดทน
เปนท่ีหลีกเล่ียงไมได 
   7) Sacrificing ผูบริหารจะตองเสียสละ ใหผูรวมงานกอนเสมอ มีงานวิจัย
ดีๆ ใหผูรวมงาน มีการประชุมดี ตองสงใหผูรวมกอน ทําใหเกิดความเสียสละดานงานวิชาการในหมู
คณะทํางานรวมกัน   
  ในการบริหารดานงานวิชาการนั้นมีหลักการท่ีสําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค ไวดังนี ้
  กิติมา ปรีดิลก (2532: 48) ไดสรุปหลักการบริหารงานวิชาการไวดังนี ้
   1. การจัดแผนงานวิชาการท่ีสอดคลองกับวตัถุประสงคหรือนโยบายหลัก 
   2. การบริหารงานวิชาการมุงการรวมมือกันทํางาน 
   3. ควรกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัต ิ
   4. ควรสงเสริมผูรวมงานใหปรับปรุงดานวิชาการของตนเอง 
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   5. ริเริ่มสรางสรรคในงานวิชาการ 
   6. ใชเทคนิคในการสงเสริมมากกวาการสอน 
   7. สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
   8. ควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
   9. ใหคณาจารยเขาใจประสงคหรือจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชาท่ี
รับผิดชอบ 
   10. ติดตามและประเมินผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 3-4) ไดนําเสนอหลักการของ School-based 
Management เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ดังนี้ 
   1. หลักการกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
สถานบันอุดมศึกษาใหมากท่ีสุด โดยเช่ือวาสถาบันจะเปนหนวยงานสําคัญในการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการของนักศึกษา 
   2. หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและผูท่ีมีสวนได
เสียไดมีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษาท้ัง อาจารย ผูปกครอง ผูแทนชุมชน 
ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนนักศึกษา ซ่ึงบุคคลท่ีไดมีสวนรวมในการรวมจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึก
เปนเจาของและรับผิดชอบในการจดัการศึกษามากขึ้น 
   3. หลักการบริหารตนเอง เปนแนวทางท่ีทางโรงเรียนตองดําเนินการมี
ระบบบริหารตนเอง โดยใหสถาบันมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจ
ดําเนินการไดหลากหลายวิธีท่ีแตกตางกันแลวแตความพรอมและสถานการณ จะมีประสิทธิภาพสูง
กวาเดิมท่ีทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลางไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
   4. หลักการตรวจสอบและถวงดุล สวนกลางมีหนาท่ีกําหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐานมีองคประกอบอิสระทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา
เพ่ือใหคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามท่ีกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาต ิ
   5. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ไมใชภาวะผูนําแบบช้ีนําหรือส่ังการ 
แตเปนผูนําท่ีเนนการสนับสนุนการอํานวยความสะดวก 
   6. หลักการพัฒนาท้ังระบบ มีการปรับปรุงแกไขโครงสรางวัฒนธรรมของ
องคกรโดยการเปล่ียนแปลงตองใหท้ังระบบท้ังหมดเห็นดวยและสนับสนุน 
  จากหลักการการบริหารดานงานวิชาการท่ีไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการ
ทํางานแบบมีสวนรวม และกระจายอํานาจมีผลทําใหงานหรือกิจกรรมท่ีไดทําไวนั้น จะมี
ประสิทธิภาพสูง โดยใชสถาบันเปนศูนยกลางในการกระจายอํานาจ และทุกสวนสามารถแสดง
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ความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีของการบริหารจัดการ ไมวาจะเปนการผลิตบัณฑิต การ
พัฒนาหลักสูตร การประเมินผล เปนตน โดยใหความสําคัญซ่ึงมีผูเรียนเปนเกณฑสําคัญ 
  ดังนั้น จึงควรใหผูรวมงานมีอิสระเสรีทางความคิดและการเรียนการสอน ซ่ึง
เรียกวาเสรีภาพทางวิชาการ ผูบริหารควรสนับสนุนใหเกิดเสรีภาพทางวิชาการแกผูรวมงานและ
ผูสอน 
  เหตุผลและที่มาของการปฏิรูปอุดมศึกษา 
  ลําดับแรกการขยายตัวดานปริมาณของนักศึกษาอยางเชน ความตองการท่ีเขาเรียน
ในระดับอุดมศึกษา และจํานวนพลเมืองท่ีเพ่ิมขึ้น ถัดไปความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
ตองการทรัพยากรมนุษย ท่ีมีคุณภาพดีขึ้นและจํานวนมากขึ้น ความเจริญของกระแสโลกาภิวัตน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอจํากัดดานงบประมาณ และการปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ ดังกลาวเปน
ผลการศึกษาจากความเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วและกวางขวงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
เทคโนโลยี วัฒนธรรม (ผดุงชาต ิสุวรรณวงศ และไพฑูรย สินลารัตน, 2542: 7-10) 
 
2.3 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
 
  เบ้ืองตนผูวิจัยไดศึกษาในภาพรวมของการบริหารงานวิชาการจากแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) สรุปไดวา มุงนนการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ ศักยภาพของสังคม เนนการใชกลุยทธขององคกรเชิงรุก การเงิน การพัฒนาอาจารย การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย เปนตน (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา, 2555: 33) 
  งานวิชาการมักจะกลาวถึงการบริหารงานวิชาการควบคูไปดวย เพราะงานวิชาการ
เปนงานหนึ่งท่ีอยูในงานบริหารการศึกษา ซ่ึงผูบริหารการศึกษาตองรับผิดชอบในทุกสวนของการ
จัดการบริหารดานงานวิชาการเปนสําคัญ  
  การจัดการบริหารดานงานวิชาการมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสถาบันการศึกษาให
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพแลว นักวิชาการการศึกษาไดกําหนดขอบขายของงาน
วิชาการ เพ่ือใหเปนกระบวนการดานการบริหารจัดการ ไวดังนี้ (สันติ บุญภิรมย, 2547: 2) 
สาวิลล (Saville, 1978: 347; อางถึงใน สมคิด ศิลปประกอบ, 2538: 26) การกําหนด
บทบาทของผูบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ควรมีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 
การบริหารบุคคลฝายวิชาการ การประสานงานการเปนผูนําทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
ประโยชนการจัดการการเรียนการสอน การจัดหางบประมาณ การจัดหาและบํารุงอาคารสถานท่ี 
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  มอริส (Morris, 1981: 164-168; อางถึงใน สมคิด ศิลปประกอบ, 2538: 8) กลาววา 
การบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จะประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการ
เรียนการสอนและความสามารถทางการสอนของอาจารย 3) การวิจัยความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
และกิจกรรมทางวิชาการ 4) การบริการทางวิชาการ รวมไปถึงการใหบริการทางวิชาการใหแก
บุคลากรในสถาบัน และการใหบริการทางวิชาการภายนอกสถาบัน 
  จอรแดน (Jordan, 1989: 75-80; อางถึงใน สมคิด ศิลปประกอบ, 2538: 8) ไดเสนอ
แนวทางการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาวาในการวัดผลและประเมินผลทางวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาจะประกอบดวย 1) การสอนและการวิจัย 2) การบริหาร 3) โปรแกรมการเรียนการ
สอน 4) หองสมุด 
  ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ (2532: 114) ไดเสนอขอบเขตในการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไทยในการประชุมทางวิชาการเรื่องความเปนอิสระในการบริหารมหาวิทยาลัยไทยวา
ประกอบดวย 1) การบริหารการเรียนการสอน 2) การพัฒนาหลักสูตรใหม 3) การปรับปรุงแกไข
หลักสูตรเดิม 4) การวิจัย 5) การบริการชุมชนและใหคําแนะนําตางๆ 
สอดคลองกับอุทุมพร จามรมาน และคณะ (อางถึงในทินพันธุ นาคะตะ, 2546: 95-
97) แนวทางการบริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  
1. การเรียนการสอน ควรทําแผนเชิงรุกมุงสูความเปนนานาชาติ ควร
พิจารณาท้ังดานปริมาณ และคุณภาพควบคูกันไป 
  2. การประเมินการพัฒนาอาจารย ควรใหมีงานสอนในภาคปกติอยางนอย 
9 หนวยกิตตอป โดยอาจนํางานสอนภาคพิเศษมานับเปนภาระงานชดเชยได แตตองไมรับ
คาตอบแทน 
  2.1 การเล่ือนเงินเดือนประจําป ควรพิจารณาภาระงานสอนควบคู
กับภารกิจอ่ืนของมหาวทิยาลัย เชน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริหาร เชน สอน 2 วิชา 
กับวิจัย 1 ช้ิน ได 1.5 ขั้น สอน 3 วิชา กับวิจัย 1 ช้ิน ได 2 ขั้น แตควรเปนงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับ 
  2.2 ควรมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกภาคการศึกษา 
ควรมีการฝกอบรมวีธีการสอน การประเมินผลการศึกษา และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใหแก
คณาจารย 
  2.3 ควรมีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณในการคัดเลือก
นิสิตนักศึกษา ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ การสัมภาษณควรจัดทําหลักเกณฑและแนวการสัมภาษณ
เพ่ือลดความแตกตางท่ีเกิดจากผูสัมภาษณท่ีตางกันโดยประกาศใหทราบท่ัวกัน เพ่ือความโปรงใส
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และเปนธรรม รวมท้ังควรใหมีการเขียนวิทยานิพนธ สารนิพนธ และงานวิจัยอ่ืนๆ ของนิสิต
นักศึกษามากขึ้น 
3. การวิจัย ควรมีแนวทางดังนี้ 
  3.1 ควรมีแผนงานวิจัยของาคณะ สํานัก โดยกําหนดใหเปนภาระ
งานของอาจารยดวย ควรหาทางสงเสริมเพ่ือเพ่ิมผลงานวจิัยโดยกําหนดสัดสวนของภาระงานในแต
ละดานใหชัดเจน รวมท้ังสงเสริมการวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยสรางเวทีเสนอผลงานวิจัย และสงเสริมให
อาจารยกับนิสิตนักศึกษารวมเขียนบทความทางวิชาการ 
  3.2 ควรจัดสรรคาตอบแทน เพ่ือสรางแรงจูงใจ ใหเพ่ิมจํานวน
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีการประกันคุณภาพงานวิจัย โดยตองไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการ ท่ีคณะกรรมการในแตละสาขาวิชากําหนด ส่ิงดังกลาวควรมีผลตอการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ หรือเล่ือนตําแหนงทางวิชาการ แตตองปฏิบัติงานตามภาระงานขั้น
ต่ําครบถวนแลว 
  3.3 ควรจัดประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะ สํานัก เปนประจํา 
เชน การจัดประชุมทางวิชาการ รวมท้ังควรเพ่ิมตําราไว ในแผนงานคณะ สํานักซ่ึงทดแทนงานวิจัย 
ได 
4. การใหบริการทางวิชาการ ควรมีแนวทางดังนี ้
  4.1 การใหบริการทางวิชาการ ตองปฏิบัติงานสอนตามเกณฑขั้น
ต่ําใหครบถวนดวย และควรจัดสรรรายไดใหมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซ่ึงควรกําหนดอัตราท่ีจัดสรรให
ตางกัน ระหวางงานท่ีมหาวิทยาลัยหรือศูนยบริการวิชาการ หามาให กับงานท่ีอาจารยหามาเอง 
  4.2 ควรมีการประเมินผล โดยอาจใชกลไกตลาดในการตัดสิน
ผลงานและอาจมีมาตรการอ่ืนในการประเมินผลดวย ก็ได 
  4.3 มีการประกันคุณภาพ โดยม ีเกณฑกลาง ของมหาวิทยาลัย ใน
การประเมินคุณภาพ และตองทําอยางตอเนื่อง ท้ังนี้อาจมีรายละเอียดเพ่ิมเติมของแตละสาขา ก็ได 
  4.4 การประกันคุณภาพ ควรประยุกตของทบวมหาวิทยาลัย ให
เหมาะสมกับสภาพการทํางานของแตละมหาวิทยาลัย   
  กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 58) ไดแบงขอบขายของงานวิชาการออกเปน 6 ประเภท
ใหญๆ คือ แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน ส่ือการสอน 
การปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  พิชัย เสง่ียมจิตต (2542: 11) ไดกลาวถึงขอบขายของงานวิชาการประกอบดวย 8 
งานดังนี้ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การบริหาร
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วิชาการ 4) การจัดเสริมหลักสูตร 5) การจัดระบบวิชาการ 6) การนิเทศงานวิชาการ 7) การวัดและ
ประเมินผล 8) การพัฒนางานวิชาการ 
  จิตต หมวดสง (2537: 86) ไดกลาวถึงขอบขายงานวิชาการวา เปนการบริหารงาน
วิชาการเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผลการศึกษามี
คุณภาพท่ีสุด ดังนั้น ไมวากิจกรรมใดท่ีสัมพันธกับการเรียนการสอนและทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพถือวางานเหลานั้นเปนงานในขอบเขตหนาท่ีของผูบริหารในดานวิชาการท้ังส้ิน ซ่ึงใน
ท่ีนี้แบงขอบขายงานดานวิชาการออกเปน 6 ประการใหญๆ ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ          
2) หลักสูตรและการสอน ประกอบดวย หลักสูตร โครงการสอน ประมวลการสอน 3) การจัดการ
เรียนการสอน ประกอบดวย การจัดตารางสอน การจัดช้ันเรียน การจัดอาจารยเขาสอน การจัด
แบบเรียน การจัดหองสมุด การจัดทําคูมืออาจารย 4) ส่ือการสอน 5) การปรับปรุงการเรียนการสอน 
การนิเทศการสอน การฝกอบรม 6) วัดและประเมินผล 
  นักวิชาการอ่ืนๆ ซ่ึงไดเสนอแนวคิดในการบริหารวิชาการไวแตกตางกันสามารถ
ประมวลมาไดดังนี้ (อางในสมคิด ศิลปประกอบ, 2538 26: 27) 
  เบลก และคณะ (Blake and others. 1981: 30) ไดเสนอแนวคิดการบริหารงาน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบไปดวยภารกิจตอไปนี ้
   1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานดานวิชาการของสถาบัน
และจัดการบริหาร เพ่ือใหนโยบายและแนวทางดังกลาวบรรลุผลในทางปฏิบัต ิ
   2. การสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอน 
   3. การดําเนินการใหมีการสรางและพัฒนาหลักสูตร 
   4. การสรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหอาจารยไดทําผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
   5. การสนับสนุนและสงเสริมงานบริการวิชาการแกสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
และชุมชน 
   6. การแสวงหาและจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ใหแกทุก
หนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ โดยผนกระบวนการท่ีถูกตองสมเหตุผล 
   7. การบริหารบุคคลฝายวิชาการ 
   8. การประสานงานดานกิจกรรมนักศึกษา 
   9. การประสานสัมพันธกับบุคคล สถาบัน หรือหนวยงานภายนอกในดาน
วิชาการ 
   10. การสนับสนุน สงเสิรม และทํานุบํารงอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ 
และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ใหคงอยูในสภาพท่ีพรอมจะใหบริการอยูเสมอ 
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  ผลดังกลาวจากการศึกษาในครั้งนี้ยังมีงานวิจัยท่ีสอดคลองเกี่ยวกับขอบขายดานงาน
วิชาการในรูปแบบกิจกรรมของการบริหารวิชาการนั้น ประกอบดวย ทิพยวรรณ อากาศวิภาต (2538) 
ศึกษาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลในดานการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
การศึกษาและการวัดและประเมินผล สวนสมคิด ศิลปประกอบ (2538: บทคัดยอ) ศึกษาการบริหาร
วิชาการของวิทยาลัยครูในดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย การ
พัฒนาบุคลากรและการบริการหองสมุดและเทคโนโลยี และพงษศักดิ์ อิทธิศิริเวทย (2538: 4) ศึกษา
การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคในดานงานหลักสูตรและการสอนงานส่ือการเรียนการ
สอน งานวัดผลและประเมินผล และงานหองสมุด โดยภาพในสวนของผูบริหารจะอยูในระดับมาก 
เม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาจะอยูในระดับนอย สวนอาจารยโดยภาพรวมจะอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือเปรียบเทียบระดับปญหาจะอยูในระดับปานกลางเชนกัน 
  การศึกษาขางตน ผูวิจัยไดประมวลกรอบแนวคิดในการทําวิจัยในครั้งนี้ จากทฤษฎี
และ แนวคิดของนักวิชาการตางๆ ท้ังไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเด็นปญหา
ดานการบริหารงานวิชาการ ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีในขอบขาย ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน 
ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
2.3.1 ดานหลักสูตร 
 หลักสูตร Curriculum มาจากรากศัพทภาษาละตินวา “Currere” หมายถึง เสนทาง
ท่ีใชวิ่งแขง ตอมาเม่ือนํามาใชกับการศึกษา จึงหมายถึง “Running Sequence of Courses or Learning 
Experience” ซ่ึงเปรียบหลักสูตรเสมือนสนามหรือลูวิ่งใหผูเรียนจะตองฝาฟนความยากของวิชา หรือ
ประสบการณการเรียนรูตางๆท่ีกําหนดเอาไวในหลักสูตรเพ่ือความสําเร็จ  
สําหรับความหมายของ “หลักสูตรระดับอุดมศึกษา” หมายถึง การกําหนด
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นท่ีสาม Tertiary Education ซ่ึงถือเปนระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุด นํามาระบุรายวิชา กําหนดขั้นตอนกอนหลังของเนื้อหาความรูท่ีชัดเจน และจัด
ใหเปนระบบภายใตกรอบระยะเวลาทรัพยากรท่ีกําหนด เพ่ือสรางศักยภาพของนักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ 
สวนความหมายของ “การพัฒนาหลักสูตร” นั้น หมายถึง การจัดทําหลักสูตร การ
ปรับปรุง และการเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหดีขึ้น ท้ังในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชา 
การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของบุคคลและสภาพ
สังคม  ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรนั้นเกิดได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและการเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรเปนวิ ธีการพัฒนาหลักสูตรอยางหนึ่งเพ่ือให เกิดความเหมาะสมกับ
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สถาบันการศึกษา จุดมุงหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ รวมท้ังการประเมินผล สวนคําวา การ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรนั้น หมายถึงการแกไขหลักสูตรใหแตกตางไปจากเดิม เปนการสรางโอกาส
ทางการเรียนรูขึ้นมาใหม (สญามล ทองเกา, 2551) 
ไพฑูรย สินลารัตน ( 2549: 165) หลักสูตรมีความสําคัญมากตอการพัฒนาการศึกษาในทุก
ระดับ เพราะหลักสูตรจะเปนเสมือนกรอบแนวปฏิบัติท่ีจะทําใหการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายท่ี
วางไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักการสําคัญของหลักสูตรและการสอนระดับอุดมศึกษาบงไวชัดเจนวา 
ในการพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงองคประกอบท่ีสอดคลองกันใน 4 ดาน คือ จุดมุงหมาย เนื้อหา
สาระ กระบวนการสอน และการประเมินผล  
2.3.1.1 สภาพและปญหาทั่วไปของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
                  การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของไทยในปจจุบันไดมีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของ
สังคม มีการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคม ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการในการคนควา
หาความรูดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ และ
สติปญญาควบคูไปกับความรูทางวิชาการ มุงปลูกฝงจิตสํานึก ท่ีถูกตอง รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตาม แมวานักการศึกษาไทยมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรมากเพียงพอ แตเม่ือมองหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแลว พบวาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษายังไมดีเทาท่ีควรในหลายประเด็น สาเหตุหลักมีหลายประการ ประกอบดวย 
1) เรื่องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเปนเรื่องท่ีรับรูกันในวงแคบๆ 
เฉพาะนักหลักสูตร และผูท่ีสนใจ หลักสูตรควรเปนเรื่องท่ีเปดกวางใหสังคมมีสวนรับรูและมีสวน
รวมมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหคนเห็นความสําคัญของหลักสูตรมากขึ้น 
2) การปรับปรุงหลักสูตรยังไมมีกําหนดท่ีแนนอนและชัดเจน 
3) วิสัยทัศนของผูพัฒนาหลักสูตรสวนใหญยังไมกวางไกลเทาท่ีควร 
4) ยังไมมีการบูรณาการหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนมีความรูสมบูรณ ใน
สาขาวิชาท่ีเรียนแตสอนใหผูเรียนเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ท่ีศึกษาเทานั้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 
2550) 
ดังนั้น การปฏิรูปการจัดการหลักสูตรควรมีลักษณะเปนแบบบูรณาการ และมีความ
หลากหลาย เชน การเพ่ิมการจัดหลักสูตรนานาชาติ เนนการปรับปรุงหลักสูตรในดานการปรับปรุง
คุณภาพและมีความทันสมัย พัฒนาหลักสูตรใหสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ การเรียนรูตลอด
ชีวิตดวยตนเอง และการประสานความรูจากหลักสูตรใหเขากับชีวิตประจําวัน 
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  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ผลวิจัยไดพบแนวโนมอนาคตของ
หลักสูตรอุดมศึกษาไทย อันเปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒนท่ีไดสงผลกระทบตอสังคมประชากร 
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และการเมืองการปกครอง ดังนี ้  
1. หลักสูตรใหมแบบบูรณาการ 2 ศาสตรขึ้นไป 
เนื่องดวยสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การแขงขันในดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทําใหคนในสังคมตองการเพ่ิมความรูความสามารถในหลายสาขา เพ่ือใหตนเองรูเทา
ทันและอยูรอดทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมในทุกดาน ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาในอนาคต
จะเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีใหความรูตั้งแตสองศาสตรขึ้นไป เชน บัญชีควบคูกับเศรษฐศาสตร 
รัฐศาสตรควบคูกับเศรษฐศาสตร นิติศาสตรควบคูกับสังคมสงเคราะห เปนตน 
 
2. หลักสูตรนานาชาติมีแนวโนมมากขึ้น 
เนื่องจากสภาพโลกาภิวัตน มีการเช่ือมโยงดานการคาและการลงทุนทําให
ตลาดแรงงานในอนาคตตองการคนท่ีมีความสามารถดานภาษาตางประเทศ สงผลใหเกิดความ
ตองการหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น และเนื่องมาจากการเปดเสรีทางการศึกษา สงผลใหมีการเปด
โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาจากตางประเทศเขาในไทย และเปดหลักสูตรภาษาตางประเทศ เชน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ฯลฯ ซ่ึงเหลานี้ลวนกระตุนใหหลักสูตรการศึกษานานาชาติไดรับ
ความนิยมมากขึ้น แตเนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีคาใชจายสูง ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้จะ
ยังคงจํากัดในกลุมผูเรียนฐานะด ี
 
3. หลักสูตรสําหรับกลุมคนทํางาน 
หลักสูตรสําหรับกลุมคนทํางานจะมีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับฝมือแรงงาน
ของบุคลากรในองคกร สถาบันอุดมศึกษาอาจเปดหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรภาคค่ํานอกเวลา
ทํางาน หลักสูตรทางไกลท่ีเรียนผานอินเทอรเน็ต โดยเนื้อหาหลักสูตรควรมีความหลากหลาย มี
ความนาสนใจ และตอบสนองความตองการของผูเรียนในวัยทํางาน อาทิ หลักสูตรเฉพาะท่ีมีความ
จําเปนตอการพัฒนาคนในวัยแรงงาน เปนได ท้ังหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตรหลักใน
สถาบันการศึกษาก็ได เชน หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับ Global literacy ไดแก ภาษา คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสารสนเทศ กฎหมายระหวางประเทศ สังคมและวัฒนธรรมในโลก หลักสูตรการคิด 
ไดแก การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิง
สังเคราะห ฯลฯ หลักสูตรเพ่ิมความสามารถสรางเครือขายเช่ือมโยงไปท่ัวโลก ไดแก หลักสูตรใน
การสรางหุนสวน การเจรจาตอรอง การประสานประโยชน เปนตน หลักสูตรปริญญา 2 ใบควบกัน 
เหมาะสําหรับคนวัยทํางานท่ีตองการความคุมคาจากการลงทุนดานการศึกษา 
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ผลกระทบของโลกาภิวัตนสงผลตอผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยใน
หลายๆดาน รวมถึงดานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรอุดมศึกษา ซ่ึง
นิสิตนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในระดับนี้ จะกลายมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหทันกระแสโลกาภิวัตน ทุกฝายตองมี
การศึกษาบริบทของการเปล่ียนแปลงใหรอบคอบ ท้ังนี้ทําไดโดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษา และการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือรวมมือกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
 ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรจะหันมาเนนพิเศษในเรื่องของเนื้อหา และองคประกอบ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหา รวมท้ังกิจกรรมท่ีดําเนินไปเพ่ือเนื้อหาดังกลาว ท้ังนี้เพราะชีวิตนอกหองเรยีน
นอกเหนือจากเนื้อหาแลวอาจารยจะมีบทบาทนอย ผูเรียนยอมมีอิสระท่ีจะรับและเลือกโดยเสรี โดย
เหตุนี้เม่ือกลาวถึงหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จึงครอบคลุมถึงตัวเนื้อหาวิชาตางๆ กิจกรรมตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับเนื้อหาและรายวิชาเหลานั้นเปนหลักสําคัญ ในแนวนี้จะไปสัมพันธกับการสอนซ่ึงเปน
ภาคปฏิบัติของหลักสูตร การสอนจะเปนการขยายและกระจายเนื้อหาไปสูผูเรียนตามวัตถุประสงคท่ี
วางไว ผูสอนจึงควรทําความเขาใจกับหลักสูตรในเบ้ืองตน แลวนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผล 
หลักสูตรและการสอนจึงเปนของคูกัน (สุมิตร คุณากร, 2523: 4) 
  ทิศนา แขมมณี (2535: 1) ไดกลาววา หลักสูตรหมายความถึง โปรแกรมการศึกษา
ใดๆ ท่ีไดกําหนดโครงสรางการเรียนประกอบดวยรายวิชาตางๆ พรอมท้ังคําแนะนําเกี่วยกับการจัด
ประสบการณการเรียนของแตละรายวิชานั้นดวย  
  กาญจนา คุณารักษ (2539: 14) กลาววา หลักสูตรคือ โครงการหรือแผนหรือ
ขอกําหนดอันประกอบดวยหลักการ จุดหมาย โครงสราง กิจกรรมและวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน ท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ความสามารถ โดยสงเสริมใหเอลักษณบุคคล
ไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง มีชีวิตอยูในสถาบันการศึกษา สังคม และโลกอยางมีความสุข 
  พงษศักดิ์ อิทธิศิริเวทย (2538: 22) ไดกลาววา หลักสูตรเปนองคประกอบของ
การศึกษาท่ีทําหนาท่ีกําหนดลักษณะของเปาหมาย โดยเปนตัวกําหนดคุณลักษณะตางๆ ท่ีจําเปนท่ี
จะชวยใหผูเรียนบรรลุถึงความตองการของปรัชญาการศึกษา กลาวคือ เม่ือปรัชญาการศึกษากําหนด
ความมุงหวังท่ีจะใหผูเรียนเปนบุคคลเชนไรแลว หลักสูตรจะกําหนดเปนรายละเอียดตอไปวาการท่ี
ผูเรียนจะเปนไปตามความมุงหวังนั้นได ผูเรียนจะตองประกอบดวยคุณสมบัติเชนไร ตองมี
ความสามารถและตองรอบรูในส่ิงใดบาง เชน ถาตั้งปรัชญาการศึกษาวา การศึกษาคือชีวิต คือมุงหวัง
ใหการศึกษาเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมตอไป โดยจะมีความสามารถอะไร ที
ทักษะแบบไหน เรียนรูอะไร ดังนั้นสวนประกอบหลักท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญของหลักสูตรจึงมี 2 สวน 
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  1) จุดมุงหมาย เปนสวนกําหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีจะ
ปรารถนาจะใหเกิดผูเรียน เชน ความคิดความเขาใจ ความมีเหตุผล วิจารณญาณ ทัศนคติท่ีดี เปนตน 
  2) เนื้อหา เปนสวนท่ีกําหนดสาระหรือรายละเอียดของประสบการณการเรียนรูท่ี
เหมาะสม เพ่ือใชเปนส่ิงเราหรือเครื่องมือชักนําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู และใชประโยชน
ในชีวิตภายภาคหนาสืบตอไป 
  สวนชมพันธุ กุญชน ณ อยุธยา (2540: 44) กลาววา หลักสูตรท่ีดีควรเปนหลักสูตร
ท่ีสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีจะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และสังคม ดังนั้นหลักสูตรท่ีใชในสถาบันอุดมศึกษาเม่ือไดใชครบวงจรของหลักสูตรแลว ควรจะให
มีการประเมินเพ่ือสํารวจขอดีและขอบกพรอง ตลอดจนปญหาตางๆ ในการใชหลักสูตรนั้นให
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
  ดังนั้นจึงเห็นไดวา หลักสูตรเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่งในการท่ีจะพัฒนาผูเรียนใน
สถาบันการศึกษา เพ่ือยกระดับการศึกษาของผูเรียน เปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตของผูเรียน เพราะ
หลักสูตรสามารถท่ีจะรวบรวมประสบการณของผูเรียนนําไปใชในภายภาคหนาได สามารถเขารวม
และใหประโยชนกับสังคม ชุมชน ประเทศชาติ เพราะฉะนั้น แนวทางในการปฏิบัติท่ีจะจัดใหแก
ผูเรียนไดรับประสบการณท่ีดีในการดําเนินชีวิต ตองนําหลักสูตรและจัดระบบหลักสูตรการเรียนให
เหมาะสมและท่ีดี สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ คุณลักษณะตามความเหมาะสม
แกความมุงหมายในชีวิตตอไป 
การพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีระบบและเนนคุณภาพจึงควรมีแนวปฏิบัติท่ีดี 
ซ่ึงอาจนําเสนอไดดังนี้ 1) การะประเมินและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 2) พัฒนาจุดมุงหมายท่ีกําหนดขึ้นใหชัดเจน 3) การพัฒนา
หลักสูตรอาจคํานึงถึงการจําแนกเปนรายวิชาเดี่ยว หรือ การบูรณาการ การผสมผสานเนื้อหาวิชา 4) 
จัดทําเปนตารางเพ่ือพัฒนาหรือทดสอบวารายวิชาใดสามารถทําใหจุดมุงหมายขอใดประสบ
ความสําเร็จไดดี และตรงตามเปาหมายท่ีวางไว  5) จัดเลือกรายวิชาเปนรายวิชาบังคับวิชาเลือกโดยดู
ความสอดคลองและความจําเปนตามจุดมุงหมายใหมากท่ีสุด 6) สงเสริมการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือเสริมสรางดุลยภาพของชีวิตและความจําเปนตามจุดมุงหมายใหมากท่ีสุด 7) การ
พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปตองทําอยางตอเนื่องและกอใหเกิดมีประสิทธิภาพตอระบบการเรียน
การสอนใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของสังคม (ไพฑูรย สินลารัตน, 2549: 171) 
  อนุศักดิ์  สมิตสันต (2540: 91) ไดอธิบายการพัฒนาหลักสูตรวา การพัฒนา
หลักสูตรมาจากคําภาษาอังกฤษ Curriculum Development และหากจะพิจารณาจากคําวาพัฒนา 
Development จะมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 1) การเปล่ียนแปลงใหดีขึ้น 2) การเปล่ียนแปลงท่ี        
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มีการกําหนดทิศทาง 3) การเปล่ียนแปลงท่ีไดวางแผนไวลวงหนา ฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนา
หลักสูตรซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดใน 3 ลักษณะ ดังกลาวขางตนเชนกัน กลาวคือ การเปล่ียนแปลงปรับปรุง
หลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหไดผลดียิ่งขึ้นและการเปล่ียนแปลงเปนไปในทิศทางท่ีกําหนดไปในแนวทาง
ท่ีตองการตามท่ีไดวางไวแลว 
              ทาบา (Taba, 1962) นักพัฒนาหลักสูตร มีแนวคิดวาการพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มท่ีจุด
ใดจุดหนึ่งกอนก็ไดตามท่ีถนัดและสนใจ แตเม่ือเริ่มท่ีจุดใดแลวจะตองทําการศึกษาใหครบ
กระบวนการท้ัง 7 ของแนวคิดท่ีเสนอไวดังนี ้
  1) การศึกษาวิเคราะหความตองการของผูเรียนและของสังคม 
  2) การกําหนดจุดมุงหมาย 
  3) การเลือกเนื้อหาสาระ 
  4) การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 
  5) การจัดประสบการณเรียน 
  6) การเลือกประสบการณเรียน 
  7) การประเมินผลเพ่ือตรวจสอบดูกิจกรรมและประสบการณเรียนท่ีจัดไวบรรลุ
ตามจุดมุงหมายหรือไมรวมท้ังวิธีการประเมินผล 
กรุณา รามัญจิต (2548: 21), อางอิงจากไทเลอร (1970: 4) ไดเสนอขั้นตอนท่ีสําคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตร คือการกําหนดจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวนั้น จะเปนเกณฑในการเลือกวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรท่ีไทเลอรเสนอนั้น 
เปนกระบวนการท่ีเรียกวา “วิธีการ จุดมุงหมาย” Means and Process นั้นคือทุกขั้นตอนของการจัด
การศึกษาเปนแนวทางหรือวิธีการ Means ท่ีจะนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของการศึกษาหรือ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวนั่นเอง สําหรับการเลือกจุดมุงหมายของการศึกษานั้น ไทเลอรไดเสนอวา
ควรจะเลือกมาจากแหลงตางๆ 3 แหลงดวยกัน คือ จากการศึกษาตัวผูเรียนเอง จากการศึกษาสังคม
นอกสถาบันการศึกษา และขอเสนอแนะของนักวิชาการ เม่ือไดจุดมุงหมายของการศึกษาซ่ึงอาจมี
จํานวนมากมายเกิดกวาท่ีจะบรรลุหลักสูตรไดท้ังหมด  
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ภาพประกอบที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร  
(ท่ีมา: กรุณา รามัญจิต, 2548: 22 อางจาก Tylor, 1970: 110)   
เนื่องจากวิ ธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต างๆ มีลักษณะการให
ความรู ความเขาใจ  และการฝกทักษะตาง ๆ ไวจํานวนมากและหลากหลายอยูแลว  จึงจะไมอธิบาย
ซํ้า เพราะการสอนในสองดานแรกเปนการสอนท่ีเนนทางดานพุทธิพิสัยและดานปฏิบัติหรือทักษะ
พิสัย ท่ีคุนเคยกันดีอยูแลว  เปนการเรียนการสอนท่ีตรงไปตรงมา ตรวจสอบหรือประเมินผลได
ชัดเจนวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว อีกนัยหนึ่งก็คือสามารถบอกไดวาผูเรียนสามารถเรียนรู
และบรรลุจุดหมายท่ีวางไวหรือไม จึงเปนเรื่องของการมุงผลสัมฤทธ์ิแหงการเรียนรูของผูเรียน  การ
วัดและประเมินผลก็สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดโดยตรง 
              สวนการเรียนรูทางดานจิตพิสัย เปนการเรียนรู ท่ีมีความซับซอนกวา   เพราะ
เปาหมายของการเรียนดานนี้ตองมุงถึงขั้นสามารถนําไปปฏิบัติดวย ไมใชเพียงการรูและการเขาใจ
ในเรื่องจริยธรรมหรือความดีเทานั้น  แตท่ีจําเปนตองเนนการเรียนรูทางดานจริยธรรมเปนกรณี
พิเศษ เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ไดตระหนักถึงจริยธรรมและ
คุณธรรมของเยาวชนวามีความสําคัญอยางยิ่ง  จึงกําหนดไวในมาตรา 81วา  รัฐตองจัดการศึกษา
อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม สวนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดย้ําเรื่องนีเ้ชนเดียวกัน ในมาตรา 24 (4) วา “จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา” (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ม.ป.ป.: 13) 
การศึกษาผูเรียน ปรัชญา 
การศึกษา
สังคม 
จุดมุงหมาย
ช่ัวคราว 
จุดมุงหมาย
สุดทาย 
การเลือก
ประสบการณ
การเรียน 
การจัด
ประสบการณ
การเรียน 
การ
ประเมินผล 
จิตวิทยาของการ
เรียนรู 
ขอเสนอแนะของ
นักวิชาการ 
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              ตามขอเท็จจริง การศึกษาของประเทศไทยทุกระดับไดเนนการปลูกฝงคานิยม 
จริยธรรม และคุณธรรมของผูเรียนตลอดมา แตการดําเนินการสอนในเรื่องดังกลาวยังไมประสบ
ความสําเร็จตามท่ีคาดหวังไวมากนัก เพราะนักศึกษาสวนใหญมีความรูทางจริยธรรมเปนอยางดี แต
พฤติกรรมท่ีแสดงออกยังมิไดสอดคลองกับความรูท่ีมี ดังนั้นถาจะสอนใหนักศึกษาประพฤติและ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอยางแทจริง  จําเปนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแตกตางไปจาก
การเรียนรูทางวิชาการในหองเรียน 
              นักพัฒนาหลักสูตรหลายคนเช่ือวา หลักสูตรท่ีเปนทางการไมสามารถสอน
จริยธรรมและคานิยมใหแกนักศึกษาไดดีเทาหลักสูตรแฝง และเรียกช่ือหลักสูตรประเภทนี้หลายช่ือ 
เชน Implicit curriculum (Goodlad, 1984) และ Unstudied Curriculum (Saylor & Alexander, 1974) ซ่ึง
มีความหมายเดียวกันกับ หลักสูตรแฝง หรือ Hidden curriculum 
              ในทํานองเดียวกัน นักสังคมวิทยาไดบัญญัติคําวา  “Socialization” หรือการขดัเกลา
ทางสังคมนํามาใชอธิบายการเรียนรูจริยธรรม คานิยมและพฤติกรรมตางๆ ของคนท่ีใกลชิดกบัเดก็ วา
เปนการเรียนรูจากตัวแบบหรือแบบอยางของผูใหญ เด็กจะแยกไมออกวาพฤติกรรมใดดีหรือ
พฤติกรรมใดไมดี ถาผูใหญตองการใหเด็กเปนคนดี ผูใหญหรือสังคมจะตองเสนอตัวแบบหรือ
ตัวอยางพฤติกรรมท่ีดีงามใหเด็กไดเลียนแบบ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ม.ป.ป.)  
 
               2.3.1.2 กระบวนทัศนใหมการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในดานตางๆ ท่ีจําเปน ผูวิจัยขอนําเสนอ
ในรายละเอียดดังนี ้(วิชัย วงษใหญ, 2543: 3-19)  
  1) ส่ิงท่ีกําหนดหลักสูตร 
  ส่ิงกําหนดหลักสูตร คือการเตรียมการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทางดานตางๆ ท่ีจําเปน
สําหรับนํามาใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก 
   1. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานเปาหมายและอุดมการณของชาต ิ
   2. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
   3. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานวิชาการ 
   4. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานเทคโนโลย ี
   5. ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานจิตวิทยา 
   6. ส่ิงกําหนดหลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
  2) ชนิด ประเภทของหลักสูตร 
  ส่ิงกําหนดหลักสูตร จะเปนขอมูลใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจ
ออกแบบหลักสูตรไดถูกตอง ลักษณะหลักสูตรแตละชนิดจะมีรายละเอียดและจุดเนนดังตอไปนี ้
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   1. หลักสูตรท่ีเนนวิชาเปนศูนยกลาง Subject-Centered Designs เปน
หลักสูตรท่ีนิยมออกแบบกันมาก เพราะออกแบบหลักสูตรงานการบริหารจัดการสะดวกเปนอิสระ
ของแตละรายวิชา เพราะความรูและเนื้อหาไดรับการยอมรับวาเปนสวนสําคัญของหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาสวนมากจะออกแบบหลักสูตรท่ีเนนวิชาเปนศูนยกลาง โดยเฉพาะหลักสูตรแบบ
รายวิชา 
   2. หลักสูตรแบบสาขาวิชา Discipline Design เนนการจัดหลักสูตร
เชนเดียวกับหลักสูตรรายวิชา แตจะนําความรุตามสาขาวิชาเปนหลักในการจัดแบงตามโครงสราง
ของสาขาวิชา เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษ ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร ภาษาอังกฤษ 
เปนตน  
   3. หลักสูตรแบบสัมพันธวิชา Correlation Design การออกแบบหลักสูตร
นี้ เพ่ือท่ีจะลดจุดออนการแยกเนื้อหาวาชาออกจากกันเปนสวนๆ โดยไมตองไปรื้อระบบการ
ออกแบบหลักสูตรใหม โดยผูสอนท่ีอยูตางสาขาวิชามารวมมือเพ่ือสรางหัวขอเรื่อง Theme ในการ
เรียนรูรวมกันโดยไมทําใหเอกลักษณของวิชานั้นสูญเสียไป 
   4.  หลักสูตรท่ี เนนผู เรียนเปนศูนยกลาง Learner-centered Design 
นักพัฒนาหลักสูตร ไดพยายามท่ีจะสรางหลักสูตรท่ีมีคุณคาตอผูเรียนไมมุงเนนรายวิชาเหมือน
หลักสูตรท่ีเนนวิชาเปนศูนยกลาง แตจะเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดหลักสูตรและการสอน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยเนนสวนรวม Holistic คือ รางกาย อารมณ ความรูสึก ความคิด และ
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ใหเห็นถึงาความสําคัญของคุณคและแตละบุคคล รวมท้ังการพัฒนาตน
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
   5. หลักสูตรท่ีเนนปญหาเปนศูนยกลาง Problem-centered Design เปนการ
ออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับการดํารงชีวิตท่ีเปนปญหาสวนบุคคลและปญหาของสังคมโดยสวนรวม 
ลักษณะของปญหาท่ีจะนํามาศึกษาจะตองเลือกสัมพันธกันกับปญหาของสังคมเพ่ือนําไปสูการสราง
องคความรูในการดํารงชีวิต เนื้อหาจะเกี่ยวของกับหลายสาขาวิชา นอกจากเนื้อหาควรจะตองมี
พ้ืนฐานความตองการเรื่องท่ีเกี่ยวของกับความสามารถของผูเรียน การออกแบบหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยเนนปญหาเปนศูนยกลางจะตองมองกระบวนการเรียนรูท้ังระบบของหลักสูตร
ดวย 
   6. หลักสูตรท่ีเนนเทคโนโลยีเปนศูนยกลาง Technology Centered Design 
เทคโนโลยีสามารถกระชับการติดตอส่ือสารระหวางมวลมนุษยในโลกได ผลักดันใหคนมีการ
แขงขันและการรวมมือมากขึ้น  
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   เทคโนโลยีมีบทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีจุดเนน 2 
ประการ คือ กระบวน Process หมายถึง การแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือ วิธี
ระบบเพ่ือใชในการดําเนินงาน สวนผลผลิติ Product หมายถึงวัสดุอยางมีระบบมาใช หรือเครื่องมือ 
ท่ีเปนผลมาจากการนํากระบวนการการทํางานอยางมีระบบมาใช เทคโนโลยีนํามาใชในการพัฒนา
หลักสูตรไดแกการนําเทคโนโลยีมาใชในการวางแผนการจัดระบบหลักสูตร การออกแบบและการ
จัดลําดับขั้นตอนการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีท่ีคนพบใหมมาประยุกตใชและชวยเสริมการ
จัด หลักสูตรเกี่ยวกับรูปแบบโครงสราง วิธีการ วัสดุหลักสูตร นวัตกรรมหลักสูตร ระบบการเรียน
การสอนและการประเมินผล 
   7. หลักสูตรเรียนรูตลอดชีวิต  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวดท่ีวาดวยระบ
การศึกษา มาตรา  19 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย 
หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท้ังนี้ให เปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันการศึกษานั้นๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของและใน
รางปริญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 วิสัยทัศนและการปฏิบัติภารกิจและ
หนาท่ีอุดมศึกษา การใหการศึกษาฝกอบรมและการทําวิจัยโดยเนนการเรียนการสอนแบบเปดกวาง
เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดช ีวิต 
 
   2.3.1.3 การบริหารหลักสูตร 
   การบริหารวิชาการในสถาบันการศึกษาประกอบดวยงานหลายอยาง ส่ิง
สําคัญของงานวิชาการ คือ หลักสูตรเปนตัวกําหนดกํากับงานของวิชาการ แมวาหลักสูตรปจจุบันจะ
ใชหลักสูตรระดับนานาชาติท่ีเปนแบบเดียวกันก็ตาม แตความสามารถในการนําหลักสูตรไปใชใน
แตละสถาบันการศึกษาแตกตางกันไป การจัดโปรแกรมการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษาขึ้นอยู
กับปจจัยหลายอยางของสถาบันการศึกษานั้น เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ แมกระท้ัง
ผูเรียนก็มีสวนท่ีจะทําใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษา ใหเปนไปตาม
จุดมุงหมาย ผูบริหารและบุคลากรในสถาบันการศึกษาเปนผูใชหลักสูตร ดังนั้นตองรูจักและเขาใจ
การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ความรับผิดชอบของผูบริหารมีตั้งแต
การสนับสนุนสงเสริม และการกํากับดูแลในดานหลักสูตร การสนับสนุนในดานบุคลากร 
งบประมาณ อุปกรณ สวนในดานการดูแลก็คือ การมุงพัฒนาคุณภาพของงานเปนสําคัญ (ปรียาพร 
วงศอนุตรโรจน, 2553: 42) สวนวิชัย วงษใหญ (2543: 25) ไดกลาวถึงการกําหนดหลักการบริหาร
หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพไดแก 
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    1) เอกสารหลักสูตรมีความชัดเจน สมบูรณ ทันสมัย ช้ีแนวทางใน
การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2) ผูสอนมีคุณภาพ คือ มีความรู ความเขาใจ และเจตคติท่ีดีตอ
หลักสูตร สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตรงกับความสนใจ ความตองการของผูเรียน
และบรรลุเปาหมายของหลักสูตรไดเปนอยางด ี
    3) ผูเรียนมีความพรอมเกี่ยวกับความรูทักษะพ้ืนฐานพรอมท่ีจะ
เรียนหลักสูตรนี้ได 
    4) มีบริการสนับสนุน มีทรัพยากรหลักสูตรท่ีดีและเพียงพอท่ีเอ้ือ
ตอการใชหลักสูตร 
    5) มีคณะกรรมการการบริหารท่ีดีและดําเนินการจัดระบบบริหาร
จัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
    6) ระบบอาจารยท่ีปรึกษามีประสิทธิภาพ พรอมท่ีจะใหขอมูล
และชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนกับผูเรียน 
    7) มีบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอ้ืออํานวยตอการแสวงหาความรู
และมรรยาททางสังคมเพ่ือเสริมสรางทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของผูเรียน 
    8) ระบบควบคุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร การติดตามผลการใช
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
   2.3.1.4 การประเมินหลักสูตร 
   การประเมินหลักสูตร คือ การรวบรวมและศึกษาขอมูล รวมถึงการ
วิเคราะหขอมูล เพ่ือตรวจสอบหลักสูตร และตัดสินวาหลักสูตรมีคุณคาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม (วิชัย วงษใหญ, 2543: 33) 
   การประเมินหลัหสูตรจึงตองมีการประเมินเปนระยะๆ เพ่ือท่ีจะลดปญหา
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือใชหลักสูตรจริง การประเมินหลักสูตรแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะแรก ไดแก การ
ประเมินหลักสูตรถอนการนําหลักสูตรไปใช ระยะท่ี 2 คือ การประเมินหลักสูตรระหวางการ
ดําเนินการใชหลักสูตร และระยะท่ี 3 คือการประเมินหลักสูตรภายหลังการใชหลักสูตรครบ
กระบวนการ 
    1) การประเมินหลักสูตร เปนการวัดระดับความสามารถของ
ผูเรียนโดยเปรียบเทียบกับจุดประสงคการเรียนของหลักสูตร 
    2) การประเมินหลักสูตร เปนการเปรียบเทียบความสามารถของ
ผูเรียนกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดไว 
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    3) การประเมินหลักสูตรสารสนเทศท่ีไดเปนการอธิบายและชวย
ใหการพิจารณาตัดสินหลักสูตรไดชัดเจน 
    4) สารสนเทศการประเมินหลักสูตร เปนการจําแนกขอบเขตการ
ตัดสินใจ การเลือก การวิเคราะหขอมูล เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
    5) การประเมินหลักสูตรเปนการใชศักยภาพของกระบวนการ
บริหารทางวิชาการของผูบริหาร เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชและการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือ
เปาหมายการจัดการศึกษาไปสูความีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  การประเมินเปนกระบวนการของการตัดสินใจ และตัดสินคุณคาผลสัมฤทธ์ิของ
จุดมุงหมายทางการศึกษา (Taba, 1962: 312) ซ่ึงสอดคลองกับเซเลอร อเล็กซานเดอร (Saylor, 
Alexander and Lewis, 1981: 317) ท่ีกลาววา หนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของการประเมินหลักสูตร 
คือ การตัดสินคณุคาของหลักสูตรเพ่ือดูวาหลักสูตรนั้นไดบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว
หรือไม วิธีการเรียนการสอนท่ีเลือกใชนั้นเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายหรือไม 
นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรยังรวมถึงการประเมินการบริหาร หลักสูตรและการบริหารวิชาการ
ของสถาบันศึกษาดวย สวนวิชัย วงษใหญ (2537: 217) ไดกลาววา การประเมินหลักสูตรมี
จุดประสงคเพ่ือพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใชผลการวัดในแงมุมตางๆ ของ
ส่ิงท่ีประเมินนํามาพิจารณารวมกัน เชน ตัวเอกสาร หลักสูตร วัสดุหลักสูตร กระบวนการการเรียน
การสอน ตัวผูเรียน ความคิดเห็นของผูใชหลักสูตรและความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในชุมชนและ
สังคม เปนตน 
จากท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดวาการบริหารงานดานวิชาการในเรื่องหลักสูตรถือ
วาเปนหลักสําคัญของสถาบัน เพราะหลักสูตรคือผลในการผลิตบัณฑิต ใหเปนผูรู ผูรับความรู และ
องคความรูใหครบวงจรท่ีสมบูรณ และเปนหัวใจหลักของสถาบันการศึกษาในการท่ีจะพัฒนาดาน
วิชาการ หลักสูตรเปนประเด็นสําคัญในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือใหการพัฒนาการศึกษา
เปนไปอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยการกําหนดใหการอุดมศึกษาดําเนินการให
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเปนสถาบันวิจัยและแหลงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
 
2.3.2 ดานการเรียนการสอน  
 ปจจุบันประเทศไทยไดตราพระบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงมีผลตอ
การเรียนการสอนอยางมาก โดยไดกําหนดความมุงหมายและหลักการคือ “การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและสติปญญา ความรู คุณธรรม และ
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วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” พระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงนับเปนการศึกษาพัฒนาคนในทุกดาน ผูรับการศึกษาจึงจะเปนคนดี คนเกง และมี
ความสุข นอกจากนี้ยังไดกําหนดแนวทางในจัดการศึกษาไวคือ “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสิรมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มี
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตลอดจนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจ” 
  เซเลอร และ อเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander, 1973: 98-102; อางถึงใน 
นาราวดี ศิริโรจน, 2543: 32) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไววา เปนการคนหา
วิธีดําเนินการปฏิบัติวาจะจัดประสบการณอยางไรท่ีทําใหเกิดผลตามท่ีตองการได ขั้นตอนท่ีสําคัญ
ไดแก การคัดเลือกและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน อุปกรณอํานวยความสะดวก วิธี
สอน และเทคนิคการสอน 
  กาญจนา คุณารักษ (2539: 113) ไดกลาววา หลักสูตรและการเรียนการสอนมี
ความสําคัญซ่ึงกันและกันมาก และท้ังหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความสําคัญและจําเปนตอ
โปรแกรมการศึกษา ซ่ึงผูบริหารการศึกษามักพบกับความยุงยากในการแบงกลุมในการจัดการศึกษา
เสมอ แมวาสถาบันการศึกษาสวนมากมักจะใชวิธีการแบงตามระดับช้ันในการจัดการเรียนการสอน
อยางไร เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง หรือบางแหงอาจแบงเปนแผนนกและจัดหองเรียนตามขนาดของ
ตนเอง ซ่ึงอาจเปนวิธีใชกันอยางกวางขวาง หรือใชการสอนเปนทีม ท่ีอาจแตกตางกันไป 
  มาลินี จุฑะรพ (2539: 97) กลาววา การเรียนการสอนมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
ถาผูเรียนมีคุณภาพตั้งใจเรียนดี และผูสอนมีคุณภาพจะดําเนินการสอนไดผลดีดวย ผลท่ีตามมา คือ
ผูเรียนไดรับการพัฒนาและไดรับการยกยองวาเปนผูมีการศึกษา และการเรียนการสอนมีความสําคญั
ยิ่งตอสัมฤทธ์ิผลของการศึกษา เพราะวาหลักสูตรและการสอนเสมือนหัวใจของการศึกษาผูเรียน
และผูสอนจะตองยึดหลักสูตรเปนหลักเสมอ หลักสูตรจึงถือวาเปนแกนกลาง และการสอนเปน
กระบวนการของการวิเคราะหและยอยสลายหลักสูตร แลวสงมอบใหแกผูเรียน ดังนั้นการเรียนการ
สอนยอยเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกัน 
  อาภรณ ใจเท่ียง (2540: 71) ไดสรุปความหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง 
การปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการ
เรียนรูของผูเรียนบรรลุสูจุดประสงคการสอนท่ีกําหนดไว ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนใหดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น เปนจุดมุงหมายหลักของสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเปนขั้นตอนการนใชหลักสูตรท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการ
จัดตารางสอน การจัดแผนการสอน การจัดช้ันเรียน และการจัดครูเขาสอน 
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  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2553: 153-155) ไดใหขอเสนอแนะในการจัด
ตารางสอนไวดังนี ้
  1) ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงในการจัดตารางสอน 
   1.1) เคาโครงของหลักสูตร การแบงหมวดวิชา วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชา
เลือกเสรี แตละวิชาตองใหหองเรียนและอุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักรในลักษณะใดบาง 
   1.2) จํานวนนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนในวิชาแตละวิชาและจัดเปนกี่หองกี่กลุม 
   1.3) ระยะเวลาหรือคาบช่ัวโมงในการสอน แบงเปนกี่คาบ คาบละกี่นาที 
ในหนึ่งวันและจัดไดกี่คาบ 
   1.4) จํานวนหองเรียนและขนาดของหองเรียน รวมท้ังลักษณะหองเรียนท่ีใช 
   1.5) จํานวนครูอาจารยท่ีจะรับผิดชอบในแตละวิชา 
   1.6) วิทยากรพิเศษ และความสะดวกในการเชิญมาสอน 
   1.7) ภาระงานสอนของครูอาจารยแตละคน 
  2) ประโยชนจากการนําขอมูลมาใชในการจัดตารางสอน 
   2.1) ครูอาจารยสามารถสอนวิชาท่ีตนเองถนัด โดยการถามความคิดเห็น 
ความสมัครใจและความตองการท่ีจะสอนของครูอาจารย 
   2.2) ภาระของงานสอนของครูอาจารยไมเหล่ือมลํ้ากัน หากครูอาจารยมี
หนาท่ีในดานอ่ืนก็จะไดมอบหมายงานสอนใหลดลง 
   2.3) นักศึกษาไดเลือกวิชาท่ีตนเองถนัดและเหมาะสม 
   2.4) วิทยากรพิเศษไดมาสอนตามเวลาท่ีตองการ 
   2.5) ส่ือการสอนสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึง 
   2.6) หองเรียนไดรับการหมุนเวียนในการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  3) หลักในการจัดตารางสอน 
   3.1) จัดใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร  
   3.2) มีการพิจารณาการจัดตารางสอนตามธรรมชาติของแตละวิชา 
   3.3) จัดใหมีเวลาท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง 
   3.4) จัดวิชาท่ีเปนทฤษฎีและมีการคํานวณไวในภาคเชามากกวาภาคบาย 
   3.5) ควรพิจารณาถึงครูอาจารย เชน ความสะดวกท่ีจะสอน การมีเวลาวาง
ตรงกัน เพ่ือการประชุมหาหรือในภาควิชาหรืแผนกวิชา 
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  4) ความสัมพันธระหวางตารางสอนกับการบริหารงาน 
   4.1) การบริหารงานดานครูอาจารย การจัดตารางสอน มีความสัมพันธกับ
ภาระงานของครูอาจารย  
   4.2) การจัดอาคารเรียนสถานท่ีเรียน ตารางสอนมีสวนในการกําหนด
หองเรียนลักษณะตางๆ ในอาคารเพ่ือใชในการเรียนการสอน 
   4.3) การจัดอุปกรณ เครื่องมือ และส่ือการสอน ตารางสอนจะเปน
ตัวกําหนดวา ใครจะเปนผูใช ใชเม่ือใด และใชอยางใด 
   4.4) การจัดอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาและครูอาจารย ตารางสอนจะ
กําหนดเวลาพักในแตละคาบช่ัวโมง 
   4.5) ผูบริหาร สามารถจะนําตารางสอนมาเปนตัวกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน 
สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนตองเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรไปใช การ
บรรจุอาจารยผูสอนใหสอดคลองกับรายวิชา การจัดหองเรียน เวลา คาบ หรือควรจัดใหอยูในภาค
การศึกษาใด ใหเหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ และหลักสูตรตองพรอมเสมอในการท่ีจะปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษาในทองถ่ินนั้นๆ  
 
   2.3.2.1 ความสําคัญของการสอนในระดับอุดมศึกษา 
   ซ่ึงโดยความหมายของมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ นั้นมี
จุดมุงหมายเดนๆ อยูสามประการ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2555: 2-4) 
    1. การสรางความรู จุดมุงหมายนี้ถือไดวาเปนจุดมุงหมายท่ีสําคัญ
ของการอุดมศึกษา เพราะการศึกษาในระดับนี้เปนการศึกาสําหรับคนท่ีกําลังจะเปนผูใหญหรือเปน
ผูใหญแลว ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความรูเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพราะผูท่ีจะจบการศึกษาแลวออกไป
เปนผูใหญนั้นจะตองมีความรูท่ีลึกซ้ึง เขมขน และจริงจังพอ เพ่ือจะไดนําไปใชประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจําวัน หากสถาบันอุดมศึกษาไมพัฒนาความรูขึ้นมาแลวผูเรียนก็จะไมมีสาระพอท่ีจะ
นําไปใชในอาชีพได 
    2 .  ก า ร ส ร า ง ค น  ใ น ฐ า น ะ ท่ี เ ป น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีในการใหการศึกษาแกประชาชนของคนในสังคมนั้นๆ เชนเดียวกับ
การศึกษาในระดับอ่ืนๆ 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเปนการศึกษาสําหรับคนท่ีจะเปนผูใหญหรือเปน
ผูใหญท่ีสามารถสรางคนในสังคม ซ่ึงจะตองมีลักษระพิเศษเฉพาะคือ เปนการสรางคนท่ีจบแลว
จะตองสามารถไปทํางานไดทันทีหรือไมเชนนั้นก็ไปรับการฝกอบรมอีกเล็กนอยก็สามารถจะ
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ปฏิบัติงานไดทันที ไมใชเพียงใหความรูพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอหรือไปฝกงานตอ โดยเหตุนี้
การออกแบบ หรือจัดระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงตองมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
    3. การสรางสังคม เม่ือสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันท่ีมีท้ังความรู 
มีท้ังบุคลากรท่ีมีความรูจึงเปนภาระความรับผิดชอบของสถาบันท่ีจะตองมีบทบาทในการพัฒนา
สังคมควบคูไปกับการพัฒนาความรูและการสรางคนใหกับสังคมโดยการประยุกตใชความรูท่ีมีอยู
ใหเปนประโยชนกับสังคม ท้ังโดยตรงและโดยออมตอไป 
  ในการสรางสังคมนั้นจําเปนจะตองประยุกตใชความรูในรูปแบบตางๆ กัน จึงตอง
มีกระบวนการท่ีหลากหลายท้ังการฝกอบรม ประชุม สัมมนาและการช้ีนําสังคม  
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 4-5) การสอนระดับอุดมศึกษา มีหลายวิธี ไมมี
วิธีไหนท่ีดีท่ีสุด วิธีการสอนท่ีดีนั้น ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ สาระการสอน สภาพนิสิตนักศึกษา    
ดังนั้น การเลือกวิธีการสอนจึงขึ้นอยูกับการวางแผนการสอนของผูสอนวามีวัตถุประสงคอยางไร 
วิธีการสอนนั้นในบทเรียนหนึ่งหรือช่ัวโมงสอนช่ัวโมงหนึ่งอาจใชวิธีการสอนหลายๆ แบบก็ได     
ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระท่ีจะสอน ผูสอนควรตั้งคําถามถามตนเอง ดังนี้  
   1) สอนทําไม คือ ผูสอนจะตองทราบวัตถุประสงคของการสอนวาจะสอน
ไปทําไมใหนิสิตนักศึกษาไดอะไรบาง เชน ตองการใหมีทักษะในการขายของในหางสรรพสินคาได 
เม่ือทราบวัตถุประสงค ผูสอนก็จําเปนจะตองจัดประสบการณการเรียน และกิจกรรมใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
2) สอนใคร คือ ผูสอนควรรูจักผูเรียนวามีพ้ืนฐานอยางไร อุปนิสัยใจคอ
ธรรมชาติ เพ่ือพยายามจัดการเรียนการสอนใหเขากับสภาพผูเรียน เชนผูเรียนเปนวัยรุนนั่งอยูเฉยๆ
ไมได ก็จะตองจัดบรรยากาศใหมีการเคล่ือนไหวกันไดบาง เชน อภิปรายกลุม หรือแขงขันตอบ
ปญหาหรือเลนเกม 
3) สอนอะไร คือ ผูสอนจะตองทราบวาเนื้อหาสาระท่ีจะตองสอนนั้น
ครอบคลุมหัวขอใดบางตรงกับหลักสูตรท่ีวางไวหรือไมและนิสิตนักศึกษาควรไดความรู ความคิด
หรือทักษะใดจากบทเรียนนั้นๆ 
4) สอนอยางไร คือ การเตรียมวิธีการสอน โดยคํานึงถึงผูรับเปนหลัก 
เนื้อหาสาระบางอยางจําเปนจะตองสอนแบบบรรยาย เชน การใหความรูหลัก หรือทฤษฎีสําคัญๆแต
เนื้อหาสาระบางอยางจําเปนตองฝกความคิดและการตัดสินใจ ซ่ึงนาจะไดใชการอภิปรายหรือการ
เรียนกลุมยอย การเลือกวิธีการสอนนั้นหมายรวมไปถึงการกะเวลาใหสอดคลองกับบทเรียนและการ
เลือกใชโสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนอีกดวย 
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5) สอนแลวไดอะไร การเตรียมแผนท่ีจะประเมินวาสอนไปแลว นิสิต
นักศึกษาไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือพัฒนาความรู ความคิด ทัศนคติ หรือทักษะตามท่ีอาจารย
สอนหรือไม 
  วิธีการวดัผลอาจมีหลายวิธีผูสอนจึงควรเตรยีมแผนท่ีจะคิดการสอนอุดมศึกษาควร
ยึดหลักการดังนี ้
1) รูจักวางแผนการสอน คือทําประมวลรายวิชา ทําแผนการสอนรายวัน 
เพ่ือไดเตรียมการสอน วิธีการ และสาระอยางถูกตองบริบูรณ 
2) รูวิธีการสอนหลายแบบ และรูจักเลือกวิธีการสอนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และสาระของเนื้อหาวิชาท่ีจะสอน 
3) รูจักผูเรียน ผูสอนควรรูจักผูเรยีนเพ่ือทราบภูมิหลังพ้ืนฐาน ความสนใจ 
และเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตรตอกันระหวางผูเรียนและผูสอน 
4) รูจักใชอุปกรณ ผูสอนควรรูจักอุปกรณท่ีจะใชเปนเครื่องชวยทําให
บทเรียนนาสนใจดียิ่งขึ้น 
5) รูจักทรัพยากรมนุษย รูจักแหลงท่ีจะเชิญผูเช่ียวชาญและผูท่ีมีความรูมา
เปนวิทยากรใหความรูแกศิษยของตน 
6) รูจักแหลงคนควา รูจักแหลงท่ีจะใหขอมูล สําหรับนิสิตนักศึกษาคนควา 
หรือแหลงท่ีนิสิตนักศึกษาจะฝกฝนอาชีพได 
7) รูจักวิธีประเมินผล การสอนท่ีดีควรมีการประเมินผลท่ีตรงกับ
วัตถุประสงคท่ีสอน เพ่ือทําใหผูสอนเขาใจการสอนของตนเองดีขึ้น ผูท่ีสอนแลวทําใหนิสิต
นักศึกษาสอบตกมาก ควรพิจารณาตนเองวาอาจจะเปนผูสอนท่ีใชไมได มากกวาเปนความคิดของ
ผูเรียน 
 
 หลักจรรยาบรรณเกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษา (อภิภา ปรัชญพฤทธ, 2555: 
557; อางจาก Murray et al.,: 1996) ท่ีระบุวาผูสอนควรมีความสามารถและจรรยาบรรณดังนี้ 
  1) ความสามารถดานเนื้อหา Content Competence ผูสอนควรรับผิดชอบ
ในการศึกษาคนควาเนื้อหาสาระของวิชาท่ีสอนและดูแลปรับปรุงเนื้อหาของวิชาใหมีความถูกตอง 
ทันสมัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียน   
  2) ความสามารถวิธีการจัดการเรียนการสอน Pedagogical Competence 
ผูสอนมีความรูและทักษะเกี่ยวกับศาสตรการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
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  3)  การจัดการการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับประเด็นหัวขอท่ีมีความ
ละเอียดออน Dealing with Sensitive Topics ผูสอนควรบอกใหผูเรียนตระหนักถึงความละเอียดออน
ของเรื่องท่ีจะสอนพรอมอธิบายเหตุผลท่ีจําเปนตองมีการเรียนการสอนหัวขอนี ้
    4)  การพัฒนานิสิตนักศึกษา Student Development ผูสอนมีความ
รับผิดชอบท่ีจะตองเสริมสรางใหนิสิตนักศึกษามีพัฒนาการทางปญญา เฉพาะอยางยิ่งในดานท่ีมี
ความเช่ียวชาญ โดยการออกแบบการเรียนการสอน  
  5) การมีความสัมพันธในสองสถานะกับผูเรียน Dual Relationships with 
students) ผูสอนควรระมัดระวังเรื่องการมีความสัมพันธสวนตัวกับผูเรียนท่ีจะกอใหเกิดการขัดแยง
ดานผลประโยชน    
  6) การรักษาความลับ ผูสอนไมตองเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับของนิสิต
นักศึกษา เชน คะแนนของนิสิตนักศึกษา ความลับจากการใหปรึกษาสวนตัวกับผูเรียน  
  7) การเคารพและใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน Respect for Colleagues 
หลักการขอนี้เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานเกี่ยวกับการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
  8) การประเมินผูเรียนอยางเท่ียงตรง ผูสอนมีความรับผิดชอบท่ีจะตอง
ประเมินผูเรียนอยางเท่ียงตรง เปนธรรมและสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยผูสอนจะตองมีความรู
เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลตางๆ รวมถึงขอดีและขอจํากัดของวิธีการประเมินเหลานี ้ 
  9) ใหความเคารพกับสถาบัน Respect for Institution ผูสอนมีความ
รับผิดชอบรวมกันท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย  
 
   2.3.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนในอุดมศึกษา 
  รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ซ่ึงมุงพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวง
การศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอยางเชน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มปป.) 
  1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning: PBL) 
เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู 
กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา  เปนการ
สงเสริมใหเกิดการแกปญหามากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุม
และพัฒนาทักษะทางสังคม ซ่ึงวิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
เพราะผูเรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเองไดด ี
เง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียน ทําให
เกิดความเขาใจขอมูลใหมได  การจัดสถานการณท่ีเหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการ
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นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การใหโอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซ้ึง ทําใหผูเรียนตอบ
คําถาม จดบันทึก สอนเพ่ือน สรุป วิพากษวิจารณสมมติฐานท่ีไดตั้งไวไดด ี
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual study) 
เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และความสนใจ
ในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีเทคนิคหลายวิธี เพ่ือชวยใหการจัดการเรียนใน
กลุมใหญสามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนท่ีแตกตางกันไดดวย อาทิ 
2.1 เทคนิคการใช Concept Mapping ท่ีมีหลักการใชตรวจสอบ
ความคิดของผูเรียนวาคิดอะไร เขาใจส่ิงท่ีเรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟฟก 
2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาท่ีผูเรียนกับผูสอน
รวมกันกําหนด เพ่ือใชเปนหลักยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑอะไร
ประเมิน 
2.3 เทคนิค Know–want-learned ใชเช่ือมโยงความรู เดิมกับ
ความรูใหม ผสมผสานกับการใช Mapping ความรูเดิม เทคนิคการรายงานหนาช้ันท่ีใหผูเรียนไป
ศึกษาคนควาดวยตนเองมานําเสนอหนาช้ันซ่ึงอาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟงดวย 
2.4 เทคนิคกระบวนการกลุม Group Process เปนการเรียนท่ีทําให
ผูเรียนไดรวมมือกัน แลกเปล่ียนความรูความคิดซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน เพ่ือ
แกปญหาใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
   3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  
   การเรียนรูแบบนี้มีความเช่ือพ้ืนฐานวา “ผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยการ
อาศัยประสบการณแหงชีวิตท่ีไดรับเพ่ือคนหาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและ
ปรัชญาการศึกษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงนักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา
การศึกษาดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ 
    3.1 กลุมท่ีเนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล Radical Constructivism 
or Personal Constructivism or Cognitive Oriented Constructivist Theories เปนกลุมท่ีเนนการ
เรียนรูของมนุษยเปนรายบุคคล โดยมีความเช่ือวามนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธีคิด เพ่ือสรางองค
ความรูดวยตนเอง 
    3.2 กลุมท่ีเนนการสรางความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม 
Social Constructivism or Socially Oriented Constructivist Theories เปนกลุมท่ีเนนวา ความรู คือ 
ผลผลิตทางสังคม โดยมีขอตกลงเบ้ืองตนสองประการ คือ 1) ความรูตองสัมพันธกับชุมชน 2) ปจจัย
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ทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทเปนผูอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู 
   4) การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี 
    การสอนแบบเอส ไอ พี เปนรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือฝกทักษะ
ทางการสอนใหกับผู เรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ และ
ความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน โดยผลท่ีเกิดกับผูเรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน 
การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางออม คือ การสรางความรูดวยตนเอง 
ความรวมมือในการเรียนรู และความพึงพอใจในการเรียนรู 
    วิธีการท่ีใชในการสอน คือ การทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน ตอเนื่อง 
และเปนระบบ โดยการสอนแบบจุลภาค มีท่ีใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองตั้งแตเริ่มตน
จนส้ินสุดการฝก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรูความเขาใจ ขั้นสํารวจ วิเคราะหและออกแบบการ
ฝกทักษะ  
    ขั้นฝกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยู
ในระดับปานกลางถึงต่ํา ในขณะท่ีผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือ
สนับสนุนอยางใกลชิดส่ิงท่ีจะทําใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความ
พรอมของระบบสนับสนุน ไดแก หองปฏิบัติการสอน หองส่ือเอกสารหลักสูตรและการสอน และ
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
    5) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 
    การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน Inquiry Instruction การเรียนแบบคนพบ Discovery 
Learning การเรียนแบบแกปญหา Problem Solving การเรียนรูเชิงประสบการณ Experiential 
Learning ซ่ึงการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรูดวยตนเองนี้ใชในการเรียนรูท้ังท่ีเปนรายบุคคล 
และกระบวนการกลุม 
    6) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)  
      การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิด
พัฒนาการทุกดาน ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลง
งานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การ
กําหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน 
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   7)  การเ รียนรูที่ เนนการวิจัยเ พ่ือสรางองคความรู  (Research–based 
Learning)  
   การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา  เพราะเปน
การเรียนท่ีเนนการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการ
แสวงหาความรู และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการ
เรียนการสอนอาจแบงไดเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอน
โดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย การสอนโดย
ผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารยและของนักวิจัยช้ันนําในศาสตรท่ีศึกษา และการสอนโดยใช
ผลการวิจัยประกอบการสอน 
   8) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-
based Approach)  
   การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรค
ความรูความคิดดวยตนเองดวยการรวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะห และสังเคราะหจาก
การศึกษาดวยตนเอง เหมาะสําหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูเรียนท่ีเปนผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับ
ศาสตรท่ีศึกษามาในระดับหนึ่งแลว  
   ผู วิ จั ย เ ห็ นว าด า น ก ารเ รี ย นกา รสอน  เ ปนส วน หนึ่ ง ขอ งกา รจั ด
ประสบการณ และจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ในการเรียนการสอน การใหผูเรียนมี
สวนรวม หรือเปนผูดําเนินการใหเกิดการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเอง หรือใชใหผูเรียนเปนศูนยกลางใน
การถายทอดของการเรียนรู โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาดานทักษะของตนเอง การเสริมสราง
สังคม และสรางเสริมวัฒนธรรม   
 
2.3.3 ดานบริการวิชาการ 
การบริการดานงานวิชาการหรือการไดรับการบริการจากงานทางดานวิชาการถือวา
เปนปจจัยหนึ่งในการท่ีสราง พัฒนา ปรับปรุง วิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันการศึกษา เพ่ิมพูน
องคความรูตางๆ ดวยวิชาการ อยางเชน การอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ไมวาจะ
เปนระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติ ดังกลาวนี้เปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตดานการทํางานของ
บุคลากรท่ีไดรับประสบการณจากการศึกษา แลวนํามาถายทอดใหกับหนวยงานหรือองคกรตอไป 
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2533: 113) ไดกลาววา ในการบริการทางวิชาการมีหลายวิธี 
เชน สงไปฝกอบรม สงไปศึกษาอบรมหรือดูงาน ซ่ึงงานดานนี้อาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวาการพัฒนา
บุคคลก็ได ซ่ึงในทุกหนวยงานกําลังเปนท่ีนิยม 
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ทบวงมหาวิทยาลัย (2530: 39) ไดกลาวถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตอ
สังคมดังนี ้
1) สถาบันอุดมศึกษาไมควรจะมุงปฏิบัติภารกิจในดานการเรียนการสอน
แตฝายเดียวแตควรจะหาทางสงเสริมภารกิจดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะภารกิจในการใหบริการทางวิชาการ
แกชุมชน 
2) สถาบันอุดมศึกษาควรนําผลการวิจัยในสาขาการตางๆ มาประยุกตใหเปน
ประโยชนในการใหบริการตอสังคมหรือชุมชน 
3) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรและการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให
คณาจารย และผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสขอเท็จจริงพบเห็นปญหาสังคมดวยตนเอง 
4) สถาบันอุดมศึกษาควรสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ท้ังท่ีเปน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนวยงานท่ีเปนหนวยปฏิบัติงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 40) ไดเสนอแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริม
ความรูดานการบริการวิชาการไดแก  
1) การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
2) จัดใหความรูเสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน 
3) การสงเสรมิใหประชาชนในชุมชนทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถาบันการศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา 
4) สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน 
2.3.3.1  การสงเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและ 
สถาบันอื่น 
การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของสถาบันการศึกษาท่ีจะใหการสนับสนุนเปนอยางยิ่ ง 
สถาบันการศึกษาท่ีสมบูรณแบบนั้นตองเปนสถาบันการศึกษาท่ีสามารถเปนแบบอยางในการ ใหความ
ชวยเหลือชุมชน และสถาบันการศึกษาอ่ืน และปจจัยหลักแหงการชวยเหลือ คือเปนแบบอยางท่ีดีแก
ชุมชน และสถาบันอ่ืนในการพัฒนาครูและบุคลากรรวมและสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมชุมชน สงเสรมิ
สถาบันการศึกษาอ่ืนพัฒนาการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 38) ไดใหแนวทางในการ
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ปฏิบัติในการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก ครอบครัว องคการ หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา ดังนี ้
1) สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความตองการในการ
ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืน ท่ีจัด
การศึกษา 
2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
3) จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 
2.3.3.2 บทบาทงานบริการทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาจะตองมีบทบาทในการบริหารงานวิชาการ อยางเชนการ
บริหารการเรียนการสอน การบริการนักศึกษาและกิจการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  (ไพฑูรย สินลารัตน, 2539: 254) 
   1. งานบริการทางวิชาการเปนงานบริการนักศึกษาประเภทหนึ่ง 
   2. งานบริการนักศึกษามีหลายประเภทท่ีนิยมแบงกันมาก คือ 
    1) บริการทะเบียนประวัติ /  รับสมัคร /  ปฐมนิเทศ 
    2) บริการตารางสอน / ตารางสอบ 
    3) บริการแนะแนว / ซอมเสริม 
    4) บริการสภาพแวดลอม / อาคาร 
    5) บริการอาหาร / ท่ีพักอาศัย 
    6) บริการสุขภาพอนามัย 
    7) บริการดานไปรษณีย / โทรเลข / ราน / รถ 
    8) บริการทางดานทุน / จัดหางาน 
    9) บริการกิจกรรมการกีฬา 
    10) บริการดานวินัย 
   3. หลักของการจัดบริการนักศึกษา 
    1) เนนใหนักศึกษาไดพัฒนาทุกดาน 
    2) เนนใหนักศึกษาไดพัฒนาอยางเต็มท่ีถึงขีดสุด 
    3) เนนใหบริการท่ีตอเนื่องสัมพันธกันในทุกเรื่อง 
    4) เนนใหนักศึกษาไดพัฒนาตัวเขาเองโดยพ่ึงคนอ่ืนแตนอย 
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    5) เนนใหนักศึกษาไดพัฒนาตัวเองตอไปแมจบการศึกษาแลว 
   4. ลักษณะพิเศษของการบริการวิชาการ 
    1) เปนบริการท่ีสัมพันธกับปรัชญาและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
    2) เปนบริการท่ีสัมพันธกับนิสิตทุกคน 
    3) เปนบริการท่ีสัมพันธกับการเรียนการสอนการสอบ 
    4) เปนบริการท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ / หนาตาของมหาวิทยาลัย 
    5) เปนบริการท่ีมีความแตกตางเฉพาะตัวไมเหมือนกัน 
    6) เปนบริการท่ีตองอาศัยความรูความเขาใจไหวพริบ ปฏิภาณ 
    7) เปนบริการท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนโดยตรงของนักศึกษา 
    8) เปนบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับอนาคต 
    9) เปนบริการเชิงประเมิน / วิเคราะห / ทาทาย 
 
   2.3.3.3 ความเปนเลิศในการใหบริการวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษานอกจากตองมีการสรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ
แลว ยังตองเปนศูนยรวมดานวิชาการท่ีทําหนาท่ีเผยแพรความรูทางวิชาการสูประชาชนภายนอกดวย 
โดยสถาบันอุดมศึกษาควรมีแนวทางการใหบริการวิชาการท่ีเผยแพรสูภายนอกในเรื่องราวตางๆ 
ดังตอไปนี ้(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ,์ 2541: 93-100) 
   1.การนําเสนอผลงานทางวิชาการสูสังคม 
   สถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง
เพ่ือเผยแพรตอมวลชน โดยผลงานท่ีนํามาเผยแพรนั้นตองมีความลึกซ้ึงทางวิชาการขณะเดียวกันก็
ตองแทรกสาระบันเทิงเพ่ือดึงดูดความสนใจคนในสังคมได อาจจะจัดในรูปแบบตางๆ อาทิ 
    1) งานแสดงผลงานวิชาการ โดยทุกสถาบันระดับอุดมศึกษาควร
มีการจัดแสดงผลงานวิชาการอยางสมํ่าเสมอ อาจจะเปนไตรมาสละหนึ่งครั้งท่ีสาธารณชนสามารถ
คาดหวังจะเขารวมรับทราบความคืบหนาของงานวิชาการของสถาบันท่ีสามารถนํามาประยุกตใช
ประโยชนกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได  
    2) การเผยแพรงานวิจัยทางโทรทัศนและส่ืออ่ืนๆ เชน การจัดใหมี
การใหคําปรึกษา และการเผยแพรความรูในสาขาวิชาตางๆ ตลอดจนวิชาการท่ีมีประโยชนตอสังคม 
   2. การบริการขอมูลขาวสารสูสังคม 
    1 )  บ ริ ก า ร ข อ มู ล ข า ว สา ร แ ก ธุ ร กิ จ เ อ ก ช น ห รื อ รั ฐ บ า ล 
สถาบันการศึกษาควรทําหนาท่ีในการใหบริการดานขอมูลทางวิชาการแกบุคคลภายนอกท่ีมีความ
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ตั้งใจจะนําวิชาความรูทางวิชาการไปประยุกตใชเพ่ือการประกอบอาชีพ เชน ผูประกอบธุรกิจขนาด
เล็กในทองถ่ินตองการขอมูลวิชาการดานการตลาดและการบริหาร 
    2) บริการขอมูลขาวสารสูประชาชน เชน การจัดทําวารสาร
สถาบันแจกจายแกชุมชน หรือวางตามหองสมุดประชาชนหรือตามสถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึง
การเผยแพรผลงวิจัยท่ีมีคุณภาพสูชุมชน และสังคมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนรวมกัน 
   3. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงภูมิปญญาทองถิ่น 
   สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการ
แลกเปล่ียนความรูทางวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการตางๆ ระหวางคนกลุม
ตางๆ ในชุมชนโดยเปดโอกาสใหมี 
    1) การจัดสัมมนา สถาบันอุดมศึกษาควรรวมมือกันกับหนวยงาน
ธุรกิจเอกชน สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนในการจัดการ
สัมมนาทางวิชาการขึ้นเพ่ือเปนการนําความรูไปสูสังคม 
    2) การจัดทําโพลสํารวจประชามติใหเช่ือมโยงกับผลงานทาง
วิชาการ สถาบันอุดมศึกษาควรทําหนาท่ีเปนเสมือนกระบอกเสียงใหกับประชาชน ในการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอเหตุการณสําคัญระดับประเทศท่ีตองมีการตัดสินใจ เชนเดียวกับ
การจัดทําโพลในเรื่องตางๆ  
   4. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคม 
   สถาบันการศึกษาควรท่ีจะตองเปนแกนหลักในการสรางสรรคและพัฒนา
ทองถ่ินของตนใหเจริญกาวหนา จึงตองทําหนาท่ีในการสํารวจวิจัยและวิเคราะหปญหาของทองถ่ิน
หรือสังคม และเม่ือไดบทสรุปจากผลการวิจัยแลวจึงนํามารางเปนแผนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดย
ทางสถาบันอุดมศึกษาจะตองตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาชุมชนขึ้นมาจากคณาจารย นักศึกษา 
เจาหนาท่ีขององคกรจากรัฐเอกชน ตัวแทนประชาชนเพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น 
   ดานการบริการวิชาการ ผูวิจัย เห็นวา การบริการวิชาการเปนการ
ประชาสัมพันธดานความกาวหนาของสถาบันการศึกษาใหกับสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นคณะ สาขาวิชา หรือภาควิชาตางๆ พึงมีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพ่ือเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะ สาขาวิชา หรือภาควิชา มี
การติดตาม กํากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากร
ของคณะฯใหสอดคลองกับเปาหมายของคณะฯและสถาบัน 
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2.3.4 ดานการพัฒนาอาจารย 
 ไพฑูรย สินลารัตน (2524: 281-283) การพัฒนาอาจารยเปนแนวทางการพัฒนาการ
สอนระหวางปฏิบัติการ (In-service Training) มีจุดมุงหมายท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหผูท่ีปฏิบัติงาน
อยูแลวไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และการดําเนินงานดานตางๆ ใหดีและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ในการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนนั้นอาจแยกพิจารณไดเปน 3 ประเด็นหลักคือ  
   1) การสํารวจความตองการ 
   การพัฒนาอาจารยท่ีเหมาะสมและมีคุณคานั้น  จะตองตรงกับความ
ตองการอาจารยและสอดคลองกับจุดมุงหมายของสถาบันการศึกษา และสนองความจําเปนพรอมกนั
ไป วิธีการท่ีใชในการสํารวจความตองการคือ  
    1.1) จัดทําแบบสอบถามเพ่ือถามปญหาในการเรียนการสอนและ
ความตองการดานการเรียนการสอนและดานอ่ืนๆ 
    1.2) การจัดประชุมสัมมนาใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็น แลว
รวบรวมความคิดเห็น รวมท้ังปญหาไวดวยกัน 
    1.3) พิจารณาจากการแสดงออกของอาจารย ในการเขียน การพูด 
หรือในวงสนทนาวามีแนวโนมประการใด 
    1.4) ตั้งคณะกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของอาจารย เพ่ือพิจารณา
ความตองการของอาจารยโดยสวนรวม 
  เม่ือไดขอมูลจากการสํารวจความตองการของอาจารยแลวจึงนําขอมูลเหลานั้นมา
พิจารณาเพ่ือดําเนินการดานการพัฒนาอาจารย ในดานการเรียนการสอนและดานอ่ืนๆตอไป  
 
   2) เทคนิคการพัฒนาโดยตรง 
   การพัฒนาโดยตรงหมายถึง กิจกรรมและการดําเนินการท่ีผูรับผิดชอบใน
การพัฒนาอาจารยไดจัดขึ้นเพ่ือผลโดยตรงตอการเรียนการสอนหรือการทํางานของอาจารยเทคนิค
การพัฒนาโดยตรงมีดังนี้  
    2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนเทคนิคและกิจกรรมหลักใน
การพัฒนาการเรียนการสอนการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีลักษณะ คือ มีผูนํามาประชุมและสมาชิกท่ี
เขามาประชุม มีบทบาทโดยลงมือปฏิบัติการหรือทํางานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง การ
ประชุมอาจเปนระยะส้ัน ระยะยาว ในสถาบันหรือนอกสถาบันแลวแตความเหมาะสมของเรื่อง กลุม
ผูเขาประชุม คณะ วิทยากร และขอจํากัดอ่ืนๆ  
    2.2) การประชุมอภิปราย เปนกิจกรรมหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
และเปนกิจกรรมหลักท่ีผูสอนทุกคนสนใจและคุนเคย การอภิปรายมีความสําคัญ ในการพัฒนาจะ
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นําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและมีความม่ันใจในการสอนของตนเองดีขึ้น การอภิปรายในท่ีนี้
ถือวาผูเขารวมประชุม คืออาจารยผูสอนเปนผูมีประสบการณอยูแลว แตถาไดมีผูท่ีมีพ้ืนฐานความรู
ดานนี้มานําการอภิปรายและเปดโอกาสใหอาจารยเตรียมตัวมากอนดวย ก็จะทําใหการอภิปราย
ไดผลดีขึ้นรูปแบบการอภิปราย เรียกวา Seminar  Conference  Group, Discussion  
    2.3) การใหคําปรึกษาหรือการใหขอติชม วิธีนี้ถือวาอาจารยยัง
ขาดความรูหรือรูไมชัด หรืออาจจะรูผิดในเรื่องการสอนการพัฒนาจะตองใหคําปรึกษา ใหขอติชม 
และชวยแกไขในบางเรื่อง เทคนิคนี้จะตองใชอยางแนบเนียนไมใหอาจารยรูสึกวาตนเองมีปญหา แต
เปนการชวยใหทําดีขึ้นกวาท่ีเปนอยูและควรเปนไปดวยความสมัครใจ กิจกรรมประเภทนี้มักจะมี
แบบฝกหัดมักจะมีแบบฝกหัด ใหอาจารยทดสอบฝกการสอน โดยใชเครื่องมือบันทึกภาพ วีดีทัศน
หรือมีผูสังเกตการสอน 
    2.4) การเผยแพรขาวสาร การใหขาวสาร ความรู ในเรื่องการเรียน
การสอน ชวยใหอาจารยเขาใจในเรื่องการเรียนการสอนดีขึ้นซ่ึงอาจจัดทําเปนคูมือ แผนพับ ใบปลิว 
เอกสารขาว จุลสาร เปนตน 
    2.5) การใหความดีความชอบ เปนการสรางขวัญและกําลังใจ 
ใหแกอาจารยผูปฏิบัติงานท้ังดานการสอนและงานดานอ่ืนๆ ดวยความเต็มใจและเสียสละ 
 
   3) เทคนิคการพัฒนาทางออม 
  การพัฒนาอาจารยเปนหลักการและแนวคิดในการท่ีจะชวยใหอาจารยเห็น
ความสําคัญของคุณภาพการสอนโดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพดานการสอน ท้ังนี้ก็เพราะการ
ประเมินการสอนจะชวยสะทอนภาพใหอาจารยหรือผูสอนเห็นส่ิงบกพรองตางๆอันจะเปน
ประโยชนในการปรับปรุงการสอนของตนเอง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป            
(สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ,์ 2537: 7)  
เทคนิคการพัฒนาทางออมเปนกิจกรรมท่ีไมสงผลโดยตรงตอการสอนแตจะสงผล
ทางออม คือทําใหการพัฒนาการสอนและงานดานอ่ืนๆดําเนินการดวยดี ไดแก (สุรศักดิ์ อมรรัตน
ศักดิ,์ 2537: 7-8) 
1) ผูบริหารเปนผูท่ีสนใจในทางวิชาการ โดยเฉพาะการเรียนการสอน ถา
ผูบริหารเปนนักวิชาการ สนใจการสอน อาจารยผูสอนก็จะมีแนวโนมสนใจตามไปดวย 
  2) ย้ําและเนนในเรื่องการสอนอยูเสมออาจารยและผูบริหารควรย้ําและ
เนนในเรื่องความสําคัญของการสอนอยูเปนประจํา 
  3) ยกยองชมเชยและสนทนาในเรื่องของการสอนและการพัฒนาการสอน 
เพ่ือใหทุกคนเขาใจวา เรื่องการสอนเปนเรื่องท่ีสําคัญ 
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   4) จัดสภาพแวดลอมใหเปนวิชาการ  เชน จัดใหมีเอกสารท่ีใหความรูดาน
วิชาการและดานอ่ืนๆ มีการรายงานความกาวหนา ทางวิชาการ มีการแสดงผลงานในแตละแผนก
วิชา เพ่ือนําเสนอใหอาจารยทราบอยูเปนประจํา 
   5) ประกาศเกียรติคุณอาจารยดีเดนประจําป โดยการยกยองชมเชยให
รางวัลเพ่ือใหอาจารยเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนอง 
   6) ใหบริการความสะดวกดานตางๆกับอาจารย เชน การจัดพิมพเอกสาร 
การติดตอ และการประสานงานกับบุคคลภายนอก การใหบริการดานอุปกรณตางๆท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานสอนและงานดานวิชาการอ่ืนๆ 
   7) จัดใหมีการเยี่ยมเยียนสถาบันอ่ืนๆเพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยไดมีการ
พบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
   8) เปดโอกาสใหอาจารย มีเวลาพักหรือลดช่ัวโมงสอนใหนอยลง เพ่ือให
อาจารยไดมีเวลาในการเตรียมการสอนและหาความรูเพ่ิมเตมิ  
   9) มีการเปล่ียนแปลงงาน เปล่ียนวิชาท่ีสอน เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศทาง
วิชาการ แตไมควรบอยจนเกินไป เพราะทําใหความเช่ียวชาญเฉพาะดานนั้นๆหายไป 
  วิธีการพัฒนาอาจารย ท่ีใชกันอยูโดยท่ัวไปอาศัย หลักการศึกษา และการฝกอบรม
พัฒนาบุคลากรเปนแนวทางมีดังตอไปนี ้
   1) การศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ 
   2) การรับการฝกอบรมในเรื่องตางๆท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ การบริหาร
และเรื่องอ่ืนท่ีเปนประโยชน 
   3) การรวมประชุมปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา 
   4) การฝกปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ฝกสอน ทํางานวิจัยหรือการใหบริการ                   
ทางดานวิชาการแกสังคม 
   5) การศึกษาปฏิบัติดวยตนเอง 
   6) การผลัดเปล่ียนตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษา 
   7) การประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย 
   8) การชวยกิจกรรมท้ังดานวิชาการและสังคม ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
   9) กิจกรรมอ่ืนๆ เชน การพัฒนาตนเองท้ังรางกายและจิตใจ 
 
  ทุกๆ หนวยงานมีความจําเปนท่ีจะตองจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน การฝก
ทักษะในการทํางาน ถือเปนปจจัยหนึ่งในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรทางศึกษาดานงานวิชาการไดเชน
ได เพ่ือใหทันตอเหตุการณ สถานการณ ส่ิวแวดลอมรอบตัว สถานบันการศึกษาและชุมชนใน
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ทองถ่ิน การพัฒนาบุคลากรไมวาจะเปนบุคลากรสายวิชาการ หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ยอมมีสําคัญในแตละสายงาน ฉะนั้นผูบริหารควรใหการสนับสนุนเปนอยางยิ่งในการท่ีจะพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เปนเลิศในดานการงานภาระงาน และการปฏิบัติในหนาท่ีท่ีไดรับรับผิดชอบหรือ
มอบหมาย หัวขอดังกลาวนี้ผูวิจัยขอนําเสนอในสวนท่ีเปนการพัฒนาบุคลากรดานสายงานและการ
พัฒนาบุคลากรในสวนท่ีเปนคณาจารยรวมกัน โดยยึดตามแนวความคิดของนักวิชาการศึกษาท่ีได
ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรท้ังสายอาจารยและสายบุคลากร 
  การพัฒนาอาจารย เปนการเสริม หรือการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของการเปนอาจารย 
และกระตุนใหอาจารยกาวทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และส่ิงแวดลอม ตระหนักในภาระหนาท่ีมี
ทัศนคติท่ีดีและความผูกพันของสถาบัน เพ่ือสามารถประกอบหนาท่ีการงานเพ่ือตนเอง สถาบัน 
และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (อัจฉรา วัฒนาณรงค, 2542: 57) 
  สดใส อัศวิไล (2541: 160) ไดกลาววา การพัฒนาอาจารยในการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือปฏิบัติภารกิจในการเปนครูอาจารยท่ีดี ตระหนักในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ทํางาน
รวมกัน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ตลอดจนมีการตื่นตัวตอการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
การพัฒนาอาจารยเปนการพัฒนาตัวบุคคลท่ีเปนอาจารยดวยวิธีการตางๆ เพ่ือสงเสริมใหอาจารย
พัฒนาความรูทักษะ เจตคติใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและบทบาทของตน ซ่ึงจะชวยใหการ
ดําเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และปณิธานท่ีตั้งไวดวยดียิ่งขึ้น 
ความหมายตางๆ ดังกลาวสรุปไดวาการพัฒนาอาจารย หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการสงเสริม
และพัฒนาอาจารยดวยวิธีตางๆ เพ่ือใหอาจารยมีสมรรถภาพสูงขึ้น มีความสมบูรณท้ังในดานความรู
และประสบการณสวนตัว ทักษะและเจตคติใหเหมาะสมกับการปฏิบัติภาระหนาท่ีของการเปน
อาจารยท่ีดี อันจะเปนผลใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุผลตามเป าหมาย 
  กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 118) ใหความหมายวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง 
กระบวนการหรือกรรมวิธีตางๆ ท่ีมุงจะเพ่ิมพูนความรูความชํานาญ ประสบการณ ใหกับบุคลากรใน
องคกร ตลอดจนพัฒนาทัศนคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางท่ีดี มีความรับผิดชอบตองานอัน
จะทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้น นงเยาว ธารีศรีสุทธิและคณะยังไดแบงการพัฒนา
บุคลากรออกเปน 2ประเภท คือ 1) การพัฒนาทางดานจิตใจ อันไดแกคุณธรรม ความสํานึกในหนาท่ี
และความรับผิดชอบท้ังของคณาจารยเอง ตอสังคม และประเทศชาติ 2) การพัฒนาดานความรู 
ความสามารถ ครูอาจารยท่ีปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาจะตองเปนผูมีความรูจริง และกาวทันตอ
ความเปล่ียนแปลงในเนื้อหาวิชาความรูอยูเสมอ จึงมีความจําเปนท่ีจะใหครูอาจารยไดมีโอกาส
เพ่ิมพูนความรูความสามารถของตนอยูเสมอ 
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  สรุปไดวาการพัฒนาบุคลากรหรืการพัฒนาอาจารย หมายรวมถึงกระบวนการหรือ
กิจกรรมของสถาบันการศึกษา เพ่ือท่ีจะสรางบุคคลใหมีการพัฒนาในสายงานแตละบุคคล สราง
ความรู ความสามาร สรางเสริมศักยภาพของบุคลากรหรือคณาจารยดานวิชาชีพของตนเองสูชุมชน 
สังคมอยางมีประสิทธิภาพ  
2.3.4.1 ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
   การพัฒนาบุคลากรเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ี
มีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นองคการหรือหนวยงานจึงตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องอยู
เสมอ เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานมีคุณภาพปฏิบัติงานไดประโยชนสูงสุดการใหความหมายของ
การพัฒนา สวน Pierre ไดรวบรวมความหมายของการพัฒนาไวดังนี้  การพัฒนา คือ การ
เปล่ียนแปลงทางดานคุณภาพ Qualitative Changes ดานการแปลงรูป Transformation เปนการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของตัวการกระทํา Environment Changes ซ่ึงนอกเหนือจากการ
เปล่ียนแปลงทางดานคุณภาพและปริมาณ เชน การคมนาคมของประเทศไทยเราเม่ือแรกเดิมทีไดมี
การใชรถเทียมมา แลวมาปรับปรุงใหดีขึ้นโดยใชเครื่องจักรไอน้ํามาทํารถไฟ และคอย ๆ ปรับปรุง
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้น เร็วยิ่ง ๆ ขึ้น การเปล่ียนแปลงจากรถมาเปนไฟ หรือเปนรถยนต หรือเปนเครื่องบิน จน
เปนจรวดก็ดี นับไดวาเปนการพัฒนาโดยยังไดใหความหมายของคําวา "การพัฒนา" ไวอีก 2 อยาง 
คือ (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2544: 12) 
  1. การพัฒนาลักษณะท่ีเปนกระบวนการ As a Process หมายความถึงวาสังคมไดมี
การพัฒนาอยูเรื่อย ๆ คือ นอกเหนือจากการมีการเปล่ียนแปลงทางดานปริมาณและคุณภาพแลวยังมี
การเปล่ียนแปลงทางดานส่ิงแวดลอมดวย 
  2. การพัฒนาในลักษณะท่ีเปนระบบ As a System หมายถึง ความพยายามท่ีจะ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางสังคมท่ีดีขึ้น 
  สวน Batten (อางถึงใน เกื้อ วงศบุญสิน, 2545: 18) ไดใหความหมายวา การพัฒนา
หมายถึง การเปล่ียนแปลงใหดีขึ้น Development is Change for the Better ซ่ึงหมายความวา การ
พัฒนานั้นจะตองมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น และการเปล่ียนแปลงนั้นจะตองเปนการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ขึ้น หรือดีกวาเดิมท่ีเปนอยู 
  จากความหายของคําวา การพัฒนาบุคลากรดังทีกลาวแลว จะเห็นไดวา การพัฒนา
บุคลากรท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งทุกวงอาชีพ โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาทุกระดับซ่ึง
เปนหัวใจในการพัฒนามนุษยในทุกๆ ดาน เพ่ือท่ีจะไดเปนบุคคลท่ีสามารถพัฒนาประเทศชาตติอไป 
ซ่ึงเปาหมายหลักของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาคือ การพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด บุคคลท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ก็คือ ครูผูสอน
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นั่นเอง ดังนั้น การพัฒนาครูอาจารยอยางสมํ่าเสมอจึงเปน เพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
โดยเฉพาะอยางยิ่ งในการศึกษา รวมท้ังความรูวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ ความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับการฝกจากสถาบันและเวลาใจการปฏิบัติงานไมไดชวยใหครูอาจารยเปนผูมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา (วัชรา เลาเรียนด,ี 2540: 167-168) และการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
นั้นทําไดรับเอาความคิดเกี่ยวกับนโยบายท่ีเปนเปาหมายของโรงเรียนมาปฏิบัติไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  ทัศนีย ธรรมสิทธ์ิ (2545: 14-15) ใหเหตุผลถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไว 
5 ประการ ดังนี้ คือ 
   1) ธรรมชาติของหนวยงานท่ีมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
   2) เปนการเตรียมสําหรับภาระหนาท่ีของหนวยงานท่ีอาจเพ่ิมขึ้น หรือ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 
   3) เพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับตัวบุคคลและท่ีเกี่ยวกับหนวยงานโดยตรง ท่ีกําลัง
เกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   4) เตรียมกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน ใหพรอมท่ีจะกาวไปสูตําแหนงหนาท่ี
การงานในระดับท่ีสูงขึ้น 
   5) เพ่ือประโยชนตอการใชคนของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  กระบวนการพัฒนาบุคลากร เปนขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางมี
ระบบ ดังท่ีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดไวดังนี ้
   2.3.4.2 วิธีการพัฒนาบุคลากร หรือ อาจารย 
   การพัฒนาอาจารยเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ ท่ีชวยใหคณาจารยไดมีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู ทักษะและประสบการณ รวมท้ังปรับปรุง เจตคติ และเทคนิคตางๆในการเรียนการ
สอน ซ่ึงจะสงผลคุณภาพของนักศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีควรตองกําหนดเปนนโยบายของ
สถาบันการศึกษา ท่ีจะเอ้ืออํานวยใหคณาจารยไดมีโอกาสปรับปรุง และพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ และสมรรถภาพดานตางๆ สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเปนอาจารยท่ีดีท่ีมีตอผูเรียน
และสถาบัน (บุญใจ  ศรสีถิตนรากูร, 2536: 75)    
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
มุงเนนพัฒนาคนไทยทุกคน ใหมีโอกาสพัฒนาคุณภาพของตนเองอยางเต็มท่ีมากขึ้น ท้ังทางรางกาย
และจิตใจสติปญญา และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศและดําเนินการอยางตอเนื่อง
จนถึงพัฒนาฯฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 -2549) 
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   ทิศทางและบทบาทของระบบการศึกษาในอนาคต จึงเกี่ยวของกับบทบาท
ของการศึกษาทุกระดับ เพราะสถาบันการศึกษาเปนแหลงผลิตกําลังคนใหมีทักษะ ความรู 
ความสามารถ ประสบการณ นําไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพไดในอนาคต รวมท้ัง
ศึกษาตอในระดับสูงตอไป เพ่ือออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติ จึงตองมุงเนนท่ีคุณภาพและ
มาตรฐานของการศึกษาเปนประเด็นสําคัญ องคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําให นักศึกษา นักศึกษา 
ประสบผลสําเร็จในการศึกษา นอกจากความม่ันใจและความตั้งใจของนักศึกษา นักศึกษาเองแลว
คุณภาพของนักศึกษา นักศึกษานั้นก็ขึ้นอยูกับอาจารยดวย ซ่ึงเปนการแสดงถึงความสามารถของ
อาจารยในดานการสอน การถายทอดความรู ประสบการณ ความรับผิดชอบในการทํางาน คุณภาพ
และศักยภาพในการผลิตและเผยแพรความรูทางวิชาการอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2540)  
     
   2.3.4.3 กิจกรรมในการพัฒนาอาจารยหรือบุคลากร 
   ศจี อนันตนพคุณ (2534) ไดศึกษาการปฏิบัติงานการพัฒนาอาจารยของ
ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกองวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสารธารณสุขในภาคใต จํานวน 5 
วิทยาลัย พบวา ระดับการปฏิบัติงานการพัฒนาอาจารยและบุคลากรท่ีปฏิบัติจริงตามทัศนะของ
ผูบริหารและอาจารยบุคลากรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และท่ีควรปฏิบัติอยูในระดับมาก และ
การจัดอันดับการปฏิบัติงาน พบวา การปฐมนิเทศอยูในอันหนึ่ง การเผยแพรวิชาการขาวสารเปน
อันดับสอง การสับเปล่ียนหนาท่ีการงานเปนอันดับสุดทาย สวนกุลธน ธนาพงศธร (2539: 49) ให
ความเห็นวา การพัฒนาอาจารยบุคลากรเปนการชวยเรงเราความสนใจในการปฏิบัติงาน ใหมีความ
รับผิดชอบ สามารถนําความรูไปใชแกไขขอบกพรองและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ผูวิจัยเห็นวา การพัฒนาอาจารย หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย เปนการ
ยกระดับสถานะดานทรัพยากรมนุษยของสถาบันการศึกษา ซ่ึงไดครอบคลุมบุคลากรทุกคนใน
องคกร ควรใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง ตั้งแตแรกการบรรจุงาน หรือ 
ขอบเขตงาน จนถึงส้ินสุดการทํางาน เปนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการบูรณาการในทุกๆ ดานเพ่ือการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน สามารถท่ีจะเช่ือมโยงกับงานทรัพยากรมนุษยดานอ่ืนๆ เชน การสรรหา
และคัดเลือก คาตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน และการดําเนินงาน
ภายใตกรอบงานท่ีชัดเจนในแตละดานของความสามรถ การชํานาญ เช่ียวชาญ เปนตน การพัฒนา
อาจารย หรือบุคลากรเปนการกระตุนใหสมาชิกในองคกรมีความแขงขัน ความรวมมือในงานดาน
ตางๆ ท่ีไดรับผิดชอบ ส่ิงเหลานี้ทําใหการขับเคล่ือนของสถาบันไปสูจุดมุงหมายดวยด ี
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2.3.5 ดานการวิจัย 
  ดานนโยบายการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแผนพัฒนา
การศึกษาอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ควรสนับสนุนใหมีระบบการทําวิจัยเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนโดยเฉพาะการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศและการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนการทําเครือขายวิจัยรวมกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 24)  
  การวิจัยนั้นก็คือการคนควาบุกเบิก และแสวงหาความรูใหมนั่นเอง ไมวาจ ะ
ดําเนินการดวยวิธีใดก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาไมวายุคใดสมัยใดตางมีจุดมุงหมายในการคนควาหา
ความรูใหมดวยกันท้ังส้ินตางกันตรงการย้ําและเนนเทานั้น ในแงของทฤษฎีและแนวคิดของการวิจัย 
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการวิจัย ดังนี ้(ไพฑูรย สินลารัตน, 2524: 8) 
  ในปจจุบันความมุงหมายของสถาบันอุดมศึกษาขอท่ีวาดวยการวิจัยนี้ไดรับ
ความสําคัญและไดรับการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติกันกวางขวาง ไมวาจะเปนประเทศอุตสาหกรรม
หรือประเทศท่ีกําลังพัฒนาเองก็ตาม ในประเทศอุตสาหกรรมนั้น บทบาทขององคการรัฐบาลและ
องคการเอกชนรวมท้ังบริษัทธุรกิจการคาตางๆ ตอการวิจัยนั้นสําคัญมาก เพราะองคการตางๆ 
เหลานี้จะเปนผูปอนเงินใหกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาสวนมากก็จะรับ
ดําเนินการวิจัยใหโดยท่ีหลายโครงการมิไดพิจารณาวาผูวาจางวิจัยนั้น จะนําผลไปไวเพ่ือประโยชน
อะไร แมในประเทศท่ีกําลังพัฒนาก็เชนเดียวกันไดมีความพยายามท่ีเรงการวิจัยในแนวทางของการ
สงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพ่ือนําผลมาใชในกิจการอุตสาหกรรมกันอยางกวางขวาง แตการ
ดําเนินงานมักจะเปนไปไดอยางเช่ืองชา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524: 11-12) 
   2.3.5.1 สถาบันอุดมศึกษาบทบาทสรางงานวิจัย 
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541: 86-90) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนแหลง
แหงวิชาการขั้นสูงของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบตอการสรางหรือ
จัดเตรียมความรูใหแก สังคมโดยการสรางคนท่ีมีคุณภาพ แตในหนาท่ีหลั กในฐานะเปน
สถาบันการศึกษาจึงตองมีการสรางองคความรูใหมแกประเทศและแกแวดวงวิชาการอยูเสมอ 
กระบวนการท่ีจะนํามาสูความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันการศึกษา คือ ผานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยจึงควรเปนแหลงผลิตงานวิจัยครอบคลุมดานตางๆ ใหมากท่ีสุด และเปนแหลงในการ
ผลิตและสรางสรรคองคความรูโดยเปนท่ีใกลชิดกับพรมแดนความรูในสาขาวิทยาการตางๆ  
   สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทอยางสูงตอการสรางงานวิจัยโดย
คณาจารยในสถาบัน เปนผูบุกเบิกและสรางสรรคงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาควรมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ท่ีสําคัญตองานวิจัยดังตอไปนี้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ,์ 2541: 86-90) 
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   1.สถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบายท่ีสงเสริมการวิจัยอยางจริงจัง รวมถึง
การมีนโยบายท่ีเปนรูปธรรมในเรื่องนี้ 
   2.สถาบันอุดมศึกษาควรติดตามการเคล่ือนไหวของภาครัฐและเอกชนใน
เรื่องของการวิจัย เพ่ือจะเปนโอกาสท่ีจะสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ไดอยางเต็มท่ี 
   3.สถาบันอุดมศึกษาควรทําการศึกษา คนควา ถึงประเด็นหัวขอท่ีสําคัญๆ 
ท่ียังเปนปญหาของประเทศในเวลานี้เพ่ือรวมทํางานวิจัยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาขึ้นโดยเรงดวน 
   4.สถาบันอุดมศึกษาควรมีการเผยแพรผลงานวิจัยสู สังคมเพ่ือเปน
ประโยชนทางดานขอมูล ขาวสาร วิชาความรู และนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
   นอกจากการทําวิจัยของครูอาจารยแลวการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกา
ซ่ึงเปนการศึกาในระดับสูง มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนนการปูพ้ืนความรูในสาขาวิชานั้นๆ 
อยางเฉพาะเจาะจง พรอมท้ังใหนักศึกษามีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะในการศึกษา
สุดทาย คือปท่ี 4 ควรจัดใหมีการทําวิทยานิพนธยอย เพ่ือกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคองค
ความรูใหมแกสังคมและแวดวงวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผูสรางงานวิจัย จัดตั้ง
ศูนยวิจัยในเรื่องตางๆ อยางเจาะจงโดยเฉพาะในเรื่องท่ีประเทศไทยมีแนวโนมขาดแคลน หรือเรื่อง
จะทําใหประเทศไทยไดเปรียบประเทศเพ่ือนบาน หรือประเทศคูแขงทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ใน
ขณะเดียวกันควรใหความสําคัญงานวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับบริบททองถ่ิน จึงเสนอวา
มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมบทบาทการวิจัยในเรื่องตอไปนี้ อาทิ 
   การวิจัยในสาขาท่ีประเทศขาดแคลน เชน สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาประมุขศาสตร 
   การวิจัยสาขาวิชาท่ีประเทศไทยไดเปรียบในทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเทศไทยควรใหความสนใจการทําวิจัยในหัวขอท่ีจะสงเสริมการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
วิจัยในหัวขอท่ีประเทศไทยไดเปรียบ เชน ดานเกษตรกรรม ดานเภสัชศาสตร เปนตน 
   การวิจัยประเทศเพ่ือนบาน การทําการวิจัยเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบานจะทํา
ใหไทยเขาใจประเทศเพ่ือนบาน และเปนประโยชนในการสรางความสัมพันธอันดีและความรวมมือ
ในดานตางๆ กับประเทศเพ่ือนบานในระยะยาว 
2.3.5.2 รูปแบบการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน 
การบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตางประสบปญหาท่ีมีสภาพ
คลองคลึงกัน คือนโยบายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษายังขาดความชัดเจนในทิศทาง ผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศนอย สวนการบริหารดานทรัพยากรบุคคลมีการขาดแคลน
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นักวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะนักวิจัยท่ีสามารถทําวิจัยในระดับลึก ผูบริหารขาด
ความสามารถในการพัฒนาการวิจัยใหมีคุณภาพได นักวิจัยขาดส่ิงจูงใจในความกาวหนาของงาน 
และมีภารกิจงานอ่ืนมาก สําหรับในดานงบประมาณไดรับการจัดสรรจากรัฐอยางไมเพียงพอ การ
จัดสรรงบประมาณมีความยุงยาก ลาชา และไมทันการณตอความตองการนําไปใชประโยชน 
นอกจากนี้ อุปกรณ เครื่องมือการวิจัยไมเพียงพอ บุคลากรขาดความรูในการบํารุงรักษา ใช
ประโยชนไมคุมคา นักวิจัยไมตองการแบงปนทรัพยากรใหนักวิจัยอ่ืนรวมใชประโยชนดวย แนว
ปฏิบัติท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานวิจัยมากขึ้นสําหรับอนาคต ซ่ึงสามารถสรุปได 
ดังนี้ (ศิโรจน ผลพันธิน, 2006: 306) 
1. การจัดรูปองคกร 
ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการจัดรูปแบบองคกรท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยของ
ประเทศมี 4 กลุม ไดแก 
กลุมท่ี 1 องคกรท่ีดําเนินการทําวิจัยท่ีสําคัญ คือ สถาบันอุดมศึกษา ศูนยวิจัยเฉพาะ
ทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) โดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม 
กลุมท่ี 2 องคกรสนับสนุนการวิจัย คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สถาบันวิจัยและระบบสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน 
(กพร.) และสํานักงบประมาณ 
กลุมท่ี 3 องคกรท่ีเปนศูนยผลิตความคิด Think Tank คือ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
กลุมท่ี 4 องคกรสนับสนุนขอมูลดานตางๆ คือ ศูนยสารสนเทศทางเทคโนโลยีและ
หองสมุด สวนเผยแพรผลงานวิจัย ส่ือสารมวลชนทุกประเภท 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีความพยายามในการแกปญหาความขาดแคลนนักวิจัย
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการแกไขปญหาการขาดแคลนนักวิจัยในเชิงปริมาณ ไดมีการ
สงเสริมและสนับสนุนใหสรางนักวิจัยรุนใหม ท่ีมาจากการเปนอาจารยท่ียังไมมีประสบการณดาน
การทําวิจัยและท่ีมาจากนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงการสรางนักวิจัยรุน
ใหมนี้ไดใชวิธีการสงเสริมในรูปแบบตางๆ เชนนักวิจัยรุนใหมท่ีเปนอาจารยจะไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยอยางเต็มท่ี รวมท้ังมีมาตรการจูงใจดานอ่ืนๆ เพ่ือใหอาจารยมีความรูสึกอยากทํางานวิจัย 
สวนนักวิจัยรุนใหมท่ีเปนนักศึกษาไดสงเสริมใหทํางานวิจัยรวมกับอาจารย สรางทัศนคติท่ีดีตอการ
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วิจัยและปลูกฝงใหมีความเปนนักวิจัยในอนาคตการสนับสนุนทุนใหไปพัฒนาความรูจากหนวยงาน
ภายนอก เชน การอบรม การนําเสนอผลงานวิจัย เปนตน (จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ, 2545 อางถึง
ใน ศิโรจน ผลพันธิน, 2549: 308) 
3. การบริหารงบประมาณ 
รูปแบบการบริหารงบประมาณการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน มีรูปแบบ
การบริหารทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอกสถาบัน ดังนี้การบริหารทุนวิจัยภายในดานการ
สนับสนุนการวิจัย ไมมีขอจํากัดในดานจํานวนโครงการท่ีเสนอจํานวนงบประมาณท่ีขอ และเวลาท่ี
ในในการดําเนินการวิจัย โดยในสถาบันมีการสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีเสนอในนามกลุมวิจัย ดาน
การอนุมัติจํานวนเงินแกนักวิจัย แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีสถาบันอนุมัติทุนวิจัยโดยไมจําแนก
นักวิจัยรุนใหมหรือรุนเกา แตใชเกณฑประโยชนท่ีไดรับจากโครงการวิจัยเปนหลักในการพิจารณา
เงินทุน กลุมท่ีสอง คือกลุมท่ีใหทุนวิจัยโดยจําแนกนักวิจัยเปนรุนใหมและรุนเกา 
สําหรับการบริหารทุนวิจัยภายนอก มีลักษณะการบริหาร 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
หนวยบริหารงานวิจัย ทําหนาท่ีเปนหนวยรวบรวมขอมูลวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
และรูปแบบหนวยงานบริหารงานวิจัย ทําหนาท่ีเปนท้ังหนวยงานรวบรวมขอมูลและติดตาม
ผลการวิจัย โดยทุกโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนภายนอก (วิจารย พาณิช, 2546 อางถึงในศิโรจน ผล
พันธิน, 2549: 309)  
4. การบริหารคุณภาพงานวิจัย  
สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารคุณภาพงานวิจัยใน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 
4.1 การกําหนดมาตรฐานงานวิจัย เนนบริหารคุณภาพในโครงการวิจัยท่ี
ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันมากกวาโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากหนวยงานภายนอก 
4.2 การติดตามและประเมินผล 
4.3 การเผยแพรผลงานวิจัย สวนใหญเผยแพรผลงานวิจัยในประเทศมากกวา
ตางประเทศ โดยมีวิธีการเผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน เผยแพรในหองสมุดของสถาบัน และสงไปยัง
หองสมุดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ การตีพิมพบนส่ือพิมพและอินเทอรเน็ต การจัดประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยแกหนวยงานภายนอก และการนําไปจดทรัพยสินทางปญญาและสิทธิบัตร เปนตน 
5. การเช่ือมโยงของระบบวิจัย 
วิจารย พาณิช (2546) เสนอแนวทางการเช่ือมโยงของระบบวิจัยวาควรสงเสริม
สถาบันวิจัยเฉพาะทางใหมีลักษณะดังนี้ 1) ผลิตผลงานวจิัยในดานใดดานหนึ่งเปนงานหลัก 2) มีท้ังการ
สรางสรรค ส่ังสม และรับถายทอดองคความรูนั้นๆ ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 3) มีนักวิจัยทํางานผลิต
ผลงานวิจัยเปนหลัก ใชเวลาสวนใหญทํางานวิจัย นักวิจัยตองเปนผูมีความสามารถสูงและอยูใน
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ตําแหนงอาจารย 4) ทํางานเพ่ือเช่ือมโยงกับบัณฑิตศึกษา 5) ติดตามองคความรูท่ีเกี่ยวของและพัฒนา
ความรูความสามารถภายในสถาบันใหทันสมัยอยูเสมอ 6) สรรหาผูอํานวยการสถาบันท่ีเปนนักวิจัยท่ีมี
ผลงานคุณภาพสูง มีความสามารถดานการบริหารและการเปนผูนําทีมวิจัย 7) กําหนดเปาหมายในการ
วิจัยและการบริหารท้ังหมด 8) กําหนดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของสถาบันเปนระยะ  ๆ
6. ความรวมมือทางวิจัย ในรูปแบบเครือขาย  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) เสนอใหสรางความรวมมือระหวางสถาบัน
เปนรูปแบบภาคี โครงการวิจัยขนาดใหญ และระยะยาวท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาความกาวหนาทาง
วิชาการ ปจจุ บันสามารถแบงได  3 ระดับ 1) เครือขายภายในสถาบัน 2) เครือขายระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และ 3) เครือขายสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา
ตางประเทศ 
ผูวิจัยเห็นวา การวิจัยถือเปนงานท่ีบงบอกถึงการพัฒนาดานบุคคลท่ีนําผลดังกลาว
ใหกับสถาบันยกระดับดานการจัดการคุณภาพการศึกษา งานวิจัย นอกจากนี้แลวสถาบันอุดมศึกษาควร
จัดการใหมีการใชเครื่องมือและอุปกรณการวิจัยรวมกันและใชประโยชนอยางคุมคา ควรจัดระบบใหมี
การไดใชรวมกัน สงเสริมใหมีการกระตุนในการศึกษาวิจัยในแตละดานของความสามารถ โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชา หรือสาขาท่ีชํานาญการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเปนผลประโยชนตอการพัฒนาตน คุณภาพ คุณวุฒิ
ในการจัดการศึกษา 
กลาวโดยสรุปการวิจัย หรือการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development in 
Research) เปนการวิจัยลักษณะหนึ่งท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือการ
พัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย ซ่ึงในปจจุบัน องคกรจํานวนมากไดพยายามสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดมี
ความรูความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา โดยเช่ือวา การวิจัยและพัฒนาจะชวยใหไดทางเลือก
หรือวิธีการใหมๆ ท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ 
 
2.4 การสังเคราะหงานวิจัยการบริหารงานวิชาการ 
  
  ในสวนนี้ผูวิจัยขอนําเสนอผลการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการในอุดมศึกษา เอกสารท่ีนํามาประมวลและสังเคราะหเปนงานวิจัยในระดับมหาบัณฑิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 16 เรื่อง ในดานการบริหารงานวิชาการซ่ึงผูวิจัยได
ทําการศึกษาเอกสารดังกลาวท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลเครือขายความรวมมือพัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS)เนื่องจากวาเปนฐานขอมูลท่ีอยูในเครือขายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการยอมรับและสามารถนําไปตอยอดความรู  
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2.4.1 สภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการ 
 
ผูวิจัยไดแบงวิธีการสังเคราะหงานวิจัยออกเปน 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย สวนท่ี 3 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
งานวิจัยท่ีเกีย่วของ และสวนท่ี 4 ปจจัยดานคุณลักษณะท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ 
 
2.4.1.1 ขอมูลทั่วไปของงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  ในสวนของขอมูลท่ัวไป ผูวิจัยขอนําเสนอเกี่ยวกับลักษณะของงานวิจัย
และขอมูลเบ้ืองตนของงานวิจัย จากงานวิจัยท้ังหมด 16 เรื่อง ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร
ดังกลาวท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลเครือขายความรวมมือพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(ThaiLIS) สามารถอธิบายดังตารางดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนรอยละของงานวิจัย จําแนกตามปท่ีผลิตงานวิจัย 
 
ปที่ผลติงานวิจัย จํานวนเร่ือง รอยละ 
2536-2540 3 18.75 
2541-2545 1 6.25 
2546-2550 9 56.25 
2551-2555 3 18.75 
รวม 16 100 
 
  จากตารางท่ี 3 การจําแนกตามปท่ีผลิตงานวิจัย พบวา ปท่ีผลิตงานวิจัยมากท่ีสุด คือ 
ระหวางปการศึกษา 2546-2550 มีจํานวน 9 เรื่อง คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาเปนการศึกษา
ระหวางป 2536-2540 และ 2551-2555 มีจํานวน 3 เรื่องเทากัน คิดเปนรอยละ 18.75 เทากัน และป
การศึกษา 2541-2545 มีจํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 6.25  
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละของงานวิจัย จําแนกตามกลุมตัวอยางของงานวิจัย 
 
กลุมตัวอยาง จํานวนเร่ือง รอยละ 
คณาจารย 5 31.25 
บุคลากร 3 18.75 
นักศึกษา 4 25 
คณาจารยและผูบริหาร 2 12.5 
คณาจารยและนักศึกษา 2 12.5 
รวม 16 100 
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จากตารางท่ี 4 จําแนกตามกลุมตัวอยางของงานวิจัย พบวา งานวิจัยท่ีศึกษากลุม
ตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ คณาจารย จํานวน 5 เรื่อง คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมางานวิจัยท่ี
ศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษา มีจํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 รองลงมางานวิจัยท่ีศึกษากลุมตัวอยาง
บุคลากร มีจํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 18.75 และรองลงมาอันดับสุดทายงานวิจัยท่ีศึกษากลุม
ตัวอยางคณาจารยและผูบริหาร กับ คณาจารยและนักศึกษา มีจํานวน 2 เรื่องเทากัน คิดเปนรอยละ 12.5 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนรอยละของงานวิจัย จําแนกตามสถาบันท่ีเปนแหลงผลิตงานวิจัย 
 
สถาบันอดุมศึกษาที่เปนแหลงผลติงานวิจัย จํานวนเร่ือง รอยละ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1 6.25 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 2 12.5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตด 1 6.25 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี 1 6.25 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3 18.72 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2 12.5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 6.25 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 12.5 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 1 6.25 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 6.25 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 1 6.25 
รวม 16 100 
 
จากตารางท่ี 5 จําแนกตามสถาบันท่ีเปนแหลงผลิตงานวิจัยท่ีไดนํามาการ
สังเคราะหในครั้งนี้มีจํานวนท้ังหมด 11 สถาบัน พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจํานวน
แหลงผลิตงานวิจัยท่ีไดนํามาสังเคราะหในครั้งนี้ 3 เรือ่ง คิดเปนรอยละ 18.75 รองลงมาอันดับท่ีสอง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัเลย และมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีจํานวนสถาบัน
ละ 2 เรื่องเทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 12.5 ในสวนทีเหลือเปนสถาบันท่ีเปนแหลงผลิตงานวิจัยท่ีได
นํามาสังเคราะหในครั้งนี้ สถาบันละ 1 เรื่อง ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 6.25 ดังรายช่ือสถาบันใน
ตารางขางตน  
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2.4.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย  
 ในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางการดําเนินการวิจัยของงานวิจัยท่ีได
นํามาสังเคราะห และความแตกตางกัน ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตารางขางลาง 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนรอยละของงานวิจัย จําแนกตามวัตถุประสงคของงานวิจยั 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย จํานวนเร่ือง คิดเปนรอยละ 
ศึกษาสภาพ/ปญหา 13 81.25 
ศึกษาเปรียบเทียบ 2 12.5 
ศึกษาแนวทางการพัฒนา 1 6.25 
รวม 16 100 
 
จากตารางท่ี 6 จําแนกตามวัตถุประสงคของงานวิจัยท้ัง 16 เรื่องท่ีไดนํามา
สังเคราะหผลปรากฎวา วัตถุประสงคศึกษาในดานสภาพ/ปญหา มีท้ังหมด 13 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
81.25 จากท้ังหมด 16 เรื่อง รองลงมาวัตถุประสงคศึกษาดานเปรียบเทียบ มีท้ังหมด 7 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 43.75 จากท้ังหมด 16 เรื่อง รองลงมาวัตถุประสงคศึกษาดานแนวทางการพัฒนา มีท้ัหมด 5 
เรื่อง คิดเปนรอยละ 31.25 จากท้ังหมด 16 เรื่อง และสุดทายวัตถุประสงคศึกษาดานเพ่ือประเมิน มี
จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 6.25 จากท้ังหมด 16 เรื่อง 
 
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนรอยละของงานวิจัย จําแนกตามประเภทของงานวจิัย 
 
การออกแบบงานวิจัย จํานวนเร่ือง คิดเปนรอยละ 
เชิงปริมาณ 10 62.50 
เชิงคุณภาพ 3 18.75 
แบบผสานวิธี 3 18.75 
รวม 16 100 
 
  จากตารางท่ี 7 จําแนกตามประเภทงานวิจัยท้ัง 16 เรื่อง พบวา งานวิจัยท่ีไดทําการ
วิจัยตามประเภทการวิจัยเชิงทดลอง มีจํานวน 9 เรื่อง คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาการวิจัยตาม
ประเภทการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ มีจํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 และ การวิจัยตามประเภทการ
วิจัยเชิงวิเคราะหองคประกอบ มีจํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 18.75 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนรอยละของงานวิจัย จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
 
ตัวแปรที่ศึกษา จํานวนเร่ือง คิดเปนรอยละ 
ดานหลักสูตร 6 37.5 
ดานการเรียนการสอน 12 75 
ดานการบริการวิชาการ 5 31.25 
ดานพัฒนาคณาจารย 6 37.5 
ดานการวิจัย 5 31.25 
รวม 34*  
 
*หมายเหตุ งานวิจยับางเรื่องไดทําการศึกษามากกวา 1 ตัวแปร 
  
  จากตารางท่ี 8 จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา จากผลงานวิจัยท่ีไดนํามาสัเคราะห
ท้ังหมด 16 เรื่อง ตัวแปรท่ีศึกษาดานการเรียนการสอนมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 12 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
75 รองลงมาดานการพัฒนาอาจารยและดานหลักสูตร มีจํานวน 6 เรื่องเทากัน คิดเปนรอยละ 37.5 
รองลงมาดานการบริการวิชาการและดานการวิจัย มีจํานวน 5 เรื่องเทากัน คิดเปนรอยละ 31.25 
ตามลําดับ 
  
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนรอยละของงานวิจัย จําแนกตามวิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง 
 
วิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวนเร่ือง คิดเปนรอยละ 
วิธีการสุมแบบเจาะจง 4 25 
วิธีการสุมแบบแบงช้ัน 9 56.25 
วิธีการสุมแบบอยางงาย 2 12.5 
วิธีการสุมแบบโควตา 1 6.25 
รวม 16 100 
 
  จากตารางท่ี 9 จําแนกตามวิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นํามา
สังเคราะห จะเห็นไดวาจากการสังเคราะหโดยจําแนกวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบ
แบงช้ัน จะมีจํานวนมากกวาคือ 9 เรื่อง ซ่ึงคิดเปนรอยละ  56.25 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
รองลงมาวิธีการสุมแบบเจาะจง มีจํานวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
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รองลงมาวิธีการสุมแบบอยางงาย มีจํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 12.5 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมด และรองลงอันดับสุดทายวิธีการสุมแบบโควตา มีจํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 6.25 จาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมด ตามลําดับ 
 
   2.4.1.3 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   การสังเคราะหในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงสภาพ ปญหาการ
บริหารงานวิชาการในงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 16 เรื่อง ท้ังวิทยานิพนธและรายงานการวิจัย
เกี่ยวกับประเด็นปญหาดังกลาว ผูวิจัยขอสรุปผลตามวัตถุประสงคในการสังเคราะหเนื้อหาพอ
สังเขปไดดังนี ้
   1) ผลการจําแนกตามหมวดหมูของวิทยานิพนธและงานวิจัยดานสภาพ 
ปญหาการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงผูวิจัยไดแบงตามตัวแปรท่ีไดทําการศึกษาใน 5 ดาน คือ ดาน
หลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และ ดานการวิจัย จาก
ท้ังหมด 16 เรื่องท่ีผูวิจัยไดนํามาสังเคราะห พบวา ดานการเรียนการสอนมีการศึกษามากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานพัฒนาอาจารย ดานหลักสูตร ดานการบริการวิชาการ ตามลําดับ สวนในดานการ
วิจัย มีการศึกษานอยท่ีสุด ซ่ึงรายละเอียดผูทําการสังเคราะหไดอธิบายไวแลวในตารางท่ี 10 พรอม
กับคําอธิบายจําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา  
   2) ผลจากการสังเคราะหประเด็นปญหาและขอคนพบของงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของท่ีไดนํามาท้ังหมด 16 เรื่อง ผูวิจัยของอธิบายตามตัวแปรท่ีศึกษา 5 ดาน ดังนี้ 
 
1. ดานหลักสูตร 
ผลการสังเคราะห งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดดังนี้ 
สมคิด สมประกอบ (2538) พบวา กิจกรรมการบริหารวิชาการดานหลักสูตรเกณฑจะอยูในระดับ
มาก ไดแกการจัดพิมพเอกสารหรือคูมือหลักสูตรออกเผยแพร การประเมินการใชหลักสูตรท้ังใหม
และเกา เพ่ือพัฒนาใหทันสมัยขึ้น กรุณา รามัญจิต (2548) พบวา ดานหลักสูตรความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะหลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันเปนหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี พิสพงศ วง
พระจันทร (2552) พบวา ดานหลักสูตรมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของสังคมอยูเสมอ ตวนโซะ มือกะหามะ (2554) พบวา ดาน
หลักสูตรมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองและมีความเปนไปไดมาก ดานการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
ใหมีความตระหนักถึงอุดมการณในจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหลักสูตรสหศึกษา ความเปนอัตลักษณ
ของทองถ่ิน อิชยา สุริยะคํา (2537) พบวา ไดมีการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องหลักสูตร โดยมีสาขาวิชา
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เปนหนวยงานในการขับเคล่ือน ท้ังดานการวางแผนจัดโปรแกรมการ แผนการปรับปรุงหลักสูตรอยูเปน
ประจํา เพ่ือใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สุวารี โสธรพิทักษกุล 
(2549) พบวา สภาพท่ีเปนจริงดานหลักสูตรอยูในระดับมากทุกเรื่อง คือคุณภาพการจัดการศึกษาดาน
หลักสูตร การส่ือสารและจัดหาเนื้อหาวิชาท่ีสอดคลองกับความรูประสบการณตางๆ สวน รัศมี พระ
ชัยศรี (2554) พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตสังกัดกรมสรางครู 
กระทรวงศึกษาธิการโดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง   
สรุปไดวา ดานหลักสูตร ผลการศึกษาใหความสําคัญหรือมีทัศนคติ ความคิดเห็น
ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การจัดหลักสูตร
สหศึกษา และจัดหาเนื้อหาวิชาท่ีสอดคลองกับความรูประสบการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  
 
2. ดานการเรียนการสอน   
ผลการสังเคราะห งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผลการศึกษาสามารถอธิบาย
ไดดังนี ้ใน กัญญา วีรยวรรธน (2536) พบวา สภาพปญหาดานการเรียนการสอนเปนปญหาในระดับ
นอย ไดแก ปญหาดานเทคนิควิธีการสอนเชิงบรรยาย เนนความรูเชิงทฤษฎี การการใชวิธีสังเคราะห
และประเมินผล สมคิด ศิลปประกอบ (2538) การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับสูงกวาเกณฑเปน
สวนมาก โดยมุงผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและปริมาณสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม เพ็ญศรี ฉิรินัง (2550) พบวา เกณฑอยูในระดับมาก แตควรใหมีการจัดกิจกรรม
ดานการสอน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรในการสอน อางใน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2547) ผลการศึกษาพบวา ดานการเรียนการสอน มีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด คือ การใชเทคนิคกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม การจัดทําแนวการสอนให
ผูเรียนเขาใจวัตถุประสงค วิลาสินี ปองศรี และสุลารีวรรณ ชอบสงวน (2547) พบวาความการจัดการ
เรียนการสอนในภาพรวมอยูระดับมาก ซ่ึงมีเกณฑศึกษา ดานการสรางบรรยากาศในหองเรียน การ
เปดโอกาสใหนักศึกษาหาความรูจากแหลงวิชาตางๆ กรุณา รามัญจิต (2548) พบวา อาจารยและ
นักศึกษามีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนแตกตางกัน คือควรใหมีอุปกรณในการเรียนการสอน
ใหเพียงพอ ควรมีการปรับปรุงวิธีการสอนใหทันสมัยและนาสนใจ ควรจัดใหนักศึกษามีการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย พิสพงศ วงพระจันทร (2552) พบวาการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
เกี่ยวกับการวางแผนกําหนดการจัดตารางสอน การจัดนักเรียนเขาเรียนการจัดอาจารยเขาสอน การ
จัดห องเรียน รองลงมา คือ การจัดวิชาเรียนและเวลาเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร เพ่ือให
นักศึ กษาไดลงทะเบียนและเรียนไดตามท่ีหลักสูตรกําหนด และการปฏิบัติตามแผนการจัด
ตารางสอนจัดนักเรียนเขาเรียน จัดอาจารยเขาสอน การจัดหองเรียนเหมาะสมตอการเรียนการสอน 
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ การจัดใหมี แบบเรียน การจัดบริ การอุปกรณการเรียนการสอน
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เพียงพอกับความตองการในการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง ตวนโซะ มือกะหามะ (2554)  
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพ ปญหาพบวาดาน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียน
กลาแสดงออกกลาคิดวิเ คราะห  สังเคราะห  กลาทําและกลาตัดสินใจและสามารถประยุกต องค
ความรูเพ่ือใหเกิดประโยชนจริง ปฏิภาณ ขาขุนทด (2546) พบวา สภาพปญหาดานผูสอนมีปญหา
การใชเทคโนโลยีการศึกษา ดานการบริการไมมีการบริการเครื่องมือ อุปกรณท่ีใชสําหรับการเรียน
การสอน สังฆรักษสมจิต เดชคุณรัมย (2548) สภาพ ปญหาการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง 
พบวา ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ดานนิสิต ดานการวัดผลและประเมินผล ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน พงษเดช สารการ (2543) พบวา สภาพปญหาการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เชน การจัดแผนการเรียน การจัดอาจารยผูสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สงเสริมการจัดทําเอกสารการสอน อิชญา สุริยะคํา (2537) พบวา มาตรการในการจัดการงานสอนแก
คณาจารยอยางสมดุลตามนโยบาย ประกอบดวย การจัดอาจารยผูสอน จัดตารางเรียนตารางสอน 
การพัฒนาดานการสอนของคณาจารย 
สรุปไดวา ดานการเรียนการสอน ผลการศึกษาใหความสําคัญหรือมีทัศนคติ ความ
คิดเห็นในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับโปรแกรมวิชา การจัดผูสอนใหตรง
กับรายวิชา ควรสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการเรียนการสอน ใหมีการจัด
โปรแกรมการเรียนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีการพัฒนาดวยตนเองเปนหลัก 
 
3. ดานบริการวิชาการ  
ผลการสังเคราะห งานวิจัยเกี่ยวกับดานการบริการวิชาการ ผลการศึกษาสามารถ
อธิบายไดดังนี้ ใน กรุณา รามัญจิต (2548) โดยภาพรวมความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
การศึกษาพบวา การสนับสนุนดานงบประมาณและการเผยแพรผานส่ือมวลชนท้ังทางรัฐและเอกชน
ยังไมเพียงพอตอการบริการวิชาการแกสังคม กษิมา วัฒนกุล (2551) ดานการบริการวิชาการโดยภาพ
รวมอยูในระดับนอย ซ่ึงการศึกษาไดพบวา คุณสมบัติการเปนวิทยากรการใหบริการชุมชน ตอง
ไดรับการพัฒนาใหมากขึ้น อิชยา สุริยะคํา (2537) สภาพปญหาการบริการวิชาการ พบวา 
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการเปนเรื่องสําคัญมาก แตมักไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร 
พินิจ ดํารงเลาหพันธ (2547) สภาพปญหาดานการบริการวิชาการแกชุมชน พบวา ปญหาในเรื่องการ
ขาดการสนับสนุนจากสถาบันเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด ในการพัฒนาตนเองทางดานการบริการ
ชุมชน 
สรุปไดวา ดานการบริการวิชาการ ผลการศึกษาใหความสําคัญหรือมีทัศนคติ ความ
คิดเห็นในเรื่องของการมีสวนรวมของสถาบันการศึกษาตอการใหบริการงานวิชาการใหกับชุมชน 
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โดยใหชุมชนมีสวนรวม เชนดานการเปนวิทยากร เปนคณะกรรมการสถาบันการศึกษา รวมถึงการ
สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรใหกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. ดานพัฒนาอาจารย 
ผลการสังเคราะห งานวิจัยเกี่ยวกับดานพัฒนาอาจารย ผลการศึกษาสามารถอธิบาย
ไดดังนี้ ใน สมคิด ศิลปประกอบ (2538) สภาพการพัฒนาอาจาย พบวา หนวยงานราชภัฏไดมีการ
จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงโครงสราง สงอาจารย เขารับการพัฒนาความรูและสนับสนุนให
อาจารยพัฒนาตนเองและทําผลงานวิชาการมากขึ้น เพ็ญศรี ฉิรินัง (2550) สภาพปญหาการพัฒนา
อาจารย จากการศึกษาพบวา อาจารยมีความตองการพัฒนาดานวิชาการ การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ การเสนอผลงานทางวิชาการ และการสงเสริมตําแหนงทางวิชาการ กรุณา รามัญจิต (2548) 
สภาพปญหาการพัฒนาอาจารย ผลการศึกษาพบวา ความเหมาะสมอยูใน ระดับปานกลาง คือ ทาง
มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการในดานตางๆ เชน การจัดหาเอกสาร ตํารา 
การจัดอบรม การเผยแพรผลงาน อยางตอเนื่องตลอดมา พิสพงศ วงพระจันทร (2552) สภาพดาน
การพัฒนาอาจารย การศึกษาพบวา ไดมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนสงเสริมใหอาจารยสอนมี
ความรูความสามารถและทักษะดานตางๆ พินิจ ดํารงเลาหพันธ (2547) สภาพปญหาดานการพัฒนา
อาจารย จากศึกษาพบวา อาจารยมีความตองการทางดานการสอนท่ีตองการมากท่ีสุด คือ การ
ฝกอบรมการสอนใหมๆ สงเสริมใหอาจารยไดศึกษาตอ อบรม สัมมนาดูงานและประชุมทางวิชาการ 
กษิมา วัฒนกุล (2551) สภาพปญหาในการพัฒนาอาจารย จากการศึกษาพบวา งบประมาณในการ
พัฒนาอาจารยมีไมเพียงพอ เกณฑการคัดเลือกอาจารยเพ่ือการพัฒนอาจารยไมเหมาะสมและไมเปน
ธรรม ไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการดําเนินการพัฒนาอาจารย 
สรุปไดวา ดานการพัฒนาอาจารย ผลการศึกษาใหความสําคัญหรอืมีทัศนคติ ความ
คิดเห็นในเรื่องการสงเสริมคณาจารย หรือบุคลากรดวยการทําผลงานวิชาการ ดานการพัฒนาการ
เรียนการสอน และพัฒนาอาจารยดวยการยกระดับดานคุณวุฒิการศึกษาดวยการสนับสนุนสงศึกษา
ตอในดานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
 
5. ดานการวิจัย 
ผลการสังเคราะห งานวิจัยเกี่ยวกับดานพัฒนาอาจารย ผลการศึกษาสามารถอธิบาย
ไดดังนี้ อางใน พิสพงศ วงพระจันทร (2552) สภาพปญหาดานการวิจัยโดยภาพรวมมีสภาพปญหา
อยูในระดับปานกลาง จากศึกษาพบวา การวางแผนการสนับสนุน และสงเสิรมใหอาจารยทําวิจัย 
และสงเสริมดานงบประมารในการทําวิจยัเปนส่ิงอาจารยตองมากท่ีสุด เพ่ือเปนการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการท่ีมาจากผลงานของคณาจารยในมหาวิทยาลัย อิชยา สุริยะคํา (2537) จากสภาพปญหา
ดานการวิจัย พบวา ดานการวิจัยยังขาดการคนควาและการพผลิตตํารา ขาดการพัฒนาและบํารงุรกัษา
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บุคลากรวิทยาลัย กษิมา วัฒนกุล (2551) จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการดานการวิจัย พบวา 
คณาจารยมีความตองการในการทําวิจัยคิดเปนเกณฑอยูในระดับมาก ไดแก การใหทุนการสงเสริม
การทําวิจัย และการใหทุนการเขียนตําราและบทความทางวิชาการ พินิจ ดํารงเลาหพันธ (2547) ได
ทําการศึกษาดานการวิจัย สภาพปญหาดังกลาวพบวา เรื่องประสบการณในการทําวิจัยของอาจารยมี
นอย เพ่ิมกับภาระงานมีมาก และเรื่องเงินทุนในการวิจัยไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหดานการ
วิจัยในสวนของคณาจารยมีไมมากเทาท่ีควร เพ็ญศรี ฉิรินัง (2550) จากการศึกษาดานการวิจัย สภาพ
ปญหาพบวา อาจารยสวนใหญตองการทุนในการทําวิจัยมากท่ีสุด ตองการใหปรับปรุงระเบียบของ
มหาวิทยาลัยในการขอทุนทําวิจัย ตองการใหจัดฝกอบรมการทําวิจัย ตองการใหสงเสริมการวิจัยเปน
ทีม ตองการใหปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ   
สรุปไดวา ดานการวิจัย ผลการศึกษาใหความสําคัญหรือมีทัศนคติ ความคิดเห็นใน
ภาพรวม สงเสริมใหอาจารยทําวิจัย และสงเสริมดานงบประมารในการทําวิจัยเปนส่ิงอาจารยตอง
มากท่ีสุด เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีมาจากผลงานของคณาจารยในมหาวิทยาลัย การ
ใหทุนการสงเสริมการทําวิจัย และการใหทุนการเขียนตําราและบทความทางวิชาการ  
 
2.4.1.4 ปจจัยดานคุณลักษณะที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ 
จากการสังเคราะหงานวิจัยจํานวน 16 เรื่อง ตอการบริหารงานวิชาการ ผูวิจัย
ขอนําเสนอในประเด็นท่ีเปนปจจัยของคุณลักษณะ (ตัวแปรตน) ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานวิชาการ 
สําหรับปจจัยดังกลาวนั้น ผูวิจัยขอยกประเด็นปจจัยท่ีเกี่ยวกับในการทําวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงประกอบดวย  
1. ระดับการศึกษา 
กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารงาน
วิชาการ ไมแตกตางกัน 
กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารงาน
วิชาการในทุกดาน ประกอบดวย (ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ ดาน
การพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย) เหมาะสมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาระดับการศึกษา 
(ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) ของกลุมตัวอยางตอความคิดเห็น ทัศนคติ ในแตละระดับ
การศึกษา ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ เปนทิศทางเดียวกัน ผลมาจากระบบ กลไล กระบวนการ
การบริหารเปนแนวทางตามการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษาท่ีเหมือนกัน   
2. คณะวิชาที่สังกัด 
กลุมตัวอยางท่ีสังกัดคณะตางกัน จะมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารงานวิชาการ 
ไมแตกตางกัน 
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โดยภาพรวมในทุกดาน ประกอบดวย (ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดาน
การบริการวิชาการ ดานการพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย) ไมแตกตางกัน โดยไมวากลุมตัวอยาง
จะสังกัดคณะวิชาใดก็ตามจะมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารงานวิชาการเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง อาจเปนเพราะวาแนวทางการบริหารงานวิชาการเปนการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและยึด
ตามนโยบายและแผนของสถาบันการศึกษา รวมถึงมาตรฐานการควบคุมดูแลในดานการบริหารงาน
วิชาการเปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีชัดเจน   
3. ประสบการณ 
กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณตางกัน จะมีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารงาน
วิชาการ แตกตางกัน 
โดยภาพรวมในทุกดาน ประกอบดวย (ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดาน
การบริการวิชาการ ดานการพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น หรือ
ทัศนคติในแตละดานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงกลุมตวัอยางท่ีมีประสบการณมากกวามีความประสงคท่ีจะมี
การพัฒนาในดานการบริหารงานวิชาการ หรือมีความตองการมากกวาอาจารยท่ีมีประสบการณนอย
กวา เนื่องจากวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณมากกวามีประสบการณในการเรียนรูในแตละระบบ
และเขาใจความพึงประสงคหรือแนวทางการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา  
 
2.4.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
 การจัดทําแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในอุดมศึกษา ผูวิจัยไชวิธีการ
สังเคราะหงานวิจัย 16 เรื่องท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ จากประเด็นปญหาท่ีศึกษาใน 5 
ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการ
วิจัย 
1.  แนวทางการพัฒนาดานหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับดานหลักสูตร ประกอบดวย ดานบัณฑิต ดานอาจารย 
ดานสถาบัน 
แนวทางการพัฒนา 1 การพัฒนาดานบัณฑิต (ผูเรียน) 
1) หลักสูตรควรมีทรัพยากร (ผูเรียน) สนับสนุนอยางเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน  และการบริการ 
2) หลักสูตรท่ีจะเปดสอนตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกพรอมท่ีจะรองรับ
และสนับสนุนงานตางๆ เกี่ยวกับผูเรียน 
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3) สรางหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานใหกับบัณฑิตสาขาท่ีเทียบเคียงกันได
ระหวางสถาบันในประเทศ และเทียบเคยีงไดกับนานาชาต ิ
4) สรางหลักสูตรท่ีสามารถแลกเปล่ียนบัณฑิตระหวางสถาบัน ไมวาจะ
เปนสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ 
 
แนวทางการพัฒนา 2 การพัฒนาดานอาจารย (ผูสอน) 
1) จัดอบรมสงเสริมอาจารยผูสอนในการวิเคราะหหลักสูตรการเรียนการ
สอน 
2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือหาขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินการ
จัดทําและการพัฒนาหลักสูตร 
3) มีการติดตามผลในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขพัฒนา
ปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 
4) ใหอาจารยมีบทบาทในการรวมตัดสินใจในการบริหารหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา 3 การพัฒนาดานสถาบัน 
1) สรางหลักสูตรท่ีสะทอนสภาพปญหาและความตองการตลอดถึงภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
2) สรางหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของสถาบัน มีคุณภาพมาตรฐานและ
สรางเครือขายเพ่ือการแลกเปล่ียนองคความรูระหวางหลักสูตรในแขนงสาขาเดียวกัน 
 
2.  แนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอน 
แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับดานการเรียนการสอน ประกอบดวย ดานบัณฑิต ดาน
อาจารย ดานสถาบัน  
แนวทางการพัฒนา 1 การพัฒนาดานบัณฑิต 
1) อํานวยความสะดวกดานอุปกรณ สือ เทคโนโลยี ทรัพยากร การเรียน
การสอนใหครอบคลุมแกบัณฑิตในการศึกษางานวิจัยและอ่ืนๆ 
2) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ อยางเชน ระบบ แผนการเรยีน 
เพ่ือใหบัณฑิตมีแนวทางในการเลือกวิธีการดานการเรียนการสอน 
แนวทางการพัฒนา 2 การพัฒนาดานอาจารย 
1) สรางอาจารยท่ีมีศักยภาพและทักษะท่ีเหมาะสมในการจัดดานการเรียน
การสอน เพ่ือผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ยอมรับใหกับสังคม 
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2) สรางเทคนิคและวิธีการสอนแบบตางๆ ท่ีสามารถนํามาปรับปรุงและ
ประยุกตใชแกความตองการและความจําเปนของวิชาได 
3) ใหมีการพัฒนาเนื้อหาวิชาท่ีสอน และตําราท่ีทันสมัยตอสภาพปจจุบัน 
4) พัฒนาส่ือ ดานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร ท่ีใชในการเรียนการสอน 
 
แนวทางการพัฒนา 3 การพัฒนาดานสถาบัน 
1) สถาบันควรสรางระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของ
สภาพแวดลอม ชุมชม ทองถ่ิน สังคม 
2) ควรพัฒนาหรือจัดโปรแกรมการศึกษาดวยวิธีการควบหลักสูตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
3) สรางเครือขายดานการเรียนการสอนระหวางสาขา หรือหนวยงาน
ภายนอกท่ีสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนทรัพยากรบุคคล  
 
3.  แนวทางการพัฒนาดานบริการวิชาการ 
เสนอแนวทางการพัฒนาดานบริการวิชาการ ผูวิจัยขอนําเสนอดานอาจารย และ
ดานสถาบัน 
แนวทางการพัฒนา 1 การพัฒนาดานอาจารย 
1) จัดใหมีการอบรมการดําเนินงานบริการชุมชน  
2) จัดกิจกรรมใหอาจารยมีโอกาสเขารวมมากๆ เพ่ือวาอาจารยจะไดเรียนรู
ไปดวย 
3) สถาบันควรใหโอกาสอาจารยไดเผยแพรแผลงานแกชุมชน และให
โอกาสอาจารยทําวิจัยรวมกับชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 2 การพัฒนาดานสถาบัน 
1) ใหสถาบันมีปฏิสัมพันธกับชุมชนรอบๆ สถาบัน 
2) ใหสถาบันตั้งกฎเกณฑท่ีแนนอน เพ่ือทํางานรวมกันกับชุมชน  
3) สถาบันควรศึกษาหาขอมูลตามความตองการของชุมชน และจัด
กิจกรรมสงเสริมรวมกับชุมชน เชน ดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน เศรษฐกิจในทองถ่ิน 
 
4.  แนวทางการพัฒนาดานพัฒนาอาจารย 
แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับดานพัฒนาอาจารย ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 1 การพัฒนาดานวิชาการ 
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1) สถาบันควรใหโอกาสอาจารยในการพัฒนาตนเอง ดวยการสรางคุณวุฒิ
ทางการศึกษา  
2) จัดสรรโปรแกรมการสรางงานวิชาการใหกับคณาจารยอยางเปนระบบ 
3) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาใหกับคณาจารยท่ีมีความประสงค
สรางผลงานวิชาการตามความเหมาะสม  
4) สงเสริมใหคณาจารยมีการแลกเปล่ียนความรู ทรัพยากรบุคคล ระหวาง
สถาบันท้ังภายในและภายนอก 
5) เปดโอกาสใหคณาจารยไดรับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดู
งาน การเขารวมเปนสมาชิกเครือขายในแตละสายงาน 
6) ควรจัดกิจกรรมทางวิชาการใหกับคณาจารย และเนนกิจกรรมท่ีไม
จําเปนตองใชงบประมาณท่ีสูงมากนัก แตใหความรูและทักษะแกอาจารยท่ีจะสงผลตอคุณภาพ
บัณฑิตโดยตรง 
แนวทางการพัฒนา 2 การพัฒนาดานบริหาร 
1) เปล่ียนกลยุทธวิธีในการบริหาร ดวยการสงเสริมการพัฒนาทักษะใหกบั
คณาจารยใหมีสวนรวมในงานบริหารเพ่ือสรางประสบการณ 
2) การอบรมหลักสูตรระยะส้ันท่ีเกี่ยวกับดานการบริหารจัดการและ
การศึกษาดูงาน 
3) ควรจัดคูมือ ความรู เทคนิคการเปนผูนํา  
4) สรางความรวมือ โอกาสการฝกหัดงานดานบริหารใหกับคณาจารย 
พรอมศึกษาแผนงานและวิธีการปฏิบัต ิ
5) ใหมีระบบการตรวจสอบการทํางาน การประเมินการทํางานของ
คณาจารยเพ่ือกาวไปสูการเปนผูนํา หรือบริหารท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
 
5.  แนวทางการพัฒนาดานการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับดานการวิจัย มีแนวทางมาตรการดําเนินงาน ดานความรู
ทางดานวิจยั ดานงบประมาณ ดานเครือขาย 
แนวทางการพัฒนา 1 การพัฒนาดานความรูทางดานวิจยั 
1) ใหมีการอบรมวิธีการทําวิจัยอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะใหกับบุคลากร
ใหมๆ ท่ีมีความประสงคในการทําวิจัย  
2) ใหโอกาสใหอาจารยหรือบุคลากรเปนผูเขารวมวิจัยเพ่ือเรียนรูการทํา
วิจัย โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
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 แนวทางการพัฒนา 2 การพัฒนาดานงบประมาณ 
1) จัดสรรงบประมาณใหกับบุคลากรท่ีมีความประสงคในการทําวิจัย โดย
จําแนกตามสาขาวิชา และกําหนดขอบเขตของการวิจัยท่ีตรงตามสาขาวิชา หรือ แขนงวิชาท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหนักวิจัยสามารถไดนํามาใชประโยชนในทางวิชาการตอไป 
2) จัดหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานวิจัยโดยเฉพาะ เพ่ือติดตาม แนวทางการ
ขอรับขอเงินอุดหนุนเพ่ือทําวิจัยจากแหลงงานภายนอกสถาบัน  
 แนวทางการพัฒนา 3 การพัฒนาดานเครือขาย 
1) สรางเครือขายในงานวิจัยของสถาบันกับหนวยงานอ่ืนๆ จากภายนอก
สถาบัน เพ่ือเปดโอกาสใหสถาบันมีสวนรวมในงานวิจัย 
2) ใหมีการจัดกิจกรรม การนําเสนอผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในลักษณะอ่ืนๆ โดยจัดเปนเครือขายระหวางสถาบัน 
3) ควรใหมีศูนยประสานงานดานการวิจัยของสถาบัน เพ่ือแลกเปล่ียน 
ติดตาม ขาวสาร รวมงานดานเครือขาย ในการสงเสริมและสรางผลงานการวิจัยใหกับคณาจารยและ
บุคลกร 
  จากการสํารวจแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ งานวิจัยท่ีไดทําการ
สังเคราะห เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ 
ดานการพัฒนาอาจารย ดานการวิจัย ผลจากการสังเคราะห ซ่ึงพบวามีแนวทางการพัฒนาโดยรวม
ดังนี้ ประกอบดวย 1) แนวทางการพัฒนาดานบัณฑิต 2) แนวทางการพัฒนาดานอาจารย 3) แนว
ทางการพัฒนาดานนักศึกษา 4) ดานการบริหาร 5) ดานวิชาการ 6) ดานสถาบันการศึกษา  7) ดาน
ความรูทางการวิจัย 8) ดานงบประมาณ และ9) ดานเครือขาย 
 
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเปนสถาบันจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอกชน การศึกษา
สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ แนวคิดเบ้ืองตนของการวิจัย ผูวิจัยได ทําการศึกษาจากแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี2556 การวิจัยในครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซ่ึงศึกษาจากการทบทวนในวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับขอบขายการบริหารงานวิชาการในระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในฐานขอมูล เครือขายความรวมมือ
พัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Jordan, (1983: 75); 
Morris, (1981: 164-168); ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ, (2532: 114) และ อุทุมพร จามรมาน และคณะ (อาง
จาก ทินพันธุ นาคะตะ, 2546 95-96) ผูวิจัยไดประมวลแนวคิดของนักวิชาการดังกลาว มากําหนดกรอบ
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ความคิดในการศึกษา ในหัวขอท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทสภาพการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีดังกรอบแนวคิดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 5 กรอบแนวคดิการวิจัย  
 
2.6 งานวิจัยแบบผสานวิธ ี
 
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี นักวิจัยมักเรียกช่ือเปนภาษาอังกฤษในหลายลักษณะ
ตางๆ เชน Mixed Methodology, Mixed Methods, Mixed Methods Research หรืออีกหลายๆ ช่ือ แต
อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาความหมายจะมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ เปนวิธีการวิจัยท่ีผูวิจัยใชเทคนิค 
แนวทาง วิธีการ ความคิดรวบยอด หรือภาษา ผสมผสานรวมกันระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในการวิจัยเรื่องเดียวกัน 
 
จุดมุงหมายของกาวิจัยแบบผสานวิธี 
จากการศึกษาวาเพราะเหตุใดตองใชวธีิการวิจัยแบบผสานวิธีคําตอบท่ีเปนเหตุผล
หลักของทุกสํานักและทุกคน ท่ีใชระเบียบวิธีแบบผสานวิธี Mixed Methods คือ เปนการแกจุดออน
ของแตละวิธีดวยการเสริมจุดแข็ง โดยมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายประการดังนี้ 
(วิโรจน สารรัตนะ. 2545: 13, สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ คือ 1) เพ่ือเปนการตรวจสอบสามเสา 
Triangulation ใหเพ่ิมความเช่ือม่ันในผลของการวิจัย 2) เพ่ือเปนการเสริมใหสมบูรณหรือเติมให
เต็ม Complementarity เชน ตรวจสอบประเด็นท่ีซํ้าซอนหรือประเด็นท่ีแตกตางของปรากฏการณท่ี
ตัวแปรตน 
 
 
1. ระดับการศึกษา 
2. สังกัดคณะ 
3. ประสบการณในการทํางาน 
 ตัวแปรตาม    
 
สภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการใน 5 ดาน 
1) ดานหลักสูตร 
2) ดานการเรียนการสอน 
3) ดานบริการวิชาการ 
4) ดานพัฒนาอาจารย 
5) ดานการวิจัย 
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ศึกษา เปนตน 3) เ พ่ือเปนการริ เริ่ม Initiation เชนคนหาประเด็นท่ีผิดปกติ ประเด็นท่ีผิด
ธรรมดา ประเด็นท่ีขัดแยงหรือทัศนะใหมๆ เปนตน 4) เพ่ือเปนการพัฒา Development เชน นําเอา
ผลจากการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งไปใชใหเปนประโยชนกับในอีกขั้นตอนหนึ่ง  เปนตน และ 5) เพ่ือ
เปนการขยาย Expansion ใหงานวิจัยมีขอบขายท่ีกวางขวางมากขึ้น 
 
ความสําคัญของการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
การวิจัยแบบผสานวิธี Mixed Methods Research มีกระบวนการวิจัย วิวัฒนาการ
ของการวิจัย รูปแบบ และขั้นตอน ตามรายละเอียดดังนี ้(รัตนะ บัวสงธ, 2555: 83) 
1) ผลการวิจัยจากวิธีการวิจัยแบบผสานวิธีสามารถเสริมตอกันโดยใช
ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งอธิบายขยายความผลการวิจัยอี กวิธีหนึ่งชวยใหการตอบคําถามการวิจัยได
ละเอียดชัดเจนมากกวาการใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว   
2)  การใชผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งไปชวยพัฒนาการวิจัยอีกวิธีหนึ่งหรือการ
ใชผลการวิจัยวิธีหนึ่งไปตั้งคําถามการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง 
3)  การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพตางก็มีจุดเดนในตนเอง 
สามารถนําจุดเดนมาใชในการแสวงหาความรูความจริงไดถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น    
4) การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพตางก็มีจุดดอยในตนเอง 
ผูวิจัยสามารถใชจุดเดนของการวิจัยเชิงปริมาณมาแกไขจุดดอยของการวิจัยเชิงคุณภาพ ขณะเดยีวกนั
อาจใชจุดเดนของการวิจัยเชิงคุณภาพมาใชแกไขจุดดอยของการวิจัยเชิงปริมาณ และ   
5)  สามารถนําผลผลิตจากการวิจัยแบบผสานวิธีมาสรางความรูความจริงท่ี
สมบูรณสําหรับใชในการปรับเปล่ียนทฤษฎีหรือการปฏิบัติงาน 
 
วิวัฒนาการของการวิจัยแบบผสานวิธี 
ในชวงหลายปท่ีผานมาไดมีการถกเถียง Debate ทางความคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน 
Paradigm การวิจัยดานสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ระหวางกลุมปฏิฐานนิยมหรือประจักษ
นิยม Positivist  ท่ีนิยมระเบียบวิธีเชิงปริมาณ  Quantitative Methods และกลุมโครงสรางนิยมหรือ
ปรากฏการณนิยม Constructivit ท่ีนิยมระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ Qualitative Methods ตางฝายตาง
โตแยงวาทฤษฎีของตนถูกตอง และพยายามโจมตีฝายตรงขามเพ่ือใหฝายตนเหนือกวา จนกระท่ังได
เกิดบุคคลอีกกลุมหนึ่งขึ้นมาท่ีระยะตอมาเรียกวา นักปฏิบัตินิยม Pragmatists ไดมีการจัดรวมท้ัง 
2 กระบวนทัศนเขาดวยกันเพ่ือเปนทางเลือกใหมในการวิจัย เรียกวา ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods) โดยจําแนกไดเปน 3 ยุคใหญ ไดแก 1) ยุคระเบียบวิธีเดี่ยวหรือยุคนักวิจัย     
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บริสุทธ์ิ Monomethod or Purist  Era  2) ยุคระเบียบวิธีผสม Emergence of  Mixed Methods  3) ยุค
การวิจัยรูปแบบผสานวิธี  Emergence of  Mixed Model Studies 
 
รูปแบบของการผสานวิธีกันระหวางวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ 
รูปแบบหลักของการวิจั ยในปจจุ บันมี3 รูปแบบ คือการวิจัย เ ชิงปริมาณ 
Quantitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research และการวิจัยแบบผสานวิธี Mixed 
Methods Research  โดย Mixed Methods เปนเทคนิควิธีวิจัยทางสังคม-ศาสตรแบบผสานวิธีระหวาง
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกันจุดมุงหมายของการผสานวิธีก็เพ่ือการแกไข
ขอจํากัดของแตละวิธีใหสามารถตอบคําถามการวิจัยไดสมบูรณยิ่ง ขึ้น รูปแบบท่ีนิยมทําท้ังไทยและ
ตางประเทศ คือ ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนตัวตั้งกอนแลวตามดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ยกเวนกรณี
ท่ีเปนอุบัติการณ หรือเหตุการณใหมๆ ท่ียังไมเคยเกิดขึ้น จึงจะใชการวิจัยเชิง 
คุณภาพเปนตัวตั้งแลวคอยมาตรวจสอบสมมติฐานหรือทฤษฎีดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะ
การผสมผสาน จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี Mixed Methods และ
รูปแบบผสานรูปแบบ Mixed Model ในการผสานวิธีกันระหวางการวิจัย 2 รูปแบบนั้น อาจเปนการ
ผสมผสานแบบครึ่งตอครึ่ง การผสานแบบมีรูปแบบหลักรวมกับรูปแบบรอง หรือแบบผสมผสาน
ทุกขั้นตอน โดยมีวิธีออกแบบดังนี ้(ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ, 2549) 
1. การวิจัยแบบ 2 ภาค Two-Phase Design เปนการวิจัยในรูปแบบท่ีแยก
การดําเนินการเปน 2 ขั้นตอนอยางชัดเจนดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน (การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพครึ่งตอครึ่ง) แลวนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอนโดยเอกเทศ แตละตอนตอบ
คําถามวิจัยตางประเด็นกันโดยมีบทสรุปเปนตัวเช่ือมโยงการวิจัยท้ังสองตอนเขาดวยกัน   
2.  การวิจัยแบบนํา-แบบรอง Dominant – Less Dominant Design เปนการ
วิจัยท่ีดําเนินการดวยวิธีการวิจัยหลักแนวทางใดแนวทางหนึ่ง แลวเสริมดวยอีกแนวทางหนึ่ง เชนใช
การวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก และใชวิธีการบางอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพมาเสริม เชน เพ่ือขยาย
ความ เพ่ือตรวจสอบยืนยัน หรือเพ่ิมความลึกของขอมูล ในทางตรงกันขามอาจใชการวิจัยเชิง
คุณภาพเปนหลักเสริมดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 
3. การวิจัยแบบผสมผสาน Mixed-Methodology 
รูปแบบนี้เปนการผสานท้ังระดับมหภาคและจุลภาคระหวาง 2 กระบวน
ทัศนและแนวทางการวิจัยรูปแบบการวิจัยนี้ จัดวาเปนการวิจัยลูกผสม Hybrids ในทางปฏิบัติเปน
การวิจัยท่ีดําเนินการไดยาก เนื่องจากตองมีการผสมผสานทุกขั้นตอนของการวิจัยตั้งแตนําเสนอ
ปญหา (ในบทนําของการวิจัย) จนถึงบทสรุปของการวิจัย ซ่ึงในบางขั้นตอนอาจมาสามารถ
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ผสมผสานกันไดเต็มท่ีดวยขอจํากัดของความแตกตางในกระบวนทัศนการวิจัยระหวางการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ขั้นตอนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Methods  Research  Process ) 
การวิจัยแบบผสานวิธี Mixed  Methods  Research ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดคําถามการวิจัย ผูวิจัยอาจจะตั้งคําถามการวิจัยเพียงหนึ่ง
คําถามซ่ึงมีลักษณะท่ีเปนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือจะตั้งคําถามการวิจัยหลายคําถามซ่ึง
อาจจะแยกเปนคําถามเชิงปริมาณและคําถามเชิงคุณภาพ 
ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยสามารถตั้งวัตถุประสงค
ของการศึกษาไวขอเดียวหรือหลายขอ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับคําถามการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกระเบียบวิธีในการวิจัย ผูวิจัยตองพิจารณาเลือกรูปแบบการ
วิจัยท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการตอบคําถามการวิจัย ใหถูกตอง แมนยํานาเช่ือถือ และมีความเปนไป
ไดในการปฏิบัติงานวิจัย โดยคํานึงถึงองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก เวลาท่ีเหมาะสม การใหคา
น้ําหนักของขอมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ การผสมผสานวิธีการ ความลึกซ้ึงในทฤษฎีหรือวิธีการ
เปล่ียนแปลงไป 
ขั้นตอนท่ี 4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูล 
ขั้นตอนท่ี 6 การตีความหรือแปลผลขอมูล 
ขั้นตอนท่ี 7 การกระทําขอมูลใหถูกตอง 
ขั้นตอนท่ี 8 การสรุปผลและการจัดทํารายงานการวิจัย 
 
ขอจํากัดในการใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี 
ประพนธ เจียรกูล (2550)ในทางปฏิบัติ พบวาการวิจัยแบบผสานวิธีมีขอพึงระวัง
และมีขอจํากัดบางประการ  คือ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณนั้นเปนวิธีการท่ีเขมงวด เปนระบบและเปน
แบบแผน สวนวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเปนวิธีการท่ีแนบเนียน ละเอียดออน และยืดหยุน  เม่ือนําวิธีท้ัง
สองมาใชในการวิจัยเรื่องเดียวกันจะตองใชใหเหมาะสม อยาปลอยใหความรูสึกนึกคิดเชิงคุณภาพ
ไปผอนคลายความเขมงวดและความเปนแบบแผนของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในขณะเดียวกันก็อยา
ปลอยใหความรูสึกนึกคิดเชิงปริมาณมีอิทธิพลทําใหวิธีการเชิงคุณภาพกลายเปนการสํารวจหาขอมูล
เพ่ิมเติมอยางฉาบฉวย  ซ่ึงจะเปนผลทําใหคุณภาพของงานวิจัยช้ินนั้นลดลงนอกจากนี้ยังพบวา 
งานวิจัยแบบผสานวิธีมีขอจํากัดท่ีสําคัญ คือ1) นักวิจัยโดยเฉพาะหัวหนาโครงการวิจัยตองมีความรู
และประสบการณในการทําวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคนท่ีถูกตองตามหลักวิธี ไมเชนนั้นจะ
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ไดงานวิจัยท่ีไมเขมแข็งเทาท่ีควร 2)ในการวิจัยแบบผสานวิธี จะตองใชเวลาและทรัพยากรในการ
เก็บและวิเคราะหขอมูลปริมาณมากกวาการทําวิจัยเชิงเดี่ยว  ดังนั้นโครงการท่ีถูกจํากัดดวยเวลาและ
งบประมาณจึงไมสามารถใชกลยุทธโดยวิธีผสานวิธีได  ยกเวนเปนขอมูลเสริมบางสวน 3) อาจมีการ
ใชการวิจัยแบบผสานวิธีตามสมัยนิยม โดยเปนการใชแบบผิดๆ ตามท่ีตนเขาใจหรือใชโดยมัก
งาย  เชน  นักวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบผิวเผิน หรือนักวิจัยเชิงคุณภาพ
คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมตามหลักสถิติโดยไมพิจารณาหลักเกณฑท่ีเหมาะสม เปนตน 
 
แบบแผนการวิจัยแบบผสานวิธี 
  รัตนะ บัวสนธ (2555: 83) แบบแผนการวิจัย Research Designs เชิงผสานวิธี
ทางการศึกษ ประกอบดวย 4 แบบแผนหลัก โดยท่ีแตละแบบแผนก็ยังประกอบไปดวยแบบแผน
ยอยๆ ซ่ึงมีลักษระแตกตางกันออกไปดังนี ้
  1.แบบแผนสามเสา (Triangulation Design) เปนแบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสาน 
เพ่ือศึกษาหาคําตอบใหกับปญหาวิจัยเรื่องเดียวกัน โดยแยกการดําเนินงานและใหน้ําหนัก
ความสําคัญของวิธีการวิจัยท้ังสองอยางเทาเทียมกัน ใชชวงระยะเวลาดําเนินการวิจัยในระยะเดียว 
และดําเนินการวิจัยไปพรอมๆ กันปญหาหรือคําถามการวิจัย มักจะมีลักษณะเอ้ือใหใชเทคนิควิธีการ
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล ในประเด็นเดียวกัน เพ่ือนําผลการ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดรับมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางแลวสรุปตีความ ตอบปญหา
การวิจัยรวมกันในลักษณะสงเสริมเติมเต็มซ่ึงกันและกัน แบบแผนการวิจัยผสมผสานสามเสา 
สามารถเขียนเปนแผนภูมิไดตามภาพประกอบท่ี 6 
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  เม่ือ QUAN และ QUAL หมายถึง ใหน้ําหนักความสําคัญของวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 
  เครื่องหมาย +  หมายถึง ดําเนินการวิจัยไปพรอมๆ กัน 
 
ภาพประกอบที่ 6 แผนภูมิแสดงแบบแผนวิจัยเชิงผสมผสานแบบสามเสา 
 
  แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบสามเสายังแบงเปนแบบแผนยอยๆ อีก 3 แบบ
แผน ไดแก 1) แบบการแปลงขอมูลเชิงคุณภาพสูขอมูลเชิงปริมาณ 2) แบบการตรวจสอบความตรง
ของขอมูลเชิงปริมาณ และ 3) แบบพหุระดับ ท้ัง 3 แบบแผนมีลักษณะของการผสมผสานตางกัน แต
ก็ยังคงมีลักษณะรวมเหมือนกัน คือ เปนแบบแผนท่ีใหนําหนักความสําคัญของเทคนิควิธีการท้ังสอง
เทาเทียมกัน ดําเนินการวิจัยไปพรอมๆ กันศึกษาหาคําตอบไปในประเด็นท่ีตางกัน แตอยูภายใต
ปญหาวิจัยเดียวกัน และนําผลวิเคราะหขอมูลมาสรุปตีความรวมกันในลักษณะสงเสริมเติมเต็มซ่ึงกนั
และกัน  
  2. แบบแผนแบบรองรับภายใน (Embedded Design) เปนแบบแผนการวิจัยเชิง
ผสมผสานท่ีมีลักษณะท้ังเปนการศึกษาระยะเดียวและสองระยะตอเนื่องกัน (รัตนะ บัวสนธ, 2555: 97) 
แบบแผนการวิจัยแบบนี้จะมีการจัดใหวิธีการวิจัยแบบใดแบบหนึ่งเปนวิธีการหลัก และอีกวิธีการ
วิจัยหนึ่งเปนวิธีการรองนั้นคือ ใหน้ําหนักความสําคัญไมเทาเทียมกัน และศึกษาหาคําตอบในปญหา
วิจัยแบบรองรับภายในจะแตกตางจากแบบแผนสามเสาตรงท่ีการใหน้ําหนักความสําคัญของวิธีการ
และประเด็นท่ีใชศึกษา อนึ่งการจะใชวิธีวิจัยแบบใดเปนวิธีการหลักหรือวิธีการรองนั้น ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคการวิจัยเปนสําคัญ แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน สามารถเขียน
เปนแผนภูมิไดตามภาพประกอบท่ี 7 
QUAN 
QUAL 
Compare 
and 
contrast 
Interprel 
Quan 
+ 
Qual  
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    A 
 
 
 
 
 
    B 
 
  เม่ือ QUAN +   หมายถึง วิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีการหลัก 
        วิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีการรอง 
 
   QUAL +  หมายถึง วิธีการเชิงคุณภาพเปนวธีิการหลัก 
        วิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีการรอง 
 
ภาพประกอบที่ 7 แผนภูมิแสดงแบบแผนการวจิัยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน 
  
  แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายในยังแบงเปน 4 แบบแผนยอย
ไดแก 1) แบบแผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริมาณเปนหลัก 2) แบบ
แผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองสองระยะ วิธีการเชิงคุณภาพเปนหลัก 3) แบบแผนรองรับ
ภายในรูปแบบการทดลองสองระยะ วิธีการเชิงปริมาณเปนหลัก และ 4) แบบแผนรองรับภายใน
รูปแบบสหสัมพันธ ท้ัง 4 แบบแผนยอยก็มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชศึกษาหาคําตอบใหกับ
ปญหาและวตัถุประสงคการวิจัย ตลอดจนมีขั้นตอนการทํางานท่ีแตกตางกัน  
  3. แบบแผนเชิงอธิบาย (Explanatory Design) เปนแบบแผนการวิจัยเชิง
ผสมผสานท่ีมีลักษณะการดําเนินงานวิจัยสองระยะ (รัตนะ บัวสนธ, 2555: 108) โดยเริ่มตนการวิจัย
ดวยวิธีการเชิงปริมาณกอนเสมอ แลวใชผลการวิจัยท่ีไดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็นปญหาและ
QUAL 
+ 
 quan 
Interpret results 
base on 
QUAL (quanl 
Interpret results 
base on 
QUAN (qual) 
QUAN 
+ 
 qual 
qual 
quan 
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ผูใหขอมูล สําหรับดําเนินงานวิจัยดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตอไป แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสาน
แบบเชิงอธิบายเขียนเปนแผนภูมิไดตามภาพประกอบท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
     A 
 
 
 
 
 
 
     B 
 
ภาพประกอบที่ 8 แผนภูมิแสดงแบบแผนการการวจิัยเชิงผสมผสานและเชิงอธิบาย 
 
  จากภาพประกอบท่ี 8 ภาพ A แสดงใหเห็นวา ใหความสําคัญกับวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณเปนวิธีการหลัก เม่ือไดผลจากการวิจัยเชิงปริมาณอยางไรแลว ก็ใชผลท่ีไดรับสําหรับการ
กําหนดปญหาวิจัยและคัดเลือกผ ูใหขอมูล เพ่ือดําเนินการศึกษาหาคําตอบดวยวิธีการเชิงคุณภาพ
ตอไป ท้ังนี้โดยใหความสําคัญกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการรอง เม่ือไดผลการวิจัยเชิง
คุณภาพเชนไรแลว ผลการวิจัยจะถูกนําผลสรุปตีความเสริมผลการวิจัยเชิงปริมาณ แบบแผนการวิจัย
เชิงผสมผสานแบบเชิงอธิบาย ในภาพ A นี้ เรียกวาแบบแผนเชิงอธิบายรูปแบบติดตาม 
  สําหรับภาพ B นั้นจะตรงกันขมกับภาพ A นั่นคือ ใหความสําคัญกับวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณเปนวิธีการรอง โดยนําผลท่ีไดจากการวิจัยใชคัดเลือกใหขอมูล เพ่ือดําเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพอยางลุมลึก เขมขน ท้ังนี้มุงเนนใหความสําคัญกับการดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการ
หลัก เม่ือไดผลการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเชนไรแลว ผลการวิจัยนี้จะนําไปสรุปตีความรวมกับ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ และนําเสนอมุงเนนผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชผลการวิจัยเชิงปริมาณ
QUAN QUAN 
results 
qual 
from 
QUAN 
Qual 
results 
Interpret 
QUAN     qual 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 
quan quan 
results 
QUAL 
participant 
selection 
QUAL 
results 
Interpret 
quan     qual 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 
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ประกอบเสริม แบบแผนเชิงอธิบายในภาพ B นี้ เรียกวา แบบแผนเชิงอธิบายแบบคัดเลือกผูเขารวม
การวิจัย 
  4. แบบแผนเชิงสํารวจบุกเบิก (Exploratory Design) เปนแบบแผนการวิจัยเชิง
ผสมผสาน ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานวิจัยเปนสองระยะเชนเดียวกัน แตแบบแผนการวิจัยแบบนี้จะ
เริ่มตนดวยการใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกอนเสมอ นอกจากนั้นยงัใหน้ําหนักความสําคัญของวิธีการ
วิจัยท้ังสองวิธีไมเทาเทียมกันอีกดวย (รัตนะ บัวสนธ, 2555: 114) แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสาน
แบบนี้นิยมใชสําหรับการคนหาตัวแปรใหมๆ หรือเพ่ือสรางเครื่องมือวัดตัวแปรตลอดจนใชสําหรับ
พัฒนาสารบบ แนวคิด ทฤษฏีใหมๆ แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสาน ดังกลาวนี้ เขียนเปนแผนภูมิได
ตามภาพประกอบท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
     A 
 
 
 
 
 
B 
 
 
ภาพประกอบที่ 9 แผนภูมิแสดงแบบแผนการวจิัยเชิงผสมผสานเชิงสํารวจบุกเบิก 
qual qual 
results 
develop 
instrument 
QUAN Interpret 
QUAN    qual 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 
Qual 
results 
qual qual 
results 
develop 
instrument 
QUAN Interpret 
QUAN    qual 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 
Qual 
results 
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  ในภาพประกอบท่ี 9 ภาพ A แสดงใหเห็นวา ในระยะแรกเปนการดําเนินงานวิจัย 
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และใหวิธีกการวิจัยเชิงคุณภาพมีน้ําหนักความสําคัญเปนว  ิธีการรอง 
เม่ือไดผลการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเชนไรแลวก็นําผลการวิจัยท่ีไดไปเปนแนวทางการใหนิยามและ
สรางเครื่องมือวัดตัวแปรตางๆ หลังจากนั้นจึงนําเครื่องมือท่ีไดนี้ไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัย
เชิงปริมาณ ซ่ึงใหน้ําหนักความสําคัญกับการดําเนินงานวิจัยเชิงปริมาณมากกวาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
หลังจากไดผลการวิจัยเชนไรแลวจะนําเสนอผลท่ีไดจากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนผลหลักแลวเสริม
ดวยผลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแผนการิวจัยเชิงผสมผสาน ในภาพ A นี้เรียกวา แบบแผนเชิง
สํารวจบุกเบิกแบบการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
  สําหรับภาพ B นั้น ในระยะแรกมุงเนนใหความสําคัญกับการดําเนินงานวิจัยเชิง
คุณภาพ และนําผลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีลักษณะเปนสารบบ แนวคิดหรือทฤษฎี (ซ่ึงมัก
เรียกวา ทฤษฎีจากพ้ืนท่ีหรือทฤษฎีฐานราก ท่ีตรงกับคําวา “Grounded Theory” นั่นเอง) ไปกําหนด
เปนปญหาและสมมุติฐานการวิจัย เพ่ือทดสอบหาคําตอบดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณตอไป ท้ังนี้โดย
ใหวิธีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณมีน้ําหนักความสําคัญรองลงมา หลังจากนั้นก็นําคําตอบท่ีไดรับจาก
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณนี้ไปสรุปตีความเสริมผลการวิจัยเชิงคุณภาพขางตน แบบแผนการวิจัยเชิง
ผสมผสานแบบสํารวจบุกเบิก ตามท่ีอธิบายนี้ เรียกวา แบบแผนเชิงสํารวจบุกเบิกรูปแบบการพัฒนา
สารบบ หรือทฤษฎี 
  จากการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยแบบผสานวิธี สามารถเปนแนวทางในการ
จัดการวิจัยท่ีเปนปรากฎการณทางการศึกษา ซ่ึงเปนปรากฎการณทางสังคมท่ีมีลักษณะการซับซอน 
จําเปนตองใชวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหาหรือแวดลอมท่ีจะทําการวิจัย หรือคําถาม 
สมมุติฐานท่ีตองการศึกา หาคําตอบ เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหไดผลลัพธของปญหานั้นได วิธีการ
วิจัยเชิงแบบผสานวิธี จะชวยใหไดคําตอบการวิจัยท่ีครอบคลุมในหลายแงมุม การวิจัยแบบ
ผสมผสานนั้นยังมีแบบแผนการวิจัยหลายหลายวิธี ท้ังนี้เพ่ือความไดรับความเปนขอเท็จจริง เม่ือจะ
มีการทําวิจัย ควรใหดูความเหมาะสมกับลักษณะปญหารการวิจัยท่ีแตกตางกัน 
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 บทท่ี 3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาถึงสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้น คือ ขัน้ท่ี 1 เปนการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการ ขั้นท่ี 2 เปนการศึกษาถึง
สภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการ ขั้นท่ี 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีดังภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 10 ขัน้ตอนดําเนนิการวิจัย 
กิจกรรม 
 
ศึกษาสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการ 
 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับสภาพปญหา
การบริหารงานวิชาการ 
ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
ขั้นท่ี 
2 
1 
3 
ผลลัพธ 
 
ระดับสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการ 
 
กําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยและขอบขายการ
บริหารงานวิชาการ 
 
กําหนดเปนแนวทางการ
พัฒนาดานการบริหารงาน
วิชาการ 
 
การตรวจสอบแนวทางโดยผูทรงคณุวุฒ ิ
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การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1) แบบแผนการวิจัย 
  2) การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3) การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4) การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5) การวิเคราะหขอมูล  
 
3.1 แบบแผนการวิจัย 
  ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ในรูปแบบ (QUAN  
Qual Model) โดยใชวิธีการเชิงปริมาณดําเนินการศึกษาหาคําตอบกอนแลวจึงใชวิธีการเชิงคุณภาพ
เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม โดยท่ีวิธีการเชิงปริมาณมีความสําคัญหรือน้ําหนักมากกวาวิจัยเชิงคุณภาพ เกย 
มิลส และอาราเชียน (Gay, Mills and Airasian. 2009) 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   
  3.2.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คืออาจารยท่ีทําการสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
จํานวน 194 คน ซ่ึงไมรวมอาจารยตางชาติและอาจารยท่ีลาศึกษาตอ ผูบริหารของแตละคณะวิชา 
และตัวแทนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ี 4 ประจําภาคการศึกษา 2557 แตละสาขาวิชา 
  
  3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ  
  ผูวิจัยสุมเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนอาจารยทําการสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประจําป
การศึกษา 2557 จํานวน 131 คน ซ่ึงไดจากการกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมดจํานวน 194 
โดยใชวิธีการคํานวณจากสูตรของ ยามาเน (Yamane, 1973: 727-728) โดยใชสูตรดังนี ้
 
 
 
เม่ือ  n แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N แทนจํานวนประชากร 
 e แทนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้นได แทน 0.05 
การสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามคณะท่ีมีอาจารยประจํา
เปนกลุมตัวอยาง ในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามจํานวนกลุมตัวอยางในแตละคณะ 

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
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
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n
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เม่ือ   ni     แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละขนาดคณะ 
          Ni    แทน ขนาดของประชากรในแตละขนาดของคณะ 
          N    แทน   ขนาดของประชากรท้ังหมด 
           n    แทน   ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 
 
ตารางที่ 10 จํานวนอาจารยประจําคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีเปนประชากรกลุมตัวอยาง
ในการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง คณาจารย 
1.คณะอิสลามศึกษา 55 37 
2.คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร 57 38 
3.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 29 20 
4.คณะศึกษาศาสตร 24 16 
5.สถาบันภาษานานาชาติ 29 20 
รวม 194 131 
 
3.2.3 กลุมเปาหมายที่ใชวิจัยเชิงคุณภาพ 
      กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารท่ีมีตําแหนงระดับกลางขึ้นไป และมีอายุ
การทํางาน 5 ป ขึ้นไป ซ่ึงรวมท้ังหมด 18 คน และตัวแทนนักศึกษาแตละสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษากําลัง
ศึกษาอยูในช้ันปท่ี 4 รวมท้ังหมด 35 คน โดยทําการกําหนดกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 
 
n
N
N
n ii 
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3.3 การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.3.1 แบบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาก ารบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประเด็นปญหา ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยการประมวลและดัดแปลงขอคําถามจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของท่ีมีอยู (กรุณา รามัญจิต, 2548; ตวนโซะ มือกะหามะ, 2555; สมคิด ศิลปประกอบ, 2538;           
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ, 2546; นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2540; ตามประเด็นยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยฟาฏอน,ี 2556) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
  1) ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม ดังนี้  
  เปนแบบสอบถามสําหรับอาจารยประจําท่ีไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริการวิชาการ ดาน
การพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย   
  2) ลักษณะแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับ
สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
  3) การกําหนดการใหคะแนนจากแบบสอบถาม ผูวจิัยไดกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี ้
  คะแนน 5 หมายถึง ผูตอบเห็นวาประเด็นปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ผูตอบเห็นวาประเด็นปญหาอยูในระดับมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบเห็นวาประเด็นปญหาอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบเห็นวาประเดน็ปญหาอยูในระดับนอย 
  คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบเห็นวาประเด็นปญหาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  4)  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียความคิด เห็นของผูตอบ
แบบสอบถามผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาคาคะแนนเฉล่ีย ดังนี ้
4.50-5.00 หมายถึง มีระดับประเด็นปญหาหรือความคิดเห็น                
ตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก
ท่ีสุด 
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3.50-4.49 หมายถึง มีระดับประเด็นปญหาหรือความคิดเห็น                
ตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
2.50-3.49 หมายถึง มีระดับประเด็นปญหาหรือความคิดเห็น              
ตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปาน
กลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีระดับประเด็นปญหาหรือความคิดเห็น          
ตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 
1.00-1.49 หมายถึง มีระดับประเด็นปญหาหรือความคิดเห็น               
ตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย
ท่ีสุด 
 
  3.3.2 วิธีการสรางเคร่ืองมือ  
   1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานบริหารดานวิชาการ เพ่ือนํามากําหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสราง
แบบสอบถาม 
   2) นําขอมูลมาสรางแบบสอบถามสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนใีนดานตางๆ ท่ีจะทําการศึกษา  
   3)  นํ าแบบสอบถามท่ีสร าง เสร็จแลว  เสนอตออาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความครอบคลุมในเนื้อหา สํานวน ภาษาและความสอดคลองระหวาง
แบบสอบถามกับหัวขอวิทยานิพนธ 
   4) หาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว
ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือแกไขตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม และ
คัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป โดยนําเครื่องมือท่ีสรางขึ้นไป
ใหผูเช่ียวชาญแตละคน พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน ดังนี ้
  +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลอง 
    0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลอง 
   -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมมีความสอดคลอง 
  ซ่ึงผลปรากฏวามีจํานวนขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.50 จํานวน 
4 ขอ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการตัดออก เนื่องจากขอคําถามมีประเด็นท่ีซํ้าซอนกัน แลวนําเสนอตออาจารยท่ี
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ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความชัดเจน กอนท่ีจะนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) 
ซ่ึงแบบสอบถามสําหรับมีขอคําถามจํานวน 44 ขอ  
  5) ปรับปรุงแบบสอบถามแลวนําไปใชทดลองใช (Try-out) กับประชากรกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน เกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
เ พ่ือนําวิ เคราะหหาค าความเช่ือม่ันโดยใช สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)                
ของครอนบาค (Cronbach, 1951: 297-334) ซ่ึงผลการตรวจสอบคาความเช่ือม่ัน (Coefficient Alpha) 
ท้ังฉบับ .948 และรายดานโดยแบงเปนสภาพ ปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการดาน
หลักสูตร จํานวน 10 ขอ ไดคาความเช่ือม่ัน .755 ดานการเรียนการสอน จํานวน 10 ขอ ไดคาความ
เช่ือม่ัน .862 ดานบริการวิชาการ จํานวน 7 ขอ ไดคาความเช่ือม่ัน .866 ดานพัฒนาอาจารย จํานวน 9 
ขอ ไดคาความเช่ือม่ัน .829 และดานการวิจัย จํานวน 8 ขอ ไดคาความเช่ือม่ัน .826   
  6) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณตามท่ีไดตรวจสอบ เพ่ือนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป  
 
  3.3.3 แบบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูวิจัยไดประยุกตมาจากแนวคิด ทฤษฏี 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังศึกษาจากประเด็นยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี แลวนํามาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก กําหนดประเด็นหรือกรอกการ
สัมภาษณใหครอบคลุมปญหาหรืออุปสรรค และความตองตอแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีตามประเด็นหลัก 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน 
ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย 
   
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดวยตนเอง โดยดําเนินงาน
เปนขั้นตอนดังนี้ 
   1)  ผู วิจั ยไดทําเรื่องขอหนังสือแนะนําจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพ่ือขอความรวมมือและขออนุญาตในการเก็บขอมูล
ไปยังมหาวิทยาลัยฟาฏอนท่ีีจะทําการเก็บขอมูลและเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
   2) ผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามดังกลาว แจกจายไปยังกลุมตัวอยาง
จํานวน 131 คน โดยขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีซ่ึงแบงตามคณะวิชาท่ีสังกัด และ
ไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางกลับคืนท้ังหมด 131 ชุด 
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   3) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได นํามาดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัยตอไป 
 
3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยใชไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
1) ผูวิจัยจัดทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะหจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงไปยังผูบริหารแตละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
2) สําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปนตัวแทนผูบริหารแตละคณะวิชา ผูวิจัยไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณกลุม และไดทําการสัมภาษณเพ่ิมเติมสําหรับตัวแทน
ผูบริหารท่ีไมสามารถเขารวมในการสัมภาษณกลุมในครั้งนี้  
3) สําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปนตัวแทนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ผูวิจัยไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณกลุม โดยแบงตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
4) สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท่ีผูวิจัยไดจากการสัมภาษณในสนามวิจัยท้ังผูบริหารและตัวแทนนักศึกษา 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นปญหาท้ัง 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการ
สอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย ดานการวิจัย 
5) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ผูวิจัยไดใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นในประเด็นตางๆ เพ่ือ
กําหนดเปนมาตรการการพัฒนาตอไป 
  
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
  3.5.1 วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
   1) การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยางทําการวิเคราะหขอมูลโดยหา
คาจํานวน (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
   2) การศึกษาระดับสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีในดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนา
อาจารย และดานการวิจัย โดยรวมท้ังหมด 5 ดาน และในแตละดาน ผูวิจัยมีความประสงคจะทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหา คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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  3) การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการตามประเด็นปญหา
ความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยรวมและในแตละดาน สําหรับระดับการศึกษา 
สังกัดคณะ และ ประสบการณในการทํางาน จะทําการเปรียบเทียบคาความแปรปรวน (t-test) (F-
test) 
  4) แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพ ปญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิเคราะหโดยวิธีการสังเคราะห
ความคิดเห็นท่ีมีความหมายคลายคลึงกันและหาความถ่ีแลวนํามาประกอบการอภิปรายผล 
  
3.5.2 วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
การวิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยการตีความและสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ท่ีรวบรวมมาไดในสนามวิจัย 
(สุภางค จันทวานิช, 2545)   
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บทท่ี 4 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ในบทนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดทําการศึกษาสภาพปญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของ
ตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน 3 หัวขอดังนี ้
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาจํานวน (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
4.2 วิเคราะหแบบสอบถามตามวัตถุประสงคการวิจัย 
4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับสภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในภาพรวม รายดานและรายขอ ท้ัง 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการ
สอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหา 
คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับสภาพ ปญหาการ
บริหารงานวิชาการ จําแนกตามตัวแปรดาน ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และประสบการณการ
ทํางาน ในภาพรวมและรายดาน ท้ัง 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการ
วิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบคาความ
แปรปรวน (t-test) (F-test)  
4.3 วิ เคราะหขอ เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
4.3.1 ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิเคราะห
ขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี 
4.3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพ ปญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
  จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตาม ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และประสบการณการทํางาน ท่ีใชเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จํานวน 131 คน รายละเอียดปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 10 
 
ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ี
สังกัด ประสบการณในการทํางาน 
สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ 
1. ระดับการศึกษา   
1.1 ปริญญาตรี 24 18.3 
1.2 ปริญญาโท 94 71.8 
1.3 ปริญญาเอก 13 9.9 
รวม 131 100 
2. คณะวิชาท่ีสังกัด   
2.1 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร 37 28.2 
2.2 คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร 38 29.0 
2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 15.3 
2.4 คณะศึกษาศาสตร 16 12.2 
2.5 สถาบันภาษานานาชาติ 20 15.3 
รวม 131 100 
3. ประสบการณในการทํางาน   
3.1 1-6ป 95 72.5 
3.2 7 ปขึ้นไป 36 27.5 
รวม 131 100 
 
จากตารางท่ี 10 พบวากลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 131 คน 
เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับการศึกษาปริญญาโท มี
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 71.8% รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 18.3% และระดับการศึกษาปริญญาเอก มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 9.9% ซ่ึงมีจํานวน
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นอยกวา เม่ือจําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัด พบวาคณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตรมีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 29% รองลงมาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตรมี
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 28.2% รองลงมาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับสถาบันภาษานานาชาติ มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสัดสวนเทากัน คือ จํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 15.3% และคณะศึกษาศาสตรมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
12.2% เม่ือจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณใน
การทํางาน ระหวาง 1-6 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 72.5% สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณในการทํางาน 7 ปขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 27.5% ซ่ึงมีจํานวนนอยกวา 
 
4.2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 
4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในภาพรวม รายดานและรายขอ ทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 13-18 
 
  1. ผลการวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในภาพรวมและรายดาน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
 
ตารางที่  12 ค า เฉล่ีย  คา เ บ่ียง เบนมาตรฐานระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในภาพรวมและรายดานดังนี ้
 
สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ X ̅ SD. ระดับปญหา 
1. ดานหลักสูตร 3.33 .65 ปานกลาง 
2. ดานการเรียนการสอน 3.42 .70 ปานกลาง 
3. ดานบริการวิชาการ 3.53 .81 มาก 
4. ดานพัฒนาอาจารย 3.35 .71 ปานกลาง 
5. ดานการวิจัย 3.31 .72 ปานกลาง 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.39 .72 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 12 พบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท้ัง 
5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅=3.39, SD=.72) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดาน
บริการวิชาการอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด (X ̅=3.53, SD=.81) ดานการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย
อยูท่ี (X ̅=3.42, SD=.70) ดานพัฒนาอาจารย มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.35, SD=.71) ดานหลักสูตร มี
คาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.33, SD=.65) และดานการวิจัย มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.31, SD=.72) และเม่ือพิจารณา
เปนรายขอในแตละดาน ปรากฏผลดังนี้     
 
  2. ผลการวิเคราะหระดับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีดานหลักสูตร ผลดังรายละเอียดตารางที่ 13 
 
ตารางที่  13 ค า เฉล่ีย  คา เ บ่ียง เบนมาตรฐานระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานหลักสูตรจําแนกเปนรายขอ ดังนี ้
 
ดานหลักสูตร X ̅ SD. ระดับปญหา 
1. หลักสูตรของสถาบันเปนหลักสูตรท่ีบูรณาการ
ใหเขากับสภาพแวดลอมและบริบทของสถาบัน 
2.82 .87 ปานกลาง 
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทํา
หลักสูตร 
3.24 1.13 ปานกลาง 
3. ความสอดคลองของรายวิชาตางๆ กับความมุง
หมายของหลักสูตร 
3.38 1.07 ปานกลาง 
4.  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห ลั ก สูต ร ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
3.52 1.01 มาก 
5. หลักสูตรในระดับช้ันปตางๆ มีความสอดคลอง
กับ  พันธกิจ เปาหมายคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค 
3.48 1.09 ปานกลาง 
6. ได มีการจัดประชุม สัมมนา เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรในทุกๆ ภาคการศึกษา 
3.39 1.00 ปานกลาง 
7. การสํารวจความคิดเห็นของอาจารยเพ่ือนํา
ขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
3.36 .86 ปานกลาง 
8. การจัดทําหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรนานาชาติ
เพ่ือรองรับนักศึกษาจากตางชาต ิ
3.31 1.11 ปานกลาง 
9. การประเมินผลหลักสูตรท่ีอาจารยทําการสอน
โดยผานกระบวนการอยางเปนระบบ 
3.48 .77 ปานกลาง 
10. นําผลการประเมินหลักสูตรมาใชในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
3.36 .76 ปานกลาง 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.33 .65 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 13 ระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ดานหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับปญหาซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ขอ 4 การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา (TQF) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.52, SD=.65) รองลงมา คือ ขอ 5 หลักสูตรใน
ระดับช้ันปตางๆ มีความสอดคลองกับ  พันธกจิ เปาหมายคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค และ
ขอ 9 การประเมินผลหลักสูตรท่ีอาจารยทําการสอนโดยผานกระบวนการอยางเปนระบบ ซ่ึงมี
สัดสวนท่ีเทากันในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.48, SD=1.09) และ (X ̅=3.48, SD=.77) 
ตามลําดับ และ ขอ 6 ไดมีการจัดประชุม สัมมนา เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ ภาคการศึกษา อยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.39, SD=1.00) สวนระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ขอท่ี 
1 หลักสูตรของสถาบันเปนหลักสูตรท่ีบูรณาการใหเขากับสภาพแวดลอมและบริบทของสถาบัน     
 ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=2.82, SD=.87) 
 
2. ผลการวิเคราะหระดับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานการเรียนการสอน ผลดังรายละเอียดในตารางที่ 14 
ตารางที่  14 ค า เฉล่ีย  คา เ บ่ียง เบนมาตรฐานระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานการเรียนการสอนจําแนกเปนรายขอ ดังนี ้
 
ดานการเรียนการสอน X ̅ SD. ระดับปญหา 
11. การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ 
3.63 .81 มาก 
12. การจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ การเรียนการสอน
ใหกับอาจารย 
3.27 .82 ปานกลาง 
13. การจัดอาจารยผูสอนรับผิดชอบในแตละ
รายวิชา 
3.54 1.07 มาก 
14. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
3.55 .95 มาก 
15. การจัดทําเอกสารและตําราเพ่ือใชในการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา 
3.40 1.01 ปานกลาง 
16. สงเสริม ใหอาจารยบูรณาการดานอิสลาม
ศึกษามาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
 
3.34 1.26 ปานกลาง 
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ตารางที่ 14 (ตอ)    
ดานการเรียนการสอน X ̅ SD. ระดับปญหา 
17. การจัดประชุม สัมมนา เพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอน 
3.44 .90 ปานกลาง 
18. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย 3.44 1.17 ปานกลาง 
19. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมใหกับอาจารย
เกี่ยวกับการใชระบบการศึกษาแบบออนไลน
อยางสมํ่าเสมอ 
3.18 .96 ปานกลาง 
20. มีการวัดและประเมินผลการสอนของอาจารย
ตอรายวิชาท่ีสอนตอหนึ่งภาคการศึกษา 
3.43 1.00 ปานกลาง 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.42 .70 ปานกลาง 
   
จากตารางท่ี 14 ระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ดานการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับปญหาซ่ึง
ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ขอ 11 การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.63, SD=.81) รองลงมา คือ ขอ 14 การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.55, SD=.95) 
และ ขอ 13  การจัดอาจารยผูสอนรับผิดชอบในแตละรายวิชา อยูในระดับมากเชนกัน มีคาเฉล่ียอยูท่ี 
(X ̅=3.54, SD=1.07) สวนระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ขอ 19 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม
ใหกับอาจารยเกี่ยวกับการใชระบบการศึกษาแบบออนไลนอยางสมํ่าเสมอ อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.18, SD=.96) 
 
3. ผลการวิเคราะหระดับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานบริการวิชาการ ผลปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 15 
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ตารางที่  15 ค า เฉล่ีย  คา เ บ่ียง เบนมาตรฐานระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานบริการวิชาการจําแนกเปนรายขอ ดังนี ้
 
ดานบริการวิชาการ X ̅ SD. ระดับปญหา 
21.มหาวิทยาลัยไดมีการศึกษาความตองการเพ่ือ
บริการวิชาการแกสังคมท่ีสอดคลองกับประกัน
คุณภาพ 
3.76 1.00 มาก 
22. การจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการเปนประจําทุกป 3.67 1.20 มาก 
23. มหาวิทยาลัยสรางเครือขายความรวมมือใน
การพัฒนางานดานบริการวิชาการกับองคกร
ตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
3.57 1.08 มาก 
24. การบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบการ
ประชุม สัมมนานําเสนอผลงานวิชาการ 3.56 1.06 มาก 
25. การเปนวิทยากรของอาจารยใหกับองคกร
ภายนอก 3.42 1.05 ปานกลาง 
26. การบริการวิชาการผานส่ือมวลชน  3.36 .90 ปานกลาง 
27. การประเมินผลโครงการบริการวิชาการตางๆ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 3.40 .79 ปานกลาง 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.53 .81 มาก 
 
            15               
                                     
                                                      
                                  
                                  
                            3      
                  21                             
                              
                                
                                               
                 (X ̅=3.76, SD=1.00)         
        22                       
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                                 
                       (X ̅=3.67, SD=1.20)     
    23                              
                              
                                  
                              (X ̅=3.57, 
SD=1.08)                             
                  26                 
                                 
                   (X ̅=3.36, SD=.90) 
 
4. ผลการวิเคราะหระดับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานพัฒนาอาจารย ผลดังรายละเอียดในตารางที่ 16 
 
ตารางที่  16 ค า เฉล่ีย  คา เ บ่ียง เบนมาตรฐานระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานพัฒนาอาจารยจําแนกเปนรายขอ ดังนี ้
 
ดานพัฒนาอาจารย X ̅ SD. ระดับปญหา 
28. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหอาจารยศึกษาตอ 3.50 1.24 มาก 
29. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเรียนตอใหอาจารยท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ 
3.23 .96 ปานกลาง 
30. มีการสงเสริมอาจารยเขารวมสัมมนาทาง
วิชาการในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
3.38 .92 ปานกลาง 
31. การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํา
ผลงานดานวิชาการ 
3.55 1.05 มาก 
32. การจัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําป 3.45 1.02 ปานกลาง 
33. มีการสนับสนุนใหอาจารยเปนเครือขายทาง
การศึกษากับหนวยงานภายนอกในประเทศและ
ตางประเทศ  
3.41 .96 ปานกลาง 
34. มีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยรวมกับ
สถาบันอ่ืนๆ 
3.24 .93 ปานกลาง 
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35. การจัดปฐมนิเทศใหกับอาจารยใหม โดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3.11 1.05 ปานกลาง 
36. มีการติดตามผลงาน ภาระงานของอาจารย
เปนระยะๆ ประจําป  
3.33 .91 ปานกลาง 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.35 .71 ปานกลาง 
   
จากตารางท่ี 16 ระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ดานพัฒนาอาจารย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับปญหาซ่ึงขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ขอ 31 การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานดาน
วิชาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.55, SD=1.05) รองลงมา คือ ขอ 28 มหาวิทยาลัยเปด
โอกาสใหอาจารยศึกษาตอ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.50, SD=1.24) และ ขอ 32 การ
จัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําป อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.45, SD=1.02) สวน
ระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ขอ 35 การจัดปฐมนิเทศใหกับอาจารยใหม โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.11, SD=1.05) 
 
5. ผลการวิเคราะหระดับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานการวิจัย ผลดังรายละเอียดในตารางที่ 17 
 
ตารางที่  17 ค า เฉล่ีย  คา เ บ่ียง เบนมาตรฐานระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานการวิจัย จําแนกเปนรายขอ ดังนี ้
 
ดานการวิจัย X ̅ SD. ระดับปญหา 
37. มหาวิทยา ลัยสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยเขารับ สัมมนา ประชุมเครือขายเกี่ยวกับ
การวิจัย 
3.37 1.00 ปานกลาง 
38. มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนใหกับอาจารยเพ่ือใช
ในการพัฒนางานวิจัย 
3.51 1.05 มาก 
39. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรงานวิจัยของ
อาจารยใหกับหนวยงานภายนอก องคกรตางๆ 
3.37 .93 ปานกลาง 
40. การสนับสนุนงานวิจัยท่ีบูรณาการหลักการ
อิสลามในการวิจัยเ พ่ือแกปญหาและพัฒนา
3.17 1.10 ปานกลาง 
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คุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 
41.  หน ว ยง า นท่ี อา จ าร ย สัง กัด ไ ด มี ก าร จั ด
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัย 
3.36 .94 ปานกลาง 
42. มหาวิทยาลัยมีการกําหนด ภาระงานใหกับ
อาจารยในการทําวิจัยอยางเปนระบบ 
3.31 .98 ปานกลาง 
43. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ 
ติดตาม งานวิจัยของอาจารย  
3.26 1.00 ปานกลาง 
44. การจัดทําวิจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการ
สอนของอาจารย 
3.17 .90 ปานกลาง 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.31 .72 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 17 ระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ดานการวิจัย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับปญหาซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ขอ 38 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนใหกับอาจารยเพ่ือใชในการพัฒนา
งานวิจัย อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.51, SD=1.05) รองลงมา คือ ขอ 37 มหาวิทยาลัย
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารับ สัมมนา ประชุมเครือขายเกี่ยวกับการวิจัย  และขอ 39 
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรงานวิจัยของอาจารยใหกับหนวยงานภายนอก องคกรตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนท่ี
เทากันในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.37, SD=1.00) และ (X ̅=3.37, SD=.93) ตามลําดับ 
และ ขอ 41 หนวยงานท่ีอาจารยสังกัดไดมีการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัย อยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.36, SD=.94) สวนระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ขอท่ี 40 การ
สนับสนุนงานวิจัยท่ีบูรณาการหลักการอิสลามในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน สังคม และ ขอ 44 การจัดทําวิจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.17, SD=1.10) และ (X ̅=3.17, SD=.90) ตามลําดับ 
 
4.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพ ปญหา
การบริหารงานวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา คณะวิชาที่สังกัด และประสบการณการทํางาน 
ในภาพรวมและรายดาน ทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 18-20 
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ตารางที่  18 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
สภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
ระดับการศึกษา 
F-test Sig. ปริญญาตรี (N=24) 
ปริญญาโท 
(N=94) 
ปริญญาเอก 
(N=13) 
X ̅ SD. X ̅ SD. X ̅ SD. 
1. ดานหลักสูตร 3.32 .44 3.34 .68 3.24 .78 .139 .871 
2. ดานการเรียนการสอน 3.40 .72 3.44 .05 3.33 .83 .141 .868 
3. ดานบรกิารวิชาการ 3.49 .83 3.54 .77 3.58 1.09 .05 .947 
4. ดานพัฒนาอาจารย 3.16 .59 3.41 .72 3.30 .78 1.176 .312 
5. ดานการวิจัย 3.34 .55 3.29 .76 3.39 .73 .131 .878 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.34 .62 3.40 .59 3.36 .84 .327 .775 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีตางกัน ในภาพรวมและราย
ดาน พบวา ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีจําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัด 
 
สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี
คณะวิชาที่สังกัด 
F-test Sig. 
อิสลามศกึษา
และนิติศาสตร 
(N=37) 
ศิลปศาสตรและ
สังคมศาสตร 
(N=38) 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
(N=20) 
ศึกษา 
ศาสตร 
(N=16) 
สถาบันภาษา
นานาชาต ิ
(N=20) 
X ̅ SD. X ̅ SD. X ̅ SD. X ̅ SD. X ̅ SD. 
1. ดานหลักสูตร 3.19 .83 3.40 .48 3.39 .63 3.42 .57 3.32 .66 .615 .653 
2. ดานการเรียนการสอน 3.51 .86 3.46 .47 3.30 .86 3.31 .60 3.38 .70 .438 .781 
3. ดานบรกิารวิชาการ 3.49 1.00 3.66 .51 3.37 .69 3.57 .76 3.50 1.03 .462 .763 
4. ดานพัฒนาอาจารย 3.21 .75 3.55 .59 3.21 .86 3.47 .70 3.28 .65 1.454 .220 
5. ดานการวิจัย 2.96 .84 3.56 .47 3.43 .78 3.50 .68 3.20 .60 4.193 .003* 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.27 .85 3.52 .50 3.34 .76 3.45 .66 3.33 .72 1.432 .484 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัดท่ีตางกัน ในภาพรวม พบวา ไม
แตกตางกัน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัดตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะดานการวิจัย และเม่ือทดสอบความแตกตางกันระหวางคณะวิชาท่ีสังกัดท่ี
ตางกันท่ีละคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา คูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตรกับคณะศิลปะศาสตรและสังคมศาสตร ดังปรากฏในตารางท่ี 20  
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ตา ร า ง ที่  20 ผ ลก าร ท ด สอ บ ค ว า ม แต ก ต า ง ข อ ง สภ าพ ป ญ ห า ก า ร บ ริ หา ร ง า น วิ ช า ก า ร
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีในรายดานการวิจัย ตามตัวแปรคณะวิชาท่ีสังกัด ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
 
สภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี คณะวิชาที่สังกัด Sig. 
1. ดานการวิจัย อิสลามศึกษาและ ศิลปศาสตรและสังคมศาสตร .009* 
 นิติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี .201 
  ศึกษาศาสตร .148 
  สถาบันภาษานานาชาต ิ .813 
 ศิลปศาสตรและ อิสลามศึกษาและนิติศาสตร .009* 
 สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี .980 
  ศึกษาศาสตร .999 
  สถาบันภาษานานาชาต ิ .480 
 วิทยาศาสตรและ อิสลามศึกษาและนิติศาสตร .201 
 เทคโนโลยี ศิลปศาสตรและสังคมศาสตร .980 
  ศึกษาศาสตร .999 
  สถาบันภาษานานาชาต ิ .889 
 ศึกษาศาสตร อิสลามศึกษาและนิติศาสตร .148 
  ศิลปศาสตรและสังคมศาสตร .999 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี .999 
  สถาบันภาษานานาชาต ิ .790 
 สถาบันภาษานานาชาต ิ อิสลามศึกษาและนิติศาสตร .813 
  ศิลปศาสตรและสังคมศาสตร .480 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี .889 
  ศึกษาศาสตร .790 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
  จากตารางท่ี 20 ผลการทดสอบความแตกตางสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัดดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา คูท่ีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก คณะอิสลามและนิติศาสตรกับคณะศิลปศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยคาเฉล่ียของคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตรสูงกวาคาเฉล่ียของคณะศิลปศาสตร
และสังคมศาสตร 
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ตารางที่  21 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีจําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 
สภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี
ประสบการณในการทํางาน 
t-test Sig. 1-6 ป (N=95) 
7-ปขึ้นไป 
(N=36) 
X ̅ SD. X ̅ SD. 
1. ดานหลักสูตร 3.34 .59 3.29 .80 .367 .715 
2. ดานการเรียนการสอน 3.43 .66 3.40 .81 .164 .871 
3. ดานบรกิารวิชาการ 3.57 .77 3.43 .90 .901 .369 
4. ดานพัฒนาอาจารย 3.32 .65 3.43 .85 -.711 .480 
5. ดานการวิจัย 3.31 .66 3.29 .85 .149 .882 
ผลรวมคาเฉลีย่ 3.39 .66 3.36 .84 .174 .663 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามประสบการณในการทํางานท่ีตางกัน ใน
ภาพรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน 
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4.3 ผลการวิเคราะหสภาพปญหา และขอเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 
4.3.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพ ปญหาและขอเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยแยกแต
ละดาน ปรากฏผลดังรายละเอียด ในตารางที่ 22 
 
ตารางที่  22 สภาพปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการ พัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
 สภาพปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 ดานหลักสูตร  
1. กา ร จัด ก า รห ลั ก สูต ร ยั ง ข า ดร ะ บ บ
กระบวนการกับกระจายอํานาจยังไมลง
ตัว ทําใหการบริหารจัดการไมคอย
ชัดเจน (ความถ่ี 12) 
 
ควรหารูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ
ท่ีเหมาะสมกับสถาบันเอกชน 
2. บางหลักสูตรยังไมสอดคลองกับบริบท
สาขาวิชาท่ีกําหนด (ความถ่ี 11) 
 
ควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของสาขาวิชา  TQF ของสกอ. ใหมากท่ีสุด 
 
3. การบริหารจัดการในรายวิชา GE ยังขาด
ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(ความถ่ี 7)  
 
ควรใหมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ในรายวิชา GE 
 
4. การจัดหลักสูตรในบางสาขาวิชาไม
สามารถตอบโจทยใหกับผู เรียนได 
สําหรับผูเรียนท่ีออน หรือไมมีพ้ืนฐาน
มากอน (ความถ่ี 5) 
 
ตองแกไขการเรียนการสอน กระบวนการ การ
สรรหา คัดเลือก นักศึกษาท่ีจะเขาเปนผูเรียน
ในหลักสูตรนั้นๆ  
5. ห ลั ก สู ต ร ท่ี ทํ า ก า ร เ ป ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยยังนอยเกินไป (ความถ่ี 3) 
ควรจัดหาแนวทาง ขอมูลเพ่ือพัฒนาในการเปด
หลักสูตรใหมใหสอดคลองกับบริบทของสังคม 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 สภาพปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
6. กา ร จัด ห ลัก สูตร บู รณ า กา ร ยั ง ข า ด
บุคลากรท่ีชํานาญในการบูรณาการองค
ความรู ท่ัวไปกับองคความรู อิสลาม 
(ความถ่ี 3) 
 
ควรแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ี มีความสามารถ 
เช่ียวชาญในการ บูรณาการหลักสูตร 
 
7. อาจารยบางทานยังขาดขอมูลท่ีสําคัญ 
เกี่ยวกับหลักสูตร (ความถ่ี 2) 
 
ควรใหสาขาวิชาจัดทําการนําเสนอ ในเรื่อง
หลักสูตร อาจดวยวิธีการ ประชุม บรรยาย 
สัมมนา 
 ดานการเรียนการสอน  
1. ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น บ า ง
สาขาวิชายังขาดส่ือการเรียนการสอน 
และหองรองรับไมเพียงพอ (ความถ่ี 24) 
 
ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลาย
วิ ธี ท า ง  เ ท ค นิ ค  โ ป ร แ ก ร ม ก า ร สอ น ใ ห
ครอบคลุม  
 
2. อาจารยบางทานยังไมมีการพัฒนาดาน
การเรียนการสอนเทาท่ีควร (ความถ่ี 6) 
 
 
ควรใหมีการจัดสัมมนา อบรม หรือ ประชุม
ปฏิบัติการสําหรับอาจารยดานการเรียนสอน
เปนประจําทุกภาคการศึกษา 
 
3. การจัดอาจารยเกี่ยวกับคาบสอนท่ีเกิด
โหลด ทําใหการเตรียมดานการสอนยัง
ไมคลองตัว (ความถ่ี 5) 
 ควรจัดอาจารยใหเพียงพอตอความตองการใน
แตละสาขาวิชา 
4. Input มีความพรอม แตทางวิชาการ
คอนข าง ต่ํ าตอง มีการปรั บ พ้ืนฐา น 
(ความถ่ี 4) 
ปรับการรับ และใหมีการเตรียมความพรอม
กอนเปดภาคเรียน 
 
5. การจัดการเกี่ยวกับระบบของนักศึกษา 
เชน การลงทะเบียนเรียน ยังประสบ
ปญหา (ความถ่ี 3) 
ใหห นวย งาน ท่ีรับ ผิด ชอบ ด าน ทะเ บีย น
นักศึกษามีเจาหนาท่ีเฉพาะระดับการศึกษา 
เชน จนท.ในระดับปริญาตรี และ จนท.ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 สภาพปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 ดานบริการวิชาการ  
1. คณะวิชาตางๆ ขาดความเปนเอกลักษณ
ในการบริการวิชาการทําใหไมเห็นผล
เทาท่ีควร (ความถ่ี 10) 
ควรกําหนดเปาหมายการบริการวิชาการใหแต
ละคณะวิชาท่ีชัดเจน 
 
2. มีการขอใชบริการจากหนวยงานอ่ืนๆ 
แตไมมีเวลาวางแผนรวม จึงทําใหขาด
โอกาส (ความถ่ี 9) 
ควรมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถ
แบงภาระกจิกรรมบริการวิชาการ 
 
3. การบริการวิชาการสวนใหญจะไมมีใน
โครงการ หรือแผนการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย (ความถ่ี 8) 
ควรจะทําการระดมแสดงความคิดเห็นในดาน
บริ ก า ร วิ ช า ก า ร  เ พ่ือ กํ า ห น ด กิ จ ก ร ร ม ท่ี
สอดคลองกับแผน นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
4. ชุมชนในบางพ้ืนท่ียังไมคอยไดรับ ใน
เรื่องบริการวิชาการอยางเต็มท่ี (ความถ่ี 7) 
ท้ังนี้จะตองจัดหาขอมูลและแนวทางท่ีจะทํา
ใหการบริการวิชาการใหกับพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง
พรอมกับการพัฒนา 
 
5. อาจารยบางทานยังขาดความพยายาม 
ความสามารถในดานการใหบริการ
วิชาการเปนสวนใหญ (ความถ่ี 6) 
ผูรับผิดชอบดานนี้ควรท่ีจะตระหนัก พรอม
เสนอเปนนโยบายในระดับคณะวิชา 
 
6. อา จ า ร ย มี เ ว ลา ไม เ พี ย ง พอ สํา ห รั บ
กิจกรรมบริการวิชาการ (ความถ่ี 4) 
ควรท่ีจะใหโอกาส หรือ จัดสรรตารางบริการ
วิชาการใหรัดกุม 
 
 ดานพัฒนาอาจารย  
1. อาจารยบางทานยังขาดปจจัยในการท่ีจะ
เรียนตอในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
(ความถ่ี 16) 
ใหผูเกี่ยวของเปดโอกาสหรือจัดสรรอํานวย
ความสะดวกในดานทุนการศึกษา 
 
2. การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ไดรับการพัฒนานอยมาก และยังไมเปน
รูปธรรมเทาท่ีควร (ความถ่ี 12) 
 
ควรสงเสริมใหมีแผนการพัฒนาอาจารยอยาง
ชัดเจนและตอเนือ่ง 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 สภาพปญหา ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
3. ระบบ แผน นโยบายในการพัฒนา
อาจารยตามความตองการในการพัฒนา
ยังไมคลองตัว (ความถ่ี 9) 
 
ควรกํากับ ดูแล ในการพัฒนาอาจารยถือให
เปนเรื่องเรงดวน  
4. อาจารยในบางสาขาวิชายังขาดผลงาน
ทางวิชาการ และตําแนงทางวิชาการ 
(ความถ่ี 8) 
 
ค ว ร มี แ ผ น ก า ร พั ฒ น า อ า จ า ร ย ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ 
 ดานการวิจัย  
1. การจัดสรรดานงบประมาณในการทํา
วิจัย มีจํากัด หรือไมเพียงพอตอความ
ตองการของนักวิจัย (ความถ่ี 22)  
ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเฉพาะดาน
วิจัย ใหเพียงพอตอความตองการของอาจารย 
อยางมีระบบ  
 
2. อาจารยบางทานยังขาดโอกาสในการทํา
วิจัย เพ่ือพัฒนาตนเอง (ความถ่ี 13) 
ใหคณะวิชาสงเสริมอาจารยใหมีการทําวิจัย
เปนทีม โดยเฉพาะกับนักวิจัยรุนใหม 
 
3. มหาวิทยาลัยยังขาดบุคลากรท่ีชํานาญ
ดานการวิจั ย ทําใหผลของการผลิต
งานวิจัยเกิดขึ้นนอยมากในแตละป 
(ความถ่ี 12)  
ควรเปดโอกาส หรือหาชองทางใหกับอาจารย 
เขามีสวนรวมดานการวิจัย มีท่ีปรึกษาวิจัย
เฉพาะดาน ดวยการจัดโครงการวิจัย อบรม 
 
4. การใชประโยชนจากการวิจัยและการ
ตีพิมพ เผยแพรยั งไมมาก เท า ท่ีควร 
(ความถ่ี 4) 
ควรสงเสริมใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีความ
พรอม ความสามารถ จัดเวทีสัมมนา หรือ ผลิตงาน
วารสาร 
 
จากตารางที่ 22 พบวาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีโดยจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแนวทางการพัฒนาแตละดาน ดังนี ้
 
  1. ดานหลักสูตร มีปญหามากท่ีสุด คือ การจัดการหลักสูตรยังขาดระบบ 
กระบวนการกับการกระจายอํานาจยังไมลงตัว ทําใหการบริหารจัดการไมคอยชัดเจน รองลงมาคือ 
บางหลักสูตรยังไมสอดคลองกับบริบทของสาขาวิชาท่ีกําหนดเทาท่ีควรสวนใหญจะเปนการช้ีแจง
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ตามคณะวิชาท่ีสังกัด และนอยท่ีสุด คือ ในสวนของอาจารยบางทานยังขาดขอมูลท่ีสําคัญ เกี่ยวกับ
หลักสูตร 
  แนวทางการพัฒนา ควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสาขาวิชา 
และตาม TQF ของ สกอ. ใหมากท่ีสุด ควรแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความสามารถ ความเช่ียวชาญใน
การบูรณาการหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรใหมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบโดยตรงในรายวิชา GE  
   
  2. ดานการเรียนการสอน มีปญหามากท่ีสุด คือ การจัดการเรียนการสอนในบาง
สาขาวิชายังขาดส่ือการเรียนการสอน และหองรองรับไมเพียงพอ รองลงมาคือ อาจารยบางทานยัง
ไมมีการพัฒนาดานการเรียนการสอนเทาท่ีควร สวนใหญเปนการช้ีแจงเปนรายบุคคล และนอยท่ีสุด 
คือ การจัดการเกี่ยวกับระบบของนักศึกษา เชน การลงทะเบียนเรียน ยังประสบปญหา 
  แนวทางการพัฒนา ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายวิธีทาง เทคนิค 
โปรแกรมการสอนใหครอบคลุม ควรใหมีการจัดสัมมนา อบรม หรือประชุมปฏิบัติการสําหรับ
อาจารยดานการเรียนการสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา ดานการลงทะเบียนเรียนควรให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดสรรเจาหนาท่ีเฉพาะระดับการศึกษาและแยกภาระหนาระหวางปริญญาตรี
กับบัณฑิตศึกษา 
 
  3. ดานบริการวิชาการ มีปญหามากท่ีสุด คือ คณะวิชาตางๆ ขาดความเปน
เอกลักษณในการบริการวิชาการทําใหไมเห็นผลเทาท่ีควร รองลงมาคือ มีการขอใชบริการจาก
หนวยงานอ่ืนๆ แตไมมีเวลาวางแผนรวม จึงทําใหขาดโอกาส สวนใหญเปนการช้ีแจงเปนคณะวิชาท่ี
สังกัด และนอยท่ีสุดคือ อาจารยมีเวลาไมเพียงพอสําหรับกิจกรรมบริการวิชาการ 
  แนวทางการพัฒนา ควรกําหนดเปาหมายการบริการวิชาการใหแตละคณะวิชาท่ี
ชัดเจน ควรมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบงภารกิจกรรมบริการวิชาการ สําหรับอาจารย
ควรท่ีจะใหโอกาส หรือ จัดสรรตารางบริการวิชาการใหรัดกุม 
 
  4. ดานพัฒนาอาจารย มีปญหามากท่ีสุด คือ อาจารยบางทานยังขาดปจจัยในการท่ี
จะเรียนตอในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น รองลงมา คือการพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีไดรับ
การพัฒนานอยมาก และยังไมเปนรูปธรรมเทาท่ีควร สวนใหญเปนการช้ีแจงเปนรายบุคคล และดาน
ท่ีนอยท่ีสุด คือ อาจารยในบางสาขาวิชายังขาดผลงานทางวิชาการและตําแหนงทางวิชาการ 
  แนวทางการพัฒนา ใหผูเกี่ยวของเปดโอกาสหรือจัดสรรอํานวยความสะดวกใน
ดานทุนการศึกษา ควรสงเสริมใหมีแผนการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจนและตอเนื่อง สวนการพัฒนา
อาจารยดานวิชาการ ควรมีแผนการพัฒนาใหกับอาจารยในระดับมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ 
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  5. ดานการวิจัย มีปญหามากท่ีสุด คือ การจัดสรรดานงบประมาณในการทําวิจัย มี
จํากัด หรือไมเพียงพอตอความตองการของนักวิจัย รองลงมาคือ อาจารยบางทานยังขาดโอกาสใน
การทําวิจัย เพ่ือพัฒนาตนเอง เปนการช้ีแจงท้ังในระดับคณะ และรายบุคคล และดานท่ีนอยท่ีสุด คือ 
การใชประโยชนจากการวิจัยและการตีพิมพเผยแพรยังไมมากเทาท่ีควร 
  แนวทางการพัฒนา ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรดานงบประมาณเฉพาะดานวิจัย ให
เพียงพอตอความตองการของอาจารย อยางมีระบบ  สําหรับโอกาสการทําวิจัย ใหคณะวิชาสงเสริม
ใหมีการทําวิจัยเปนทีม โดยเฉพาะกับนักวิจัยรุนใหม และการใชประโยชนการตีพิมพเผยแพร ควร
สงเสริมใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอม ความสามารถ จัดเวทีสัมมนา หรือ ผลิตงาน
วารสารเพ่ือรองรับการเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัย   
 
4.3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมและจาก
การสัมภาษณเปนรายบุคคลของผูบริหาร โดยแยกแตละดาน ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่
เปนตัวแทนในแตละคณะวิชา ตามแบบสัมภาษณการวิจัยประกอบทั้ง 5 ดาน 
  1) ดานหลักสูตร 
  ผลการสัมภาษณผูบริหารพบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการในดาน
หลักสูตร โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการท่ีจะสรางหลักสูตรใหเปนหลักสูตรท่ีมีการ 
บูรณาการอิสลามกับศาสตรตางๆ ภายในตัวอยูแลว ยกเวนบางหลักสูตรท่ียังขาดการเพ่ิมเติมในเรื่อง
ของการบูรณาการ การเปดสอนของหลักสูตรเปนความตองการของผูบริหารมากกวาของผูใช
บัณฑิต แตมีหลักสูตรท่ีเปนจุดเดนท่ีสามารถรองรับนักศึกษาจากตางชาติเขามาเรียนได จนกระท่ัง
ไดพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรตางๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยสวนใหญ
เปนหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนไมสามารถเปดได หรือเปดไดแตผูสอนตองเปนผูท่ีสามารถบูรณา
การกับศาสตรอิสลาม และเปนหลักสูตรท่ีเปดเพ่ือความตองการของคนในพ้ืนท่ีดวยการบูรณาการ
กับการดํารงชีวิตของคนในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด แตการมีสวนรวมของชุมชนในการทําหลักสูตรถือวา
ยังไมบรรลุผลเทาท่ีควร  
ผลการศึกษาพบอีกวา ในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็ไดเปดหลักสูตรท่ีตองการ
ตามทองตลาดเพ่ือใชบัณฑิต แตบางหลักสูตรมีความทับซอนกันหมายความวาในหนึ่งหลักสูตร
สามารถท่ีแยกออกมาเปนอีกหลักสูตรอ่ืนอีกไดดวยซํ้า  ท้ังท่ีหลักสูตรทุกหลักสูตรมันมีความเปน 
อัตลักษณในตัวอยูแลว และตองคํานึงถึงบัณฑิตดวยวาเม่ือจบการศึกษาแลวสามารถนําไปใชอะไร
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ไดบาง สวนใหญหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกระบวนของ สกอ.มีการปรับปรุง
พัฒนาเปนขั้นๆ แตบางหลักสูตรยังไมเขาเกณฑตาม TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทาง สกอ.ยังมองวาบางหลักสูตรท่ีเปดแลวยังไมกลับกับการลงทุน แตมหาวิทยาลัยมอง
วาหลักสูตรดังกลาวเปนความตั้งใจของสถาบันท่ีจะใหเกิดขึ้นโดยท่ีไมไดมองในเรื่องของผลกําไร
แตอยางใด  
ผลการศึกษาพบอีกวา มหาวิทยาลัยไดมีการเปดหลักสูตรในสองลักษณะคือ ดาน
สังคมศาสตรรวมถึงอิสลามศึกษาเขาไปดวย และดานวิทยาศาสตร สําหรับนโยบายท่ีชัดเจนในการ
ผลิตหลักสูตร ผลิตอาจารยดานหลักสูตร ผลิตเอกสารเพ่ือปอนในหลักสูตรในสวนนี้มหาวิทยาลัยยัง
ไปไมถึง แตบางหลักสูตรมีการบูรณาการโดยเฉพาะบูรณาการความเปนศาสตรอิสลามเขาไปตรงนี้
เปนจุดเดนท่ีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีอยู บางหลักสูตรยังขาดอาจารยท่ีจบตรงในสาขาวิชา การบริหาร
จัดการหลักสูตรภายในสาขาวิชายังไมคลองเนื่องจากวาอาจารยมีไมเพียงพอในการรับผิดชอบดูแล
หลักสูตรเฉพาะในบางหลักสูตร มหาวิทยาลัยยังขาดหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือวิเคราะหในการเปด
หลักสูตรในอนาคตตามความตองการของตลาด บริษัท หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เปนตน 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนียังมีการบริหารหลักสูตรระบบรวมศูนย กับกระจายอํานาจยังไมคลองตัว ทําให
การทํางานไมคอยราบรื่นเทาท่ีควร บางหลักสูตรตองมีการบริหารจัดการหลายหนวยงานแตยังไมมี
หนวยงานท่ีจะรองรับในการบริหารจัดการเปนการเฉพาะ       
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดานหลกัสูตร 
ในสวนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานหลักสูตร ผูวิจัยขอนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาจากการประมวลผลขอมูลเปนรายขอ ดังผลท่ีปรากฏ ในรายละเอียดดังตอไปนี ้
1) ควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานหลักสูตร ในการวิเคราะหตามสถานการณเพ่ือ
สํารวจความตองการ หรือ พัฒนาใหสอดคลองของผูใชบัณฑิตกอนเปดหลักสูตรเพ่ือการศึกษา 
2) ควรใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับงานบริหารจัดการหลักสูตรใหเหมาะสม 
3) ควรใหมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการกับอิสลามศึกษาใหมากท่ีสุด 
พรอมท้ังเพ่ือรองรับหลักสูตรอาเซียน และใหสอดคลองกับกับทองถ่ิน ชุมชน 
4) ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับบัณฑิตในภาคหนา 
5) หารูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจการบริหารหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ
สถาบันเอกชน 
6) ควรใหมีการประเมินหลักสูตรเปนระยะๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา 
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7) ควรใหมีการสัมมนา อบรม อาจารยเกี่ยวกับการบูรณาการดานวิชาการ การ
พัฒนาดานการใชหลักสูตรเพ่ือเปนวิธีทางใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย   
8) ควรจัดใหทุกหลักสูตรทําการปรึกษาผูเชียวชาญ หรือแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความชํานาญดานหลักสูตรโดยเฉพาะ เพ่ือท่ีจะไดหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 
9) ควรพัฒนาหลักสูตรในบางวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานการจัด
การศึกษา TQF ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น  รวมถึงให
ความสําคัญกับระบบการจัดการหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับอิสลามศึกษา 
10) กําหนดอาจารยและคุณวุฒิอาจารยจะตองตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรตลอด
ระยะเวลท่ีไดจัดการเรียนการสอน 
11) ควรวางแผนบรหิาร และพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหศึกษา
ตอมีคุณวุฒิสูงขึ้นท่ีสอดคลองกับหลักสูตรเปดสอนอยู 
12) ควรจัดทําหลักสูตรใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหมดในทุกๆ สาขาวิชา 
โดยเฉพาะหลักสูตรอัลกุรอาน แลวสามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนไดในทุกสาขาวิชา 
13) ควรจัดทําหลักสูตรตองพิจารณาถึงนักศึกษาตางชาติท่ีจะเขามาศึกษา โดยให
แตละหลักสูตรท่ีรองรับนักศึกษาตางชาติควรใหมีการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษากอน  
14) สรางความรวมมือกับองคกรการศึกษาภายนอกท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตอไป  
15) ควรใหมีการวางแผน การติดตามงาน พรอมการประชุมปฏิบัติการเพ่ือท่ีจะได 
ซ่ึงหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ  
2) ดานการเรียนการสอน 
  ผลการสัมภาษณผูบริหารพบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการในดานการ
เรียนการสอน โดยภาพรวมของการจัดการเรียนการอสอนของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดีมาก เปนท่ี
ยอมรับของหนวยงานภายนอก ท้ังในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต สวนกลางรวมถึงตางประเทศ จึงทําให
มีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาอยางตอเนื่องทุกป  โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนเริ่มให
ความสําคัญ แสดงถึงคุณภาพดานการเรียนการสอน การเรียนการสอนท่ีปรากฏอยูในปจจุบันของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทางมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับ
ศาสตรอิสลามศึกษาในทุกๆ การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดพยายามสงเสริมใหอาจารยมีบทบาท
ในการเรียนการสอนโดยใหเนนเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมดานอิสลามศึกษา แตถึงอยางไรก็ตาม
สภาพปญหาของการบริหารจัดการก็ยังคงมีอยูในสวนนี้ การรองรับการเรียนการสอนมีความพรอม 
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แตในบางประเด็นทางวิชาการคอนขางไมถึงเกณฑตามท่ีตองการในหลายหลักการ นักศึกษาบางคน
ท่ีมาศึกษาโดยสวนมากมีพ้ืนฐานคอนขางต่ําจึงจําเปนตองการปรับพ้ืนฐานใหมเพ่ือนักศึกษา  
  ผลการศึกษาพบอีกวา การเรียนการสอนยังขาดดานการทําวิจัยรวมกันระหวาง
นักศึกษากับอาจารย ท้ังนี้เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีไดท้ังอาจารยและ
นักศึกษา การเรียนการสอนในบางสาขาวิชายังไมหลากหลาย บางอาจารยบางทานยังใชวิธีการสอน
แบบเดิมๆ ท้ังๆ ท่ีสามารถจะนํานวัตกรรมใหมๆ เพ่ือนํามาปรับใชในการเรียนการสอน การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการพัฒนาการบริหารในการเรียนการสอนยังไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน เชนส่ือ อุปกรณ สารสนเทศในการเรียนการสอน ผลักดันใหนักศึกษามีสวน
รวมกับสถาบันการศึกษาภายนอกดวยการแลกเปล่ียนนักศึกษายังมีนอย เพราะส่ิงนี้ถือวาเปนโอกาส
ของนักศึกษาในการท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนใหกับตัวของผูเรียนเอง การขาดเทคนิคสมัยใหม
ในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยยังขาดการจัดสรรดานงบประมาณในการพัฒนาเทคนิคการสอน 
สมัยใหม โดยใชส่ือท่ีทันสมัยยังมีนอย   
  ผลการศึกษายังพบอีกวา มหาวิทยาลัยยังมีจุดเดนในการจัดโครงการบริการวิชาการ
ท่ีใชในการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยจํานวนมาก แตในขณะเดียวกันในบาง
สาขาวิชา บางหลักสูตรมีนอยมากในเรื่องนี้ ท้ังนี้เพ่ือเปนการนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง การบูรณา
การใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น มีการสงเสริมสนับสนุน กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมใหเกิดการ
เรียนรู และเขาใจชีวิต สังคม ชุมชน เนนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการบูรณา
การกับดานตางๆ โดยการบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง  
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอน 
ในสวนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอน ผูวิจัยขอนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาจากการประมวลผลขอมูลเปนรายขอ ดังผลท่ีปรากฏ ในรายละเอียดดังตอไปนี ้
1) ควรประเมินการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
2) การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนดานภาษาควรสงเสริมให
มีอาจารยท่ีเปนเจาของภาษามีสวนรวมในการเรียนการสอน 
3) ควรสงเสริมใหมีการวิจัยในดานการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาในสภาพปญหาท่ี
เกิดขึ้นจริงในสภาพการณปจจุบัน 
4) ควรสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนอาจารยระหวางสถาบันท้ังในและตางประเทศ 
5) เนื่องจากนักศึกษาท่ีมาศึกษาโดยสวนมากมีพ้ืนฐานคอนขางอยูในเกณฑท่ีพอใช 
จึงจําเปนตองมีการปรับพ้ืนฐานใหใหมใหกับนักศึกษา 
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6) ควรจัดสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความตองการของ
ผูเรียน เชน หองปฏิบัติการ หองทดลอง เปนตน 
7) ควรจัดอบรม เกี่ยวกับกลยุทธวิธีการสอน แนวทางการสอนใหกับนักศึกษาได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
8) ควรสงเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย
ดานการเรียนการสอน เทคนิคการสอน เพ่ือใหมีคุณภาพในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ หรือสอดคลองกัน 
9) ควรสงเสริมในการผลิตตํารา หนังสือ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือให
นักศึกษาไดใชประโยชน และในขณะเดียวกันเปนการกระตุนใหอาจารยไดผลิตผลงานทางวิชาการ
โดยปริยาย 
10) ควรใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน และชัดเจน ในทุกๆ ดานของการสอน 
11) ควรจัดทําแผน การกํากับ ดูแล ควบคุม การเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา
เกี่ยวกับการเรียนรายวิชาตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนจากการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาสูการ
เรียนในวิชาประยุกตตอไป 
3) ดานบริการวิชาการ 
ผลการสัมภาษณผูบริหารพบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการในดานบริการ
วิชาการ โดยภาพรวมในสภาพปจจุบัน สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยบางคณะเปนจุดแข็ง ถือวาเปน
หลักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพียงแตวาใหปรับรูปแบบของการบริการใหสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับความตองการตอบรับจากองคกร หนวยงาน
ภายนอก มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหกับทุกคณะวิชาใชสโลแกนท่ีวา หนึ่งสาขาวิชาหนึ่งบริการ
วิชาการ ส่ิงเหลานี้อยูท่ีเทคนิคของแตละหนวยงานในมหาวิทยาลัย แตตองขยายแนวคิดนี้ไปสูอีกใน
บางคณะท่ียังดอย เพ่ือนําแนวคิดดานวิชาการมาปรับใชในการบริการวิชาการ เพราะพ้ืนท่ีในการ
บริการวิชาการยังมีโจทยอีกหลายๆ ดานสามารถท่ีจะทําได โดยเฉพาะชุมชน ทองถ่ินท่ีอยูในบริบท
ของมหาวิทยาลัยยังรอการรับการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก การบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยจะมีดวยกันสองรูปแบบท่ีไดดําเนินการอยูคือ ดานสังคมศาสตร และ ดาน
ภาษาศาสตร   
ผลการศึกษายังพบอีกวา อาจารยในมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการบริการ
วิชาการมากขึ้น แตเนื่องจากการจัดสรรดานงบประมาณคอนขางจํากัด ฉะนั้นบางโครงการท่ีออกมา
ก็คอนขางจะจํากัดเชนกัน แตในบางสาขาวิชาการบริการวิชาสามารถอิงกับการประกันคุณภาพได
เปนอยางดี แตสวนใหญแตสวนใหญแลวการบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยมักจะเกิดกับคณาจารย
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หรือกลุมอาจารยเดิมๆ และในหลายๆ ครั้งการบริการวิชาการสวนใหญท่ีทําไป แตไมไดตอบสนอง
กับการประกันคุณภาพ ดังนั้นควรศึกษารูปแบบเพ่ือใหบรรลุท้ังสองดาน ควรเปดโอกาสหรือเวทีให
อาจารยรุนใหมๆ มีโอกาสพัฒนา การบริการวิชาการของบางคณะมักจะเกดิในรูปแบบของการรวม
แลกเปล่ียนบุคลากรดวยการถูกเชิญใหนําเสนอในแนวคิดวิธีการการสอนท่ีบูรณาการกับอิสลามเปน
ระยะๆ รูปแบบดวยการบรรยายใหกับองคกรดานศาสนาเพ่ือเสริมสรางจิตวิญญาณท่ีดีตอการ
ดํารงชีวิต รูปแบบดวยการเปนวิทยากรใหกับองคกรเอกชน เชน โรงเรียนในสังกัดเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มูลนิธิท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานดานอิสลาม เปนตน 
ผลการศึกษายังพบอีกวา การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นพรอมกับการบริการ
วิชาการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนมีจิตบริการดานวิชาการในตัว แตการบริการวิชาการท่ีเปน
เกณฑตองมีเอกสาร ตองมีกระบวนการ ตองมีรายงาน ประเด็นนี้ถือวาเปนจุดออนของมหาวิทยาลัย
ท่ีตองสรางแนวทางปรับระบบเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของกรอบท่ีถูกกําหนดดวย
หนวยงานทางการศึกษา   
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดานบริการวิชาการ 
ในสวนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานบริการวิชาการ ผูวจิัยขอนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาจากการประมวลผลขอมูลเปนรายขอ ดังผลท่ีปรากฏ ในรายละเอียดดังตอไปนี ้
1) ควรศึกษารูปแบบในการบริการวิชาการเพ่ือใหสอดคลองกับระบบ เกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกําหนดจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2) เพ่ือใหบรรลุท้ังอาจารย และการประกันคุณภาพ ควรเปดโอกาสหรือเวทีให
อาจารยรุนใหมๆ มีโอกาสพัฒนา การบริการวิชาการ 
3) ควรใหมีการบริการวิชาการใหครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของทอถ่ิน ชุมชน รวมท้ังองคกร หนวยงานภายนอก 
4) ควรเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบงภาระกิจการบริการวิชาการและ
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานท่ีใหการบริการวิชาการ 
5) ควรมีระบบ แผน นโยบาย ดานการบริการวิชาการใหกับคณะ ใหเปนเอกลักษณ
ของแตละคณะวิชา ท่ีสามารถใหชุมชนมีทางเลือกหลากหลาย 
6) ควรใหมีการบริการวิชาการในรูปแบบการประชุมวิชาการจะไดรวบรวมองค
ความรูตางๆ ในหลายๆสาขาวิชา เพ่ือเปนขอมูลของการศึกษาตอไป 
7) ควรใหมีการระดมความคิดเห็นจากคณาจารยหรือตัวแทนของแตละคณะวิชา 
เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาการจัดทําบริการวิชาการท่ีใหทันกับยุคสมัย 
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8) มหาวิทยาลัยควรสงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ โดยเฉพาะการบริการ
วิชาการท่ีเอ้ือตอประโยชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพ 
9) มหาวิทยาลัยควรสรางทีมงานเฉพาะในการบริการวิชาการ ท่ีสามารถถายทอด
ความรู ปรึกษาหาหรือใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย 
10) ควรสงเสริม ผลักดันใหกับอาจารย โดยเฉพาะอาจารยใหมๆ  ใหความสําคัญกับ
การบริการวิชาการ ดวยการสงอบรม สัมมนา เพ่ือหาประสบการณใหมๆ แลงนํามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม 
11) ควรมีนโยบายในการบริการวิชาการใหกับสาขาวิชาไปพรอมๆ กับการทํางาน
วิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีมีโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
12) ควรประเมินการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง การบูรณาการใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
4) ดานพัฒนาอาจารย 
ผลการสัมภาษณผูบริหารพบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการในดานพัฒนา
อาจารย โดยภาพรวมมีเกณฑการพัฒนาในระดับดีขึ้น ซ่ึงพิจารณาจากการพัฒนาของอาจารยในดาน
การมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอยางมีระบบ มีกระบวนการท่ีชัดเจนทําใหในระยะปหลังๆ มี
อาจารยท่ีไดตําแหนงทางวิชาการเยอะขึ้น พรอมกับบางสวนของอาจารยท่ีจบในระดับปริญญาเอก
เฉพาะในปการศึกษานี้มีจํานวนเพ่ิมขึ้น ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
คะแนนท่ีสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งเปนท่ีนาพอใจมากสําหรับมหาวิทยาลัย แตควรใหมีการสนับสนุน
มกกวานี้ สงเสริมใหการพัฒนาอาจารยมีความเขมขน จัดหาทุนเพ่ิมเติมใหอาจารยมีโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง หรือผลักดันใหอาจารยไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะในดานผลงานทางวิชาการ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา ผลิตงานวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวของ 
ผลการศึกษายังพบอีกวา การพัฒนาอาจารยเปนส่ิงท่ีตองลงมือทําเปนลําดับแรกคือ
นโยบายการพัฒนาอาจารย เพราะ ณ ตอนนี้ยังไมมีโจทยใหกับอาจารยวาจะมีแนวทางในการพัฒนา
อาจารยในรูแบบไหน อยางไร โดยเฉพาะสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ี
จะตองใชอาจารยท่ีมีคุณวุฒิอยางนอยปริญญาเอก แลวจะตองมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
บวกกับมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ือท่ีจะการันตีคุณภาพการจัดการศึกษา การสงเสริมอาจารยใหมี
คุณวุฒิตามสาขาวิชา ซ่ึงจะตองมีแผนการพัฒนาอยางชัดเจนตามสาขาวิชาหรือคณะวิชาท่ีสังกัดให
ครอบคลุมในทุกๆ สาขาวิชาท่ีทําการเปดสอนในมหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนาอาจารยใหเกิด
ความหลากหลายแตดานนโยบายอยางไมชัดเจนเทาท่ีควร บางสาขาวิชายังขาดการพัฒนาอาจารย
เฉพาะดานสาขาอยางมาก บางสวนในการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยไมไดเกิดดวยนโยบายแต
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เกิดดวยบังเอิญหรือเกิดดวยการช้ีแนะช้ีนํา มหาวิทยาลัยอยางขาดสภาพความคลองในการใหทุนกับ
อาจารยเพ่ือพัฒนา ซ่ึง ณ ตอนนี้ยังไมมีแผนการพัฒนาอาจารยเพ่ือท่ีจะมองในภาพรวมใหเขารอง
ตามระบบเทาท่ีควรมากนัก สําหรับนโยบายมีเฉพาะในระดับคณะวิชาแตก็ตองขาดเอกภาพ
เนื่องจากวายังขาดนโยบายจากมหาวิทยาลัย     
ผลการศึกษายังพบอีกวา การพัฒนาอาจารยในแตละคณะวิชายังไมชัดเจน 
หมายความวา อาจารยแตละสาขาวิชาหรือในระดับคณะวิชาจะตองมีการพัฒนาในปหนึ่งกี่คน 
จะตองมีคุณวุฒิการศึกษากี่คน ตําแหนงทางวิชาการกี่คน และจะตองจัดการสอนใหกับอาจารยท่ีจะ
พัฒนาใหกับตัวของอาจารยเองอยางไร การวัดประเมินผลการสอนของอาจารยอยางขาดความเปน
มาตรฐานในการประเมินบางครั้งอยางละหลวมอยู สังเกตจากมีอาจารยบางทานท่ีมีการพัฒนายังอยู
ในระดับท่ีเหมือนเดิม หรือผลงานไมมีความกาวหนา ความเปนมาตรฐานของการประเมินนั้นเพ่ือท่ี
สามารถงายตอการวางระบบการจัดการ หรือการบริหารจัดการขอมูลของอาจารยในแตละคณะวิชา  
แตตอนนี้อยางขาดในสวนท่ีเปนขอมูลพ้ืนฐานของอาจารยแตละคน (E-data base) เพ่ือท่ีจะใหรูวา
อาจารยทานไหนมีการพัฒนาถึงไหน อยางไร อยางนอยเปนขอมูลใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาเปนอยางมาก     
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดานพัฒนาอาจารย 
ในสวนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานพัฒนาอาจารย ผูวิจัยขอนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาจากการประมวลผลขอมูลเปนรายขอ ดังผลท่ีปรากฏ ในรายละเอียดดังตอไปนี ้
1) ควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาอาจารยใหชัดเจน เพ่ือเปนกระบวนการในการ
ดําเนินงานวางแผน การพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ 
2) ควรมีกรอบหรือนโยบายท่ีชัดเจนในการใหการสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอมี
คุณวุฒิสูงขึ้นท่ีสอดคลองกับหลักสูตรเปดสอนอยู 
3) ควรกําหนดการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยดานภาระหนาท่ีในแตละบุคคลเพ่ือทํา
ผลงานทางวิชาการ ทําวิจัย เขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย  
4) ควรสงเสริมจัดหาเวทีใหอาจารยได เผยแพรผลงานวิชาการ หรือจัดทํา
วารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีอยูในหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือรองรับผลงานของ
อาจารยในแตละสาขาวิชา 
5) ควรใหมีนโยบายการแลกเปล่ียนอาจารยระหวางสถาบัน สําหรับสาขาวิชาท่ีมี
ความพรอมในการพัฒนาอาจารย 
6) ควรศึกษารูปแบบในการพัฒนาอาจารยท่ีสอดคลองกับบริบทของสถาบันหรือ
ของคณะวิชา 
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7) ควรใหมีการอบรมใหกับอาจารย การเขารวมสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนา
อาจารยดวยการใชทฤษฎีแลกเปล่ียน โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมากดวยความสามารถ หรือชํานาญการ
พัฒนาอาจารย 
8) ดานการสอน ควรมีการสงอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในดานการสอน การเตรียมการสอน วิธีการสอน รวมถึงเทคนิคตางๆ อยางจริงจัง 
9) ควรกําหนดระเบียบ ขอบังคับ หรือบทลงโทษ สําหรับอาจารยท่ียังขาดการ
พัฒนาอยางชัดเจน 
10) ควรใหมีการประเมินผลการพัฒนาอาจารยอยางมีมาตรฐาน แลวนําผลดังกลาว
มาปรับปรุงพัฒนา 
5) ดานการวิจัย 
  ผลการสัมภาษณผูบริหารพบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการในดานการ
วิจัย โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีงานวิจัยสรางประโยชนและคุณคาตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ิน พัฒนาและแกปญหาของสังคมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต บางคณะวิชา หรือ
สาขาวิชาจะเดนในเรื่องของการวิจัย สังเกตไดวามีอาจารยของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีไดรับทุนวิจยัจาก
หนวยงานภายนอกทุกๆ ป อยางเชน ดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตร อิสลามศึกษา เปนตน 
รวมถึงมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีมีโจทยวิจัยเปนอยางมากในสามจังหวัดภาคใต ไมวาจะเปนความม่ังคง 
การเมืองการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม จากสภาพปญหาของมหาวิทยาลัยไมใชดาน
งบประมาณ แตการขาดนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ หากวาเรามีนักวิจัยท่ีมีความสามารถ ชํานาญในเรื่องของ
การวิจัยแลว งบประมาณก็จะเขามาทันที แตบางโครงการยังไมสามารถตอบโจทยวิจัยตามท่ี
หนวยงานตองการ โดยใชวิธีวิจัยท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนดได ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฟาฏอนีควรท่ี
จะพัฒนาโมเดลทางการวิจัย แตในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีอาจารยท่ีติดอยูกับหลักสูตร 
เพราะเปนอาจารยประจําหลักสูตร การสรางโจทยวิจัยก็ตองใหสอดคลองกับหลักสูตรใหมีความ
หลากหลาย 
  ผลการศึกษาวิจัยพบอีกวา มหาวิทยาลัยฟาฏอนียังขาดการแบงอาจารยท่ีชํานาญใน
ดานการวิจัย อยางเชน คณะอิสลามศึกษาควรมีอาจารยท่ีชํานาญการวิจัยดานการบูรณาการอิสลามกี่
ทาน แบงตามประเภทของคณะวิชาท่ีสังกัด ซ่ึงมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอยางมีนอยในสวนนี้ ผลการ
ศึกษาวิจัยยั งพบอีกว า อาจารยบ างท านขาดทักษะในการทําวิจั ย ในสวนของนโยบาย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเองยังไมชัดเจนวาควรมีวิจัยแบบไหน จะใหแตละคณะมีเอกลักษณดานงานวจิยั
อยางไร ยังขาดแผนการพัฒนาดานการวิจัยท่ีเปนระบบใหกับอาจารย ในสวนของอาจารยบางทานยงั
ขาดโอกาสในการท่ีจะทําการวิจัย เนื่องจากสวนใหญติดภาระงานดานสอน สําหรับระดับผูบริหาร
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ขาดเวลา โอกาสในการทํางานวิจัยรวมกับอาจารย หรือกับหนวยงานภายนอก แตก็มีสวนนอย
เทานั้นท่ีไดรับโอกาสการทํางานวิจัยรวมกับสถาบันอ่ืน  
  ผลการศึกษายังพบอีกวา อาจารยในมหาวิทยาลัยทําการวิจัยยังไมตรงตามสาขาวิชา
ท่ีสังกัดซ่ึงไมสามารถท่ีจะเอ้ือประโยชนจากงานวิจัยในการท่ีจะสรางผลงานทางวิชาการดวยการ
ของตําแหนงทางวิชาการ สําหรับอาจารยใหมก็ยังขาดโอกาสในการท่ีจะทํางานวิจัยเนื่องจากยังไมมี
ประสบการณ บางทานมีความพรอมในการทํางานวิจัย แตอาจจะหาแหลงงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยไมได ในสวนงานวิจัยของอาจารยทีมีการตีพิมพในวารสารหรือการประชุมท่ีมีมาตรฐานไมวา
จะเปนระดับชาติหรือนานาชาติยังไมถึงเกณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
   ขอเสนอแนวทางการพัฒนาดานการวิจัย 
ในสวนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาจากการประมวลผลขอมูลเปนรายขอ ดังผลท่ีปรากฏ ในรายละเอียดดังตอไปนี ้
1) ควรจัดตั้งหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดหางบประมาณการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกท่ีตองการโจทยวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย 
2) ควรใหมีนโยบายในแตละคณะวิชามีงานวิจัยท่ีเปนเอกลักษณของแตละคณะ 
3) ควรกําหนดงานวิจัยท่ีสามารถนําไปพัฒนาใหเปนโมเดล โดยเฉพาะชุมชน 
มัสยิด สถานศึกษาตางๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการท้ังภาครัฐและเอกชน 
4) ควรสนับสนุนทุนวิจัย หองปฏิบัติการ แหลงขอมูล ระบบสารสนเทศและการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการอยางเพียงพอ 
5) คนหาชองทางในการเพ่ิมศักยภาพอาจารยในการทํางานวิจัย โดยใหอาจารย
ลงทุนเองตามความเหมาะสม 
6) ควรพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ และใหมี
ศักยภาพในการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพหรือเผแพรผลงานวิจัยในวารสารท่ีไดมาตรฐาน 
7) ควรสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยสูชุมชน 
8) ควรใหคณะวิชาใหความรู ชวยเหลือสําหรับอาจารยใหมในการทํางานวิจัย 
9) ควรสงเสริมสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการใน
งานวิจัยทีคิดเห็นวาเขารูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ 
10) มหาวิทยาลัยฟาฏอนีควรจะมีการฟอรมทีมวิจัยในสาขาวิชาเกิดความเขมแข็ง 
และมีแรงจูงใจในการทํางานวิจัย 
11) สาขาวิชาควรจับกลุมในทุกๆ สาขาวิชาในการทําวิจัยรวมกัน ซ่ึงเปนแนวทาง
ในการท่ีจะสรางนักวิจัยรุนใหม 
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12) ควรใชโจทยการวิจัยท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัยหรือชุมชนใกลเคียงเพ่ือเปนการ
ประหยัดในเรื่องของงบประมาณ และสามารถนํามาพัฒนาสูองคกรได 
13) ควรใหคณะวิชาจัดเวทีสัมมนา เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมไดแสดง
ความสามารถผานเวทีการวิจัย 
14) อํานวยความสะดวกตามแผนงานของหนวยงานวิจัย โดยกําหนดแผนงาน
ควบคุม 3 แผน คือ งบสนับสนุนภายใน งบสนับสนุนภายนอก งบสนับสนุนจากผูวิจัยเอง ท้ังหมด
เพ่ือผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น 
 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมนักศึกษาที่เปนตัวแทนในแตละ
สาขาวิชา ตามแบบสัมภาษณการวิจัยเฉพาะในดานการเรียนการสอน จํานวน 35 คน 
   
  ผูวิจัยไดทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมนักศึกษาท่ีเปนตัวแทนในแตละ
สาขาวิชา ซ่ึงลําดับแรกไดดําเนินการดวยการเช็คลิสต (Check List) ตามประเด็นคําถามท่ีผูวิจัยได
เตรียมไว แลวตามดวยการสัมภาษณกลุมตามประเด็นหัวขอเกี่ยวกับการเรียนการสอน สามารถ
อธิบายไดดังนี้  
1) ดานความสําคัญตอการเรียนการสอน  
ผลการสํารวจไดพบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นวา ควรใหมีวัสดุอุปกรณ
ท่ีเหมาะสมตอกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือ ใหความคิดเห็นวา ควรมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ
ตอการเรียนการสอน และรองลงมาคือ ใหความคิดเห็นวา ควรมีระบบสารสนเทศใชในการเรียนการ
สอน สวนความสําคัญตอการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาใหความสําคัญนอยท่ีสุดคือ ควรใหมีส่ือท่ี
ทันสมัย  
2) โปรแกรมการเรียนการสอน 
ผลการสํารวจไดพบวา นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียน
การสอนมากท่ีสุด คือ มีกิจกรรมการฝกงานของนักศึกษา รองลงมาใหมีเวทีและโอกาสสําหรับ
นักศึกษาเพ่ือแสดงความสามารถในสาขาวิชาท่ีเรียน รองลงมาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา สวนดานอาจารยผูสอนตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน กับ ใหมีการแลกเปล่ียน
นักศึกษาระหวางสถาบัน มีสัดสวนท่ีเทากัน สวนโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีมีนักศึกษาใหความ
คิดเห็นนอยท่ีสุด คือ ควรใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในงานวิจัยของอาจารย  
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3) ความคิดเห็นตอสภาพ ปญหา ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี          
ดังหัวขอตอไปนี้ 
3.1) ดานผูสอนไดเสริมความรูในแนวทางอิสลาม ผลการสํารวจศึกษา
พบวา นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นตอผูสอนไดเสริมความรูในแนวทางอิสลาม ผลปรากฏวา
นักศึกษาสวนใหญใหความเห็นวา ผูสอนมีการบูรณาการอิสลามเกือบทุกวิชาท่ีเรียน รองลงมาให
ความเห็นวา ผูสอนในบางสวนของรายวิชาท่ีเสริมความรูในแนวทางอิสลาม สวนความคิดเห็นตอ
ผูสอนไดเสริมความรูในแนวทางอิสลามท่ีมีนักศึกษาใหความคิดเห็นนอยท่ีสุดคือ ผูสอนนอยมาก
ในทุกวิชาท่ีเสริมความรูในแนวทางอิสลาม  
ผลดังกลาว ท่ีใหความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอันเนื่องจากวา นักศึกษามาจาก
สาขาวิชาท่ีแตกตางกัน การจัดกรเรียนการสอนจึงแตกตางกันในเรื่องของหลักสูตร หรือ
วัตถุประสงคของหลักสูตรในแตละสาขาวิชา  
3.2) ดานนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ผลการสํารวจ
ศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นตอการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ผล
ดังกลาว อันเนื่องจากวา พ้ืนฐานการศึกษาของนักศึกษาแตละคนแตกตางกัน ทําใหกิจกรรมการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในแตละคนไมเหมือนกัน รวมถึงเทคนิคการสอน
ของอาจารยในบางวิชาซ่ึงมีสวนในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาดวย 
3.3) ดานกิจกรรมท่ีใชในการเรียนการสอนเหมาะสมหรือไมอยางไร ผล
การสํารวจการศึกษาพบวา นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมท่ีใชในการเรียนการสอนสวน
ใหญใหความเห็นวาอยูในระดับท่ีเหมาะสม รองลงมาใหความเห็นวาอยูในระดับท่ีไมเหมาะสม 
สวนขอคิดเห็นอ่ืนๆ นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นวา เหมาะสมกับบางวิชา และในบางวิชามี
พอสมควร พอประมาณ  
ผลดังกลาว ท่ีใหความคิดเห็นแตกตางกัน สวนนอยเทานั้นของนักศึกษาท่ี
เขารวมการสนทนาในครั้งนี้ท่ีมีการเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงจะใชเวลากับการเขียนงานวิจัย 
การมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวคอนขางจะไมมีสําหรับนักศึกษาดังกลาว 
3.4) ดานอาจารยมีการใชส่ือการเรียนการสอน ผลการสํารวจการศึกษา
พบวา นักศึกษาสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นอาจารยมีการใชส่ือการเรียนการสอนมีบางในบาง
วิชา สวนท่ีเหลือไดแสดงความคิดเห็นวาอาจารยมีการใชส่ือการเรียนการสอนมีเกือบทุกวิชา ผล
ดังกลาว อันเนื่องจากความพรอมของแตละคณะวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด และความพรอมของอาจารย
ผูสอนตอการเรียนการสอน เทคนิค ศิลปะในการถายทอดดานการสอนเปนรายบุคคล 
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3.5) บรรยากาศในการเรียนการสอน ผลการสํารวจการศึกษาพบวา 
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นตอบรรยากาศในการเรียนการสอนของอาจารย เชน ดานการเสริม
คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีความคิดเห็นวาอาจารยใหความสําคัญเปนอยางมากในดานคุณธรรม
จริยธรรม รองลงมาการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นของอาจารยกับนักศึกษา อาจารยมีการ
ทดสอบความรูระหวางเรียนในแตละคาบ มีระบบสารสนเทศท่ีอํานวยตอการเรียนการสอน และ มี
การใชเทคโนโลยีการศึกษาระหวางเรียน สวนดานผูสอนมีส่ือท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการ
สอน นักศึกษาใหความเห็นวา อาจารยบางทานใหความสําคัญนอยในเรื่องนี ้
ผลการศึกษาดังกลาวช้ีใหเห็นวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นตอ
การเสริมสรางดานคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับสโลแกนของมหาวิทยาลัยท่ีสรางบัณฑิตสู
สังคมคุณธรรม 
4) เนื้อหาของหลักสูตรมีความเขาใจยาก งายมากนอยอยางไร ผลการสํารวจ
การศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นวา เนื้อหาของหลักสูตรมีความเขาใจยากในบาง
วิชา รองลงมา ใหความคิดเห็น มีความเขาใจงายเกือบทุกวิชา และมีความเขาใจในบางสวน และ
รองลงมาสําหรับความเห็นท่ีวาหลักสูตรมีความเขาใจนอยในบางวิชา และดานอ่ืนๆ ใหความเห็นวา 
หลักสูตรเขาใจยากในบางวิชา และเขาใจงายในบางวิชา ผลการศึกษาท่ีแตกตางกันเนื่องจากวา 
พ้ืนฐานของนักศึกษาแตละรายไมเหมือนกัน บวกกับความเขมขนของหลักสูตรในแตละสาขาวิชาท่ี
แตกตางกันดวย 
5) ผลการประมวลขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
หลักสูตร มีแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรใหมีการบูรณาการหลักสูตรระหวาง
องคความรูอิสลามกับองคความรูท่ัวไป ควบคูกัน 2) ควรบรรจุหลักสูตรใหเนนในเรื่องของการวิจัย
การศึกษาเพ่ือประโยชนของผูเรียน 3) ใหมีหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทําการฝกสอน
ถึงแมวาจะไมใชหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตก็ตาม 4) ควรใหเปดหลักสูตรท่ีมีความตองการของ
สังคม 5) ควรใหมีหลักสูตรพ้ืนฐานเพ่ือปรับระดับการศึกษาสําหรับผูเรียนในแตละสาขาวิชา 5) ควร
สงเสริมเพ่ิมรายวิชาท่ีเปนวิชา GE ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของแตละสาขาวิชา 
วิธีการสอน มีแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีเทคนิคท่ี
หลากหลายในการสอน 2) ควรสงเสริมส่ือ อุปกรณ การเรียนการสอนใหครอบคลุม โดยเฉพาะ
หองปฏิบัติการ 3) ควรใหมีการแลกเปล่ียนอาจารยผูสอนระหวางสถาบันการศึกษา  4) ควรใหมีการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา 5) ควรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมกับชุมชนท่ี
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มีความเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 6) ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน
การสอน เชน การศึกษาดูงาน การฝกงาน การสัมมนา อบรม เปนตน  
ทรัพยากรการเรียนการสอน มีแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรเพ่ิมสถานท่ีในการ
จัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอผูเรียน 2) ควรใหจัดส่ือระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน 4) ควรมีแผน ระบบ ท่ีชัดเจนตอการบริหารจัดการนักศึกษา 5) ควร
สงเสริมใหมีกิจกรรมดานสารสนเทศตอการเรียนการสอน เพ่ือผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนได 
การวัดและประเมินผล มีแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรใหมีการวัดประเมินผล
การเรียนการสอนทุกๆ ระยะของการสอน 2) ควรจัดระดมความคิดเห็นของผูเรียนตอการเรียนการ
สอนอยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา 3) ควรใหมีการวัดและประเมินผลตอการบริหารจัดการเรียน
การสอนของแตละสาขาวิชา หรือ แตละคณะวิชา 4) ควรออกแบบการประเมินผลการเรียนสอนผาน
ทางระบบออนไลน 5) ควรมีแบบการประเมินการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงดาน
คุณธรรม และจริยธรรมของผูสอนรวมในการประเมินผลการสอน 6) ควรมีคูมือการประเมินผลการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดศึกษากอนท่ีจะมีการวัดและประเมินผล   
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4.3.3 ผลการสังเคราะหขอเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
จากผลการศึกษาขอเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตามท่ีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยท้ังเชิงปริมาณดวยการประมวลขอเสนอใน
แบบสอบถามการวิจัย และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ  จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการ
ประมวลขอมูลเพ่ือเปนมาตรการแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดาน
การวิจัย ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทาน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการปรับขอความ
ในบางประเด็นตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ผลปรากฏตามตารางท่ี 23 
 
ตารางที่ 23 ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
การ
บริหารงา
นวิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
ดาน
หลักสูตร 
การผลิตหลักสูตร    
1.ควรจัดตั้งหนวยงานเพ่ือวิเคราะหการเปดหลักสูตร
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตกอนเปดหลักสูตร
เพ่ือการศึกษา 
(10)   
  2.ควรให ผู มีสวนไดสวนเสียรวมในการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกบัณฑิตในอนาคต (8) (2)  
3.กําหนดอาจารยและคุณวุฒิอาจารยใหตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีไดจัดการ
เรียนการสอน 
(8) (1) (1) 
4.ควรจัดใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
ชํานาญด านหลักสูตรโดยเฉพาะ เ พ่ือ ท่ีจะได
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 
(8) (2)  
5.ให มีการวางแผน การบริหาร และการพัฒนา
อาจารยอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหศึกษาตอ
มีคุณวุฒิสูงขึ้นท่ีสอดคลองกับหลักสูตรเปดสอนอยู 
(9) (1)  
6.การจัดทําหลักสูตรตองพิจารณาถึงนักศึกษา
ตางชาติท่ีจะเขามาศึกษาแตละหลักสูตรท่ีรองรับ
นักศึกษาต างชาติควรมีการปรับพ้ืนฐานของ
นักศึกษากอน 
(9) (1) 
 
 
 
 
( ) หมายถึง จํานวน / ความถ่ี ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 การบริหารจัดการหลักสูตร    
1.ควรใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับงาน
บริหารจัดการหลักสูตรใหเหมาะสม (10)   
2.ควรหารูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจการ
บริหารหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสถาบันเอกชน (8) (2)  
4.ควรใหมีการวางแผน การติดตามงาน พรอมการ
ประชุมปฏิบัติการ เ พ่ือ ท่ีจะไดหลักสูตร ท่ี มี
คุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ  
(10)   
5.ควรใหมีการประเมินหลักสูตรเปนระยะๆ เพ่ือให
สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของระบบ
การศึกษา 
 
(9)  (1) 
การพัฒนาทักษะและการวัดประเมินผล    
1.ควรใหมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการ
กับอิสลามศึกษาใหมากท่ีสุด เพ่ือรองรับหลักสูตร
อาเซียน และใหสอดคลองกับทองถ่ิน ชุมชน 
(10)   
2.ควรสงเสริมใหอาจารยไดรับโอกาสเขารวมการ
สัมมนา การอบรม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
หลัก สูต ร แ ละ ใหสอด คลอ งกั บบริ บท ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
(9) (1)  
3.ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานการจัดการศึกษา TQF ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงใหความสําคัญกับระบบการจัดการ
หลักสูตร โดยเฉพาะอย างยิ่ งในหลักสูตร ท่ี
เกี่ยวกับอิสลามศึกษา 
(8)  (2) 
4.ควรจัดหลักสูตรอัลกุรอานให เปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกๆ สาขาวิชา ใหสามารถนํามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนได 
(8) (2)  
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
ดานการ
เรียนการ
สอน 
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน    
1.การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการ
สอนดานภาษาตางประเทศควรสงเสริมใหมี
อาจารยท่ีเปนเจาของภาษามีสวนรวมในการเรียน
การสอนตามสัดสวนท่ีเหมาะสม 
(8) (2) 
 
2.ควรสงเสริมใหมีการวิจัยในดานการเรียนการ
สอนและการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือศึกษาสภาพ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในสภาพการณปจจุบัน 
(8) (2) 
 
3.ควรสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนอาจารยระหวาง
สถาบันท้ังในและตางประเทศ (10)  
 
4.เนื่องจากนักศึกษาท่ีมาศึกษาบางคนมีพ้ืนฐาน
คอนขางอยูในเกณฑพอใช จําเปนตองมีการปรับ
พ้ืนฐานใหกับนักศึกษาใหมทุกคน 
(9) (1) 
 
5.ควรจัดอบรม เกี่ยวกับกลยุทธวิธีการจัดการเรียนรู 
แนวทางการสอนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอน 
(7) (3) 
 
การบริหารจัดการการเรียนการสอน    
1.ควรจัดสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอนให
เ พี ย ง พ อ ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู เ รี ย น  เ ช น 
หองปฏิบัติการ หองทดลอง เปนตน 
(10)  
 
2.ควรใหการสนับสนุน ในการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการเรียนการ
สอน เทคนิคการสอน ใหมีคุณภาพตามสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวของ  
(9) (1) 
 
3.ควรสงเสริมการผลิตตํารา หนังสือเกี่ยวกับการเรียน
การสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดใชประโยชน และเพ่ือ
กระตุนใหอาจารยไดผลิตผลงานทางวิชาการ 
(10)  
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 
4.ควรจัดทําแผน การกํากับ ดูแล ควบคุม การเรียน
การสอนของแตละสาขาวิชาเกี่ยวกับการเรียน
รายวิชาตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนจากการเรียนรู
ขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาสูการเรียนในวิชาประยกุต
ตอไป 
(10)  
 
การวัดและประเมินผล    
1.ควรประเมินการบูรณาการการบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
(10)  
 
2.ควรใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอนของอาจารยใหมีมาตรฐานเดียวกัน และ
ชัดเจน ในทุกๆ ดานของการสอน 
(9) (1) 
 
3.เนื่องจากนักศึกษาท่ีมาศึกษาบางคนมีพ้ืนฐาน
คอนขางอยูในเกณฑพอใช จําเปนตองมีการปรับ
พ้ืนฐานใหกับนักศึกษาใหมทุกคน 
(9) (1) 
 
4.ควรจัดอบรม เกี่ยวกับกลยุทธวิธีการจัดการเรียนรู 
แนวทางการสอนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอน 
(7) (3) 
 
ดานบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะการบริการวิชาการ   
1.เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการประกัน
คุณภาพ ควรเปดโอกาสใหอาจารยรุนใหมๆ มี
โอกาสพัฒนาการบริการวิชาการ 
(6) (4) 
 
2.ควรใหมีการบริการวิชาการในรูปแบบการประชุม
วิชาการเพ่ือจะไดรวบรวมองคความรูตางๆ ใน
หลายๆสาขาวิชา สําหรับเปนขอมูลของการศึกษา
ตอไป 
(7) (3) 
 
3.มหาวิทยาลัยควรสรางทีมงานเฉพาะในการบริการ
วิชาการ ท่ีสามารถถายทอดความรู ปรึกษาหาหรือ
ใหกับหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย 
(8) (2) 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
4.ควรสงเสริมและผลักดันใหอาจารย ไดรับเขารวม
การสัมมนา การอบรมเกี่ยวกับการใหบริการ
วิชาการ ท่ีอาจเปนประโยชนในการนํามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู
สังคม 
(8)  (2) 
แผน/นโยบาย    
1.ควรมีนโยบายและระบบ ดานบริการวิชาการให
เปนเอกลักษณของแตละคณะวิชา ท่ีสามารถให
ชุมชนมีทางเลือกหลากหลาย 
(7) (3) 
 
2.ควรกําหนดนโยบายดานบริการวิชาการในแตละ
สาขาวิชาโดยจัดทําในรูปแบบของการทํางานวิจัย 
โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีมีโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
(8) (2) 
 
3.ควรประเมินการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุง การบูรณาการใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
(9) (1) 
 
การบริหารจัดการ    
1.ควรศึกษารูปแบบในการบริการวิชาการเพ่ือให
สอดคลองกับ เกณฑมาตรฐานตามท่ีไดกําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(8) (2) 
 
2.ควรให มีการบริการวิชาการ ท่ีครอบคลุมทุก
สาขาวิชา เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน รวมท้ังองคกร หนวยงานภายนอก 
(7) (3) 
 
3.ควรมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบง
ภารกิจการบริการวิชาการและเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหหนวยงานท่ีใหการบริการวิชาการ 
(7) (3) 
 
4.ควรระดมความคิดเห็นของคณาจารยหรือตัวแทน
ของแตละคณะวิชา เพ่ือหาแนวทางการบริการ
วิชาการใหทันสมัย 
(8) (2) 
 
5.ควรสงเสริม สนับสนุนงบประมาณ สําหรับการ
บริการวิชาการท่ีเอ้ือประโยชนแกบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ 
(8) (2) 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
ดานพัฒนา
อาจารย 
แผน/นโยบาย    
1.ควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาอาจารยให
ชัดเจน เพ่ือเปนกระบวนการในการดําเนินงาน
วางแผน การพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ 
(8) (2)  
2.ควรมีกรอบหรือนโยบายท่ีชัดเจนในการใหการ
สนั บ สนุ น อ า จ า ร ย ศึ ก ษ า ต อ ใ น สา ข า วิ ช า ท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรเปดสอนอยู 
(7) (1) (2) 
3.ควรกําหนดแผนพัฒนาอาจารยแตละบุคคล ในการ
สรางผลงานทางวิชาการ เชน งานวิจัย บทความ
ทางวิชาการ บทความวิจัย ฯลฯ 
(7) (2) (1) 
4.ควรใหมีนโยบายการแลกเปล่ียนอาจารยระหวาง
สถาบันท้ังในและตางประเทศ สําหรับสาขาวิชาท่ี
มีความพรอมในการพัฒนาอาจารย 
(8) (2)  
5.ควรกําหนดระเบียบ ขอบังคับ ใหชัดเจน สําหรับ
อาจารย ท่ียังขาดการพัฒนา และควรมีรางวัล
สําหรับผูมีความกาวหนา 
(6) (3) (1) 
การสงเสริมศักยภาพของอาจารย    
1.ควรสงเสริมจัดหาเวทีใหอาจารยไดเผยแพรผลงาน
วิชาการ หรือจัดทําวารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐาน
เพ่ิมเติมจากเดิม เพ่ือรองรับผลงานของอาจารยใน
แตละสาขาวิชา 
(9) (1) 
 
2.ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาอาจารยท่ีสอดคลอง
กับบริบทของสถาบันหรือของคณะ (9) (1) 
 
3.ควรจัดอบรมใหกับอาจารย การเขารวมสัมมนาทาง
วิช า ก า รใ น ก า ร พัฒ น า อ า จา ร ย เ พ่ื อ เ ป น เ ว ที
แลกเปล่ียนโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมากดวย
ความสามารถ หรือชํานาญในการพัฒนาอาจารย 
(7) (3) 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
4.ดานการสอน ควรมีการสงอาจารยเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการสอน, 
การเตรียมการสอน, วิธีการสอน รวมถึงเทคนิคการ
สอน วิธีการสอนตางๆ อยางจริงจัง 
(8) (2) 
 
5.ควรใหมีการประเมินผลการพัฒนาอาจารยอยางมี
มาตรฐาน แลวนําผลดังกลาวมาปรับปรุงพัฒนา (9) (1) 
 
ดานการ 
วิจัย 
การพัฒนาทักษะการวิจัย    
1.คนหาวิธีการในการเพ่ิมศักยภาพอาจารยในการ
ทํางานวิจัย โดยใหอาจารยจัดหาทุนตามความ
เหมาะสม 
(6) (4) 
 
2.ควรใหคณะจัดเวทีสัมมนานําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือ
เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห นั ก วิ จั ย รุ น ใ ห ม ไ ด แ ส ด ง
ความสามารถผานเวทีการวิจัย 
(6) (4) 
 
3.สาขาวิชาควรรวมกลุมในการทําวิจัยรวมกัน ซ่ึง
เปนแนวทางในการท่ีจะสรางนักวิจัยรุนใหม (8) (2) 
 
4.ควรใชโจทยการวิจัยท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัยหรือ
ชุมชนใกลเคียงเพ่ือเปนการประหยัดในเรื่องของ
งบประมาณ และสามารถนํามาพัฒนาสูองคกรได 
(10)  
 
5.ควรใหคณะใหความรู ชวยเหลือสําหรับอาจารย
ใหมในการทํางานวิจัย สําหรับนักวิจัยรุนใหม (9) (1) 
 
การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ    
1.ควรกําหนดงานวิจัยท่ีสามารถนําไปพัฒนาใหเปน
รูปแบบ โดยเฉพาะชุมชน มัสยิด สถานศึกษาตางๆ 
ใหสอดคลองกับความตองการท้ังภาครัฐและเอกชน 
(9) (1) 
 
2.มหาวิทยาลัยฟาฏอนีควรจะมีการสรางทีมวิจัยใน
สาขาวิชาเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง และมีแรงจูงใจ
ในการทํางานวิจัย 
(7) (3) 
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ตารางท่ี 23 (ตอ) 
การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 3.ควรสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยสูชุมชน (10)   
4.ควรพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพในการผลิตผลงาน
ทาง วิชา การ และ ให มี ศักย ภาพ ในก ารเ ขีย น
ผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารท่ีไดมาตรฐาน 
(9) (1) 
 
การบริหารจัดการ    
1.ควรจัดตั้งหนวยงานท่ีสามารถจัดหางบประมาณ
การวิจัยใหแกมหาวิทยาลัยจากหนวยงานภายนอก
ท่ีตองการโจทยวิจัย 
(8) (1) (1) 
2.ควรมีนโยบายแตละคณะมีงานวิจัยท่ีเปนเอกลักษณ
ของตนเอง (8) (2)  
3.ควรสนับสนุนทุนวิจัย หองปฏิบัติการ แหลงขอมูล 
ระบบสารสนเทศและการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการอยางเพียงพอ 
(10)   
4.มหาวิทยาลัยควรอํานวยความสะดวกตามแผนงาน
ของหนวยงานวิจัย โดยกําหนดแผนงานควบคุม 3 
แผน คือ  งบสนับสนุนภายใน งบสนับสนุน
ภายนอก งบสนับสนุนจากผูวิจัยเอง ท้ังหมดเพ่ือ
ผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการให
มากขึ้น 
(8) (1) (1) 
5.ควรสงเสริมสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอตองานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยตอง (8) (2)  
 
 ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ของ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ทาน ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนตัวแทนจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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จํานวน 3 ทาน ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จํานวน 5 ทาน 
และผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนตัวแทนจากนักวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการแหงชาติจํานวน 2 ทาน  
 ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน 5 
ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย 
ผลการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิสวนใหญใหความเห็นท่ีเหมาะสม และใหมีการปรับปรุงในเนื้อหา
บางขอ และสวนนอยเทานัน้ท่ีใหความเห็นวาแนวทางการพัฒนาในบางขอควรตัดท้ิง 
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บทท่ี 5 
 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
บทนี้จะกลาวถึง วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
วัตถุประสงค 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพ ปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพ ปญหา การบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
จําแนกตามตัวแปรดาน  ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และประสบการณในการทํางาน 
  3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  วิธีดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ประกอบดวย 
ประชากร เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
  การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 เปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง และ
ขั้นตอนท่ี 2 เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดวยการ
สัมภาษณ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
ขั้ นต อนที่  1  ผู วิ จั ย สุ ม เ ลื อ กกลุ มตั ว อย า ง ท่ี เ ป นอ าจา รย ทํ ากา รสอ นใ น
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 131 คน ซ่ึงไดจากการกําหนดกลุมตัวอยางจาก
ประชากรท้ังหมดจํานวน 194 โดยใชวิธีการคํานวณจากสูตรของ ยามาเน (Yamane, 1973: 727-728) 
เพ่ือตอบแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหา
และคาความเช่ือม่ัน 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถามหาคาจํานวน (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) และวิเคราะหสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ในดานหลักสูตรดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย ผูวจิัย
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหา คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation) การเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของอาจารย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนจีําแนกตามระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และ ประสบการณในการทํางาน 
ทําการเปรยีบเทียบคา (t-test) (F-test) 
ขั้นตอนที่ 2 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารท่ีมีตําแหนงระดับกลางขึ้นไป และมี
อายุการทํางาน 5 ป ขึ้นไป ซ่ึงรวมท้ังหมด 18 คน และตัวแทนนักศึกษาแตละสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษา
กําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 4 รวมท้ังหมด 35 คน โดยทําการกําหนดกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดประยุกตมาจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
งา น วิ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  ร ว ม ท้ั ง ศึ ก ษ า จ า ก ป ระ เ ด็ น ยุ ท ธศ า สต ร แ ละ แ ผ น ป ฏิบั ติ ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี แลวนํามาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และยืนยันผลโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน   
การวิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยการตีความและสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ท่ีรวบรวมมาไดในสนามวิจัย 
(สุภางค จันทวานิช, 2545)   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี5 ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ 
ดานพัฒนาอาจารย ดานการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
  1. กลุมตัวอยางอาจารยสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโท สังกัดตามคณะวิชาท่ี
สังกัดแตกตางกันสวนใหญมีประสบการณการทํางานระหวาง 1-6 ป 
 
  2. สภาพปญหาการบรหิารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน 5 ดาน สรุปผลไดดังนี ้
2.1 ดานหลักสูตร สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานหลักสูตร 1 รายการ อยูในระดับมาก สวนท่ีเหลืออีก 9 
รายการ อยูในระดับปานกลาง  
2.2 ดานการสอน สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดาน
การสอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีดานการสอน 3 รายการ อยูในระดับมาก สวนท่ีเหลืออีก 7 รายการ อยู
ในระดับปานกลาง 
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2.3 ดานบริการวิชาการ สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ดานบริการวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนดีานบริการวิชาการ 4 รายการ อยูในระดับมาก สวนท่ีเหลือ
อีก 3 รายการ อยูในระดับปานกลาง 
2.4 ดานพัฒนาอาจารย สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
ดานพัฒนาอาจารยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนดีานพัฒนาอาจารย 2 รายการ อยูในระดับมาก สวนท่ีเหลือ
อีก 7 รายการ อยูในระดับปานกลาง 
2.5 ดานการวิจัย สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี              
ดานการวิจัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดานการวิจัย 1รายการ อยูในระดับมาก สวนท่ีเหลืออีก 7 
รายการ อยูในระดับปานกลาง 
 
  3. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
แยกตามตัวแปร ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และประสบการณในการทํางาน 
3.1 การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ตามความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน โดยรวมมีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน 
3.2 การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ตามความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีคณะวิชาท่ีสังกัดตางกัน โดยรวมมีความคิดเห็น
ท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คูท่ีแตกตางกันคือ คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตรกับคณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร   
3.3 การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ตามความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีประสบการณในการทํางานท่ีตางกัน โดยรวมมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
4. ผลการประมวลขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี สรุปไดดังนี ้
4.1 ดานหลักสูตร ผลปรากฏวา การจัดการหลักสูตรยังขาดระบบกระบวนการ
กับกระจายอํานาจยังไมลงตัว ทําใหการบริหารจัดการไมคอยชัดเจน บางหลักสูตรยังไมสอดคลอง
กับบริบทสาขาวิชาท่ีกําหนด การบริหารจัดการในรายวิชา GE ยังขาดความชัดเจนในความ
รับผิดชอบ การจัดหลักสูตรในบางสาขาวิชาไมสามารถตอบโจทยใหกับผูเรียนได สําหรับผูเรียนท่ี
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ออน หรือไมมีพ้ืนฐานมากอน หลักสูตรท่ีทําการเปดในมหาวิทยาลัยยังนอยเกินไป การจัดหลักสูตร
บูรณาการยังขาดบุคลากรท่ีชํานาญในการบูรณาการองคความรูท่ัวไปกับองคความรูอิสลาม อาจารย
บางทานยังขาดขอมูลท่ีสําคัญ เกี่ยวกับหลักสูตร  
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา ไดแก ควรหารูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อํานาจท่ีเหมาะสมกับสถาบันเอกชน ควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสาขาวิชา  
TQF ของสกอ. ใหมากท่ีสุด ควรใหมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบโดยตรงในรายวิชา GE ตองแกไข
การเรียนการสอน กระบวนการ การสรรหา คัดเลือก นักศึกษาท่ีจะเขาเปนผูเรียนในหลักสูตรนั้นๆ 
ควรจัดหาแนวทาง ขอมูลเพ่ือพัฒนาในการเปดหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับบริบทของสังคม ควร
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความสามารถ เช่ียวชาญในการ บูรณาการหลักสูตร ควรใหสาขาวิชาจัดทํา
การนําเสนอ ในเรื่องหลักสูตร อาจดวยวิธีการ ประชุม บรรยาย สัมมนา 
4.2 ดานการเรียนการสอน ผลปรากฏวา การจัดการเรียนการสอนในบาง
สาขาวิชายังขาดส่ือการเรียนการสอน และหองรองรับไมเพียงพอ อาจารยบางทานยังไมมีการพัฒนา
ดานการเรียนการสอนเทาท่ีควร การจัดอาจารยเกี่ยวกับคาบสอนท่ีเกิดโหลด ทําใหการเตรียมดาน
การสอนยังไมคลองตัว Input มีความพรอม แตทางวิชาการคอนขางต่ําตองมีการปรับพ้ืนฐาน การ
จัดการเกี่ยวกับระบบของนักศึกษา เชน การลงทะเบียนเรียน ยังประสบปญหา  
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา ไดแก ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลาย
วิธีทาง เทคนิค โปรแกรมการสอนใหครอบคลุม ควรใหมีการจัดสัมมนา อบรม หรือ ประชุม
ปฏิบัติการสําหรับอาจารยดานการเรียนสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา ควรจัดอาจารยใหเพียงพอ
ตอความตองการในแตละสาขาวิชา ปรับการรับ และใหมีการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานทะเบียนนักศึกษามีเจาหนาท่ีเฉพาะระดับการศึกษา เชน จนท.ใน
ระดับปริญาตรี และ จนท.ในระดับบัณฑิตศึกษา 
4.3 ดานบริการวิชาการ ผลปรากฏวา คณะวิชาตางๆ ขาดความเปนเอกลักษณใน
การบริการวิชาการทําใหไมเห็นผลเทาท่ีควร มีการขอใชบริการจากหนวยงานอ่ืนๆ แตไมมีเวลา
วางแผนรวม จึงทําใหขาดโอกาส การบริการวิชาการสวนใหญจะไมมีในโครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ชุมชนในบางพ้ืนท่ียังไมคอยไดรับ ในเรื่องบริการวิชาการอยางเต็มท่ี 
อาจารยบางทานยังขาดความพยายาม ความสามารถในดานการใหบริการวิชาการเปนสวนใหญ 
อาจารยมีเวลาไมเพียงพอสําหรับกิจกรรมบริการวิชาการ  
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา ไดแก ควรกําหนดเปาหมายการบริการวิชาการใหแต
ละคณะวิชาท่ีชัดเจน ควรมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบงภาระกิจกรรมบริการวิชาการ ควร
จะทําการระดมแสดงความคิดเห็นในดานบริการวิชาการ เพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแผน 
นโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้จะตองจัดหาขอมูลและแนวทางท่ีจะทําใหการบริการวิชาการใหกบัพ้ืนท่ี
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อยางท่ัวถึงพรอมกับการพัฒนา ผูรับผิดชอบดานนี้ควรท่ีจะตระหนัก พรอมเสนอเปนนโยบายในระดับ
คณะวิชา ควรท่ีจะใหโอกาส หรือ จัดสรรตารางบริการวิชาการใหรัดกุม 
4.4 ดานพัฒนาอาจารย ผลปรากฏวา อาจารยบางทานยังขาดปจจัยในการท่ีจะ
เรียนตอในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีไดรับการพัฒนานอยมาก 
และยังไมเปนรูปธรรมเทาท่ีควร ระบบ แผน นโยบายในการพัฒนาอาจารยตามความตองการในการ
พัฒนายังไมคลองตัว อาจารยในบางสาขาวิชายังขาดผลงานทางวิชาการ และตําแนงทางวิชาการ  
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา ไดแก ใหผูเกี่ยวของเปดโอกาสหรือจัดสรรอํานวย
ความสะดวกในดานทุนการศึกษา ควรสงเสริมใหมีแผนการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
ควรกํากับ ดูแล ในการพัฒนาอาจารยถือใหเปนเรื่องเรงดวน ควรมีแผนการพัฒนาอาจารยในระดับ
มหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ 
4.5 ดานการวิจัย ผลปรากฏวา การจัดสรรดานงบประมาณในการทําวิจัย มีจํากัด 
หรือไมเพียงพอตอความตองการของนักวิจัย อาจารยบางทานยังขาดโอกาสในการทําวิจัย เพ่ือพัฒนา
ตนเอง มหาวิทยาลัยยังขาดบุคลากรท่ีชํานาญดานการวิจัยทําใหผลของการผลิตงานวิจัยเกิดขึ้นนอย
มากในแตละป การใชประโยชนจากการวิจัยและการตีพิมพเผยแพรยังไมมากเทาท่ีควร  
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา ไดแก ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เฉพาะ
ดานวิจัย ใหเพียงพอตอความตองการของอาจารย อยางมีระบบ ใหคณะวิชาสงเสริมอาจารยใหมีการ
ทําวิจัยเปนทีม โดยเฉพาะกับนักวิจัยรุนใหม ควรเปดโอกาส หรือหาชองทางใหกับอาจารย เขามี
สวนรวมดานการวิจัย มีท่ีปรึกษาวิจัยเฉพาะดาน ดวยการจัดโครงการวิจัย อบรม ควรสงเสริมให
หนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอม ความสามารถ จัดเวทีสัมมนา หรือ ผลิตงานวารสาร 
 
5. ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จากการ
สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการท้ัง 5 ดาน 
ผลปรากฏไดดังนี ้ 
5.1 ดานหลักสูตร สําหรับแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรมีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดานหลักสูตร ในการวิเคราะหตามสถานการณเพ่ือสํารวจความตองการ หรือ พัฒนาให
สอดคลองของผูใชบัณฑิตกอนเปดหลักสูตรเพ่ือการศึกษา 2) ควรใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับงานบริหารจัดการหลักสูตรใหเหมาะสม 3) ควรใหมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการ
กับอิสลามศึกษาใหมากท่ีสุด พรอมท้ังเพ่ือรองรับหลักสูตรอาเซียน และใหสอดคลองกับกับทองถ่ิน 
ชุมชน 4) ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเอ้ือ
ประโยชนใหกับบัณฑิตในภาคหนา 5) หารูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจการบริหาร
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสถาบันเอกชน 6) ควรใหมีการประเมินหลักสูตรเปนระยะๆ เพ่ือให
สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา 7) ควรใหมีการสัมมนา อบรม อาจารยเกี่ยวกับ
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การบูรณาการดานวิชาการ การพัฒนาดานการใชหลักสูตรเพ่ือเปนวิธีทางใหสอดคลองกับบริบท
ของมหาวิทยาลัย 8) ควรจัดใหทุกหลักสูตรทําการปรึกษาผูเชียวชาญ หรือแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความชํานาญดานหลักสูตรโดยเฉพาะ เพ่ือท่ีจะไดหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 9) ควร
พัฒนาหลักสูตรในบางวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษา TQF ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงใหความสําคัญกับระบบการจัดการ
หลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับอิสลามศึกษา 10) กําหนดอาจารยและคุณวุฒิ
อาจารยจะตองตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีไดจัดการเรียนการสอน 11) ควร
วางแผนบริหารการพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหศึกษาตอมีคุณวุฒิสูงขึ้นท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรเปดสอนอยู 12) ควรจัดทําหลักสูตรใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหมดในทุกๆ 
สาขาวิชา โดยเฉพาะหลักสูตรอัลกุรอาน แลวสามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนไดในทุก
สาขาวิชา 13) ควรจัดทําหลักสูตรตองพิจารณาถึงนักศึกษาตางชาติท่ีจะเขามาศึกษา โดยใหแตละ
หลักสูตรท่ีรองรับนักศึกษาตางชาติควรใหมีการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษากอน 14) สรางความ
รวมมือกับองคกรการศึกษาภายนอกท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ใหมีคุณภาพตอไป 15) ควรใหมีการวางแผน การติดตามงาน พรอมการประชุมปฏิบัติการเพ่ือท่ีจะ
ได ซ่ึงหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ  
5.2 ดานการเรียนการสอน สําหรับแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรประเมิน
การบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
ใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 2) การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนดานภาษาควร
สงเสริมใหมีอาจารยท่ีเปนเจาของภาษามีสวนรวมในการเรียนการสอน 3) ควรสงเสริมใหมีการวิจัย
ในดานการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาในสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในสภาพการณปจจุบัน 4) ควร
สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนอาจารยระหวางสถาบันท้ังในและตางประเทศ 5) เนื่องจากนักศึกษาท่ีมา
ศึกษาโดยสวนมากมีพ้ืนฐานคอนขางอยูในเกณฑท่ีพอใช จึงจําเปนตองมีการปรับพ้ืนฐานใหใหม
ใหกับนักศึกษา 6) ควรจัดสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอนใหเพียงพอตอความตองการของ
ผูเรียน เชน หองปฏิบัติการ หองทดลอง เปนตน 7) ควรจัดอบรม เกี่ยวกับกลยุทธวิธีการสอน แนว
ทางการสอนใหกับนักศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 8) ควรสงเสริม 
สนับสนุน จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการเรียนการสอน เทคนิคการ
สอน เพ่ือใหมีคุณภาพในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ หรือสอดคลองกัน 9) ควรสงเสริมในการผลิตตํารา 
หนังสือ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดใชประโยชน และในขณะเดียวกันเปนการ
กระตุนใหอาจารยไดผลิตผลงานทางวิชาการโดยปริยาย 10) ควรใหมีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนของอาจารยใหมีมาตรฐานเดียวกัน และชัดเจน ในทุกๆ ดานของการสอน 11) ควร
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จัดทําแผน การกํากับ ดูแล ควบคุม การเรียนการสอนของแตละสาขาวิชาเกี่ยวกับการเรียนรายวิชา
ตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนจากการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาสูการเรียนในวิชาประยุกตตอไป 
5.3 ดานบริการวิชาการ สําหรับแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรศึกษารูปแบบ
ในการบริการวิชาการเพ่ือใหสอดคลองกับระบบ เกณฑมาตรฐานตามท่ีกําหนดจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2) เพ่ือใหบรรลุท้ังอาจารย และการประกันคุณภาพ ควรเปดโอกาส
หรือเวทีใหอาจารยรุนใหมๆ มีโอกาสพัฒนา การบริการวิชาการ 3) ควรใหมีการบริการวิชาการให
ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เพ่ือตอบสนองความตองการของทอถ่ิน ชุมชน รวมท้ังองคกร หนวยงาน
ภายนอก 4) ควรเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบงภาระกิจการบริการวิชาการและเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานท่ีใหการบริการวิชาการ 5) ควรมีระบบ แผน นโยบาย ดาน
การบริการวิชาการใหกับคณะ ใหเปนเอกลักษณของแตละคณะวิชา ท่ีสามารถใหชุมชนมีทางเลือก
หลากหลาย 6) ควรใหมีการบริการวิชาการในรูปแบบการประชุมวิชาการจะไดรวบรวมองคความรู
ตางๆ ในหลายๆสาขาวิชา เพ่ือเปนขอมูลของการศึกษาตอไป 7) ควรใหมีการระดมความคิดเห็นจาก
คณาจารยหรือตัวแทนของแตละคณะวิชา เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาการจัดทําบริการวิชาการท่ี
ใหทันกับยุคสมัย 8) มหาวิทยาลัยควรสงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ โดยเฉพาะการบริการ
วิชาการ ท่ีเ อ้ือตอประโยชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีส งผลตอการประกันคุณภาพ                              
9) มหาวิทยาลัยควรสรางทีมงานเฉพาะในการบริการวิชาการ ท่ีสามารถถายทอดความรู ปรึกษาหา
หรือใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย 10) ควรสงเสริม ผลักดันใหกับอาจารย โดยเฉพาะ
อาจารยใหมๆ ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ ดวยการสงอบรม สัมมนา เพ่ือหาประสบการณ
ใหมๆ แลงนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการสูสังคม 11) ควรมีนโยบายใน
การบริการวิชาการใหกับสาขาวิชาไปพรอมๆ กับการทํางานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีมีโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวม 12) ควรประเมินการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง การบูรณาการใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
5.4 ดานพัฒนาอาจารย สําหรับแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาอาจารยใหชัดเจน เพ่ือเปนกระบวนการในการดําเนินงานวางแผน การพัฒนาอาจารยอยาง
เปนระบบ 2) ควรมีกรอบหรือนโยบายท่ีชัดเจนในการใหการสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอมีคุณวุฒิ
สูงขึ้นท่ีสอดคลองกับหลักสูตรเปดสอนอยู  3) ควรกําหนดการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยดาน
ภาระหนาท่ีในแตละบุคคลเพ่ือทําผลงานทางวิชาการ ทําวิจัย เขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย 
4) ควรสงเสริมจัดหาเวทีใหอาจารยไดเผยแพรผลงานวิชาการ หรือจัดทําวารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐาน
เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีอยูในหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือรองรับผลงานของอาจารยในแตละสาขาวิชา 5) ควร
ใหมีนโยบายการแลกเปล่ียนอาจารยระหวางสถาบัน สําหรับสาขาวิชาท่ีมีความพรอมในการพัฒนา
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อาจารย 6) ควรศึกษารูปแบบในการพัฒนาอาจารยท่ีสอดคลองกับบริบทของสถาบันหรือของคณะวิชา 
7) ควรใหมีการอบรมใหกับอาจารย การเขารวมสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาอาจารยดวยการใช
ทฤษฎีแลกเปล่ียน โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมากดวยความสามารถ หรือชํานาญการพัฒนาอาจารย 8) ดาน
การสอน ควรมีการสงอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการสอน, การ
เตรียมการสอน, วิธีการสอน รวมถึงเทคนิคตางๆ อยางจริงจัง 9) ควรกําหนดระเบียบ ขอบังคับ หรือ
บทลงโทษ สําหรับอาจารยท่ียังขาดการพัฒนาอยางชัดเจน 10) ควรใหมีการประเมินผลการพัฒนา
อาจารยอยางมีมาตรฐาน แลวนําผลดังกลาวมาปรับปรุงพัฒนา 
5.5 ดานการวิจัย สําหรับแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรจัดตั้งหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดหางบประมาณการวิจัยจากหนวยงานภายนอกท่ีตองการโจทยวิจัยใหกับ
มหาวิทยาลัย 2) ควรใหมีนโยบายในแตละคณะวิชามีงานวิจัยท่ีเปนเอกลักษณของแตละคณะ 3) ควร
กําหนดงานวิจัยท่ีสามารถนําไปพัฒนาใหเปนโมเดล โดยเฉพาะชุมชน มัสยิด สถานศึกษาตางๆ ท่ี
สอดคลองกับความตองการท้ังภาครัฐและเอกชน 4) ควรสนับสนุนทุนวิจัย หองปฏิบัติการ 
แหลงขอมูล ระบบสารสนเทศและการเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางเพียงพอ 5) คนหาชองทางใน
การเพ่ิมศักยภาพอาจารยในการทํางานวิจัย โดยใหอาจารยลงทุนเองตามความเหมาะสม 6) ควร
พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ และใหมีศักยภาพในการเขียนผลงานวิจยั
เพ่ือการตีพิมพหรือเผแพรผลงานวิจัยในวารสารท่ีไดมาตรฐาน 7) ควรสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยสู
ชุมชน 8) ควรใหคณะวิชาใหความรู ชวยเหลือสําหรับอาจารยใหมในการทํางานวิจัย 9) ควรสงเสริม
สนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอความตองการในงานวิจัยทีคิดเห็นวาเขารูปแบบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ 10) มหาวิทยาลัยฟาฏอนีควรจะมีการฟอรมทีมวิจัยในสาขาวิชาเกิดความ
เขมแข็ง และมีแรงจูงใจในการทํางานวิจัย 11) สาขาวิชาควรจบักลุมในทุกๆ สาขาวิชาในการทําวิจัย
รวมกัน ซ่ึงเปนแนวทางในการท่ีจะสรางนักวิจัยรุนใหม 12) ควรใชโจทยการวิจัยท่ีมีอยูใน
มหาวิทยาลัยหรือชุมชนใกลเคียงเพ่ือเปนการประหยัดในเรื่องของงบประมาณ และสามารถนํามา
พัฒนาสูองคกรได 13) ควรใหคณะวิชาจัดเวทีสัมมนา เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมไดแสดง
ความสามารถผานเวทีการวิจัย 14) อํานวยความสะดวกตามแผนงานของหนวยงานวิจัย โดยกําหนด
แผนงานควบคุม 3 แผน คือ งบสนับสนุนภายใน งบสนับสนุนภายนอก งบสนับสนุนจากผูวิจัยเอง 
ท้ังหมดเพ่ือผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากขึน้ 
   
6. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีจากการสัมภาษณกลุม
นักศึกษาท่ีเปนตัวแทนแตละสาขาวิชา ตามแบบสัมภาษณการวิจัยเฉพาะในดานการเรียนการสอน 
ผลปรากฏตามรายละเอียด ดังนี ้
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6.1 ดานความสําคัญตอการเรียนการสอน สวนใหญนักศึกษาไดแสดงความ
คิดเห็นตอการใหมีวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสมตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
6.2 โปรแกรมการเรียนการสอน สวนใหญนักศึกษาท่ีไดแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ความถ่ีมากท่ีสุดคือ มีกิจกรรมการฝกงานของนักศึกษา 
6.3 ความคิดเห็นตอสภาพปญหาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จากการ
สนทนากลุมนักศึกษา พบวา ผูสอนไดเสริมความรูในแนวทางอิสลาม นักศึกษามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนส่ือการเรียนการสอนของอาจารย
นักศึกษาสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวามีบางในบางวิชา สวนบรรยากาศในการเรียนการสอนมี
การเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมสัดสวนใหญ  
6.4 สวนเนื้อหาของหลักสูตรสวนใหญมีความเขาใจยากในบางวิชา  
6.5 ผลการประมวลขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอนจาก
การสนทนากลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
1) หลักสูตร มีแนวทางการพัฒนา ไดแก  1) ควรใหมีการบูรณาการ
หลักสูตรระหวางองคความรูอิสลามกับองคความรูท่ัวไป ควบคูกัน 2) ควรบรรจุหลักสูตรใหเนนใน
เรื่องของการวิจัยการศึกษาเพ่ือประโยชนของผูเรียน 3) ใหมีหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํา
การฝกสอนถึงแมวาจะไมใชหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตก็ตาม 4) ควรใหเปดหลักสูตรท่ีมีความ
ตองการของสังคม 5) ควรใหมีหลักสูตรพ้ืนฐานเพ่ือปรับระดับการศึกษาสําหรับผูเรียนในแตละ
สาขาวิชา 5) ควรสงเสริมเพ่ิมรายวิชาท่ีเปนวิชา GE ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของแตละสาขาวิชา 
2) วิธีการสอน มีแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรสงเสริมใหอาจารย
ผูสอนมีเทคนิคท่ีหลากหลายในการสอน 2) ควรสงเสริมส่ือ อุปกรณ การเรียนการสอนให
ครอบคลุม โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ 3)  ควรใหมีการแลกเปล่ียนอาจารยผูสอนระหวาง
สถาบันการศึกษา  4) ควรใหมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา 5) ควรเปดโอกาส
ใหนักศึกษามีสวนรวมกับชุมชนท่ีมีความเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 6) ควรเปดโอกาสให
นักศึกษาทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน การศึกษาดูงาน การฝกงาน การสัมมนา อบรม 
เปนตน  
3) ทรัพยากรการเรียนการสอน มีแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรเพ่ิม
สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอผูเรียน 2) ควรใหจัดส่ือระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัยตอการพัฒนาการเรียนการสอน 4) ควรมีแผน ระบบ ท่ีชัดเจนตอการบริหารจัดการนักศึกษา 
5) ควรสงเสริมใหมีกิจกรรมดานสารสนเทศตอการเรียนการสอน เพ่ือผูเรียนสามารถนําไปใช
ประโยชนได 
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4) การวัดและประเมินผล มีแนวทางการพัฒนา ไดแก 1) ควรใหมีการวัด
ประเมินผลการเรียนการสอนทุกๆ ระยะของการสอน 2) ควรจัดระดมความคิดเห็นของผูเรียนตอ
การเรียนการสอนอยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา 3) ควรใหมีการวัดและประเมินผลตอการบริหาร
จัดการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา หรือ แตละคณะวิชา 4) ควรออกแบบการประเมินผลการ
เรียนสอนผานทางระบบออนไลน 5) ควรมีแบบการประเมินการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
รวมถึงดานคุณธรรม และจริยธรรมของผูสอนรวมในการประเมินผลการสอน 6) ควรมีคูมือการ
ประเมินผลการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดศึกษากอนท่ีจะมีการวัดและประเมินผล   
 
5.2 การอภิปรายผล 
 
  ผลการวิจัยสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยของนําเสนอการอภิปราย ดังนี ้
  1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
  ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานท่ี
อยูในระดับมาก มีเพียงหนึ่งดาน คือ ดานการบริการวิชาการ ซึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ กษิมา วัฒนกุล (2551) ท่ีพบวา สภาพการพัฒนาอาจารยดานการบริการวิชาการแก
สังคม โดยภาพรวมอยูในระดับนอย แตเม่ือใชการเปรียบเทียบในระดับปญหาจะเห็นไดวาอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับพิจิจ ดํารงเลาหพันธ (2547) สภาพปญหาการบริการวิชาการแกชุมชนอยูใน
ระดับนอย แตเม่ือใชการเปรียบเทียบในระดับปญหาจะเห็นไดวาอยูในระดับมาก สวนดานอ่ืนๆ เชน 
ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ กรุณา รามัญจิต  (2548) ไดศึกษาความคิดเห็น
ของอาจารยท่ีมีตอการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวมและในแตละดาน 
วาเหมาะสมอยูระดบัปานกลาง สอดคลองกับ พิสพงศ วงพระจันทร (2552) ผลการวิจัยพบวา ปญหา
การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว วิทยาเขตดงโดก โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับ พระครูสังฆรักษสมจิต เดชคุณรัมย (2548) ผลการวิจัยพบวา ปญหาการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับ รัศมี พระชัยศรี (2554) ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครู
สะหวันจะเขตสังกัดกรมสรางครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับพงษศักดิ์  อิทธิศิริเวทย (2538) ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีความเห็นวา การ
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บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคโดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือ
เปรียบเทียบในระดับปญหาจะอยูในระดับนอย และทิพยวรรณ อากาศวิภาพ (2538: 66) ผลการวิจัย
พบวา การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามความคิดเห็น
ของผูอํานวยการ และหัวหนาฝายวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือเปรียบเทียบกับ
ระดับปญหาจะอยูในระดับนอย 
  ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา หนวยงานท่ีอาจารยสังกัดไดมีนโยบายใน
การบริหารงานวิชาการในระดับผูบริหาร หรือมีการกําหนดนโยบาย แผนในการบริหารงานวิชาการ
แตยังไมชัดเจนเทาท่ีควร นอกจากนี้ อาจเปนเพราะวา คณะวิชาอาจารยสังกัดแตกตางกันมีแนวคิด
ดานการบริหารงานวิชาการท่ีแตกตางไปจากคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยตามสภาพความสามารถของ
ผูบริหารในแตละคณะวิชา จึงสงผลใหสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมีระดับท่ีแตกตางกันดวย 
     เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
  1. ดานหลักสูตร พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) รองลงมา 
หลักสูตรในระดับช้ันปตางๆ มีความสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมายคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กับ การประเมินผลหลักสูตรท่ีอาจารยทําการสอนโดยผานกระบวนการอยางเปนระบบ ซ่ึง
มีสัดสวนท่ีเทากัน และไดมีการจัดประชุม สัมมนาเพ่ือปรับหลักสูตรในทุกๆ ภาคการศึกษา 
  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากบางหลักสูตรท่ีเปดแลวยังไมเขาเกณฑตาม 
TQF ของสกอ. การบริหารจัดการหลักสูตรยังขาดความคลองตัวเนื่องจากความไมเพียงพอระหวาง
อาจารยภายในหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับ ไพฑูรย สินลารัตน (2549: 165) ไดกลาววา หลักสูตรมี
ความสําคัญมากตอการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ เพราะหลักสูตรจะเปนเสมือนกรอบแนวปฏิบัติ
ท่ีจะทําใหการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีวางไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักการสําคัญของหลักสูตร
และการสอนระดับอุดมศึกษาบงไวชัดเจนวา ในการพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงองคประกอบท่ี
สอดคลองกันใน 4 ดาน คือ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กระบวนการสอน และการประเมินผล 
สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2550) ไดกลาววา หลักสูตรระดับอุดมศึกษายังไมดีเทาท่ีควร
ในหลายประเด็น สาเหตุหลักมีหลายประการ ตัวอยางเชน หลักสูตรยังไมมีการบูรณาการหลักสูตร
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูสมบูรณ ในสาขาวิชาท่ีเรียนแตสอนใหผูเรียนเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ท่ีศึกษา
เทานั้น 
  2. ดานการเรียนการสอน พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ รองลงมา 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และการจัดอาจารยผูสอน
รับผิดชอบในแตละรายวิชา  
  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การรองรับการเรียนการสอนมีความพรอม 
แตในบางประเด็นทางวิชาการคอนขางไมถึงเกณฑตามท่ีตองการในหลายหลักการ นักศึกษาบางคน
ท่ีมาศึกษาโดยสวนมากมีพ้ืนฐานคอนขางต่ําจึงจําเปนตองการปรับพ้ืนฐานใหมเพ่ือนักศึกษา อาจารย
บางทานยังใชวิธีการสอนแบบเดิมๆ ท้ังๆ ท่ีสามารถจะนํานวัตกรรมใหมๆ เพ่ือนํามาปรับใชในการ
เรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ เซเลอร และ อเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander, 1973: 98-102; 
อางถึงใน นาราวดี ศิริโรจน, 2543: 32) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไววา เปนการ
คนหาวิธีดําเนินการปฏิบัติวาจะจัดประสบการณอยางไรท่ีทําใหเกิดผลตามท่ีตองการได ขั้นตอนท่ี
สําคัญไดแก การคัดเลือกและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน อุปกรณอํานวยความ
สะดวก วิธีสอน และเทคนิคการสอน สอดคลองกับ อาภรณ ใจเท่ียง (2540: 71) ไดกลาววา กิจกรรม
การเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือใหการสอนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุสูจุดประสงคการสอนท่ีกําหนดไว สอดคลอง
กับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553: 153-155) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชนจากการนํา
ขอมูลมาใชในการจัดการเรียนการสอน คือ ครูอาจารยสามารถสอนวิชาท่ีตนเองถนัด โดยการถาม
ความคิดเห็น ความสมัครใจและความตองการท่ีจะสอนของครูอาจารย ภาระของงานสอนของครู
อาจารยไมเหล่ือมลํ้ากัน นักศึกษาไดเลือกวิชาท่ีตนเองถนัดและเหมาะสม วิทยากรพิเศษไดมาสอน
ตามเวลาท่ีตองการ ส่ือการสอนสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึง และหองเรียนไดรับ
การหมุนเวียนในการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 
4-5) การสอนระดับอุดมศึกษา มีหลายวิธี ไมมีวิธีไหนท่ีดีท่ีสุด วิธีการสอนท่ีดีนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
สถานการณ สาระการสอน สภาพนิสิตนักศึกษา    ดังนั้น การเลือกวิธีการสอนจึงขึ้นอยูกับการวาง
แผนการสอนของผูสอนวามีวัตถุประสงคอยางไร สอดคลองกับ อิชยา สุริยะคํา (2537) กลาววา 
หัวหนาสาขาวิชาตองการใหมีการจัดอบรมอาจารยท่ีปรึกษา อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
หองเรียนมีไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา และสอดคลองกับ วิลาสินี ปองศรี และสุลารีวรร ชอบ
สงวน (2548: 48) กลาววา นักศึกษามีทัศนะตอความคาดหวังในดานคุณลักษณะของอาจารยสูงกวา
การปฏิบัติจริง ดังนั้นอาจารยควรจะเสริมสรางความรูทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอและทํางานดวย
ความเสียสละและรับผิดชอบ 
  3. ดานบริการวิชาการ พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ มหาวิทยาลัยไดมีการศึกษาความตองการเพ่ือบริการวิชาการแกสังคมท่ีสอดคลอง
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กับการประกันคุณภาพ รองลงมา การจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการเปนประจําทุกป และมหาวิทยาลัย
สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานดานบริการวิชาการกับองคกรภายนอก  
  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบของการบริการวิชาการตามท่ีได
ดําเนินงานตามคณะวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยอาจอยูในรูปแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณคอนขางจํากัด เกณฑการบริการวิชาการใหสอดคลองกับประกันคุณภาพการศึกษาถือวา
ยังเปนจุดออนสําหรับมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงท้ังกระบวนการในการบริการวิชาการ 
หรือกิจกรรมตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ พินิจ ดํารงเลาหพันธ (2547) ปญหาทางดานการบริการวิชาการ
ของท้ังอาจารยใหมและเกาคือขาดการสนับสนุนจากสถาบันและชุมชนไมเห็นความสําคัญ โอกาส
บริการชุมชนจึงมีนอย โดยอาจารยใหมตองการเขาไปชวยแกไขปญหาชุมชน อาจารยเกาตองการ
อบรมการเปนวิทยากรท่ีดี สวนแนวทางเกี่ยวกับดานนี้อาจารยใหมเสนอแนวทางวาสถาบันควรให
เวลาและโอกาสอาจารยในเรื่องการบริการวิชาการชุมชน อาจารยเกาเสนอวาควรมีความรวมมือ
ระหวางสถาบันกับชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับ อิชยา สุริยะคํา (2537: 45) ไดกลาว
วา การบริการวิชาการยังประสบปญหาวา อาจารยตองรับผิดชอบในวิชาท่ีสอน และตองทําการสอน
ชดเชยหากใชเวลาในช่ัวโมงสอนไปรวมมือในการบริการวิชาการแกชุมชน ทําใหมีอุปสรรคเรื่อง
การจัดเวลาสอนทดแทน สอดคลองกับ กรทรวงศึกษาธิการ (2546: 38) กลาวถึง สถาบันการศึกษาท่ี
สมบูรณแบบนั้นตองเปนสถาบันการศึกษาท่ีสามารถเปนแบบอยางในการ ใหความชวยเหลือชุมชน และ
สถาบันการศึกษาอ่ืน และปจจัยหลักแหงการชวยเหลือ คือเปนแบบอยางท่ีดีแกชุมชน และสถาบันอ่ืนใน
การพัฒนาครูและบุคลากรรวมและสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมชุมชน สงเสริมสถาบันการศึกษาอ่ืน
พัฒนาการจัดการศึกษา และสอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541: 93-100) ไดกลาวถึง การ
บริการวิชาการวา สถาบันอุดมศึกษานอกจากตองมีการสรางความเปนเลิศทางดานวิชาการแลว ยัง
ตองเปนศูนยรวมดานวิชาการท่ีทําหนาท่ีเผยแพรความรูทางวิชาการสูประชาชนภายนอกดวย การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการสูสังคม การบริการขอมูลขาวสารสูสังคม การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
กับแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคม  
  4. ดานพัฒนาอาจารย  พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานดานวิชาการ รองลงมา
มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหอาจารยศึกษาตอ และ การจัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําป 
  ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก อาจารยบางทานยังขาดปจจัยดานทุนในการท่ี
จะพัฒนาตนเอง รวมกับรูปแบบ นโยบายจากมหาวิทยาลัยยังไมเปนรูปธรรมเทาท่ีควร คณะวิชาท่ี
สังกัดในบางคณะยังขาดสภาพความคลองดานแผน ระบบ ในการท่ีจะผลักดันอาจารยในตนสังกัด
ใหเกิดการพัฒนาอยางจริงจัง สัดสวนใหญเกิดจากดวยบังเอิญ เชนไดรับทุน มีอายุงานครบในการท่ี
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จะลาศึกษาตอ มีโอกาสกับหนวยงานภายนอกในการใหความรวมมือ ซ่ึงสอดคลองกับ พินิจ ดํารง
เลาหันธ (2547) กลาวถึง การพัฒนาอาจารยวา อาจารยสัดสวนใหญตองการท่ีจะมีวุฒิการศึกษา
สูงขึ้น คือใหอาจารยไดศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สอดคลองกับ ไพฑูรย สินลา
รัตน (2524: 281-283) การพัฒนาอาจารยท่ีเหมาะสมและมีคุณคานั้น จะตองตรงกับความตองการ
อาจารยและสอดคลองกับจุดมุงหมายของสถาบันการศึกษา และสนองความจําเปนพรอมกันไป 
สอดคลองกับ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2537: 7) ไดกลาวเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาอาจารยท่ีใชกันอยู
โดยท่ัวไปอาศัย หลักการศึกษา และการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเปนแนวทางมีดัง คือ การศึกษาตอ
ในประเทศและตางประเทศ การรับการฝกอบรมในเรื่องตางๆท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ การบริหาร
และเรื่องอ่ืนท่ีเปนประโยชน การรวมประชุมปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝก
ปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ฝกสอน ทํางานวิจัยหรือการใหบริการทางดานวิชาการแกสังคม การศึกษา
ปฏิบัติดวยตนเอง การผลัดเปล่ียนตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษา การประเมินการปฏิบัติงานของ
คณาจารย การชวยกิจกรรมท้ังดานวิชาการและสังคม ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  กิจกรรมอ่ืนๆ 
เชน การพัฒนาตนเองท้ังรางกายและจิตใจ 
  5. ดานการวิจัย พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนใหกับอาจารยเพ่ือใชในการพัฒนางานวิจัย รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารับ สัมมนา ประชุมเครือขายเกี่ยวกับการวิจัย กับ 
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรงานวิจัยของอาจารยใหกับหนวยงานภายนอก องคกรตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนท่ี
เทากัน และหนวยงานท่ีอาจารยสังกัดไดมีการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัย 
     ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดสรรดานงบประมาณในการทําวิจัย มี
จํากัด หรือไมเพียงพอตอความตองการของนักวิจัย และในบางกรณียังไมสามารถตอบโจทยวิจั ย
ตามท่ีหนวยงานตองการ รวมถึงมหาวิทยาลัยยังขาดอาจารยนักวิจัยท่ีมีคุณภาพในการท่ีจะเผยแพร
ผลงานทางวิชาการสูสังคมภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับ กษิมา วัฒนกุล (2551) กลาววา การใหทุน
สงเสริมการทําวิจัยเปนการพัฒนาท่ีจัดใหมากท่ีสุด และตรงกับความตองการมากท่ีสุดของอาจารย 
สอดคลองกับเพ็ญศรี ฉิรินัง (2550) กลาววา อาจารยท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับความ
ตองการในการพัฒนาอาจารยดานการเขียนตํารา วิจัยและบทความทางวิชาการ เทคนิคการใหบริการ
วิชาการแกสังคม และการเพ่ิมวุฒิการศึกษา สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2555: 24) ระบุวา ดานนโยบายการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแผนพัฒนา
การศึกษาอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ควรสนับสนุนใหมีระบบการทําวิจัยเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนโดยเฉพาะการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศและการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนการทําเครือขายวิจัยรวมกันท้ังภายในและภายนอก
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ประเทศ สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541: 86-90) ไดกลาววา สถาบันอุดมศึกษาควรมี
บทบาทอยางสูงตอการสรางงานวิจัยโดยคณาจารยในสถาบัน เปนผูบุกเบิกและสรางสรรคงานวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีสําคัญตองานวิจัยดังตอไปนี ้
  1.สถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบายท่ีสงเสริมการวิจัยอยางจริงจัง รวมถึงการมี
นโยบายท่ีเปนรูปธรรมในเรื่องนี้ 
  2.สถาบันอุดมศึกษาควรติดตามการเคล่ือนไหวของภาครัฐและเอกชนในเรื่องของ
การวิจัย เพ่ือจะเปนโอกาสท่ีจะสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ไดอยางเต็มท่ี 
  3.สถาบันอุดมศึกษาควรทําการศึกษา คนควา ถึงประเด็นหัวขอท่ีสําคัญๆ ท่ียังเปน
ปญหาของประเทศในเวลานี้เพ่ือรวมทํางานวิจัยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาขึ้นโดยเรงดวน 
  4.สถาบันอุดมศึกษาควรมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมเพ่ือเปนประโยชน
ทางดานขอมูล ขาวสาร วิชาความรู และนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
     และสอดคลองกับ ศิโรจน ผลพันธิน (2006: 306) การบริหารงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาต างประสบปญหาท่ี มีสภาพคลองคลึงกัน  คือนโยบายการวิจั ยของ
สถาบันอุดมศึกษายังขาดความชัดเจนในทิศทาง ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศนอย สวนการบริหารดานทรัพยากรบุคคลมีการขาดแคลนนักวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคณุภาพ 
โดยเฉพาะนักวิจัยท่ีสามารถทําวิจัยในระดับลึก ผูบริหารขาดความสามารถในการพัฒนาการวิจัยให
มีคุณภาพได นักวิจัยขาดส่ิงจูงใจในความกาวหนาของงาน และมีภารกิจงานอ่ืนมาก สําหรับในดาน
งบประมาณไดรับการจัดสรรจากรัฐอยางไมเพียงพอ การจัดสรรงบประมาณมีความยุงยาก ลาชา 
และไมทันการณตอความตองการนําไปใชประโยชน นอกจากนี้ อุปกรณ เครื่องมือการวิจัยไม
เพียงพอ บุคลากรขาดความรูในการบํารุงรักษา ใชประโยชนไมคุมคา นักวิจัยไมตองการแบงปน
ทรัพยากรใหนักวิจัยอ่ืนรวมใชประโยชนดวย แนวปฏิบัติท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
งานวิจัยมากขึ้นสําหรับอนาคต 
 
2.เพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพ ปญหา การบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
จําแนกตามตัวแปรดาน  ระดับการศึกษา คณะวิชาที่สังกัด และประสบการณในการทํางาน 
ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการอาจารยแตละทานไดมองในประเด็นท่ีเปนแนวทางเดียวกัน สวนหนึ่งมาจาก
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นโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังแผน กระบวนการ ระบบการบริหารจัดการ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหความสําคัญกับการสงเสริมความเปนสากลองอุดมศึกษา โดย
ยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะของสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานสากลท้ังในเชิงวิชาการและ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา (สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ, มปป.: 3) 
  ใน พ.ศ. 2541 ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกําหนดหลักและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ โดยใหสภามหาวิทยาลัยสามารถกําหนดระเบียบ
ขอบังคับในการบริหารจัดการเรื่องตางๆ ได โดยอิสระ ภายใตกรอบแหง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัย 
และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยใหดําเนินการ
เสร็จส้ิน ท่ีสภามหาวิทยาลัยมากท่ีสุด แตจะตองสอดคลองกับนโยบาย และเปนไปตามมารตฐาน
ทางวิชาการ ท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลาง (ทินพันธุ นาคะตะ, 2546: 91)  
สอดคลองกับ พิสพงศ วงพระจันทร (2552: 104) กลาววา อาจารยภายใน
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว วิทยาเขตดงโดก ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
2. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีคณะวิชาท่ีสังกัด
ตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในแตละคณะวิชาท่ีสังกัด ขึ้นอยูกับศักยภาพ วิสัยทัศนของผูบริหาร รวมถึงการ
บริหารจัดการดานความพรอมของแตละคณะวิชาท่ีสังกัด ท้ังทรัพยากร แหลงทุน มุมมองในแงของ
ความคิดเห็น ซ่ึงสอดคลองกับ บัยลาวีย และ ฮูซัยน (Bailawiy and Husyn, 2007: 175) ไดกลาววา 
การบริหารจัดการวิชาการ เปนการบริหารรวมกันดานการศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในชีวิต โดยมี
สถาบันการศึกษาแหงการเรียนรู ไมวาจะเปนนักศึกษา คณาจารย หรือบุคลากรมุงหวังใหเกิดผลสู
สังคม และสังคมไดรับประโยชนดวยวิชาการความรู ผลใหเกิดความรวมมือดานกฎระเบียบวิชาการ 
เปาประสงคคือความเขมแข็งดานการจัดการเรียนรู และสามารถท่ีจะรับกับทุกสภาพของปญหา
รวมถึงสามารถท่ีจะพัฒนาปญหาเหลานั้นไดดวยการจัดการและบริการดวยวิชาการ โดยเฉพาะเนนท่ี
ผู เรียนเปนหลักคือนักศึกษาใหมีความรวมมือ การแสดงความคิดเห็นในทุกๆ กิจกรรมท่ี
สถาบันการศึกษาไดใหความรวมมือ เพ่ือท่ีจะยอมรับในความแตกตาง การบริหารจัดการหรือการ
จัดการเรียนรูตางคนตางตองมีสวนรับผิดชอบใหมีการพัฒนาดวยการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงมีสถาบัน
เปนศูนยกลาง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรุณา รามัญจิต (2548: 86) พบวา ความคิดเห็นของ
อาจารยท่ีสังกัดคณะตางกัน ตอการบริหารวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวมพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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3. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีประสบการณใน
การทํางานตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ภารกิจของของมหาวิทยาลัยเปนภารกิจท่ีได
กําหนดตามแผนยุทธศาสตร นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ซ่ึงมีภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
มี 4 ดาน ไดแก ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยงาน
ทางดานวิชาการถือวาเปนหัวใจของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเปนจุดมุงหมายหลักของ
สถานศึกษาท่ีจะสรางผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีตองการ เพ่ือ
นําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไป ซ่ึงสอดคลองกับทบวงมหาวิทยาลัย (2543: 27-31) แนวคิด
การปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษาตามแผนยุทธศาสตรท่ี 3 การสราง
ความเช่ียวชาญและเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง จะตองประกอบดวย การสงเสริม
ศักยภาพและเอกลักษณทางวิชาการ เพ่ือสรางความเช่ียวชาญและความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะ
สาขา จัดทําวิสัยทัศนและแผนกลยุทธใชเปนแนวทางประกอบการบริหารจัดการ เพ่ือความเปนเลิศ
ทางวิชาการ สรางองคความรูใหม ดวยการสงเสริมการวิจัย พัฒนาองคความรูเดิมใหทันสมัย และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนิน
กิจการไดโดยอิสระ คลองตัวและสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง  
และสอดคลองกับ กษิมา วัฒนกุล (2551) สภาพความตองการในการพัฒนาอาจารยแยกตาม
ประสบการณการสอน พบวาอาจารยท่ีมีประสบการณในการสอนตางกันมีสภาพความตองในการ
พัฒนาไมแตกตางกัน 
 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในขอท่ี 3 คือ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และผลจากการสํารวจระดับสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผูวิจัยเห็นวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
ดังกลาวในทุกดานควรใหมีการพัฒนา หรือกําหนดแนวทางมาตรการเชิงนโยบายแลวนําไปปฏิบัติ
บริหารจัดการ โดยลําดับความสําคัญในแตละดานตามความเหมาะสมท่ีใหประโยชนกับ
มหาวิทยาลัยมากท่ีสุด จากผลการสํารวจผูวิจัยไดนํามาเปนประเด็นคําถามในการสัมภาษณผูบริหาร 
เพ่ือหาแนวทางมาตรการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ผลการศึกษาผูวิจัยขอนําเสนอการ
อภิปรายผลในแตละดาน ดังนี ้
  1. ดานหลักสูตร พบวา การเปดหลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตรควรหารูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอํานาจท่ีเหมาะสมกับสถาบันเอกชน ควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
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วัตถุประสงคของสาขาวิชา TQF ของสกอ. ใหมากท่ีสุด ควรใหมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในรายวิชา GE ตองแกไขการเรียนการสอน กระบวนการ การสรรหา คัดเลือก นักศึกษาท่ีจะ
เขาเปนผูเรียนในหลักสูตรนั้นๆ ควรจัดหาแนวทาง ขอมูลเพ่ือพัฒนาในการเปดหลักสูตรใหมให
สอดคลองกับบริบทของสังคม ควรแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความสามารถ เช่ียวชาญในการ บูรณาการ
หลักสูตร ควรใหสาขาวิชาจัดทําการนําเสนอ ในเรื่องหลักสูตร อาจดวยวิธีการ ประชุม บรรยาย 
สัมมนา ซ่ึงสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553: 42) กลาววา การบริหารวิชาการใน
สถาบันการศึกษาประกอบดวยงานหลายอยาง ส่ิงสําคัญของงานวิชาการ คือ หลักสูตรเปน
ตัวกําหนดกํากับงานของวิชาการ แมวาหลักสูตรปจจุบันจะใชหลักสูตรระดับนานาชาติท่ีเปนแบบ
เดียวกันก็ตาม แตความสามารถในการนําหลักสูตรไปใชในแตละสถาบันการศึกษาแตกตางกันไป 
การจัดโปรแกรมการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษาขึ้นอยู กับปจจัยหลายอย างของ
สถาบันการศึกษานั้น เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ แมกระท้ังผูเรียนก็มีสวนท่ีจะทําให
การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษา ใหเปนไปตามจุดมุงหมาย ผูบริหารและบุคลากร
ในสถาบันการศึกษาเปนผูใชหลักสูตร และสอดคลองกับ อับดุลลาตีฟ การี (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา 
การเปดสอนของหลักสูตรเปนความตองการของผูบริหารมากกวาของผูใชบัณฑิต แตมีหลักสูตรท่ี
เปนจุดเดนท่ีสามารถรองรับนักศึกษาจากตางชาติเขามาเรียนได จนกระท่ังไดพัฒนาหลักสูตรใหเปน
หลักสูตรนานาชาติ สอดคลองกับ สุกรี หลังปูเตะ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา สวนใหญหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกระบวนของ สกอ.มีการปรับปรุงพัฒนาเปนขั้นๆ แตบางหลักสูตรยัง
ไมเขาเกณฑตาม TQF สอดคลองกับ ซบรี หะยีหมัด (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา ควรใหมีนโยบายท่ี
ชัดเจนในการผลิตหลักสูตร ผลิตอาจารยดานหลักสูตร ผลิตเอกสารเพ่ือปอนในหลักสูตร  
2. ดานการเรียนการสอน พบวา ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี
ทาง เทคนิค โปรแกรมการสอนใหครอบคลุม ควรใหมีการจัดสัมมนา อบรม หรือ ประชุม
ปฏิบัติการสําหรับอาจารยดานการเรียนสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา ควรจัดอาจารยใหเพียงพอ
ตอความตองการในแตละสาขาวิชา ปรับการรับ และใหมีการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานทะเบียนนักศึกษามีเจาหนาท่ีเฉพาะระดับการศึกษา เชน จนท.ใน
ระดับปริญาตรี และ จนท.ในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ อาภรณ ใจเท่ียง (2540: 71) ได
สรุปความหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
เพ่ือใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุสูจุดประสงคการ
สอนท่ีกําหนดไว ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั้น เปนจุดมุงหมายหลักของสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเปน
ขั้นตอนการนใชหลักสูตรท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดตารางสอน การจัดแผนการสอน การ
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จัดช้ันเรียน และการจัดครูเขาสอน สอดคลองกับ มูหะมัดสุกรี สะเตาะ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา การ
รองรับการเรียนการสอนมีความพรอม แตในบางประเด็นทางวิชาการคอนขางไมถึงเกณฑตามท่ี
ตองการในหลายหลักการ นักศึกษาบางคนท่ีมาศึกษาโดยสวนมากมีพ้ืนฐานคอนขางต่ําจึงจําเปน
ตองการปรับพ้ืนฐานใหมเพ่ือนักศึกษา สอดคลองกับ ดานียา เจะสนิ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา ควร
สงเสริมใหมีการวิจัยในดานการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาในสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในสภาพการณ
ปจจุบัน สอดคลอง อับดุลเลาะ ยูโซะ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา ควรประเมินการบูรณาการการบริการ
วิชาการ กับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชนมาก
ยิ่งขึ้น และสอดคลองกับ มูหัมมัดซอและ แวหะมะ (2557)ท่ีใหสัมภาษณวา ควรใหมีการบริหาร
จัดการหลักสูตรภายในสาขาวิชาดวยการสรรหาอาจารยเพ่ิม เนื่องจากสภาพการปจจุบันบาง
หลักสูตรยังไมคลองเนื่องจากวาอาจารยมีไมเพียงพอในการรับผิดชอบดูแลหลักสูตร  
3. ดานบริการวิชาการ พบวา ควรกําหนดเปาหมายการบริการวิชาการใหแตละคณะ
วิชาท่ีชัดเจน ควรมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบงภาระกิจกรรมบริการวิชาการ ควรจะทํา
การระดมแสดงความคิดเห็นในดานบริการวิชาการ เพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแผน 
นโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้จะตองจัดหาขอมูลและแนวทางท่ีจะทําใหการบริการวิชาการใหกับ
พ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงพรอมกับการพัฒนา ผูรับผิดชอบดานนี้ควรท่ีจะตระหนัก พรอมเสนอเปนนโยบาย
ในระดับคณะวิชา ควรท่ีจะใหโอกาส หรือ จัดสรรตารางบริการวิชาการใหรัดกุมซ่ึงสอดคลองกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 38) ไดใหแนวทางในการปฏิบัติในการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแก ครอบครัว องคการ หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ดังนี ้
1) สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความตองการในการไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืน ท่ีจัดการศึกษา 
2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
3) จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
สอดคลองกับ โสรัตน อับดุลสตา (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา คณะวิชาใชสโลแกนท่ีวา 
หนึ่งสาขาวิชาหนึ่งบริการวิชาการ ส่ิงเหลานี้อยูท่ีเทคนิคของแตละหนวยงานในมหาวิทยาลัย แตตอง
ขยายแนวคิดนี้ไปสูอีกในบางคณะท่ียังดอย เพ่ือนําแนวคิดดานวิชาการมาปรับใชในการบริการ
วิชาการ สอดคลองกับ เจะสูฮานา หวังพิทยา (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา การบริการวิชาการสวนใหญท่ี
ทําไป แตไมไดตอบสนองกับการประกันคุณภาพ ดังนั้นควรศึกษารูปแบบเพ่ือใหบรรลุท้ังสองดาน 
สอดคลองกับ มะดาโอะ ปูเตะ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนมีจิตบริการ
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ดานวิชาการในตัว แตการบริการวิชาการท่ีเปนเกณฑตองมีเอกสาร ตองมีกระบวนการ ตองมีรายงาน 
ประเด็นนี้ถือวาเปนจุดออนของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับ อิสมาแอ สะอิ (2557) ท่ีให
สัมภาษณวา ควรเปดโอกาสหรือจัดเวทีการสัมมนาใหอาจารยรุนใหมๆ มีโอกาสพัฒนา  
4. ดานพัฒนาอาจารย พบวา ใหผูเกี่ยวของเปดโอกาสหรือจัดสรรอํานวยความ
สะดวกในดานทุนการศึกษา ควรสงเสริมใหมีแผนการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจนและตอเนื่อง ควร
กํากับ ดูแล ในการพัฒนาอาจารยถือใหเปนเรื่องเรงดวน ควรมีแผนการพัฒนาอาจารยในระดับ
มหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ ซ่ึงสอดคลองกับ ไพฑูรย สินลารัตน (2524: 281-283) กลาววาการ
พัฒนาอาจารยท่ีเหมาะสมและมีคุณคานั้น จะตองตรงกับความตองการอาจารยและสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของสถาบันการศึกษา และสนองความจําเปนพรอมกันไป วิธีการท่ีใชในการสํารวจ
ความตองการคือ จัดทําแบบสอบถามเพ่ือถามปญหาในการเรียนการสอน การจัดประชุมสัมมนา
แสดงความคิดเห็นของอาจารยและความตองการในการพัฒนา 
   สอดคลองกับ อัจฉรา วัฒนาณรงค (2542: 57) กลาววา การพัฒนาอาจารย เปนการ
เสริม หรือการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจตามบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบของการเปนอาจารย และกระตุนใหอาจารยกาวทันการเปล่ียนแปลงของ
สังคม และส่ิงแวดลอม ตระหนักในภาระหนาท่ีมีทัศนคติท่ีดีและความผูกพันของสถาบัน เพ่ือสามารถ
ประกอบหนาท่ีการงานเพ่ือตนเอง สถาบัน และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ มาหะมะดา
รี แวโนะ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา ควรใหมีการสนับสนุนมกกวานี้ สงเสริมใหการพัฒนาอาจารยมีความ
เขมขน จัดหาทุนเพ่ิมเติมใหอาจารยมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ สอดคลองกับ อับดุลกา
รีม อัสมะแอ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา ควรผลักดันใหอาจารยไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะในดานผลงาน
ทางวิชาการ คุณวุฒิทางการศึกษา ผลิตงานวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวของ 
5. ดานการวิจัย พบวา ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเฉพาะดานวิจัย ให
เพียงพอตอความตองการของอาจารย อยางมีระบบ ใหคณะวิชาสงเสริมอาจารยใหมีการทําวิจัยเปน
ทีม โดยเฉพาะกับนักวิจัยรุนใหม ควรเปดโอกาส หรือหาชองทางใหกับอาจารย เขามีสวนรวมดาน
การวิจัย มีท่ีปรึกษาวิจัยเฉพาะดาน ดวยการจัดโครงการวิจัย อบรม ควรสงเสริมใหหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอม ความสามารถ จัดเวทีสัมมนา หรือ ผลิตงานวารสาร ซ่ึงสอดคลองกับ   
ศิโรจน ผลพันธิน (2006: 306) การบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตางประสบปญหาท่ีมี
สภาพคลองคลึงกัน คือนโยบายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษายังขาดความชัดเจนในทิศทาง 
ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศนอย สวนการบริหารดานทรัพยากรบุคคลมีการ
ขาดแคลนนักวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะนักวิจัยท่ีสามารถทําวิจัยในระดับลึก 
ผูบริหารขาดความสามารถในการพัฒนาการวิจัยใหมีคุณภาพได  นักวิจัยขาดส่ิงจูงใ จใน
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ความกาวหนาของงาน และมีภารกิจงานอ่ืนมาก สําหรับในดานงบประมาณไดรับการจัดสรรจากรัฐ
อยางไมเพียงพอ การจัดสรรงบประมาณมีความยุงยาก ลาชา และไมทันการณตอความตองการ
นําไปใชประโยชน สอดคลองกับ อิบรอเหม เตะแห (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา จากสภาพปญหาของ
มหาวิทยาลัยไมใชดานงบประมาณ แตการขาดนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ หากวาเรามีนักวิจัยท่ีมี
ความสามารถ ชํานาญในเรื่องของการวิจัย  
สอดคลองกับ รอมสรรค เศะ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา มหาวิทยาลัยฟาฏอนีควรท่ี
จะพัฒนาโมเดลทางการวิจัย แตในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีอาจารยท่ีติดอยูกับหลักสูตร 
เพราะเปนอาจารยประจําหลักสูตร การสรางโจทยวิจัยก็ตองใหสอดคลองกับหลักสูตรใหมีความ
หลากหลาย สอดคลองกับ กูอาเรส ตวันดอเลาะ (2557) ท่ีใหสัมภาษณวา ควรกําหนดรูปแบบของ
การวิจัยใหแตละคณะมีเอกลักษณในการทํางานวิจัย และสอดคลองกับ ปติ สันหีม (2557) ท่ีให
สัมภาษณวา ควรผลักดันในสวนงานวิจัยของอาจารยใหมีการตีพิมพในวารสารหรือการประชุมท่ีมี
มาตรฐานไมวาจะเปนระดับชาติหรือนานาชาตติามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
  5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีผูวิจัยขอเสนอควรมีกลยุทธในการดําเนินการดังนี้ 
  1. ดานหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรใหมีกระบวนการในการบริหารจัดการหลักสูตร
ดวยการศึกษาขอมูลแนวโนมในการเปดหลักสูตรการศึกษาในอนาคต เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
บริบทของมหาวิทยาลัย และใหทุกภาคสวนไดมีโอกาสในการศึกษาหลักสูตรเสมือนวาสามารถเปน
การศึกษาตลอดชีวิต แลวใหชุมชน ทองถ่ินมีสวนรวมในหลักสูตรการศึกษาดวย 
  2. ดานการเรียนการสอน ควรกําหนดสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาการเรยีน
การสอนในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินท่ีมีมาตรฐาน รูปแบบการสนทนาแลกเปล่ียน
ความรู รูปแบบการเผยแพรความรู โดยใหกําหนดในแผนการปฏิบัติงานสําหรับดานการเรียนการ
สอน และเพ่ือใหมีคุณภาพตอความพึงประสงคของบัณฑิต และสามารถนําไปใชกับการบูรณาการ
ในดานตางๆ เชน การพัฒนาอาจารย การวิจัย การบริการวิชาการ เปนตน  
  3. ดานบริการวิชาการ โดยภาพรวมแลวอาจารยใหความคิดเห็นตอสภาพปญหาใน
ดานบริการวิชาการอยูในระดับมาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีการบริการวิชาการใหกับชุมชน สังคม
นับวาคอนขางมาก แตเนื่องจากวาบางโครงการยังไมสอดคลองกับแผนการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ควรปรบัโครงสรางการบริการวิชาการเพ่ือเขากับบริบทของการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใหแตละคณะสรางความเปนอัตลักษณภายในตัวในการบริการวิชาการ 
  4. ดานพัฒนาอาจารย เนื่องจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเปนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีได
เปดทําการเรียนการสอนการศึกษานับวายังไมนาน ในสวนของอาจารยไดมีการพัฒนาอยางไม
ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผน นโยบาย การบริหารจัดการตลอดท้ังป เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติการ
พัฒนาอาจารยสามารถดําเนินการอยางคลอง ใหมีการกํากับ ดูแล ติดตามอยางเปนระบบมี
กระบวนการท่ีชัดเจน อยางนอยเปนการผลักดันใหอาจารยเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง     
  5. ดานการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนีนับวาเปนสถาบันหนึ่งท่ีอยูในพ้ืนท่ีมีโจทยการ
วิจัยเปนจํานวนมาก ส่ิงท่ีเปนประเด็นปญหาคือ ดานการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยไม
เพียงพอตอช้ินงานหรือตอโจทยวิจัย ควรกําหนดแผนการบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวาง
ผูสนับสนุนกับผูวิจัย ท่ีสามารถขับเคล่ือนดานโจทยวิจัยอยางตอเนื่อง ดวยการจัดสรรใหเหมาะสม
และคุมคาตอการเอ้ือประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย 
  
  5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
  นอกจากนี้การนํานโยบาย หรือ กลยุทธ  ในการบริหารงานวิชาการของ
มหาวทิยาลัยฟาฏอน ีควรมีการวางแผนงานวิชาการกับหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการ
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนจากผลการวิจัย ดังนี ้
1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัยสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช 
อาจตองมีการปรับกลไกและรูปแบบการบริหารงานดานวิชาการใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ี
เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการท่ีผูวิจัยไดรวบรวมจากสนามวิจัย 
มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเปนมาตรการเพ่ือการพัฒนาในการนําไปดําเนินการปฏิบัติตามแผน 
หรือ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 
  5.3.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  เพ่ือใหการคนควาวิจัยในเรื่องสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยลัยฟาฏอนีไดประโยชนอยางกวางขวาง เห็นควรผูวิจัยเสนอการวิจัยในเรื่องตอไปนี ้
  1. ใหมีการวิจัยในลักษณะเรื่องเดียวกัน แตใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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  2. ควรใหมีการวิจัยตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการแยกเปนรายดาน หรือ 
วิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือคนควาขอเท็จจริงใหกับมหาวิทยาลัยและนําไปพัฒนาในแตละ
ดาน เชน การพัฒนาอาจารย การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร เปนตน 
  3. การวิจัยเปรียบเทียบในระดับมหาวิทยาลัยเอกชนดวยกันวาสภาพปญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางไร หรือไม 
  4. ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เชน ภาวะผูนําทางวิชาการ คุณลักษณะผูนําตอการบริหาร
วิชาการ เปนตน   
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ของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน. ดุษฎีนิพนธของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
มณีวงศ ปญญาประดิษฐ. 2532. สถานภาพของบุคลากรทางการสอนและปญหาการเรียนการสอน
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การจัดการเรียนการสอนของอาจารย ตามทัศนะของนักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปที่ 1 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปการศึกษา 2547. รายงานการวิจัยหลักสูตรครุศาสตร
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แบบสอบถาม 
เรื่อง สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวชิาการของ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เลขทีแ่บบสอบถาม 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดาน
บริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการกรอก
แบบสอบถามตามความเปนจริง ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาดานการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตอไป 
 ตอนที่ 1 รายละเอียดสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน 5 ดาน คือ ดาน
หลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการ
วิจัย 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด สภาพปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
 
ผูวิจัย 
นายฟาริด อับดุลลอฮหะซัน 
รหัสนักศึกษา 5620420106 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
สอบถามเพ่ิมเติม 080-7080289 
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ตอนที่ 1 รายละเอียดสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความเปนจริงเกี่ยวกับตวัทาน 
 
1. ระดับการศึกษา  1. ปริญญาตร ี  2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก 
 
2. คณะวิชาท่ีทานสังกัด 
    1. คณะอิสลามศึกษา 
    2. คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร 
    3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    4. คณะศึกษาศาสตร 
    5.สถาบันภาษานานาชาต ิ
 
3. ประสบการณในการทํางาน   1. 1-6 ป   2. 7 ปขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดาน
การเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย 
 
คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ทานมากท่ีสุด เพียงขอเดียวเทานั้น โดยพิจารณาคาน้ําหนักของคะแนนซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  คะแนน 5 หมายถึง สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการนอย 
 คะแนน 1 หมายถึง สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการนอยท่ีสุด 
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ขอที ่ สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 
5 4 3 2 1 
ดานหลักสูตร      
1 หลักสูตรของสถาบันเปนหลักสูตรท่ีบูรณาการใหเขากับสภาพแวดลอมและบริบทของสถาบัน 
     
2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจดัทําหลักสูตร      
3 ความสอดคลองของรายวิชาตางๆ กับความมุงหมายของหลักสูตร 
     
4 การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
     
5 หลักสูตรในระดับช้ันปตางๆ มีความสอดคลองกับ  พันธกิจ เปาหมายคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
     
6 ไดมีการจัดประชุม สัมมนา เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ ภาคการศึกษา 
     
7 การสํารวจความคิดเห็นของอาจารยเพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
     
8 การจัดทําหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษาจากตางชาต ิ
     
9 การประเมินผลหลักสูตรท่ีอาจารยทําการสอนโดยผานกระบวนการอยางเปนระบบ 
     
10 นําผลการประเมินหลักสูตรมาใชในการพัฒนาปรับปรงุหลักสูตร 
     
 
ทานมีขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาดานหลักสูตรอยางไรบาง? 
 1)............................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................ 
 3)........................................................................................................................................... 
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ขอที ่ สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 
5 4 3 2 1 
ดานการเรียนการสอน      
11 การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
     
12 การจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ การเรียนการสอนใหกับอาจารย 
     
13 การจัดอาจารยผูสอนรับผิดชอบในแตละรายวิชา      
14 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
     
15 การจัดทําเอกสารและตําราเพ่ือใชในการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
     
16 สงเสริม ใหอาจารยบูรณาการดานอิสลามศึกษามาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
     
17 การจัดประชุม สัมมนา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน      
18 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย      
19 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมใหกับอาจารยเกี่ยวกับการใชระบบการศึกษาแบบออนไลนอยางสมํ่าเสมอ 
     
20 มีการวัดและประเมินผลการสอนของอาจารยตอรายวิชาท่ีสอนตอหนึ่งภาคการศึกษา 
     
 
ทานมีขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางไรบาง? 
 1)............................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................ 
 3)........................................................................................................................................... 
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ขอที ่ สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 
5 4 3 2 1 
ดานบริการวิชาการ      
21 มหาวิทยาลัยไดมีการศึกษาความตองการเพ่ือบริการวิชาการแกสังคม 
     
22 การจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการเปนประจําทุกป      
23 
มหาวิทยาลัยสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
งานดานบริการวิชาการกับองคกรตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 
     
24 การบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบการประชุม สัมมนานําเสนอผลงานวิชาการ 
     
25 การเปนวิทยากรของอาจารยใหกับองคกรภายนอก      
26 การบริการวิชาการผานส่ือมวลชน       
27 การประเมินผลโครงการบริการวิชาการตางๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
     
 
ทานมีขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาดานบริการวิชาการอยางไรบาง? 
 1)............................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................ 
 3)........................................................................................................................................... 
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ขอที ่ สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 
5 4 3 2 1 
ดานพัฒนาอาจารย      
28 มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหอาจารยศึกษาตอ      
29 มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเรียนตอใหอาจารยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
     
30 มีการสงเสริมอาจารยเขารวมสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
     
31 การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานดานวิชาการ 
     
32 การจัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําป      
33 มีการสนับสนุนใหอาจารยเปนเครือขายทางการศึกษากับหนวยงานภายนอกในประเทศและตางประเทศ  
     
34 มีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยรวมกับสถาบันอ่ืนๆ      
35 กา ร จัด ป ฐ มนิ เ ท ศใ ห กั บอ า จ าร ย ใ หม  โ ดย เ ชิ ญผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
     
36 มีการติดตามผลงาน ภาระงานของอาจารยเปนระยะๆ ประจําป  
     
 
ทานมีขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาดานพัฒนาอาจารยอยางไรบาง? 
 1)............................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................ 
 3)........................................................................................................................................... 
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ขอที ่ สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปญหา 
5 4 3 2 1 
ดานการวิจัย      
37 มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารับ สัมมนา ประชุมเครือขายเกี่ยวกับการวิจัย 
     
38 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนใหกับอาจารยเพ่ือใชในการพัฒนางานวิจัย 
     
 
39 มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรงานวิจัยของอาจารยใหกับหนวยงานภายนอก องคกรตางๆ 
     
40 
การสนับสนุนงานวิจัยท่ีบูรณาการหลักการอิสลามใน
การวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคม 
     
41 หนวยงานท่ีอาจารยสังกัดไดมีการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัย 
     
42 มหาวิทยาลัยมีการกําหนด ภาระงานใหกับอาจารยในการทําวิจัยอยางเปนระบบ 
     
43 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบ ติดตาม งานวิจัยของอาจารย  
     
44 การจัดทําวิจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย 
     
 
ทานมีขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาดานการวจิัยอยางไรบาง? 
 1)............................................................................................................................................ 
 2)............................................................................................................................................ 
 3)........................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด สภาพปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
คําชี้แจง โปรดแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดาน
ตางๆ ในสภาพการณปจจุบันของมหาวิทาลัยฟาฏอนีตามความเปนจริง 
 
1) ดานหลักสูตร ทานคิดวาสภาพปญหาในปจจุบันของมหาวิทยาลัยฟาฏอนเีปนอยางไร? 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (ระบุเปนขอๆ) 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) ดานการเรียนการสอน ทานคิดวาสภาพปญหาในปจจุบันของมหาวิทยาลัยฟาฏอนเีปนอยางไร? 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (ระบุเปนขอๆ) 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3) ดานบริการวิชาการ ทานคิดวาสภาพปญหาในปจจุบันของมหาวิทยาลัยฟาฏอนเีปนอยางไร? 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (ระบุเปนขอๆ) 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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4) ดานพัฒนาอาจารย ทานคิดวาสภาพปญหาในปจจุบันของมหาวิทยาลัยฟาฏอนเีปนอยางไร? 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (ระบุเปนขอๆ) 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) ดานการวิจัย ทานคิดวาสภาพปญหาในปจจุบันของมหาวิทยาลัยฟาฏอนเีปนอยางไร? 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (ระบุเปนขอๆ) 
.........................................……………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
ขอความกรุณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งวาทานตอบแบบสอบถามทุกขอทุกตอนแลว 
ดวยความขอบคณุอยางสูง 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
(สําหรับผูบริหาร) 
 
คําชี้แจง 1.แบบสัมภาษณฉบับนี้ใชในการสัมภาษณผูบริหารในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท่ีเปนตัวแทน
ของแตละคณะ 
 2.แบบสัมภาษณ เรื่องสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีมี 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
******************************************** 
 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………. 
หนวยงาน……………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีใหสัมภาษณ…………………………………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปท่ีใหสัมภาษณ.................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
 1.อาย.ุ...............................ป 
 2.ระดับการศึกษา............................................................................ 
 3.ตําแหนงบริหาร........................................................................... 
 4.ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)......................................................... 
 4.ประสบการณในการทํางาน (ระบุ)......................................ป 
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ตอนที่  2  ขอมู ลเกี่ ยวกับสภ าพปญหาและแ นวทางการพั ฒนาการบริหา รงานวิชากา ร
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
คําชี้แจง ขอความกรุณาทานระบุความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในแต
ละดานของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี (เพ่ือสามารถใชในการปฏิบัติจริง) 
 
1) ดานหลักสูตร 
1.1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีใน
ปจจุบัน? 
1.2 ทานคิดวาควรจัดหลักสูตรใหเหมาะสมในดานใดมากท่ีสุด อะไรบาง เพราะอะไร? 
อยางเชน  การบูรณาการหลักสูตรกับอิสลามศึกษา  การจัดใหเปนหลักสูตรอาเซียน หลักสูตรท่ี
สอดคลองกับทองถ่ินชุมชน และหลักสูตรดานวิชาชีพ เปนตน 
1.3 ทานคิดวาควรมีแนวทางการพัฒนาในดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอยางไร
บาง?   
2) ดานการเรียนการสอน 
2.1  ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีใน
ปจจุบัน? 
2.2  ทานคิดวาควรจัดโปรแกรมดานการเรียนการสอนในดานใดมากท่ีสุด อะไรบาง เพราะ
อะไร? อยางเชน ใหมีการวิจัยในดานการเรียนการสอน มีระบบสารสนเทศ มีการแลกเปล่ียนอาจารย
ระหวางสถาบัน มีการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางสถาบัน และการใชส่ือท่ีทันยุคสมัยในการ
จัดการเรียนการสอน เปนตน 
2.3 ทานคิดวาควรมีแนวทางการพัฒนาในดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อยางไร? 
 
3) ดานบริการวิชาการ 
3.1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในปจจุบัน? 
3.2. ทานคิดวาการบริการวิชาการในรูปแบบใดท่ีชุมชนใหความสําคัญมากท่ีสุด ควรมี
รูปแบบใด? อยางเชน การสัมมนา  การบรรยายธรรม การจัดสัปดาหวิชาการ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง
วิชาการ และการจัดในรูปแบบวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน 
3.3 ทานคิดวาควรมีแนวทางการพัฒนาในดานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อยางไร? 
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4) ดานพัฒนาอาจารย 
4.1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอสภาพการพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในปจจุบัน? 
4.2 ทานคิดวาอาจารยควรจะไดรับการพัฒนาในดานใดมากท่ีสุด อยางไร? อยางเชน การ
สรางผลงานทางวิชาการ ดานการบริหาร การพัฒนาดานคุณวุฒิทางการศึกษา การใชทักษะดานการ
สอน หรือการผลิตตํารางานวิจัย เปนตน  
4.3 ทานคิดวาควรมีแนวทางการพัฒนาดานพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อยางไร? 
 
5) ดานการวิจัย 
5 . 1 ท า น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ย า ง ไ ร ต อ ส ภ า พ ป ญ ห า ด า น ก า ร วิ จั ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในปจจุบัน? 
5.2. ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหบุคลากรในเรื่องการวิจัยในรูปแบบหรือดานใด
มากท่ีสุด เพราะอะไร อยางไร? อยางเชน ดานงบประมาณ ทําวิจัยในดานท่ีตรงกับสาขาวิชา  ดาน
การจัดหาแหลงทุนเพ่ือทําวิจัย การสรางนักวิจัยตามความตองการดานการศึกษา การสงเสริมใหทํา
วิจัยกับหนวยงานภายในและตางประเทศ เปนตน 
5.3 ทานคิดวาควรมีแนวทางการพัฒนาดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอยางไร 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
(สําหรับนกัศึกษา) 
 
คําชี้แจง 1.แบบสัมภาษณฉบับนี้ใชในการสัมภาษณนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท่ีเปนตัวแทน
ของแตละสาขาวิชา 
 2.แบบสัมภาษณ เรื่องสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีมี 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เฉพาะในดานการเรียนการสอน 
******************************************** 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
 
ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชา…………………………………………………………………………….………………. 
คณะ……………………………………………………….……………………………………..….. 
ป…………………………………………………………………….………………………………. 
สถานท่ีใหสัมภาษณ………………………………………………….……………………………... 
วัน/เดือน/ปท่ีใหสัมภาษณ.................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเฉพาะในดานการ
เรียนการสอน 
คําชี้แจง ผูวิจัยสัมภาษณนักศึกษาใหแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนตอสภาพปญหา ดาน
การเรียนการสอน เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหในงานวิจัยตอไป 
 
1) ทานคิดวาองคประกอบท่ีสําคัญตอการเรียนของทานในปจจุบัน มีอะไรบาง อยางไร?  
อยางเชน  -มีระบบสารสนเทศใชในการเรียนการสอน  
   -มีส่ือท่ีทันสมัย  
   -มีทรัพยากรท่ีเพียงพอตอการเรียนการสอน  
  - มีวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสมตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
2) ทานคิดวาควรจัดโปรแกรมการเรียนการสอนแบบใดท่ีมีผลลัพธท่ีดีตอนักศึกษามากท่ีสุด? 
อยางเชน -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  
  -อาจารยผูสอนตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
  -มีการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางสถาบัน 
  -ควรใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในงานวิจัยของอาจารย 
  -มีกิจกรรมการฝกงานของนักศึกษา   
  -ใหมีเวทีและโอกาสสําหรับนักศึกษาเพ่ือแสดงความสามารถในสาขาวิชาท่ีเรียน 
 
3) ใหทานแสดงความคิดเห็นตอสภาพปญหาในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดังหัวขอ
ตอไปนี ้
3.1 ผูสอนไดบูรณาการดานอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอยางไร? 
 3.2 การมีสวนรวมของนักศึกษาในดานการเรียนการสอน? 
 3.3 ดานกิจกรรมท่ีใชในการเรียนการสอนเหมาะสมอยางไร? 
 3.4 การใชส่ือการเรียนการสอนของอาจารยในแตละวิชาเปนอยางไร? 
 3.5 บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนอยางไร? อยางเชน มีการสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการใชเทคโนโลยีการศึกษาระหวางเรียน  มีส่ือท่ี
หลากหลาย มีการทดสอบความรูระหวางเรียนในแตละคาบ มีระบบสารสนเทศท่ีอํานวยตอการเรียน
การสอน เปนตน 
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4) เนื้อหาของหลักสูตรมีความเขาใจยาก งายมากนอย อยางไร? 
5) ใหทานแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภาพปญหาดานการเรียนการสอนและแนวทางการ
พัฒนา ดังหัวขอตอไปนี ้
5.1) ดานหลักสูตร 
5.2) ดานวิธีการสอน 
5.3) ดานทรัพยากรการเรียนการสอน 
 1. อาคารสถานท่ีทําการเรียนการสอน 
 2. อุปกรณการเรียนการสอน 
 3. ส่ือ / เทคโนโลยี ระบบสารสนท่ีใชในการเรียนการสอน 
 5.4) การวัดและประเมิน 
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การตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามดวยการวิเคราะห IOC 
 
 
ขอที ่ ผูเชี่ยวชาญ IOC 
 
ขอที ่ ผูเชี่ยวชาญ IOC 1 2 3 1 2 3 
1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 24 1 1 1 1 
3 0 1 1 0.66 25 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 26 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 27 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 28 1 1 1 1 
7 1 1 1 1  29 1 1 1 1 
8 0 1 1 0.66  30 1 1 1 1 
9 0 1 1 0.66  31 1 1 1 1 
10 1 1 1 1  32 1 1 1 1 
11 1 1 1 1  33 1 1 1 1 
12 1 1 1 1  34 1 1 1 1 
13 1 0 1 0.66  35 1 1 1 1 
14 1 1 1 1  36 1 0 1 0.66 
15 1 1 1 1  37 1 0 1 0.66 
16 1 1 1 1  38 1 1 1 1 
17 1 1 1 1  39 1 1 1 1 
18 1 1 1 1  40 1 1 1 1 
19 1 1 1 1  41 1 1 1 1 
20 1 1 1 1  42 1 1 1 1 
21 1 1 1 1  43 1 1 1 1 
22 1 0 1 0.66  44 0 1 1 0.66 
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แบบประเมินแนวทางการพัฒนา 
เร่ือง สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
(สําหรับผูทรงคุณวุฒ)ิ 
 
คําชี้แจง 1. แบบประเมินฉบับนี้ใชในการตรวจสอบสําหรับผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการเรียน
การสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย 
 2. แบบตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มี 2 
ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูทรงคุณวุฒ ิ
  ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
********************************************* 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูทรงคุณวุฒ ิ
ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................................ 
สาขาวิชาชํานาญการ........................................................................................................................... 
สังกัด................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
  แบบตรวจสอบนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เรื่อง สภาพปญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยลัยฟาฏอน ีใน 5 ดาน คอื ดานหลักสูตร ดานการ
เรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย 
 
การ
บริหารงา
นวิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
ดาน
หลักสูตร 
การผลิตหลักสูตร    
1.ควรจัดตั้งหนวยงานเพ่ือวิเคราะหการเปดหลักสูตร
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตกอนเปดหลักสูตร
เพ่ือการศึกษา 
   
  2.ควรให ผู มีสวนไดสวนเสียรวมในการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกบัณฑิตในอนาคต    
3.กําหนดอาจารยและคุณวุฒิอาจารยใหตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีไดจัดการ
เรียนการสอน 
   
4.ควรจัดใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
ชํานาญด านหลักสูตรโดยเฉพาะ เ พ่ือ ท่ีจะได
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ 
   
5.ให มีการวางแผน การบริหาร และการพัฒนา
อาจารยอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหศึกษาตอ
มีคุณวุฒิสูงขึ้นท่ีสอดคลองกับหลักสูตรเปดสอนอยู 
   
6.การจัดทําหลักสูตรตองพิจารณาถึงนักศึกษา
ตางชาติท่ีจะเขามาศึกษาแตละหลักสูตรท่ีรองรับ
นักศึกษาต างชาติควรมีการปรับพ้ืนฐานของ
นักศึกษากอน 
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การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 การบริหารจัดการหลักสูตร    
1.ควรใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับงาน
บริหารจัดการหลักสูตรใหเหมาะสม    
2.ควรหารูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจการ
บริหารหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสถาบันเอกชน    
4.ควรใหมีการวางแผน การติดตามงาน พรอมการ
ประชุมปฏิบัติการ เ พ่ือ ท่ีจะไดหลักสูตร ท่ี มี
คุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ  
   
5.ควรใหมีการประเมินหลักสูตรเปนระยะๆ เพ่ือให
สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของระบบ
การศึกษา 
 
   
การพัฒนาทักษะและการวัดประเมินผล    
1.ควรใหมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการ
กับอิสลามศึกษาใหมากท่ีสุด เพ่ือรองรับหลักสูตร
อาเซียน และใหสอดคลองกับทองถ่ิน ชุมชน 
   
2.ควรสงเสริมใหอาจารยไดรับโอกาสเขารวมการ
สัมมนา การอบรม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
หลัก สูต ร แ ละ ใหสอด คลอ งกั บบริ บท ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
   
3.ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานการจัดการศึกษา TQF ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงใหความสําคัญกับระบบการจัดการ
หลักสูตร โดยเฉพาะอย างยิ่ งในหลักสูตร ท่ี
เกี่ยวกับอิสลามศึกษา 
   
4.ควรจัดหลักสูตรอัลกุรอานให เปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกๆ สาขาวิชา ใหสามารถนํามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนได 
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การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
ดานการ
เรียนการ
สอน 
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน    
1.การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการ
สอนดานภาษาตางประเทศควรสงเสริมใหมี
อาจารยท่ีเปนเจาของภาษามีสวนรวมในการเรียน
การสอนตามสัดสวนท่ีเหมาะสม 
  
 
2.ควรสงเสริมใหมีการวิจัยในดานการเรียนการ
สอนและการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือศึกษาสภาพ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในสภาพการณปจจุบัน 
  
 
3.ควรสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนอาจารยระหวาง
สถาบันท้ังในและตางประเทศ   
 
4.เนื่องจากนักศึกษาท่ีมาศึกษาบางคนมีพ้ืนฐาน
คอนขางอยูในเกณฑพอใช จําเปนตองมีการปรับ
พ้ืนฐานใหกับนักศึกษาใหมทุกคน 
  
 
5.ควรจัดอบรม เกี่ยวกับกลยุทธวิธีการจัดการเรียนรู 
แนวทางการสอนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอน 
  
 
การบริหารจัดการการเรียนการสอน    
1.ควรจัดสรรทรัพยากรทางการเรียนการสอนให
เ พี ย ง พ อ ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู เ รี ย น  เ ช น 
หองปฏิบัติการ หองทดลอง เปนตน 
  
 
2.ควรใหการสนับสนุน ในการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการเรียนการ
สอน เทคนิคการสอน ใหมีคุณภาพตามสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวของ  
  
 
3.ควรสงเสริมการผลิตตํารา หนังสือเกี่ยวกับการเรียน
การสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดใชประโยชน และเพ่ือ
กระตุนใหอาจารยไดผลิตผลงานทางวิชาการ 
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การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 
4.ควรจัดทําแผน การกํากับ ดูแล ควบคุม การเรียน
การสอนของแตละสาขาวิชาเกี่ยวกับการเรียน
รายวิชาตางๆ ใหเปนไปตามขั้นตอนจากการเรียนรู
ขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาสูการเรียนในวิชาประยกุต
ตอไป 
  
 
การวัดและประเมินผล    
1.ควรประเมินการบูรณาการการบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
  
 
2.ควรใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอนของอาจารยใหมีมาตรฐานเดียวกัน และ
ชัดเจน ในทุกๆ ดานของการสอน 
  
 
3.เนื่องจากนักศึกษาท่ีมาศึกษาบางคนมีพ้ืนฐาน
คอนขางอยูในเกณฑพอใช จําเปนตองมีการปรับ
พ้ืนฐานใหกับนักศึกษาใหมทุกคน 
  
 
4.ควรจัดอบรม เกี่ยวกับกลยุทธวิธีการจัดการเรียนรู 
แนวทางการสอนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอน 
  
 
ดานบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะการบริการวิชาการ   
1.เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการประกัน
คุณภาพ ควรเปดโอกาสใหอาจารยรุนใหมๆ มี
โอกาสพัฒนาการบริการวิชาการ 
  
 
2.ควรใหมีการบริการวิชาการในรูปแบบการประชุม
วิชาการเพ่ือจะไดรวบรวมองคความรูตางๆ ใน
หลายๆสาขาวิชา สําหรับเปนขอมูลของการศึกษา
ตอไป 
  
 
3.มหาวิทยาลัยควรสรางทีมงานเฉพาะในการบริการ
วิชาการ ท่ีสามารถถายทอดความรู ปรึกษาหาหรือ
ใหกับหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัย 
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การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
4.ควรสงเสริมและผลักดันใหอาจารย ไดรับเขารวม
การสัมมนา การอบรมเกี่ยวกับการใหบริการ
วิชาการ ท่ีอาจเปนประโยชนในการนํามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู
สังคม 
   
แผน/นโยบาย    
1.ควรมีนโยบายและระบบ ดานบริการวิชาการให
เปนเอกลักษณของแตละคณะวิชา ท่ีสามารถให
ชุมชนมีทางเลือกหลากหลาย 
  
 
2.ควรกําหนดนโยบายดานบริการวิชาการในแตละ
สาขาวิชาโดยจัดทําในรูปแบบของการทํางานวิจัย 
โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีมีโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
  
 
3.ควรประเมินการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุง การบูรณาการใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
  
 
การบริหารจัดการ    
1.ควรศึกษารูปแบบในการบริการวิชาการเพ่ือให
สอดคลองกับ เกณฑมาตรฐานตามท่ีไดกําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  
 
2.ควรให มีการบริการวิชาการท่ีครอบคลุมทุก
สาขาวิชา เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน รวมท้ังองคกร หนวยงานภายนอก 
  
 
3.ควรมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบง
ภารกิจการบริการวิชาการและเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งใหหนวยงานท่ีใหการบริการวิชาการ 
  
 
4.ควรระดมความคิดเห็นของคณาจารยหรือตัวแทน
ของแตละคณะวิชา เพ่ือหาแนวทางการบริการ
วิชาการใหทันสมัย 
  
 
5.ควรสงเสริม สนับสนุนงบประมาณ สําหรับการ
บริการวิชาการท่ีเอ้ือประโยชนแกบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ 
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การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
ดานพัฒนา
อาจารย 
แผน/นโยบาย    
1.ควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาอาจารยให
ชัดเจน เพ่ือเปนกระบวนการในการดําเนินงาน
วางแผน การพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ 
   
2.ควรมีกรอบหรือนโยบายท่ีชัดเจนในการใหการ
สนั บ ส นุ น อ า จ า ร ย ศึ ก ษ า ต อ ใ น สา ข า วิ ช า ท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรเปดสอนอยู 
   
3.ควรกําหนดแผนพัฒนาอาจารยแตละบุคคล ในการ
สรางผลงานทางวิชาการ เชน งานวิจัย บทความ
ทางวิชาการ บทความวิจัย ฯลฯ 
   
4.ควรใหมีนโยบายการแลกเปล่ียนอาจารยระหวาง
สถาบันท้ังในและตางประเทศ สําหรับสาขาวิชาท่ี
มีความพรอมในการพัฒนาอาจารย 
   
5.ควรกําหนดระเบียบ ขอบังคับ ใหชัดเจน สําหรับ
อาจารยท่ียังขาดการพัฒนา และควรมีรางวัล
สําหรับผูมีความกาวหนา 
   
การสงเสริมศักยภาพของอาจารย    
1.ควรสงเสริมจัดหาเวทีใหอาจารยไดเผยแพรผลงาน
วิชาการ หรือจัดทําวารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐาน
เพ่ิมเติมจากเดิม เพ่ือรองรับผลงานของอาจารยใน
แตละสาขาวิชา 
  
 
2.ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาอาจารยท่ีสอดคลอง
กับบริบทของสถาบันหรือของคณะ   
 
3.ควรจัดอบรมใหกับอาจารย การเขารวมสัมมนาทาง
วิช า ก า ร ใ นก า ร พั ฒ น าอ า จ า ร ย เ พ่ื อ เ ป น เ ว ที
แลกเปล่ียนโด ยเชิญผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมากดวย
ความสามารถ หรือชํานาญในการพัฒนาอาจารย 
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การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
4.ดานการสอน ควรมีการสงอาจารยเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการสอน, 
การเตรียมการสอน, วิธีการสอน รวมถึงเทคนิคการ
สอน วิธีการสอนตางๆ อยางจริงจัง 
  
 
5.ควรใหมีการประเมินผลการพัฒนาอาจารยอยางมี
มาตรฐาน แลวนําผลดังกลาวมาปรับปรุงพัฒนา   
 
ดานการ 
วิจัย 
การพัฒนาทักษะการวิจัย    
1.คนหาวิธีการในการเพ่ิมศักยภาพอาจารยในการ
ทํางานวิจัย โดยใหอาจารยจัดหาทุนตามความ
เหมาะสม 
  
 
2.ควรใหคณะจัดเวทีสัมมนานําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือ
เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห นั ก วิ จั ย รุ น ใ ห ม ไ ด แ ส ด ง
ความสามารถผานเวทีการวิจัย 
  
 
3.สาขาวิชาควรรวมกลุมในการทําวิจัยรวมกัน ซ่ึง
เปนแนวทางในการท่ีจะสรางนักวิจัยรุนใหม   
 
4.ควรใชโจทยการวิจัยท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัยหรือ
ชุมชนใกลเคียงเพ่ือเปนการประหยัดในเรื่องของ
งบประมาณ และสามารถนํามาพัฒนาสูองคกรได 
  
 
5.ควรใหคณะใหความรู ชวยเหลือสําหรับอาจารย
ใหมในการทํางานวิจัย สําหรับนักวิจัยรุนใหม   
 
การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ    
1.ควรกําหนดงานวิจัยท่ีสามารถนําไปพัฒนาใหเปน
รูปแบบ โดยเฉพาะชุมชน มัสยิด สถานศึกษาตางๆ 
ใหสอดคลองกับความตองการท้ังภาครัฐและเอกชน 
  
 
2.มหาวิทยาลัยฟาฏอนีควรจะมีการสรางทีมวิจัยใน
สาขาวิชาเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง และมีแรงจูงใจ
ในการทํางานวิจัย 
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การ
บริหารงาน
วิชาการ 
มาตรการ / แนวทางการพัฒนา 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
เหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ปรับปรุง ตัดทิ้ง 
 3.ควรสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยสูชุมชน    
4.ควรพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพในการผลิตผลงาน
ทาง วิชา การ และ ให มี ศักย ภาพ ในก ารเ ขีย น
ผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารท่ีไดมาตรฐาน 
  
 
การบริหารจัดการ    
1.ควรจัดตั้งหนวยงานท่ีสามารถจัดหางบประมาณ
การวิจัยใหแกมหาวิทยาลัยจากหนวยงานภายนอก
ท่ีตองการโจทยวิจัย 
   
2.ควรมีนโยบายแตละคณะมีงานวิจัยท่ีเปนเอกลักษณ
ของตนเอง    
3.ควรสนับสนุนทุนวิจัย หองปฏิบัติการ แหลงขอมูล 
ระบบสารสนเทศและการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการอยางเพียงพอ 
   
4.มหาวิทยาลัยควรอํานวยความสะดวกตามแผนงาน
ของหนวยงานวิจัย โดยกําหนดแผนงานควบคุม 3 
แผน คือ  งบสนับสนุนภายใน งบสนับสนุน
ภายนอก งบสนับสนุนจากผูวิจัยเอง ท้ังหมดเพ่ือ
ผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการให
มากขึ้น 
   
5.ควรสงเสริมสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอตองานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยตอง    
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารวุัจน สองเมือง 
  สาขาชํานาญการ  เทคโนโลยีการศึกษา 
ตําแหนง  ผูชวยอธิการบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
สถานท่ีทํางาน  มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะหมัด ยี่สุนทรง 
  สาขาชํานาญการ  อุดมศึกษา 
  ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายวางแผนและวิจยั 
  สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     วิทยาเขตปตตาน ี
 
3. ดร.ซัมซู สาอุ  
  สาขาชํานาญการ  บริหารการศึกษา 
  ตําแหนง  อาจารยประจํา 
  สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     วิทยาเขตปตตาน ี
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแนวทางการพัฒนา 
การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.กุสุมา รักษมณ ี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิรวิัฒน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นดิา) 
ศาสตราจารย ดร.อิมรอน มะลูลีม   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม 
ราชูปถัมภ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต อติศัพท  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรวิทย บาร ู  นักวิชาการอิสระ 
รองศาสตราจารย ดร.มุฮําหมัดซากี เจะหะ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
รองศาสตราจารย นิแวเตะ หะยีวามิง คณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ซาการยีา หะมะ  คณบดคีณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
ผูชวยศาสตราจารย โสรัตน อับดุลสตา  คณบดคีณะศิลปะศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
ผูชวยศาสตราจารย จีระพันธ เดมะ  คณบดคีณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
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รายนามผูใหสัมภาษณจากผูบริหาร 
 
1. รองศาสตราจารย ดร.มุฮําหมัดซากี เจะหะ 
  ตําแหนง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี หลังปูเตะ 
  ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและวจิัย มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
3. ผูชวยศาสตราจารย โสรัตน อับดุลสตา 
  ตําแหนง คณบดีคณะศิลปะศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยฟาฏอน ี 
4. ผูชวยศาสตราจารย มะดาโอะ ปูเตะ 
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
5. ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ 
  ตําแหนง ผูจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะศิลปะศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
6. ดร.มูหัมมัดซอและ แวหะมะ 
  ตําแหนง ผูจัดการหลักสูตรประวัติศาสตรและอารยธรรมอิสลาม 
  คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
7. ดร.อิบรอเหม เตะแห 
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาภาษาอาหรับ 
  คณะศิลปะศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 
8. นายอับดุลลาตีฟ การ ี
  ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอิสลามศึกษาและนติศิาสตร  
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
9. นายมูหะมัดสุกรี สะเตาะ 
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
10. นายดานียา เจะสน ิ
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาชะรีอะฮฺ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร 
  มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
11. นายอิสมาแอ สะอิ 
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาอุศูลุดดีน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร 
  มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
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12. นายมะดารี แวโนะ 
  ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
13. นางสาวเจะสูฮานา หวังพิทยา 
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
14. นายกูอาเรส ตวนัดอเลาะ 
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
15. นายอับดุลการีม อัสมะแอ 
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร 
  มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
16. นายปติ สันหีม 
  ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
17. นายรอมสรรค เศะ 
  ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
18. นายซบรี หะยีหมัด 
  ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
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รายนามผูใหสัมภาษณจากนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฟาฏอน ี
 
1. นายภูริภัทร มัสอาด   สาขาวิชาอุศูลุดดีน 
2. นายมุสตากีม หะยีอับดุลเลาะ   สาขาวิชาอุศูลุดดีน 
3. นายมูฮัมหมัดยาซีน เหล็มหมาน สาขาวิชาอุศูลุดดีน 
4. นายซูเบร มะเมาะ   สาขาวิชาภาษาอาหรับ  
5. นายอนิรุทธ์ิ สรวาร ี   สาขาวิชาภาษาอาหรบั 
6. นายซาการียา สะมะแอ   สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
7. นายนิอีรฟาน อาแว   สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
8. นายซูกีฟลี มามุ   สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
9. นายสุไลมาน สะน ิ   สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
10. นายอาฟซี มามะ   สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
11. นายนิหมาน มะแซ   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
12. นายอับดุลฮากิม ซาร ี   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
13. นายฮูซาม จะปะกียา   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
14. นายอิลยัส หัสกัณบัญชา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15. นายอลีฟ แวมามุ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
16. นายศอบัร เหล็มหยะ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
17. นายอนันต บินแวหะมะ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
18. นางสาวฮัมดา เจะโด   สาขาวิชาชะรีอะฮ ฺ
19. นางสาวสุลัดดา เบ็นสาหมะ  สาขาวิชาชะรีอะฮ ฺ
20. นางสาวรอซีดา มูเก็ม   สาขาวิชาชะรีอะฮ ฺ
21. นางสาวซอลีอะห ดอเลาะ  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
22. นางสาวสุไรดา ตกุังหัน  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
23. ฮาลีเมาะ ตะโละดิง   สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
24. นางสาวฮายาตี มูซอ   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
25. นางสาวยารียะห สาเมาะ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
26. นางสาวปาตีเมาะ โตะดูซง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
27. นางสาวมารีแย แซมะแซ  สาขาวิชาภาษามลาย ู
28. นางสาวอาตีปะห ลูโบะยาเซ็ง  สาขาวิชาภาษามลาย ู
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29. นาสาวนูรีดา เปาะมะทอง  สาขาวิชาภาษามลาย ู
30. นางสาวฮุสนา สะละ   สาขาวิชาเคมีประยกุต 
31. นางสาวไลลา หาเส็น   สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
32. นางสาวฮาซานะห หะยีดานิง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
33. นางสาวอัยนา อาหลี   สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
34. นางสาวยอรอหนะ นุมอุย  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
35. นางสาวนูรียะ มะโระ   สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  
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ภาคผนวก ค 
นิพนธตนฉบับ 
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สภาพปญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
ฟาริด อับดุลลอฮหะซัน* 
นิเลาะ แวอุเซ็ง** 
 
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม, วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี 
**ดร. (บริหารการศึกษา) ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม, 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
 
บทคัดยอ 
 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  2) เ พ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพปญหา การบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีจําแนกตามตัวแปรดาน ระดับการศึกษา คณะ และประสบการณ 3) เพ่ือเสนอ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางอาจารยประจําท่ีสอนใน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จํานวน 131 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย และขั้นตอนท่ี 2 กําหนดแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  โดยการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวย ผูบริหารของแตละคณะวิชา จํานวน 18 คน และตัวแทนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในช้ันป
ท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 35 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และยืนยันผลโดยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 10 คน  ผลการวิจัย พบวา (1) สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง (2) ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี ระดับการศึกษา คณะ โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันโดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จากการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 5 ดานคือ ดาน
หลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย  
 
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา, การบริหารงานวิชาการ, มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
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Problems and Guidelines for the Development of Academic Affairs Administration  
in Fatoni University 
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ABSTRACT 
 
This research aimed 1) to examine the states of academic affairs administration of 
Fatoni University, 2) to compare the perceived level of states of academic affairs administration 
of Fatoni University based on educational qualifications, affiliated faculties, and working 
experiences, and 3) to propose guidelines for developing academic affairs administration of Fatoni 
University. The study was divided into 2 steps. The first step dealt with data collection from 131 
randomly selected lecturers using questionnaires. The second step dealt with the interview of 18 
faculty administrators and 35 fourth year students of academic year 2014 who were purposely 
selected to solicit their ideas in regard to guidelines for the development of the academic affairs 
administration of the university. The findings then were validated by 10 panelists.. The results of 
this research found that: (1) The state, problems on academic administration Fatoni University 
overall and each aspect is at a moderate level. (2) The comparison result of level the state, 
problems on academic administration Fatoni University found that respondents who had 
difference to qualification and Faculty overall there were no difference opinions. For the different 
experience overall had difference opinions statistically significant at the .05 level. (3) Guidelines 
for the development on academic administration Fatoni University, include on 5 aspects; aspects 
on curriculum, aspects on Teaching and Learning, aspects on Academic Services, aspects on 
Personnel Development, and aspects on Research.  
 
Keyword: Guidelines for the development, Academic administration, Fatoni University.  
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บทนํา 
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ถือวาเปนประเด็นหลักในการปฏิรูป ไดแก 
พันธกิจและภารกิจของอุดมศึกษา การบริหารและการจัดการ การบริหารงานวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา โดยในสวนท่ีเกี่ยวกับพันธกิจและ
ภารกิจของอุดมศึกษานั้น นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะดําเนินภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลว ควรจะตอง
คอยติดตามวิเคราะห เตือนภัย แกปญหา และช้ีแนะทางเลือกใหกับสังคม ชุมชน และประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) วิสัยทัศนป 2559  “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนา
กําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
(แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559)   
การบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซ่ึงเปนภารกิจ
หลักใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาและเปนประโยชนสูงสุดแกผูเรียนหรือผูรับบริการ กระบวนการ
ดังกลาวนี้ ไดแก การวางแผน การจัดระบบโครงสราง และการกําหนดบทบาทหนาท่ี การจัด
ดําเนินงานทางวิชาการ การผลิตส่ือและอุปกรณ การศึกษาการวัดและประเมินผล การจัดบรรยากาศ
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การจัดแหลงหรือศูนยสารสนเทศ รวมท้ังการจัดส่ิง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ และการนิเทศภายในเพ่ือใหงานวิชาการมีคุณภาพ (ชุมศักดิ์ อินทรรักษ, 
2545: 9)  
จากความจําเปนในการท่ีจะปรับงานวิชาการในสถาบันการศึกษาเพ่ือใหสอดคลอง
กับนโ ยบาย ของรั ฐ  และไมขั ดตอศี ลธรร มและ จริยธรรมบ นพ้ืนฐ านขอ งอิสลามแล ว 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซ่ึงเปนสถาบันหนึ่งในระดับอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแหงแรกของประเทศ
ไทย ท่ีมีบทบาทและหนาท่ีหลักในการสรางแสวงหาความรูทางวิชาการอิสลาม เพ่ือนํามาเผยแพรใช
ประโยชน ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําวิชาการสูสังคมใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเปนสถาบันท่ีอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ใน ฐา นะ ท่ี เป นสถา บั นใ หม  ทํ า ให กา รป รั บตั ว  เ พ่ื อ ให สอ ดค ล อง กับ นโ ย บา ยข อง รั ฐ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีไดมีการปรับการจัดการมุงดานงานวิชาการใหทันสมัย และเทาเทียมกับสถาบัน
อ่ืนๆ ดานหลักสูตร การเรียนการสอน ดานการประกันคุณภาพ ดานกิจการของนักศึกษา โดยจัดตั้ง
คณะตางๆ ในการประสานงานและมอบนโยบาย โดยมีคณะกรรมการวิชาการสถาบันเปนผูดูแลใน
เรื่องของการบริหารจัดการดานวิชาการศึกษา ปจจุบันไดมีการปรับระบบโครงสรางการบริหารงาน
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ภายใน มุงเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของการจัดการ มุงเนนในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 
สรางอุทยานแหงการเรียนรูสูสังคมคุณธรรมท่ีสมบูรณแบบ 
จากขอมูลและสภาพความสําคัญของปญหาจะเห็นไดวา สภาพการณและปญหา
ตางๆ ท่ีประสบอยูมีความสําคัญอยางยิ่ง ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานในสถาบันควรจะตองเอาใจใส
งานดานวิชาการเปนพิเศษ เพราะเปนแกนหลักในการท่ีจะผลักดันหรือกําหนดบทบาทของการ
บริหารจัดการดานงานวิชาการ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีไดดําเนินการจัด
การศึกษาท่ีบูรณาการศาสตรอิสลามกับศาสตรท่ัวไปและเปนมหาวิทยาลัยรุนใหมในการบริหาร
จัดการดานวิชาการ ท้ังในดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการ
วิชาการ และดานพัฒนาอาจารย ซ่ึงไดยึดจากประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประจําป
การศึกษา 2556 (กองแผนและนโยบาย, มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, 2556: 5) เพ่ือจะคนหาสภาพ
ปญหาและแนวทางการพัฒนาในการบริหารงานท่ีสอดคลองกับงานวิชาการ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พรอมกับการแสวงหาความรู สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพปญหา การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
ตามตัวแปรดาน  ระดับการศึกษา คณะ และประสบการณการทํางาน 
  3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย 
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย เรื่องสภาพปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีดังตอไปนี ้
  1.  ผลการวิจัยสามารถทราบถึงสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
  2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการตามตัวแปรดาน ระดับ
การศึกษา คณะ และประสบการณ ทําใหทราบถึงความแตกตางของระดับสภาพปญหาตามความ
คิดเห็นของอาจารยในแตละระดับและในแตละดาน   
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  3.  ไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาเกี่ ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูบริหารในการกําหนดแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารดานงานวิชาการใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย คือ ตัวแปรตน ไดแก ระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และ
ประสบการณการทํางาน สวนตัวแปรตาม ไดแก สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการ
วิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 เปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง และ
ขั้นตอนท่ี 2 เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดวยการ
สัมภาษณ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
ขั้ นตอ นที่  1  ผู วิ จั ย สุ ม เ ลื อก กลุ ม ตั วอย าง ท่ี เป นอ าจาร ย ทํ า การสอนใ น
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 131 คน ซ่ึงไดจากการกําหนดกลุมตัวอยางจาก
ประชากรท้ังหมดจํานวน 194 โดยใชวิธีการคํานวณจากสูตรของ ยามาเน (Yamane, 1973: 727-728) 
เพ่ือตอบแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหา
และคาความเช่ือม่ัน 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถามหาคาจํานวน (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) และวิเคราะหสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
ในดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย ผูวิจัย
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหา คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของอาจารย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนจีําแนกตามระดับการศึกษา คณะวิชาท่ีสังกัด และ ประสบการณในการทํางาน 
ทําการเปรียบเทียบคา (t-test) (F-test) 
ขั้นตอนที่ 2 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารท่ีมีตําแหนงระดับกลางขึ้นไป 
และมีอายุการทํางาน 5 ป ขึ้นไป ซ่ึงรวมท้ังหมด 18 คน และตัวแทนนักศึกษาแตละสาขาวิชาท่ีมี
นักศึกษากําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 4 รวมท้ังหมด 35 คน โดยทําการกําหนดกลุมเปาหมายแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดประยุกตมาจากแนวคิด ทฤษฏี 
เอกสารงานวิจัยท่ี เกี่ยวของ รวมท้ังศึกษาจากประเด็นยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของ
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มหาวิทยาลัยฟาฏอนี แลวนํามาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก 
การวิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยการตีความและสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ท่ีรวบรวมมาไดในสนามวิจัย 
(สุภางค จันทวานิช, 2545)   
 
ผลการวิจัย 
การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผลการศึกษาพบวา 
  1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 131 คน ระดับการศึกษาปริญญา
โท มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 71.8% ปริญญาตรี มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 18.3%  
ปริญญาเอก มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 9.9% เม่ือจําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัด พบวาคณะศิลป
ศาสตรและสังคมศาสตรมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 29% คณะอิสลาม
ศึกษาและนิติศาสตร จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 28.2% คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
สถาบันภาษานานาชาติ มีสัดสวนเทากัน คือ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 15.3% และคณะ
ศึกษาศาสตร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 12.2% เม่ือจําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
ระหวาง 1-6 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 72.5%  อายุ7 ปขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
27.5%  
2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค 
2.1 สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้ง 5 ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅=3.39, SD=.72) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพปญหา
การบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื ดานบริการวิชาการอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด (X ̅=3.53, SD=.81) ดานการเรียนการสอน มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.42, 
SD=.70) ดานพัฒนาอาจารย มีคาเฉล่ียอยู ท่ี (X ̅=3.35, SD=.71) ดานหลักสูตร มีคาเฉล่ียอยู ท่ี 
(X ̅=3.33, SD=.65) และดานการวิจัย มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.31, SD=.72)  
สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ในแตละดาน ผลการศึกษาตามรายละเอียดดังนี ้
1) ดานหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ระดับปญหาซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 4 การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.52, SD=.65) สวนระดับปญหาท่ีมี
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คาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 หลักสูตรของสถาบันเปนหลักสูตรท่ีบูรณาการใหเขากับสภาพแวดลอม
และบริบทของสถาบัน ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=2.82, SD=.87) 
2) ดานการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ระดับปญหาซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 11 การวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.63, SD=.81) สวนระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียต่ํา
ท่ีสุด คือ ขอ 19 มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมใหกับอาจารยเกี่ยวกับการใชระบบการศึกษาแบบ
ออนไลนอยางสมํ่าเสมอ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.18, SD=.96) 
3) ดานบริการวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ระดับปญหาซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 21 มหาวิทยาลัยไดมีการศึกษาความตองการเพ่ือบริการ
วิชาการแกสังคมท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X =3.76, 
SD=1.00) สวนระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ขอ 26 การบริการวิชาการผานส่ือมวลชน อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.36, SD=.90) 
4) ดานพัฒนาอาจารย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ระดับปญหาซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 31 การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํา
ผลงานดานวิชาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.55, SD=1.05) สวนระดับปญหาท่ีมี
คาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ขอ 35 การจัดปฐมนิเทศใหกับอาจารยใหม โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.11, SD=1.05) 
5) ดานการวิจัย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับ
ปญหาซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 38 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนใหกับอาจารยเพ่ือใชในการพัฒนา
งานวิจัย อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.51, SD=1.05) สวนระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ขอ
ท่ี 40 การสนับสนุนงานวิจัยท่ีบูรณาการหลักการอิสลามในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน สังคม  และ ขอ 44 การจัดทําวิจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี (X ̅=3.17, SD=1.10) และ (X ̅=3.17, SD=.90) ตามลําดับ 
2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ จําแนกตาม
ระดับการศึกษาคณะวิชาที่สังกัด และประสบการณการทํางานในภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดาน 
1) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีตางกัน ในภาพรวม พบวาอยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน ซ่ึงมีคาเฉล่ีย ไดแก ปริญญาตรี (X ̅=3.34, SD=.62) ปริญญาโท (X ̅=3.34, SD=.62) 
และปริญญาเอก (X ̅=3.36, SD=.84) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับสภาพปญหาการ
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บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีตางกัน โดยภาพรวมและราย
ดาน พบวา ไมแตกตางกัน 
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัดท่ีตางกัน ในภาพรวม พบวาอยูในระดับ
มาก 1 ดาน คือ ศิลปศาสตรและสังคมศาสตร มีคาเฉล่ีย (X ̅=3.52, SD=.50) สวนดานอ่ืนๆ อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย คือ อิสลามศึกษาและนิติศาสตร (X ̅=3.27, SD=.85) วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (X ̅=3.34, SD=.76) ศึกษาศาสตร (X ̅=3.45, SD=.66) และสถาบันภาษานานาชาติ 
(X ̅=3.33, SD=.72) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัดตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะดานการวิจัย และเม่ือทดสอบความแตกตางกันระหวางคณะวิชาท่ีสังกัดท่ี
ตางกันท่ีละคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา คูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตรกับคณะศิลปะศาสตรและสังคมศาสตร  
3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามประสบการณในการทํางานท่ีตางกัน ในภาพรวม พบวาอยู
ในระดับปานกลางทุกดาน ซ่ึงมีคาเฉล่ีย ไดแก 1-6 ป (X ̅=3.39, SD=.66) และ 7 ปขึ้นไป (X ̅=3.36, 
SD=.84)  เ ม่ื อพิ จ าร ณา เ ปน รา ยด า นพ บว า  ร ะดั บสภ าพ ปญ ห าก าร บริ ห าร งา น วิช าก า ร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จําแนกตามประสบการณในการทํางานท่ีตางกัน โดยภาพรวมและรายดาน 
พบวา ไมแตกตางกัน 
2.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปน
รายดานดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) ดานหลักสูตร มีแนวทางการพัฒนา คือ การจัดการหลักสูตรยังขาดระบบ 
กระบวนการกับการกระจายอํานาจยังไมลงตัว ทําใหการบริหารจัดการไมคอยชัดเจน รองลงมาคือ 
บางหลักสูตรยังไมสอดคลองกับบริบทของสาขาวิชาท่ีกําหนดเทาท่ีควรสวนใหญจะเปนการช้ีแจง
ตามคณะวิชาท่ีสังกัด และนอยท่ีสุด คือ ในสวนของอาจารยบางทานยังขาดขอมูลท่ีสําคัญ เกี่ยวกับ
หลักสูตร 
2) ดานการเรียนการสอน มีแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดใหมีการเรียนการสอนใน
หลากหลายวิธีทาง เทคนิค โปรแกรมการสอนใหครอบคลุม ควรใหมีการจัดสัมมนา อบรม หรือประชุม
ปฏิบัติการสําหรับอาจารยดานการเรียนการสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา ดานการลงทะเบียนเรียน
ควรใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดสรรเจาหนาท่ีเฉพาะระดับการศึกษาและแยกภาระหนาระหวางปรญิญา
ตรีกับบัณฑิตศึกษา 
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3) ดานบริการวิชาการ มีแนวทางการพัฒนาคือ ควรกําหนดเปาหมายการบริการ
วิชาการใหแตละคณะวิชาท่ีชัดเจน ควรมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบงภารกิจกรรม
บริการวิชาการ สําหรับอาจารยควรท่ีจะใหโอกาส หรือ จัดสรรตารางบริการวิชาการใหรัดกุม 
4) ดานพัฒนาอาจารย มีแนวทางการพัฒนาคือใหผูเกี่ยวของเปดโอกาสหรือจัดสรร
อํานวยความสะดวกในดานทุนการศึกษา ควรสงเสริมใหมีแผนการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง สวนการพัฒนาอาจารยดานวิชาการ ควรมีแผนการพัฒนาใหกับอาจารยในระดับ
มหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ 
5) ดานการวิจัย มีแนวทางการพัฒนา คือใหมหาวิทยาลัยจัดสรรดานงบประมาณ
เฉพาะดานวิจัย ใหเพียงพอตอความตองการของอาจารย อยางมีระบบ  สําหรับโอกาสการทําวิจัย ให
คณะวิชาสงเสริมใหมีการทําวิจัยเปนทีม โดยเฉพาะกับนักวิจัยรุนใหม และการใชประโยชนการ
ตีพิมพเผยแพร ควรสงเสริมใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอม ความสามารถ จัดเวที
สัมมนา หรือ ผลิตงานวารสารเพ่ือรองรับการเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัย  
ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรดานงบประมาณเฉพาะดานวิจัยใหเพียงพอตอความตองการของอาจารย 
อยางมีระบบ   
 
อภิปรายผล 
ผลการวิจั ยสภาพปญหาและแนวทางการพั ฒนาการบริหารงานวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
ของนําเสนอการอภิปราย ดังนี ้
1. เพ่ือศึกษาระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาการบรหิารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดานท่ีอยูในระดับมาก มี
เพียงหนึ่งดาน คือ ดานการบริการวิชาการ ซึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ กษิมา วัฒ
นกุล (2551: บทคัดยอ) ท่ีพบวา สภาพการพัฒนาอาจารยดานการบริการวิชาการแกสังคม โดย
ภาพรวมอยูในระดับนอย แตเม่ือใชการเปรียบเทียบในระดับปญหาจะเห็นไดวาอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับพินิจ ดํารงเลาหพันธ (2547: บทคัดยอ) สภาพปญหาการบริการวิชาการแกชุมชนอยู
ในระดับนอย แตเม่ือใชการเปรียบเทียบในระดับปญหาจะเห็นไดวาอยูในระดับมาก สวนดานอ่ืนๆ 
เชน ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานพัฒนาอาจารย และดานการวิจัย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ กรุณา รามัญจิต  (2548: บทคัดยอ) ได
ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยท่ีมีตอการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
โดยรวมและในแตละดาน วาเหมาะสมอยูระดับปานกลาง สอดคลองกับ พิสพงศ วงพระจันทร 
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(2552: บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 
วิทยาเขตดงโดก โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ พระครูสังฆรักษสมจิต เดชคุณ
รัมย (2548: บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา ปญหาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับ พงษศักดิ์ อิทธิศิริเวทย (2538: 
บทคัดยอ) และ ทิพยวรรณ อากาศวิภาต (2538: 66) ท่ีพบวาการวิจัยอยูในระดับมากทุกดาน 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา หนวยงานท่ีอาจารยสังกัดไดมีนโยบายใน
การบริหารงานวิชาการในระดับผูบริหาร หรือมีการกําหนดนโยบาย แผนในการบริหารงานวิชาการ
แตยังไมชัดเจนเทาท่ีควร นอกจากนี้ อาจเปนเพราะวา คณะวิชาอาจารยสังกัดแตกตางกันมีแนวคิด
ดานการบริหารงานวิชาการท่ีแตกตางไปจากคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยตามสภาพความสามารถของ
ผูบริหารในแตละคณะวิชา จึงสงผลใหสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมีระดับท่ีแตกตางกันดวย 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
1. ดานหลักสูตร พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัย
เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการเปดสอนของหลักสูตรเปนความตองการของผูบริหารมากกวาของผูใช
บัณฑิต บางหลักสูตรท่ีเปดแลวยังไมเขาเกณฑตาม TQF ของสกอ. การบริหารจัดการหลักสูตรยังขาด
ความคลองตัวเนื่องจากความไมเพียงพอระหวางอาจารยภายในหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับ ไพฑูรย 
สินลารัตน (2549: 165) ไดกลาววา หลักสูตรมีความสําคัญมากตอการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ 
เพราะหลักสูตรจะเปนเสมือนกรอบแนวปฏิบัติท่ีจะทําใหการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีวางไว 
สอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2550) ไดกลาววา หลักสูตรระดับอุดมศึกษายังไมดเีทาท่ีควร
ในหลายประเด็น สาเหตุหลักมีหลายประการ ตัวอยางเชน หลักสูตรยังไมมีการบูรณาการหลักสูตร
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูสมบูรณ ในสาขาวิชาท่ีเรียนแตสอนใหผูเรียนเช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีศึกษา
เทานั้น 
2. ดานการเรียนการสอน พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การรองรับการเรียนการสอนมีความพรอม แตในบางประเด็น
ทางวิชาการคอนขางไมถึงเกณฑตามท่ีตองการในหลายหลักการ นักศึกษาบางคนท่ีมาศึกษาโดย
สวนมากมีพ้ืนฐานคอนขางต่ําจึงจําเปนตองการปรับพ้ืนฐานใหมเพ่ือนักศึกษา อาจารยบางทานยังใช
วิธีการสอนแบบเดิมๆ ท้ังๆ ท่ีสามารถจะนํานวัตกรรมใหมๆ เพ่ือนํามาปรับใชในการเรียนการสอน 
ซ่ึงสอดคลองกับ เซเลอร และ อเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander, 1973: 98-102; อางถึงใน 
นาราวดี ศิริโรจน, 2543: 32) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนไววา เปนการคนหา
วิธีดําเนินการปฏิบัติวาจะจัดประสบการณอยางไรท่ีทําใหเกิดผลตามท่ีตองการได ขั้นตอนท่ีสําคัญ
ไดแก การคัดเลือกและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน อุปกรณอํานวยความสะดวก วิธี
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สอน และเทคนิคการสอน สอดคลองกับ อาภรณ ใจเท่ียง (2540: 71) ไดกลาววา กิจกรรมการเรียน
การสอน หมายถึง การปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือใหการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุสูจุดประสงคการสอนท่ีกําหนดไว  
3. ดานบริการวิชาการ พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัย
เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบของการบริการวิชาการตามท่ีไดดําเนินงานตามคณะวิชาตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยอาจอยูในรูปแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงการจัดสรรงบประมาณคอนขางจํากัด เกณฑการ
บริการวิชาการใหสอดคลองกับประกันคุณภาพการศึกษาถือวายังเปนจุดออนสําหรับมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงท้ังกระบวนการในการบริการวิชาการ หรือกิจกรรมตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ 
พินิจ ดํารงเลาหพันธ (2547: บทคัดยอ) ปญหาทางดานการบริการวิชาการของท้ังอาจารยใหมและ
เกาคือขาดการสนับสนุนจากสถาบันและชุมชนไมเห็นความสําคัญ โอกาสบริการชุมชนจึงมีนอย 
โดยอาจารยใหมตองการเขาไปชวยแกไขปญหาชุมชน อาจารยเกาตองการอบรมการเปนวิทยากรท่ีด ี
สวนแนวทางเกี่ยวกับดานนี้อาจารยใหมเสนอแนวทางวาสถาบันควรใหเวลาและโอกาสอาจารยใน
เรื่องการบริการวิชาการชุมชน อาจารยเกาเสนอวาควรมีความรวมมือระหวางสถาบันกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับ อิชยา สุริยะคํา (2537: 45) ไดกลาววา การบริการวิชาการยัง
ประสบปญหาวา อาจารยตองรับผิดชอบในวิชาท่ีสอน และตองทําการสอนชดเชยหากใชเวลาใน
ช่ัวโมงสอนไปรวมมือในการบริการวิชาการแกชุมชน ทําใหมีอุปสรรคเรื่องการจัดเวลาสอน
ทดแทน  
4. ดานพัฒนาอาจารย  พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก อาจารยบางทานยังขาดปจจัยดานทุนในการท่ีจะพัฒนาตนเอง 
รวมกับรูปแบบ นโยบายจากมหาวิทยาลัยยังไมเปนรูปธรรมเทาท่ีควร คณะวิชาท่ีสังกัดในบางคณะ
ยังขาดสภาพความคลองดานแผน ระบบ ในการท่ีจะผลักดันอาจารยในตนสังกัดใหเกิดการพัฒนา
อยางจริงจัง สัดสวนใหญเกิดจากดวยบังเอิญ เชนไดรับทุน มีอายุงานครบในการท่ีจะลาศึกษาตอ มี
โอกาสกับหนวยงานภายนอกในการใหความรวมมือ ซ่ึง สอดคลองกับ ไพฑูรย สินลารัตน (2524: 
281-283) การพัฒนาอาจารยท่ีเหมาะสมและมีคุณคานั้น จะตองตรงกับความตองการอาจารยและ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของสถาบันการศึกษา และสนองความจําเปนพรอมกันไป สอดคลองกับ 
สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2537: 7) ไดกลาวเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาอาจารยท่ีใชกันอยูโดยท่ัวไปอาศัย 
หลักการศึกษา และการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเปนแนวทางมีดังนี้ คือ การศึกษาตอในประเทศและ
ตางประเทศ การรับการฝกอบรมในเรื่องตางๆท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ การบริหารและเรื่องอ่ืนท่ีเปน
ประโยชน  
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5. ดานการวิจัย พบวา ระดับปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัย
เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดสรรดานงบประมาณในการทําวิจัย มีจํากัด หรือไมเพียงพอตอ
ความตองการของนักวิจัย และในบางกรณียังไมสามารถตอบโจทยวิจัยตามท่ีหนวยงานตองการ 
รวมถึงมหาวิทยาลัยยังขาดอาจารยนักวิจัยท่ีมีคุณภาพในการท่ีจะเผยแพรผลงานทางวิชาการสูสังคม
ภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับเพ็ญศรี ฉิรินัง (2550: บทคัดยอ) กลาววา อาจารยท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย
เอกชนมีระดับความตองการในการพัฒนาอาจารยดานการเขียนตํารา วิจัยและบทความทางวิชาการ 
เทคนิคการใหบริการวิชาการแกสังคม และการเพ่ิมวุฒิการศึกษา สอดคลองกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555: 24) ระบุวา ดานนโยบายการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ควรสนับสนุนใหมี
ระบบการทําวิจัยเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนโดยเฉพาะการแกไขปญหา
วิกฤติของประเทศและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนการทําเครือขายวิจัยรวมกัน
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
2.เพ่ือเปรียบเทียบระดับสภาพปญหา การบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
จําแนกตามตัวแปรดาน  ระดับการศึกษา คณะวิชาที่สังกัด และประสบการณในการทํางาน 
ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการอาจารยแตละทานไดมองในประเด็นท่ีเปนแนวทางเดียวกัน สวนหนึ่งมาจาก
นโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังแผน กระบวนการ ระบบการบริหารจัดการ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหความสําคัญกับการสงเสริมความเปนสากลองอุดมศึกษา โดย
ยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะของสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานสากลท้ังในเชิงวิชาการและ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา (สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ, มปป.: 3) 
2. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีคณะวิชาท่ีสังกัด
ตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในแตละคณะวิชาท่ีสังกัด ขึ้นอยูกับศักยภาพ วิสัยทัศนของผูบริหาร รวมถึงการ
บริหารจัดการดานความพรอมของแตละคณะวิชาท่ีสังกัด ท้ังทรัพยากร แหลงทุน มุมมองในแงของ
ความคิดเห็น ซ่ึงสอดคลองกับ บัยลาวีย และ ฮูซัยน (Bailawiy and others, 2007: 175) ไดกลาววา การ
บริหารจัดการวิชาการ เปนการบริหารรวมกันดานการศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในชีวิต โดยมี
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สถาบันการศึกษาแหงการเรียนรู ไมวาจะเปนนักศึกษา คณาจารย หรือบุคลากรมุงหวังใหเกิดผลสู
สังคม และสังคมไดรับประโยชนดวยวิชาการความรู และสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรุณา รามัญ
จิต (2548: 86) พบวา ความคิดเห็นของอาจารยท่ีสังกัดคณะตางกัน ตอการบริหารวิชาการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนีท่ีมีประสบการณใน
การทํางานตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ภารกิจของของมหาวิทยาลัยเปนภารกิจท่ีได
กําหนดตามแผนยุทธศาสตร นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล ซ่ึงมีภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
มี 4 ดาน ไดแก ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยงาน
ทางดานวิชาการถือวาเปนหัวใจของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเปนจุดมุงหมายหลักของ
สถานศึกษาท่ีจะสรางผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีตองการ เพ่ือ
นําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไป ซ่ึงสอดคลองกับทบวงมหาวทิยาลัย (2543: 27-31) แนวคิด
การปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษาตามแผนยุทธศาสตรท่ี 3 การสราง
ความเช่ียวชาญและเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  
3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ผลการวิจัยพบวา 
1. ดานหลักสูตร พบวา การเปดหลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตรควรหารูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอํานาจท่ีเหมาะสมกับสถาบันเอกชน ควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสาขาวิชา TQF ของสกอ. ใหมากท่ีสุด ควรใหมีหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในรายวิชา GE ตองแกไขการเรียนการสอน กระบวนการ การสรรหา คัดเลือก นักศึกษาท่ีจะ
เขาเปนผูเรียนในหลักสูตรนั้นๆ ควรจัดหาแนวทาง ขอมูลเพ่ือพัฒนาในการเปดหลักสูตรใหมให
สอดคลองกับบริบทของสังคม ซ่ึงสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553: 42) กลาววา การ
บริหารวิชาการในสถาบันการศึกษาประกอบดวยงานหลายอยาง ส่ิงสําคัญของงานวิชาการ คือ 
หลักสูตรเปนตัวกําหนดกํากับงานของวิชาการ 
2. ดานการเรียนการสอน พบวา ควรจัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี
ทาง เทคนิค โปรแกรมการสอนใหครอบคลุม ควรใหมีการจัดสัมมนา อบรม หรือ ประชุม
ปฏิบัติการสําหรับอาจารยดานการเรียนสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา ควรจัดอาจารยใหเพียงพอ
ตอความตองการในแตละสาขาวิชา ปรับการรับ และใหมีการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับ อาภรณ ใจเท่ียง (2540: 71) ไดสรุปความหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน 
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หมายถึง การปฏิบัติตางๆ ท่ี เกี่ยวกับการเรียนก ารสอน เพ่ือใหการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุสูจุดประสงคการสอนท่ีกําหนดไว  
3. ดานบริการวิชาการ พบวา ควรกําหนดเปาหมายการบริการวิชาการใหแตละ
คณะวิชาท่ีชัดเจน ควรมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถแบงภาระกิจกรรมบริการวิชาการ ควร
จะทําการระดมแสดงความคิดเห็นในดานบริการวิชาการ เพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแผน 
นโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้จะตองจัดหาขอมูลและแนวทางท่ีจะทําใหการบริการวิชาการใหกับ
พ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงพรอมกับการพัฒนา ผูรับผิดชอบดานนี้ควรท่ีจะตระหนัก พรอมเสนอเปนนโยบาย
ในระดับคณะวิชา ควรท่ีจะใหโอกาส หรือ จัดสรรตารางบริการวิชาการใหรัดกุมซ่ึงสอดคลองกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 38) ไดใหแนวทางในการปฏิบัติในการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแก ครอบครัว องคการ หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ดงันี้ 
1) สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความตองการในการไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืน ท่ีจัดการศึกษา 
2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครวั องคกร หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
3) จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
4. ดานพัฒนาอาจารย พบวา ใหผูเกี่ยวของเปดโอกาสหรือจัดสรรอํานวยความ
สะดวกในดานทุนการศึกษา ควรสงเสริมใหมีแผนการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจนและตอเนื่อง ควร
กํากับ ดูแล ในการพัฒนาอาจารยถือใหเปนเรื่องเรงดวน ควรมีแผนการพัฒนาอาจารยในระดับ
มหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ ซ่ึงสอดคลองกับ ไพฑูรย สินลารัตน (2524: 281-283) กลาววาการ
พัฒนาอาจารยท่ีเหมาะสมและมีคุณคานั้น จะตองตรงกับความตองการอาจารยและสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของสถาบันการศึกษา และสนองความจําเปนพรอมกันไป  
5. ดานการวิจัย พบวา ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเฉพาะดานวิจัย ให
เพียงพอตอความตองการของอาจารย อยางมีระบบ ใหคณะวิชาสงเสริมอาจารยใหมีการทําวิจัยเปน
ทีม โดยเฉพาะกับนักวิจัยรุนใหม ควรเปดโอกาส หรือหาชองทางใหกับอาจารย เขามีสวนรวมดาน
การวิจัย มีท่ีปรึกษาวิจัยเฉพาะดาน ดวยการจัดโครงการวิจัย อบรม ควรสงเสริมใหหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอม ความสามารถ จัดเวทีสัมมนา หรือ ผลิตงานวารสาร ซ่ึงสอดคลองกับ   
ศิโรจน ผลพันธิน (2006: 306) การบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตางประสบปญหาท่ีมี
สภาพคลองคลึงกัน คือนโยบายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษายังขาดความชัดเจนในทิศทาง 
ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศนอย สวนการบริหารดานทรพัยากรบุคคลมีการ
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ขาดแคลนนักวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะนักวิจัยท่ีสามารถทําวิจัยในระดับลึก 
ผูบริหารขาดความสามารถในการพัฒนาการวิจัยใหมีคุณภาพได 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
มหาวทิยาลัยฟาฏอน ีผูวิจัยขอเสนอควรมีกลยุทธในการดําเนินการดังนี ้
1. ดานหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรใหมีกระบวนการในการบริหารจัดการหลักสูตร
ดวยการศึกษาขอมูลแนวโนมในการเปดหลักสูตรการศึกษาในอนาคต เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
บริบทของมหาวิทยาลัย และใหทุกภาคสวนไดมีโอกาสในการศึกษาหลักสูตรเสมือนวาสามารถเปน
การศึกษาตลอดชีวติ แลวใหชุมชน ทองถ่ินมีสวนรวมในหลักสูตรการศึกษาดวย 
2. ดานการเรียนการสอน ควรกําหนดสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินท่ีมีมาตรฐาน รูปแบบการสนทนา
แลกเปล่ียนความรู รูปแบบการเผยแพรความรู โดยใหกําหนดในแผนการปฏิบัติงานสําหรับดานการ
เรียนการสอน และเพ่ือใหมีคุณภาพตอความพึงประสงคของบัณฑิต และสามารถนําไปใชกับการบูร
ณาการในดานตางๆ เชน การพัฒนาอาจารย การวิจัย การบริการวิชาการ เปนตน  
3. ดานบริการวิชาการ โดยภาพรวมแลวอาจารยใหความคิดเห็นตอสภาพปญหาใน
ดานบริการวิชาการอยูในระดับมาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีการบริการวิชาการใหกับชุมชน สังคม
นับวาคอนขางมาก แตเนื่องจากวาบางโครงการยังไมสอดคลองกับแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรปรับโครงสรางการบริการวิชาการเพ่ือเขากับบริบทของการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใหแตละคณะสรางความเปนอัตลักษณภายในตัวในการบริการวิชาการ 
4. ดานพัฒนาอาจารย เนื่องจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเปนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีได
เปดทําการเรียนการสอนการศึกษานับวายังไมนาน ในสวนของอาจารยไดมีการพัฒนาอยางไม
ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผน นโยบาย การบริหารจัดการตลอดท้ังป เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติการ
พัฒนาอาจารยสามารถดําเนินการอยางคลอง ใหมีการกํากับ ดูแล ติดตามอยางเปนระบบมี
กระบวนการท่ีชัดเจน อยางนอยเปนการผลักดันใหอาจารยเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง     
5. ดานการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนีนับวาเปนสถาบันหนึ่งท่ีอยูในพ้ืนท่ีมีโจทย
การวิจัยเปนจํานวนมาก ส่ิงท่ีเปนประเด็นปญหาคือ ดานการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยไม
เพียงพอตอช้ินงานหรือตอโจทยวิจัย ควรกําหนดแผนการบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวาง
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ผูสนับสนุนกับผูวิจัย ท่ีสามารถขับเคล่ือนดานโจทยวิจัยอยางตอเนื่อง ดวยการจัดสรรใหเหมาะสม
และคุมคาตอการเอ้ือประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย 
   
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
นอกจากนี้การนํานโยบาย หรือ กลยุทธ  ในการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอน ีควรมีการวางแผนงานวิชาการกับหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการ
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนจากผลการวิจัย ดังนี ้
1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัยสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช 
อาจตองมีการปรับกลไกและรูปแบบการบริหารงานดานวิชาการใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ี
เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน 
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการท่ีผูวิจัยไดรวบรวมจากสนามวิจัย 
มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเปนมาตรการเพ่ือการพัฒนาในการนําไปดําเนินการปฏิบัติตามแผน 
หรือ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  เพ่ือใหการคนควาวิจัยในเรื่องสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยลัยฟาฏอนีไดประโยชนอยางกวางขวาง เห็นควรผูวิจัยเสนอการวิจัยในเรื่องตอไปนี้
  1. ใหมีการวิจัยในลักษณะเรื่องเดียวกัน แตใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2. ควรใหมีการวิจัยตอสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการแยกเปนรายดาน หรือ 
วิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือคนควาขอเท็จจริงใหกับมหาวิทยาลัยและนําไปพัฒนาทีละดาน 
เชน การพัฒนาอาจารย การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
3. การวิจัยเปรียบเทียบในระดับมหาวิทยาลัยเอกชนดวยกันวาสภาพปญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางไร หรือไม 
4. ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เชน ภาวะผูนําทางวิชาการ คุณลักษณะผูนําตอการบริหารวิชาการ เปนตน   
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ทุนการศึกษา 
 ทุนอุดหนุนการวจิัยเพ่ือวิทยานิพนธ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ฝายงานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยและการ
วิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
 
การตีพิมพเผยแพรผลงาน 
ฟาริด อับดุลลอฮหะซัน, นิเลาะ แวอุเซ็ง. 2558. “สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอน”ี, วารสาร อัล-ฮิกมะฮ.ฺ ปท่ี 5 ฉบับท่ี 9 (มกราคม-มิถุนายน 2558) 
